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 Operasi Hybrid telah lama dikenal sebagai solusi untuk meningkatkan besar daya 
pembangkitan dari pembangkit energi terbarukan. Kombinasi PLTS-PLTB di 
Laboratorium Energi Terbarukan Universitas Brawijaya, sama seperti operasi hybrid 
lainnya, memiliki karakteristik yang sama, yaitu karakteristiknya yang acak. Ini 
menyebabkan tantangan dalam hal keseimbangan antara supply dan demand. Maka, 
teknologi penyimpanan energi adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini.  
 Teknologi penyimpanan energi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pumped-
storage hydropower. Hasil penelitian menunjukan: 1) Rata-rata daya output dari PLTS 
untuk harian, bulanan, dan tahunan berturut-turut adalah 47,26 kW, 1437,62 kW, dan 
17251,47 kW; 2) Rata-rata daya output dari PLTB untuk harian, bulanan, dan tahunan 
berturut-turut adalah 1,42 kW, 43,07 kW, dan 516,85 kW; 3) rata-rata daya output dari 
PLTS-PLTB untuk harian, bulanan, dan tahunan berturut-turut adalah 48,68 kW, 1480,69 
kW, dan 17768,32 kW; 4) Dengan debit air yang direncanakan senilai 0,1 m3/s dan 
ketinggian efektifnya (heff) senilai 14,345 m, maka perkiraan potensi daya dan energi 
pumped-storage hydropower berturut-turut adalah sebesar 11,3 kW dan 0,47 kWh; 5) 
Berdasarkan hasil perhitungan biaya charge dan discharge didapatkan hasilnya berturut-
turut sebesar Rp1.625,29 dan Rp 1.358,02 maka selisihnya adalah Rp267,27. 
 
Kata kunci: Operasi Hybrid, Perhitungan, Radiasi matahari, Kecepatan angin, Pumped-
Storage Hydropower, Biaya listrik. 
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SUMMARY 
 
MUHAMMAD FADILLAH KURNIAWAN, Department of Electrical Engineering, 
Faculty of Engineering Brawijaya University, 3-in-1 Hybrid Power Generation System 
with Pumped-Storage Hydropower Design in Renewable Energy Laboratory of 
Brawijaya University. Academic supervisor: Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., 
IPM, and Dr. Rini Nur Hasanah,S.T., M. Sc. 
 
Hybrid operation has long been recognized as a solution to increase the generating 
power of renewable energy plants. The combination of PV-Wind Turbine in the Renewable 
Energy Laboratory of Brawijaya University, like other hybrid operations, has the same 
characteristic, namely its randomness. This causes challenges in terms of the balance 
between supply and demand Thus, energy storage technology is the key to solving this 
problem.  
 The energy storage technology proposed in this study is the pumped-storage 
hydropower. The results showed: 1) The average output power of PV for daily, monthly, 
and yearly respectively were 47.26 kW, 1437.62 kW, and 17251.47 kW; 2) The average 
output power of Wind Turbine for daily, monthly, and yearly are 1.42 kW, 43.07 kW, and 
516.85 kW, respectively; 3) the average output power of PV-Wind Turbine for daily, 
monthly, and yearly respectively is 48.68 kW, 1480.69 kW, and 17768.32 kW; 4) With 
designed water discharge of 0.1 m3/s and an effective height (heff) of 14,345 m, the 
estimated power and energy potential for pumped-storage hydropower respectively is 11.3 
kW and 0,47 kWh; 5) the results of the calculation of charge and discharge costs are 
obtained respectively Rp1.625,29 and Rp 1.358,02, so the difference is Rp267,27; 
Keywords: Hybrid operation, calculation, Solar radiation, Wind speed, Pumped-Storage 
Hydropower, Electricity costs. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Penggunaan energi fosil untuk pembangkitan tenaga listrik semakin meningkat. Di 
sisi lain, ketersediaan energi fosil semakin terbatas. Konsumsi energi fosil juga memiliki 
dampak yang tidak baik bagi lingkungan. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk 
mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang banyak 
dikembangkan secara signifikan di seluruh dunia saat ini adalah energi angin (Deppe, 
2013). 
Pada era modern saat ini, pesatnya perkembangan ekonomi dan populasi di Indonesia 
mengakibatkan kebutuhan akan sumber energi listrik meningkat. Energi fosil merupakan 
sumber energi yang paling banyak digunakan sebagai sumber energi listrik. Kebutuhan 
yang meningkat tidak sebanding dengan sifat energi fosil yang terbatas dan tidak dapat 
terbarukan. Untuk mengatasi kekurangan dari energi fosil, sumber energi terbarukan mulai 
luas digunakan. Sumber dari energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dalam 
jumlah banyak seperti matahari, air, dan angin.  
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) merupakan pembangkit energi listrik yang 
memanfaatkan energi baru terbarukan yaitu energi matahari. PLTS atau photovoltaic 
mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik. Kelebihan pemakaian 
photovoltaic sebagai sumber pembangkit energi adalah tidak menghasilkan polusi seperti 
yang dihasilkan oleh pembangkit yang memanfaatkan sumber energi konvensional (batu 
bara, minyak bumi, gas bumi). Selain itu investasi photovoltaic relatif lebih 
menguntungkan karena bahan bakunya melimpah di Indonesia. Indonesia merupakan 
negara yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki tingkat radiasi harian matahari 
rata-rata relatif tinggi. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang 
murah dan tersedia sepanjang tahun. 
Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) merupakan pembangkit energi listrik yang 
memanfaatkan energi terbarukan yaitu energi angin. Angin adalah salah satu sumber energi 
dengan biaya produksi listrik terendah dan merupakan sumber daya terbesar yang tersedia 
di seluruh dunia. Proses konversi energi listrik yang terjadi pada PLTB bermula dari angin 
yang berhembus melalui turbin, lalu akan memutar rotor generator. Generator digunakan 
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untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian energi keluaran dari 
generator akan diatur sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Semakin cepat angin yang 
berhembus, maka akan semakin besar daya yang dihasilkan oleh turbin angin sampai batas 
maksimum daya yang dapat dihasilkan turbin tersebut. (Ghunter & Arthouros, 2003). 
Operasi hybrid telah lama dikenal sebagai solusi untuk meningkatkan besar daya 
pembangkitan dari pembangkit energi terbarukan. Dengan mengombinasikan PLTS dan 
PLTB, kebutuhan energi yang bersumber dari PLN dapat dikurangi. Pada tahun 2017, 
operasi hybrid PLTS-PLTB mencapai 60% dari penambahan kapasitas daya global, yang 
menunjukkan bahwa sedang berlangsung perubahan sistem energi global dari sumber 
energi thermal kepada energi yang terbarukan (Rogner & Troja, 2018).   
PLTS dan PLTB yang memiliki karakteristik acak (Bento et al, 2015) akan 
memunculkan tantangan dalam hal keseimbangan antara supply dan demand. Dengan 
demikian, pengembangan dalam penyimpanan energi menjadi salah satu objek dalam 
meningkatkan penetrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan modern. Dikenal 
bermacam-macam penyimpan energi, seperti elektrokimia (baterai), elektrik (super-
capacitor, superconducting magnetic storage, dan capacitor storage), mekanik (flywheel 
dan pumped-storage hydropower), kimia (hydrogen electrolyser, fuel cell, dan synthetic 
natural gas), thermal (molten salt, sensible heat storage) (Ekoh et al, 2016). 
Saat ini, pumped-storage hydropower adalah teknologi penyimpanan energi yang 
paling banyak digunakan di dunia, yaitu sebesar 94% dari kapasitas terpasang 
penyimpanan energi global (Rogner & Troja, 2018). Pumped-storage hydropower terdiri 
dari dua reservoir yang berada pada ketinggian yang berbeda. Pada intinya, ketika supply 
energi lebih besar daripada demand, energi yang berlebih akan dipakai untuk 
memompakan air pada lower reservoir ke upper reservoir. Sebaliknya, ketika supply 
energi lebih kecil daripada demand, air akan dijatuhkan dari upper reservoir ke lower 
reservoir melewati turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi 
listrik. Terhitung, kapasitas penyimpanan energi global dalam bentuk “baterai air” ini pada 
tahun 2018 adalah sebesar 94% dan diprediksi akan terus tumbuh mencapai 38.000 MW 
pada tahun 2030 (Rogner & Troja, 2018). 
Teknik Elektro Universitas Brawijaya menyambut baik gagasan untuk mengubah 
pemakaian energi fosil menjadi energi terbarukan dengan membangun Laboratorium 
Energi Terbarukan di Gedung Baru Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Laboratorium 
Energi Terbarukan Universitas Brawijaya terdiri dari PLTB dan PLTS serta satu reservoir 
dengan generator untuk simulasi. Tetapi penulis melihat masih ada peluang untuk 
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meningkatkan besar daya pembangkitan dari sistem hybrid di Laboratorium Energi 
Terbarukan Universitas Brawijaya ini, yaitu dengan sistem PLTS-PLTB dan pumped-
storage hydropower. Sistem operasi ini akan semakin mengoptimalkan penetrasi dari 
energi terbarukan sebagai sumber energi listrik Laboratorium Energi Terbarukan 
Universitas Brawijaya. 
Dengan demikian, pada penelitian ini, penulis merancang operasi hybrid dengan 
penambahan pumped-storage hydropower. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan 
dapat diketahui berapa daya dan energi listrik yang akan dihasilkan serta biaya  dari 
pumped-storage hydropower. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka dapat 
diperoleh rumusan masalah sebagai berkut:  
1. Bagaimana konstruksi dari pembangkit listrik hybrid 3-in-1 dengan penambahan 
pumped-storage hydropower di Laboratorium Energi Terbarukan Teknik Elektro 
Universitas Brawijaya. 
2. Berapa besar daya PLTS-PLTB yang telah existing di Laboratorium Energi 
Terbarukan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. 
3. Berapa besar daya dan energi yang dapat dihasilkan oleh pumped-storage 
hydropower. 
4. Berapa besar selisih antara biaya charge dan discharge pumped-storage 
hydropower. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, adapun batasan masalah 
yang diajukan sebagai berikut : 
1. Komponen yang digunakan untuk PLTS-PLTB adalah komponen yang telah 
terpasang di Laboratorium Energi Terbarukan Teknik Elektro Universitas 
Brawijaya 
2. Data yang digunakan adalah data cuaca daerah Malang dan data cuaca Kota Basel 
yang diperoleh dari Meteoblue Climatologi NOAA. 
3. Tidak membahas komponen pengontrolan sistem secara mendalam. 
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1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui besar daya PLTS-PLTB yang telah existing di Laboratorium Energi 
Terbarukan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. 
2. Mengetahui konstruksi dari pembangkit listrik hybrid 3-in-1 dengan penambahan 
pumped-storage hydropower di Laboratorium Energi Terbarukan Teknik Elektro 
Universitas Brawijaya. 
3. Mengetahui besar daya dan energi yang dapat dihasilkan oleh pumped-storage 
hydropower. 
4. Mengetahui besar selisih antara biaya charge dan discharge pumped-storage 
hydropower 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan media untuk 
menambah wawasan tentang sistem hybrid pembangkit listrik energi terbarukan serta 
rekomendasi sehingga dapat mengoptimalkan operasi hybrid di Laboratorium Energi 
Terbarukan Teknik Elektro Universitas Brawijaya 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang hasil dari studi pustaka yang akan digunakan sebagai pedoman 
dasar dalam penelitian ini. 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam melakukan perancangan 
sistem pembangkit hybrid 3-in-1 dengan penambahan PSH. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini membahas serta menganalisis hasil perancangan dan perhitungan sistem 
pembangkit hybrid 3-in-1 dengan penambahan PSH. 
 
 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran yang diberikan 
dari hasil penelitian.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid 
Pembangkit listrik tenaga hybrid (PLTH) didefenisikan sebagai suatu sistem 
pembangkit listrik yang menggabungkan dua atau lebih pembangkit dengan sumber energi 
yang berbeda, umumnya digunakan untuk isolated grid, sehingga diperoleh sinergi yang 
memberikan keuntungan ekonomis maupun teknis. 
PLTH merupakan sistem paduan yang biasanya memanfaatkan sumber energi 
terbarukan seperti: energi angin, PV, mikrohidro, biomassa, dan berbagai macam sumber 
energi terbarukan lainnya. Kombinasi yang paling tepat dari pemanfaatan teknologi hybrid 
bergantung pada ketersediaan sumber daya energi setempat serta kemampuan finansial dan 
investasi (Wachjoe, 1999, p.33). 
Kelebihan dari sistem ini adalah sebagai berikut : 
1. Solusi untuk krisis bahan bakar fosil 
2. Meningkatkan keandalan (reability) sistem pembangkit 
3. Efisiensi pembangkitan menjadi lebih tinggi 
4. Biaya produksi energi (Cost of Energy) per tahun relatif murah 
5. Meningkatkan efisiensi ekonomi pembangkit 
 
2.2  Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah suatu pembangkit yang 
mengonversikan energi foton dari matahari menjadi energi listrik. Konversi ini terjadi pada 
panel surya yang terdiri dari sel-sel photovoltaic. Sel-sel ini merupakan lapisan-lapisan 
tipis dari silikon (Si) murni atau bahan semikonduktor lainnya yang diproses sedemikian 
rupa, sehingga apabila bahan tersebut mendapat energi foton akan mengeksitasi elektron 
dari ikatan atomnya menjadi elektron yang bergerak bebas dan pada akhirnya akan 
mengeluarkan tegangan listrik arus searah [Handini. 2010: 4]. 
PLTS memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik DC (direct 
current), yang dapat diubah menjadi listrik AC (alternating current) apabila diperlukan. 
Oleh karena itu meskipun cuaca mendung, selama masih terdapat cahaya, maka PLTS tetap 
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dapat menghasilkan listrik. PLTS pada dasarnya adalah pencatu daya dan dapat dirancang 
untuk mencatu kebutuhan listrik yang kecil sampai besar, baik secara mandiri maupun 
dengan di hybrid, baik dengan metode desentralisasi (satu rumah satu pembangkit) atau 
SHS (solar home system) maupun dengan metode sentralisasi (listrik didistribusikan 
dengan jaringan kabel) [Handini. 2010: 5].  
Besarnya daya yang mampu dihasilkan oleh PLTS bergantung pada besarnya 
intensitas radiasi matahari. Daya yang dihasilkan photovoltaic dirumuskan dengan 
persamaan berikut: 
𝑃𝑃𝑉 = 𝐼 𝐴𝑃𝑉𝜇𝑃𝑉    ............................................................................................. (2-1) 
Keterangan : 
𝑃𝑃𝑉 : Daya output photovoltaic (W) 
I  : Intensitas radiasi matahari (W/m2) 
𝐴𝑃𝑉 : Luas array photovoltaic (m
2) 
𝜇𝑃𝑉    : Efisiensi photovoltaic  
 
2.3 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah pembangkit energi listrik yang 
sumber energinya berasal dari energi angin. Pembangkit ini memanfaatkan energi angin 
menggunakan turbin angin atau kincir angin. Proses tahapan konversi energi bermula dari 
energi kinetik angin menjadi energi gerak rotor kemudian menjadi energi listrik.  
Besarnya daya yang mampu dihasilkan oleh PLTB berbanding lurus dengan besarnya 
kecepatan angin yang berhembus. Daya output PLTB dirumuskan dengan persamaan 
berikut:  
𝑃𝑊𝑇 =  𝐴𝑊𝑇𝐶𝑝
1
2
𝜌𝑣ℎ𝑢𝑏
3𝜇𝐸𝐺    ............................................................................ (2-2) 
Keterangan :  
PWT  : Daya output turbin angin (Watt) 
𝐴𝑊𝑇 : Luas area rotor turbin  (m
2)  
Cp : Koefisien rotor 
ρ   : kerapatan udara   (kg/m3) 
𝑣ℎ𝑢𝑏 : Kecepatan angin  (m/s
2)  
𝜇𝐸𝐺  : Efisiensi komponen dan gearbox 
Nilai koefisien rotor dapat ditemukan dengan persamaan berikut: 
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𝐶𝑝 = −2,025 × 10−7 𝑣ℎ𝑢𝑏
6 + 1,926 × 10−5 𝑣ℎ𝑢𝑏
5 − 7,421 × 10−4 𝑣ℎ𝑢𝑏
4 +
1,483 ×             10−2 𝑣ℎ𝑢𝑏
3 − 0,162𝑣ℎ𝑢𝑏
2 + 0,887𝑣ℎ𝑢𝑏 + 1,508 ...................... (2-3) 
Keterangan: 
Cp : Koefisien rotor 
𝑣ℎ𝑢𝑏  : Kecepatan angin  (m/s) 
serta nilai 𝑣ℎ𝑢𝑏 ditentukan melalui persamaan berikut: 
𝑣ℎ𝑢𝑏 = 𝑣ref  ln (
ℎℎ𝑢𝑏
𝑧0
) / ln (
ℎ𝑟𝑒𝑓
𝑧0
) ...................................................................... (2-4) 
Keterangan: 
𝑣ℎ𝑢𝑏  : Kecepatan angin  (m/s) 
𝑣ref : Kecepatan angin referensi  (m/s)  
ℎℎ𝑢𝑏  : ketinggian turbin angin (m) 
ℎ𝑟𝑒𝑓 : ketinggian referensi   (kg/m
3) 
𝑧0 : roughness length  (m)  
2.4 Pumped-Storage Hydropower 
Pumped-storage hydropower (PSH) adalah salah satu jenis dari pembangkit listrik 
tenaga air (PLTA), yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan energi listrik. 
Energi listrik dihasilkan melalui turbin air yang mendapat energi potensial air kemudian 
mengubahnya menjadi energi mekanik untuk memutar rotor generator. 
PSH bekerja dengan prinsip pembangkit listrik tenaga air, yaitu dengan 
memanfaatkan aliran air dengan kecepatan tertentu untuk menggerakkan turbin sehingga 
dapat menghasilkan listrik. 
 
 Gambar 2.1 Skematis PSH pada saat proses discharge 
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Gambar 2.2 Skematis PSH pada saat proses charge 
PSH pada umumnya terdiri dari dua buah tempat penampungan air (reservoir), jalur 
lintasan air (pipa), pompa, turbin, dan generator. Reservoir berfungsi sebagai penampung 
air yang akan dipakai selama PSH bekerja. Kegunaan reservoir juga adalah agar air yang 
mengalir dari upper reservoir yang menggerakkan turbin dapat ditampung kembali di 
lower reservoir untuk kemudian di pompa kembali ke upper reservoir sehingga dapat 
digunakan terus menerus. Pada PSH terdapat dua buah tempat penampungan air 
(reservoir), yaitu tempat penampungan bawah (lower reservoir) dan tempat penampungan 
atas (upper reservoir). Pipa berfungsi sebagai jalur lintasan air yang menghubungkan 
antara lower reservoir dengan upper reservoir. Pompa berfungsi untuk mendorong air dari 
lower reservoir ke upper reservoir. Turbin berfungsi sebagai mesin penggerak untuk 
mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis poros yang akan memutar rotor pada 
generator yang akan menghasilkan energi listrik.  
Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 dan 2.2, proses kerja pumped storage 
terbagi menjadi dua; yaitu proses charge dan proses discharge. Pada saat kebutuhan beban 
dalam sistem rendah, maka kelebihan daya yang tidak diserap oleh beban dipakai untuk 
memompa air dari lower reservoir ke upper reservoir (proses charge). Sedangkan pada 
saat beban puncak, air yang terkumpul pada upper reservoir akan dialirkan ke lower 
reservoir untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi 
kebutuhan beban puncak (proses discharge). Secara umum, prinsip kerja PSH yaitu 
sebagai berikut: 
1. Air dari upper reservoir dialirkan ke lower reservoir sehingga aliran air dapat 
menggerakkan turbin, sehingga generator bisa menghasilkan listrik. 
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2. Pada saat ketinggian air di upper reservoir mencapai ketinggian tertentu hingga 
minimum, air akan dihentikan alirannya dengan menutup aliran air tersebut. 
3. Air yang ditampung pada lower reservoir akan dialirkan ke upper reservoir 
dengan cara dipompa. 
Karena air pada upper dan lower reservoir dapat dikatakan terus-menerus bervolume 
sama (dengan mengabaikan faktor resapan tanah,penguapan air, dll) maka PSH ini dapat 
digunakan secara terus-menerus dari hari ke hari. 
PSH harus dimanfaatkan pada waktu yang tepat karena memiliki keterbatasan; yaitu 
air pada upper reservoir mempunyai keterbatasan volume dan ketinggian efektif. 
Sementara itu air pada lower reservoir yang volumenya bertambah harus dipompa kembali 
ke atas. Pemompaan air dari bawah ke atas ini membutuhkan tenaga listrik dari pembangkit 
lain. Oleh karena itu PSH biasanya akan dioperasikan sebagai pembangkit listrik tambahan 
pada saat beban mencapai puncaknya dan dioperasikan untuk memompa air dari bawah ke 
atas pada saat beban terendah dalam suatu sistem interkoneksi jaringan listrik. 
Energi yang dihasilkan oleh PSH berbanding lurus dengan daya yang dihasilkan PSH 
dan waktu yang dibutuhkan pada proses discharge. Energi output PSH dapat dirumuskan 
dengan persamaan berikut: 
𝑘𝑊ℎ =  𝑃𝑜𝑢𝑡𝑡 .................................................................................................... (2-5) 
Keterangan: 
𝑃𝑜𝑢𝑡  : Daya output PSH  (kW) 
𝑡 : Waktu discharge  (h) 
Daya yang dihasilkan oleh PSH berbanding lurus dengan debit yang direncanakan 
dan ketinggian dari upper reservoir. Daya output PSH dapat dirumuskan sebagai berikut: 
𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝜌 × 𝑔 × 𝑄𝑡 × 𝐻𝑒𝑓𝑓 ×  𝜂 ........................................................................ (2-6) 
Keterangan: 
𝑃𝑜𝑢𝑡  : Daya output PSH  (Watt) 
𝜌 : Massa jenis air  (kg/m3) 
𝑔 : Percepatan gravitasi bumi (m/s2) 
𝑄𝑡  : Debit air yang direncanakan (m
3/s) 
𝐻𝑒𝑓𝑓 : Ketinggian efektif   (m/s
2)  
𝜂 : Efisiensi total 
Dalam aplikasinya, pipa pesat yang digunakan akan mengalami kerugian energi. 
Kerugian energi yang terjadi pada pipa pesat PSH adalah major losses yaitu kerugian 
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akibat gesekan (friction losses) dan minor losses yaitu kerugian akibat belokan pada pipa 
(elbow losses). Kerugian energi akan digunakan untuk mencari ketinggian efektif melalui 
persamaan berikut: 
𝐻𝑒𝑓𝑓 =  𝐻1 − (ℎ𝑓 + ℎ𝑒) .................................................................................... (2-7) 
Keterangan: 
𝐻𝑒𝑓𝑓 : Ketinggian efektif   (m/s
2)  
ℎ𝑓  : Friction losses  (m) 
ℎ𝑒  : Elbow losses   (m) 
Friction losses adalah kerugian yang terjadi pada aliran air akibat kekasaran pada 
permukaan dalam pipa. Friction losses dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 
berikut: 
  ℎ𝑓 =  𝑓𝑥(𝐿/𝐷) 𝑥 (𝑉
2/2𝑔) .............................................................................. (2-8) 
Keterangan: 
ℎ𝑓  : Friction losses  (m) 
𝐿 : Panjang pipa pesat  (m) 
𝑔 : Percepatan gravitasi bumi (m/s2) 
𝐷 : Diameter pipa pesat  (m) 
𝑉 : Kecepatan aliran   (m/s) 
𝑓 : Koefisien gesek 
Nilai dari friction losses dipengaruhi oleh koefisien gesek pipa yang digunakan. 
Untuk mencari koefisien gesek pipa maka digunakan Diagram Moody pada Gambar 2.3. 
Berikut adalah langkah untuk menentukan nilai koefisien gesek menggunakan Diagram 
Moody: 
1. Bagian sebelah kiri adalah nilai koefisien gesek (f). Koefisien gesek didapat 
melalui titik pertemuan antara garis yang ditarik dari bagian kanan (𝑘 𝐷⁄ ) dan 
bagian bawah (𝑅𝑒). 
2. Bagian sebelah bawah adalah bilangan Reynold (𝑅𝑒). Bilangan Reynold dapat 
ditentukan melalui persamaan berikut ini: 
 𝑅𝑒 =  𝑉𝐷/γ .............................................................................................. (2-9) 
Keterangan: 
𝑅𝑒  : Bilangan Reynold   
𝐷 : Diameter pipa pesat  (m) 
𝑉 : Kecepatan aliran   (m/s) 
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γ : Viskositas   (m2/s) 
3. Bagian sebelah kanan adalah kekasaran relative (𝑘 𝐷⁄ ) yang didapatkan melalui 
pembagian antara kekasaran rata-rata pipa (k) dengan diameter pipa (D). Nilai 
kekasaran rata-rata pipa dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
Tabel 2. 1  
Daftar nilai kekasaran rata-rata berbagai jenis pipa 
Bahan k (cm) 
Concrete 0,02—0,2 
Cast iron 0,026 
Galvanized iron 0,015 
Steel  0,046 
PVC 0,0002 
Asphalted cast iron 0,012 
 
 
Gambar 2.3 Diagram Moody 
Kerugian akibat belokan pada pipa dapat dihitung dengan persamaan berikut:  
ℎ𝑒 =  𝐾𝑏V
2/2g .................................................................................................. (2-10) 
Keterangan: 
ℎ𝑒  : Elbow losses   (m) 
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𝐾𝑏 : Koefisien kehilangan belokan  
𝑔 : percepatan gravitasi bumi (m/s2) 
V : Kecepatan aliran  (m/s) 
Nilai Kb didapatkan berdasarkan besarnya sudut belokan (α) dan diakumulasikan 
berdasarkan Tabel 2.2. 
Tabel 2. 2.  
Nilai 𝐾𝑏 berdasarkan sudut belokan 
Sudut 
(α) 
Koefisien kehilangan 
belokan (𝐾𝑏) 
0 0 
20 0,05 
40 0,14 
60 0,36 
80 0,74 
90 0,98 
 
2.5 Biaya Charge dan Discharge 
Seperti yang telah dijelaskan pada subbab 2.4, proses kerja PSH terbagi menjadi dua; 
yaitu proses charge dan proses discharge. Perhitungan biaya ketika charge dan discharge 
dipengaruhi oleh waktu kerja keduanya; sesuai karakter dari pumped-storage hydropower. 
Charge bekerja pada Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) dan discharge bekerja pada 
waktu sebaliknya; yaitu Waktu Beban Puncak (WBP).  
Sesuai dengan karakteristik dari pumped-storage hydropower, proses charge 
berlangsung di luar waktu beban puncak (LWBP). Biaya charge ditentukan berdasarkan 
perkiraan biaya yang dibutuhkan pumped-storage hydropower untuk memompa 
sepenuhnya air dari lower reservoir ke upper reservoir. Maka perhitungan biaya pada saat 
pumped-storage hydropower melakukan charge dapat ditentukan melalui persamaan 
berikut ini: 
𝐵𝐶 =  𝑘𝑊ℎ × 𝑅𝑝 1.444,70 .............................................................................. (2-11) 
Keterangan: 
𝐵𝐶  : Biaya Charge    (Rp) 
𝑘𝑊ℎ  : Energi yang dibutuhkan saat charge (kWh)  
𝑅𝑝 1.444,70 : tarif tenaga listrik PLN per kWh Juni 2021   
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Energi yang dibutuhkan saat charge dapat ditentukan melalui karakteristik pompa 
yang digunakan, yaitu dengan persamaan berikut ini: 
𝑘𝑊ℎ =  𝑃𝑡 ......................................................................................................... (2-12) 
Keterangan: 
P  : Daya Pompa      (kW) 
t  : waktu kerja charge     (h) 
 Waktu kerja charge adalah waktu kerja yang dibutuhkan pompa untuk mendorong 
air dari reservoir bawah keatas. Waktu kerja pompa dapat ditentukan dengan menghitung 
waktu yang dibutuhkan pompa sepenuhnya mendorong air yang berada pada reservoir 
bawah. Data waktu ini didapatkan melalui karakteristik dari pompa yang digunakan. 
Sesuai dengan karakteristik dari pumped-storage hydropower, discharge berlangsung 
di waktu beban puncak (WBP). Biaya pada saat discharge dipengaruhi oleh K, yaitu faktor 
perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem 
kelistrikan setempat). Biaya discharge ditentukan berdasarkan perkiraan biaya yang 
dibutuhkan pumped-storage hydropower untuk menghasilkan energi dari air yang telah 
sepenuhnya dipompa ketika waktu charge. Maka biaya discharge dapat ditentukan dengan 
mengasumsikan berapa besar biaya listrik PLN ketika menyuplai beban pada WBP.  Maka 
perhitungan biaya pada saat pumped-storage hydropower melakukan discharge dapat 
ditentukan melalui persamaan berikut ini: 
𝐵𝐷 =  𝑘𝑊ℎ × 𝐾 × 𝑅𝑝 1.444,70 ...................................................................... (2-13) 
Keterangan: 
𝐵𝐷 : Biaya Discharge     (Rp) 
kWh : energi yang dihasilkan ketika discharge  (kWh) 
𝐾 : faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik 
beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2). 
1.444,70  : tarif tenaga listrik PLN per kWh Juni 2021 (Rp) 
Energi yang dihasilkan pada saat discharge dapat ditemukan dengan persamaan (2-5).  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam penelitian ini dilakukan studi perancangan sistem pembangkit listrik hybrid 
dengan penambahan pumped-storage hydropower. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini digambarkan dalam Diagram Alir Penelitian pada gambar 3.1. 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
3.1. Pengambilan Data 
Pengambilan data cuaca dilakukan di website Meteoblue Climatology. Data cuaca 
yang diambil terdiri dari data cuaca yang ada di daerah kota Malang. Data cuaca yang 
diambil untuk daerah kota Malang berupa data tiap jam dalam rentan waktu satu tahun. 
Data tersebut berupa data temperatur, tekanan udara, radiasi matahari, lama penyinaran 
matahari dan kecepatan angin.  
Pengambilan data komponen yang dipakai di dalam sistem dilakukan dengan dua 
cara; yaitu untuk komponen yang telah existing dilakukan survey langsung di Gedung Baru 
Mulai 
Pengambilan data pada Meteoblue Climate 
NOAA dan laman internet 
Perhitungan Daya dan Energi Output PSH 
Perhitungan selisih biaya charge dan 
discharge PSH 
Penarikan kesimpulan 
Selesai 
Perancangan model/desain sistem 
pembangkit listrik hybrid dengan PSH 
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Teknik Elektro Universitas Brawijaya kemudian untuk komponen yang direncanakan 
datanya didapatkan melalui mengumpulkan data spesifikasi komponen yang berada pada 
laman internet. 
 
3.2. Perancangan Model/Desain Sistem Pembangkit Listrik Hybrid dengan PSH 
Setelah melakukan pengambilan data maka dilakukan perancangan desain sistem 
pembangkit listrik hybrid dengan penambahan PSH. Perancangan desain sistem 
pembangkit listrik hybrid dengan penambahan PSH dilakukan dengan menggabungkan 
beberapa komponen yang sudah existing; yaitu sistem PLTS-PLTB, satu generator serta 
satu reservoir dan penambahan komponen-komponen PSH yaitu; reservoir tambahan, pipa 
penstock, turbin, dan pompa.  
 
3.3. Perhitungan Daya dan Energi Output PSH 
Gambar 3.2 Diagram alir perhitungan daya dan energi output PSH 
Berdasarkan diagram alir pada Gambar 3.2, maka langkah yang pertama kali harus 
dilakukan adalah pengambilan data komponen PSH yang sudah direncanakan. Setelah data 
Menghitung waktu 
discharge 
Menghitung Energi Output 
Pumped-Storage Hydropower 
Menghitung Ketinggian 
Efektif 
Mulai 
Menentukan Ketinggian Upper Reservoir 
Menentukan Debit Air  
Menghitung Friction dan Elbow 
Losses 
Menghitung Daya Output 
Pumped-Storage Hydropower 
Selesai 
A 
A 
Pengambilan Data Pipa, Pompa, 
Generator, Turbin, dan Reservoir 
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komponen sudah didapatkan maka dilanjutkan dengan menentukan ketinggian upper 
reservoir dari lower reservoir dan besar debit air. 
Kerugian pada PSH dapat ditemukan nilainya berdasarkan persamaan (2-8) dan (2-
10). Hasil kerugian yang didapat maka akan digunakan untuk menentukan nilai ketinggian 
efektif seperti yang tertera pada persamaan (2-7). Maka, daya output PSH dapat dicari 
nilainya dengan persamaan (2-6).  
Energi yang dihasilkan PSH dapat ditemukan dengan persamaan (2-5). Waktu kerja 
discharge adalah waktu kerja yang dibutuhkan untuk menjatuhkan air dari reservoir atas ke 
bawah. Waktu kerja discharge dapat ditentukan dengan menghitung waktu yang 
dibutuhkan untuk sepenuhnya mengosongkan air yang berada pada reservoir atas. Data 
waktu didapatkan berdasarkan volume air pada reservoir atas dan debit air yang masuk ke 
penstock. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan waktu discharge adalah sebagai 
berikut: 
𝑡 =  𝑉/𝑄𝑡 ........................................................................................................... (2-14) 
Keterangan: 
𝑡 : Waktu discharge  (h) 
𝑉 : Volume upper reservoir (m3) 
𝑄𝑡  : Debit air pada pipa  (m
3/s) 
 
3.4. Perhitungan Selisih Biaya Charge dan Discharge PSH 
Setelah merancang sistem pembangkit listrik tenaga hybrid, dilakukan perhitungan 
untuk mengetahui berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk kerja charge dan discharge 
dari pumped-storage hydropower. Perhitungan biaya charge dan discharge dilakukan 
berturut-turut dengan menggunakan persamaan (2-11) dan (2-13). Kemudian untuk 
menentukan selisih biaya charge dan discharge digunakan persamaan sebagai berikut: 
𝑆 =  𝐵𝐶 − 𝐵𝐷 ................................................................................................... (2-15) 
Keterangan: 
𝑆 : Selisih biaya   (Rp) 
𝐵𝐶 : Biaya Charge  (Rp) 
𝐵𝐷 : Biaya Discharge  (Rp) 
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3.5. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dapat dilakukan bila data hasil percobaan telah dianalisis. 
Kesimpulan merupakan intisari dari penulisan skripsi ini. Penulis juga memberikan saran 
untuk pengembangan penelitian kedepannya yang berkaitan dengan topik dan 
permasalahan ini untuk menemukan solusinya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Data Malang 
Pada penelitian ini digunakan data cuaca yang diambil dari website Meteoblue 
Climatology. Data yang digunakan berupa data cuaca daerah Malang yang meliputi data 
temperatur, tekanan udara, lama penyinaran matahari, radiasi matahari, dan kecepatan 
angin. Data tersebut berupa data tiap jam dalam kurun waktu 1 tahun yaitu pada bulan 
Januari 2018 – Desember 2018. Berikut karakteristik data cuaca per jam di daerah Malang 
yang diberikan pada Tabel 4.1. 
Tabel 4. 1  
Karakteristik data cuaca perjam di daerah Malang 
 Maksimum Minimum Rata-rata Rentang 
Temperatur (  ͦC) 33,49 14,28 24,12 14,28 – 33,49 
Tekanan Udara 
(hPa) 
1016,90 1003,30 1011,12 1003,3 – 1016,9 
Lama Penyinaran 
Matahari (min) 
60 0 10,55 0 – 60 
Intensitas Radiasi 
Matahari (𝐖/𝐦𝟐) 
981,67 0 159,17 157,01 – 981,67 
Kecepatan Angin 
(m/s) 
6,91 0 2,69 0-6,91 
 
4.2 Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Hybrid 3-in-1 dengan Penambahan 
PSH 
Sistem ini diawali dengan energi listrik yang dihasilkan oleh modul surya dan 
turbin angin. Ketika sumber energi tersedia, modul surya dan turbin angin akan menyerap 
energi dari matahari dan angin kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Ketika 
beban membutuhkan asupan daya dan modul surya serta turbin angin sedang menghasilkan 
energi maka energi listrik akan dialirkan ke inverter untuk mengubah arus searah menjadi 
arus bolak-balik. Kemudian inverter akan mengalirkan energi listrik ke Control Unit yang 
terhubung dengan beban. Jika terdapat selisih kelebihan dari energi maka Control Unit 
akan mengalirkan energi ke pompa yang akan memindahkan air dari Lower reservoir ke 
Upper Reservoir. Proses ini seperti proses charging pada baterai. Ketika beban 
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membutuhkan suplai daya serta modul surya dan turbin angin tidak menghasilkan energi 
listrik, maka air akan dialirkan dari Upper Reservoir ke Lower Reservoir melewati turbin. 
Turbin akan memutar generator yang kemudian akan menghasilkan listrik. Listrik 
kemudian akan dialirkan kembali ke Control Unit yang akan mensuplai beban. Proses ini 
seperti proses discharging pada baterai. 
Gambar 4.1 Skematis Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid 3-in-1 dengan PSH  
4.2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
Pada sistem ini PLTS akan digunakan sebagai salah satu sumber energi 
utama. Photovoltaic akan dipasang di atas Gedung Baru Teknik Elektro Universitas 
Brawijaya agar mendapat energi dari matahari lebih banyak. 
Modul surya yang direncanakan dalam sistem ini  sesuai dengan jumlah yang 
sudah tersedia di atas Gedung Baru Teknik Elektro Universitas Brawijaya, yakni 
berjumlah sebanyak 45 buah. Tipe photovoltaic yang digunakan adalah GCL-
P6/60275 dari GCL Solar. Berikut parameter photovoltaic yang diberikan pada Tabel 
4.2. 
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Tabel 4. 2  
Parameter photovoltaic 
 
 
 
 
 
 
 
Perhitungan daya output PLTS dilakukan dengan memasukkan data cuaca 
kota Malang ke dalam persamaan (2-1). Daya output PLTS yang dihitung akan 
dikelompokkan menjadi data per hari, bulan, dan tahun. Data yang dipakai adalah 
data cuaca kota Malang tahun 2018. 
Dengan menggunakan persamaan (2-1) akan didapatkan nilai dari daya output 
PLTS (PPV). Berikut adalah contoh perhitungan dengan menggunakan data cuaca 
kota Malang pada tanggal 1-01-2018 pukul 10:00: 
𝑃𝑃𝑉 = 𝐼 × 𝐴𝑃𝑉 × 𝜇𝑃𝑉 
𝑃𝑝𝑣 = 783,2 × 73.21 × 16,9 
𝑃𝑝𝑣 = 9,69 𝑘𝑊 
Berikut ini adalah hasil perhitungan daya output PLTS untuk per hari, bulan, 
dan tahun yang dilampirkan pada Tabel 4.3. Data daya output PLTS rata-rata harian 
didapatkan dari pembagian total daya output PLTS dalam satu tahun dengan jumlah 
hari dalam tahun 2018. 
Tabel 4. 3 
Data Perhitungan Daya Output PLTS 
Data Perhitungan Daya Output PLTS 
Hari (rata-
rata) (kW) 
Bulan (rata-
rata) (kW) 
Tahun (total) 
(kW) 
47,26 1437,62 17251,47 
 
4.2.2. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 
Pada sistem ini, PLTB juga akan digunakan sebagai salah satu sumber energi 
utama. Turbin angin akan dipasang di atas Gedung Baru Teknik Elektro Universitas 
Parameter Nilai 
Maximum Power(Pmax) 275 (0~+5w) W 
Maximum Power Voltage (Vmp) 31,40 V 
Maximum Power Current (Imp) 8,76 A 
Open Circuit Voltage (Voc) 38,50 V 
Short Circuit Current (Isc) 9,36 A  
Maximum Rectified Fuse 15 A 
Maximum Temperature 85 oC 
Maximum System Voltage 1000VDC 
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Brawijaya. Jumlah turbin angin yang direncanakan adalah satu buah. Tipe turbin 
angin yang digunakan dalam sistem ini adalah ALEKO WG700. Berikut parameter 
turbin angin yang diberikan pada Tabel 4.4.  
Tabel 4. 4  
Parameter turbin angin 
 
 
 
 
 
Perhitungan daya output PLTB dilakukan dengan memasukkan data cuaca 
kota Malang ke dalam persamaan (2-2). Daya output PLTB yang dihitung akan 
dikelompokkan menjadi data per hari, bulan, dan tahun. Data yang dipakai adalah 
data cuaca kota Malang tahun 2018. 
Dengan menggunakan persamaan (2-2) akan didapatkan nilai dari daya output 
PLTB (PWT). Berikut adalah contoh perhitungan dengan menggunakan data cuaca 
kota Malang pada tanggal 1-01-2018 pukul 10:00 : 
𝑃𝑊𝑇 =
1
2
× 𝜌 × 𝑣ℎ𝑢𝑏
3 × 𝐴𝑊𝑇 × 𝐶𝑃 × 𝜇𝐸𝐺  
𝑃𝑊𝑇 =
1
2
×1,225× 3,413 × 7,065 × 0,13 × 0,93 
𝑃𝑊𝑇 = 0,02𝑘𝑊 
Berikut ini adalah hasil perhitungan daya output PLTB untuk per hari, bulan, 
dan tahun yang dilampirkan pada Tabel 4.5. Data daya output PLTB rata-rata harian 
didapatkan dari pembagian total daya output PLTB dalam satu tahun dengan jumlah 
hari dalam tahun 2018. 
Tabel 4. 5  
Data Perhitungan Daya Output PLTB 
Data Perhitungan Daya Output PLTB 
Hari (rata-
rata) (kW) 
Bulan (rata-
rata) (kW) 
Tahun (total) 
(kW) 
1,42 43,07 516,85 
Parameter Nilai 
Rated Power 350 W 
Maximum Power Output  700 W 
Blade Quantity 3 
Start Up Wind Speed 2,5 m/s 
Rotor Blade Diameter 1,7 m 
Rated Wind Speed 10 m/s 
Working Wind Speed 2,5 m/s 
Charging Voltage 12/24 V 
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4.2.3. Inverter 
Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Tipe 
inverter yang dipakai dalam sistem ini adalah iMars BD3KTL. Berikut parameter 
inverter yang diberikan pada Tabel 4.6. 
Tabel 4. 6 
Parameter inverter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4. Control Unit 
Control unit adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem ini. 
Control unit akan menentukan kemana energi akan dialirkan dan kapan pompa atau 
generator bekerja. Ketika beban listrik membutuhkan asupan daya, listrik dari 
photovoltaic dan turbin angin akan dialirkan ke komponen inverter terlebih dahulu 
untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Kemudian control unit akan mengatur 
listrik untuk mengalir ke beban yang membutuhkan. Jika ada kelebihan energi maka 
Control Unit akan mengatur agar energi tersebut dialirkan untuk memompa air dari 
lower reservoir ke upper reservoir. Jika beban membutuhkan energi sedang sistem 
pembangkit utama tidak sedang menyuplai energi atau beban sedang dalam keadaan 
puncak, control unit akan membuat air dari upper reservoir dijatuhkan ke turbin 
sehingga menghasilkan energi listrik.  
 
 
Parameter Masukan DC Nilai 
Vmax. PV 500 V 
Isc PV 15,60 A 
  
Parameter Keluaran Grid Nilai 
Max AC Apparent Power 3000 VA 
Max AC Output Current 13,60 A 
Rated Grid Voltage 230 Vac 
Rated Grid Frequency 50/60 Hz 
Power Factor Range -0,95~+0,95 
Maximum Continuous Input 
Current 
16 A 
  
Parameter Off-Grid Nilai 
Rated AC Apparent Power 3000 VA 
Rated AC Output Current 13,60 A 
Rated Grid Voltage 230 Vac 
Rated Grid Frequency 50/60 Hz 
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4.2.5. Perancangan Pumped-Storage Hydropower 
Dalam perencanaannya, pumped-storage hydropower membutuhkan 
parameter secara umum, seperti ketinggian, debit air, dan volume reservoir. 
Parameter-parameter tersebut akan ditentukan oleh perancangan komponen-
komponen di dalam pumped-storage hydropower. 
 
Gambar 4.2 Ilustrasi PSH 
Pumped-storage hydropower yang dipakai di dalam sistem ini adalah sistem 
double-penstocks, dimana penstock pertama digunakan untuk memompa air dan yang 
kedua digunakan untuk menjatuhkan air ke turbin yang akan menghasilkan energi 
listrik. Sistem double-penstock lebih banyak digunakan karena kemampuannya yang 
dapat dengan mudah mempertahankan tegangan dan frekuensi yang stabil. 
A. Perancangan Reservoir 
Penampungan air (reservoir) direncanakan akan dibangun disamping 
Gedung Baru Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Reservoir terdiri dari 
Upper Reservoir dan Lower Reservoir. Ketinggian dari Upper Reservoir 
terhadap turbin air adalah 15 m.  Volume dari upper reservoir dan lower 
reservoir adalah 15 m3. 
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B. Perancangan Pompa 
Pompa yang akan dipakai pada sistem ini adalah pompa berjenis jet 
pump Shimizu PC-375 BIT. Berikut parameter pompa yang diberikan pada 
Tabel 4.7. 
Tabel 4. 7  
Parameter pompa 
 
 
 
 
 
C. Perancangan Turbin 
Dalam menentukan turbin apa yang paling tepat untuk pumped-
storage hydropower ini sangat dipengaruhi oleh ketinggian dari sistem. 
Berdasarkan kurva pemilihan turbin pada Gambar 4.3, maka dipilihlah 
turbin Kaplan sebagai turbin air dalam sistem.  
 
Gambar 4.3 Kurva pemilihan turbin 
D. Perancangan Pipa Pesat (Penstock) 
Sistem PSH pada penelitian ini menggunakan sistem dua penstock yang 
artinya satu pipa untuk memompa air dari lower reservoir ke upper 
reservoir dan yang lainnya digunakan untuk menjatuhkan air ke turbin air 
Parameter Nilai 
Ketinggian Maks. Dorong 40 m 
Kapasitas 85 L/menit 
Konsumsi Daya 375 W 
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sehingga menghasilkan listrik. Diameter penstock yang digunakan sebesar 8 
inch. 
4.2.6. Generator 
Generator pada sistem ini menggunakan AC Synchronous Generator dengan 
kapasitas 2 kW. Tipe generator yang dipakai adalah ST-3TH dari Hupeh Generator 
Manufacturing Factory. Berikut parameter generator yang diberikan pada Tabel 4.8. 
Tabel 4. 8  
Parameter generator  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Perhitungan Daya dan Energi PSH 
 
Gambar 4.4 Skematis PSH 
 
Parameter Nilai 
Rated Power 2 kW 
Rated Voltage 400 V 
Rated Current 27,06 A 
Power Factor 1 
Frequency 50 Hz 
Efisiensi 0,72 
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Potensi daya yang dihasilkan oleh pumped-storage hydropower dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor tersebut adalah ketinggian reservoir dan debit rencana. Faktor 
ketinggian bekerja mengikuti hukum kekekalan energi. Semakin tinggi ketinggian maka 
semakin besar nilai energi potensial dari pumped-storage hydropower. Faktor debit 
rencana adalah seberapa besar volume air yang akan mengalir di pipa penstock. 
Untuk menghitung potensi PSH, maka hal yang pertama dilakukan adalah 
mengumpulkan data komponen PSH. Data komponen PSH yang dibutuhkan adalah 
sebagai berikut: 
- Kecepatan dalam Penstock (Vo)    = 2,72 m/s 
- Panjang Penstock (L)     = 21,2 m 
- Viskositas (γ) = 0,000001  
- Bilangan Reynold (Re) = VxD/γ   
 = 587000,00 
- Diameter Penstock (D) = 0.216 m (sesuai pasaran) 
- Koefisien (e) = 0,002 (PVC)   
- e/D = 9,26 x 10-6  
- Sudut belokan = 45o 
- Koefisien Kehilangan Belokan   = 0,163  
Setelah itu kita dapat menentukan nilai koefisien gesek melalui Diagram Moody. 
Berdasarkan Gambar 4.5, maka nilai koefisien gesek adalah 0,202. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Nilai koefisien gesek berdasarkan Diagram Moody 
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Maka friction losses dapat dihitung menggunakan persamaan (2-8) sebagai berikut:  
   ℎ𝑓 =  𝑓𝑥(𝐿/𝐷) 𝑥 (𝑉
2/2𝑔) 
= 0.532 m 
Untuk nilai kerugian akibat belokan dihitung dengan persamaan (2-10) sebagai 
berikut: 
Elbow losses pada belokan 1  
  ℎ𝑒 = 𝐾𝑏 𝑥 𝑉
2/2𝑔 
= 0,061 m   
Elbow losses pada belokan 2  
  ℎ𝑒 = 𝐾𝑏 𝑥 𝑉
2/2𝑔 
= 0,061 m   
Maka, total elbow losses adalah sebesar 0,123 m. 
Setelah mendapatkan nilai friction losses dan elbow losses maka kedua losses ini 
dapat digunakan untuk mencari nilai ketinggian efektif melalui persamaan (2-7) sebagai 
berikut: 
𝐻𝑒𝑓𝑓 = 𝐻1 − (ℎ𝑓 +  ℎ𝑒)  
         = 15 − 0,655 = 14,345 𝑚 
Maka daya output dari PSH dapat dihitung melalui persamaan (2-6) sebagai berikut: 
𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝜌 × 𝑔 × 𝑄𝑡 × 𝐻𝑒𝑓𝑓 ×  𝜂  
    = 1000 x 9.81 x 0.1 x 14.345 x 0.8 
      = 11,3 kW 
Berdasarkan debit yang direncanakan yaitu 0,1 m3/s, maka waktu yang dibutuhkan 
untuk mengosongkan air sepenuhnya dari reservoir atas adalah selama 2,5 menit. 
Maka nilai energi output PSH adalah sebagai berikut : 
 𝑘𝑊ℎ = 𝑃 × 𝑡 
           = 11,3 × 0,042 
           = 0,47 kWh 
 
4.4 Perhitungan Selisih Biaya Charge dan Discharge 
Selisih perhitungan biaya Pumped-storage hydropower adalah selisih biaya yang 
dibutuhkan pumped-storage hydropower ketika charge yaitu memompa air yang berada di 
reservoir bawah ke atas dengan biaya daya keluaran pumped-storage hydropower ketika 
discharge yaitu menjatuhkan air dari reservoir atas ke bawah. 
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Dengan menggunakan pompa dengan kapasitas 85 L/menit maka waktu yang 
dibutuhkan untuk sepenuhnya mendorong air yang berada pada reservoir bawah adalah 3 
jam. 
Maka nilai energi yang dipakai untuk charge dapat dicari menggunakan persamaan 
(2-12) adalah sebagai berikut: 
𝑘𝑊ℎ = 𝑃 × 𝑡 
= 375 × 3 
= 1,125 kWh 
Kemudian biaya charge-nya adalah sebagai berikut: 
𝐵𝐶 = 𝑘𝑊ℎ × 1.444,70 
= 1,125 × 1.444,70 
= 𝑅𝑝1.625,29 
Berdasarkan debit yang direncanakan yaitu 0,1 m3/s, maka waktu yang dibutuhkan 
untuk mengosongkan air sepenuhnya dari reservoir atas adalah selama 2,5 menit. 
Berdasarkan energi yang dihasilkan PSH pada subbab sebelumnya, maka biaya 
discharge-nya dapat ditentukan melalui persamaan (2-13) sebagai berikut: 
𝐵𝐷 = 𝑘𝑊ℎ × 𝐾 × 1.444,70 
= 0,47 × 2 × 1.444,70 
= 𝑅𝑝 1.358,02 
Dengan demikian, melalui persamaan (2-15) dapat diperoleh selisih biaya charge dan 
discharge sebagai berikut: 
𝑆 =  𝐵𝐶 − 𝐵𝐷 
= 𝑅𝑝1.625,29 − 𝑅𝑝 1.358,02 
= 𝑅𝑝267,27 
Berdasarkan hasil perhitungan selisih biaya charge dan discharge diketahui bahwa 
nilai biaya charge lebih besar dibandingkan dengan biaya discharge. Hal ini dapat 
diartikan bahwa daya yang dibutuhkan untuk memompa air ke upper reservoir lebih besar 
dibandingkan dengan daya yang dihasilkan PSH. Oleh sebab itu, sistem terlihat seperti 
mengalami kerugian. Namun, pada aplikasinya, daya yang dibutuhkan untuk memompa air 
adalah kelebihan daya PLTS-PLTB yang telah dikurangi dengan kebutuhan daya beban 
sehingga tidak dibutuhkan biaya untuk memompa air ke upper reservoir. Sementara itu, 
penyebab daya yang dihasilkan oleh PSH rendah adalah dikarenakan salah satu faktor 
utama yang mempengaruhi besar daya output PSH yaitu ketinggian upper reservoir pada 
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penelitian ini masih rendah. Dengan demikian, besar daya potensialnya juga rendah. Daya 
potensial yang rendah menyebabkan besar daya output PSH yang kecil. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis dan perhitungan pada tugas akhir ini 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Konstruksi pembangkit listrik tenaga hybrid 3-in-1 Laboratorium Energi 
Terbarukan TEUB terdiri dari dua pembangkit utama (PLTS-PLTB), inverter, 
control unit, generator, pumped-storage hydropower dan beban. Pembangkit utama 
terdiri dari modul surya sebanyak 45 buah dan turbin angin sebanyak satu buah. 
Untuk pumped-storage hydropower terdiri dari dua penstock, turbin Kaplan, dua 
reservoir dan pompa. 
2. Setelah dilakukan perhitungan didapat bahwa rata-rata daya output dari PLTS untuk 
harian, bulanan, dan tahunan berturut-turut adalah 47,26 kW, 1.437,62 kW, dan 
17.251,47 kW. 
3. Hasil perhitungan rata-rata daya output dari PLTB untuk harian, bulanan, dan 
tahunan berturut-turut adalah 1,42 kW, 43,07 kW, dan 516,85 kW. 
4. Hasil perhitungan rata-rata daya output total untuk harian, bulanan, dan tahunan 
berturut-turut adalah 48,68 kW, 1.480,69 kW, dan 17.768,32 kW. 
5. Setelah dilakukan perhitungan dengan debit air yang direncanakan senilai 0,1 m3/s 
dan ketinggian efektifnya (heff) senilai 14,345 m, maka perkiraan potensi daya dan 
energi yang dihasilkan pumped-storage hydropower adalah sebesar 11,3 kW dan 
0,47 kWh. 
6. Berdasarkan hasil perhitungan biaya charge dan discharge didapatkan hasilnya 
berturut-turut sebesar 𝑅𝑝1.625,29 dan 𝑅𝑝 1.358,02 maka selisihnya adalah 
𝑅𝑝267,27. 
5.2  Saran 
Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penggunaan peramalan beban yang terpasang pada system hybrid sehingga 
penjadwalan kerja charge dan discharge pumped-storage hydropower dapat 
lebih optimal.  
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2. Tempat penelitian sebaiknya dilakukan pada tempat yang lebih tinggi sehingga 
potensi energi potensial lebih besar. 
3. Mempertimbangkan perhitungan ekonomis dari daya yang dihasilkan PLTS dan 
PLTB. 
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Lampiran 1 
Nilai kekentalan kinematic (𝜈) air pada berbagai suhu (× 𝟏𝟎−𝟔𝒎𝟐/𝒔) 
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Lampiran 2 
Data cuaca daerah Malang yang digunakan untuk Peramalan 
A. Data Kecepatan Angin di daerah Malang 
Tanggal 
Kecepatan Angin (m/s) 
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 
01/01/2018 2,66 2,75 2,80 2,75 2,81 2,80 2,70 2,80 2,70 2,60 2,60 2,50 2,33 2,14 2,02 2,00 1,92 0,92 0,61 1,22 1,22 1,14 1,02 0,95 
02/01/2018 0,89 0,86 0,78 0,78 0,72 0,58 0,54 0,40 0,51 0,64 0,86 0,94 0,92 0,71 0,42 0,36 0,22 0,30 0,20 0,86 0,81 0,92 0,91 0,91 
03/01/2018 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,70 0,36 0,20 0,32 0,14 0,20 0,60 0,91 1,02 0,40 0,32 0,22 0,10 0,10 
04/01/2018 0,10 0,22 0,22 0,20 0,30 0,50 0,41 0,41 0,32 0,54 0,54 0,50 0,80 0,82 1,06 1,22 1,17 1,12 1,14 0,54 0,50 0,40 0,20 0,10 
05/01/2018 0,10 0,20 0,32 0,36 0,36 0,36 0,36 0,45 0,30 0,51 0,63 0,50 0,45 0,40 0,60 0,60 0,50 0,22 0,28 1,30 1,39 1,34 1,21 0,98 
06/01/2018 0,85 0,76 0,72 0,78 0,64 0,78 0,57 0,41 0,51 0,40 0,51 0,63 0,73 0,73 0,85 0,98 0,89 0,85 1,04 0,36 0,10 0,58 0,89 1,08 
07/01/2018 1,02 0,91 0,70 0,70 0,81 0,91 1,10 1,10 1,12 1,10 1,00 1,00 1,02 0,81 0,71 0,63 0,40 0,22 0,40 0,89 0,85 0,91 1,30 1,60 
08/01/2018 1,80 1,91 1,91 1,80 1,40 1,00 0,54 0,22 0,10 0,32 0,41 0,60 0,81 1,00 1,30 1,40 1,30 1,00 0,81 0,70 0,50 0,30 0,54 0,36 
09/01/2018 0,22 0,20 0,10 0,00 0,30 0,20 0,22 0,00 0,28 0,51 0,64 1,12 1,28 1,35 1,14 1,03 0,95 0,61 0,40 0,30 0,41 0,81 0,81 1,00 
10/01/2018 1,20 1,40 1,40 1,10 1,02 0,76 0,94 1,12 1,34 1,25 1,49 1,70 1,98 2,05 1,98 1,92 2,13 1,78 1,72 1,64 1,66 1,57 1,57 1,61 
11/01/2018 1,70 1,75 1,79 1,75 1,75 1,71 1,71 1,70 1,92 1,98 1,91 2,05 2,13 1,92 1,92 1,91 1,70 1,64 1,56 1,30 1,22 1,36 1,56 1,56 
12/01/2018 1,70 1,70 1,77 1,70 1,70 1,56 1,30 1,20 1,08 1,32 1,61 1,89 2,00 1,98 1,91 1,84 1,78 1,58 1,53 2,55 2,59 2,59 2,28 2,15 
13/01/2018 2,20 2,16 2,16 2,11 2,08 1,77 1,57 2,14 2,72 2,62 2,43 2,38 2,24 2,08 2,05 2,00 1,66 1,30 0,70 2,70 2,40 2,30 2,04 1,90 
14/01/2018 1,84 1,77 1,78 1,66 1,51 1,10 0,80 1,12 1,91 2,13 2,14 2,16 2,16 2,22 1,98 1,70 1,36 0,94 0,92 0,45 0,72 0,98 0,98 1,08 
15/01/2018 1,06 0,98 0,90 1,04 1,17 1,22 1,30 1,58 2,11 2,00 2,20 2,26 2,18 2,38 2,35 2,21 2,12 1,90 1,60 0,60 0,60 0,70 0,91 1,20 
16/01/2018 1,30 1,32 1,24 1,22 1,00 0,90 0,92 1,34 1,70 1,88 2,02 2,06 2,14 2,12 2,01 1,91 1,71 1,12 0,73 0,67 0,85 0,92 0,76 0,81 
17/01/2018 0,92 0,99 1,13 1,14 1,30 1,24 1,10 1,53 1,51 1,40 1,32 1,24 1,24 1,30 1,32 1,21 1,06 0,99 0,85 0,50 0,54 0,72 0,89 1,08 
18/01/2018 1,22 1,00 1,00 1,04 1,12 1,08 1,14 1,08 0,94 0,98 1,12 1,30 1,41 1,53 1,77 1,77 1,65 1,33 1,22 0,30 0,32 0,54 0,82 0,95 
19/01/2018 0,95 1,03 1,14 1,06 1,00 0,94 0,81 0,67 0,81 0,92 0,98 1,24 1,43 1,53 1,75 1,96 1,93 1,97 1,52 1,53 1,53 1,64 1,50 1,50 
20/01/2018 1,42 1,50 1,64 1,72 1,80 1,66 1,72 1,84 1,88 2,06 2,28 2,28 2,33 2,33 2,28 2,24 2,06 1,89 1,70 0,89 1,08 1,14 1,14 1,20 
21/01/2018 1,41 1,49 1,70 1,86 1,80 1,84 1,84 2,27 2,50 2,69 2,73 2,73 2,50 2,73 2,71 2,50 2,31 2,14 1,88 1,12 0,92 1,00 1,00 1,00 
22/01/2018 1,22 1,30 1,40 1,32 1,33 1,26 1,26 1,50 1,80 1,84 2,22 2,33 2,48 2,58 2,80 2,66 2,25 1,86 1,64 1,35 1,42 1,41 1,56 1,70 
23/01/2018 1,91 1,98 2,11 2,19 2,06 1,93 1,88 2,28 2,33 2,34 2,31 2,20 2,33 2,27 2,36 2,28 2,10 1,88 1,92 1,08 1,06 1,20 1,27 1,49 
24/01/2018 1,56 1,70 1,75 1,58 1,49 1,36 1,44 2,06 2,14 2,33 2,55 2,62 2,62 2,55 2,48 2,41 2,20 1,78 1,58 1,32 1,43 1,66 1,80 1,72 
25/01/2018 1,58 1,50 1,64 1,63 1,78 1,66 1,53 1,56 1,66 1,92 2,70 3,10 3,00 3,00 2,70 2,40 2,10 1,91 1,65 2,00 1,89 1,75 1,80 1,70 
26/01/2018 1,70 1,61 1,66 1,66 1,58 1,43 1,50 1,61 2,25 2,25 2,37 2,50 2,62 2,55 2,40 2,40 2,12 1,92 1,70 1,12 0,91 0,82 0,94 1,06 
27/01/2018 1,17 1,34 1,52 1,70 1,97 2,06 2,15 2,42 2,84 2,86 2,97 3,19 3,36 3,40 3,09 3,00 2,83 2,69 2,52 1,40 1,40 1,24 1,26 1,26 
28/01/2018 1,42 1,84 2,02 2,25 2,33 2,52 2,58 3,05 3,40 3,40 3,20 3,24 3,52 3,52 3,61 3,47 3,24 3,11 2,55 1,98 1,91 1,70 1,84 1,84 
29/01/2018 1,86 1,92 1,94 2,10 2,26 2,50 2,72 2,82 3,13 3,18 2,97 2,84 2,82 2,82 2,86 2,79 2,60 2,57 1,99 1,58 1,49 1,36 1,36 1,36 
30/01/2018 1,22 1,22 1,39 1,48 1,48 1,39 1,53 1,71 1,92 2,10 2,30 2,30 2,40 2,30 2,30 2,20 2,11 2,11 1,53 1,22 1,14 1,00 1,03 0,98 
31/01/2018 1,17 1,08 1,12 1,17 1,13 1,28 1,53 1,63 1,64 1,66 1,75 1,91 1,90 1,90 2,00 1,90 1,73 1,65 1,24 1,14 1,08 0,98 0,92 0,81 
01/02/2018 0,91 0,90 1,10 1,30 1,20 1,24 1,21 1,39 1,43 1,53 1,89 2,06 2,20 2,22 2,05 1,98 1,78 1,70 1,27 1,30 1,26 1,21 1,12 1,08 
02/02/2018 1,14 1,08 1,14 1,20 1,20 1,14 1,21 1,08 0,92 0,89 1,24 1,53 1,73 1,73 1,73 1,65 1,39 0,98 1,00 0,76 0,82 0,90 1,04 1,21 
03/02/2018 1,48 1,35 1,14 1,14 0,94 0,81 0,86 0,92 0,85 0,89 1,08 1,20 1,14 1,12 1,04 0,92 0,85 0,51 0,61 1,17 1,00 0,92 0,81 0,73 
04/02/2018 0,71 0,61 0,64 0,81 1,02 1,10 1,30 1,50 1,61 1,71 1,80 2,01 2,24 2,18 2,15 2,28 2,24 2,20 1,97 1,35 1,36 1,50 1,61 1,57 
05/02/2018 1,66 1,66 1,79 1,97 2,21 2,50 2,69 2,79 2,91 3,04 3,13 3,27 3,14 2,95 2,82 2,73 2,56 2,33 1,94 1,64 1,56 1,56 1,58 1,57 
06/02/2018 1,52 1,62 1,77 1,77 1,77 1,87 1,99 2,10 2,00 1,77 1,80 1,70 1,80 1,81 1,70 1,50 1,30 1,14 1,12 1,21 1,14 1,14 1,20 1,14 
07/02/2018 1,20 1,13 0,92 0,86 0,67 0,76 0,82 0,78 1,06 1,25 1,33 1,40 1,53 1,65 1,46 1,22 1,10 1,00 0,90 0,99 0,92 0,78 0,78 0,78 
08/02/2018 0,92 1,00 0,86 0,92 0,92 0,85 0,92 1,03 1,22 1,30 1,60 1,73 1,77 1,84 1,79 1,48 1,25 1,12 0,72 0,60 0,51 0,63 0,80 0,92 
09/02/2018 0,98 1,06 1,08 1,25 1,34 1,34 1,39 1,57 1,58 1,56 1,56 1,48 1,46 1,43 1,39 1,22 1,20 0,81 0,72 0,86 0,64 0,58 0,63 0,81 
10/02/2018 1,22 1,32 1,41 1,61 1,61 1,61 1,61 1,33 1,30 1,20 1,17 1,14 1,10 1,02 1,08 0,89 0,86 0,71 0,58 0,10 0,10 0,14 0,32 0,41 
11/02/2018 0,54 0,63 0,73 0,70 0,60 0,50 0,40 0,32 0,81 1,30 1,71 2,06 2,24 2,33 2,16 1,94 1,94 1,72 1,48 1,13 1,20 1,20 1,27 1,20 
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12/02/2018 1,36 1,36 1,39 1,44 1,28 1,27 1,42 2,13 2,50 2,58 2,72 2,80 2,94 2,94 2,94 2,86 2,62 2,41 2,05 1,58 1,56 1,56 1,77 1,84 
13/02/2018 2,13 2,13 1,98 1,92 1,86 1,86 1,86 2,11 2,28 2,28 2,44 2,31 2,21 2,21 2,06 2,04 1,90 1,70 1,50 1,30 1,30 1,30 1,41 1,41 
14/02/2018 1,51 1,33 1,17 1,30 1,30 1,28 1,49 1,63 1,89 1,84 1,73 1,80 1,82 1,96 2,16 2,26 2,14 2,01 1,60 1,43 1,43 1,48 1,53 1,58 
15/02/2018 1,66 1,58 1,50 1,39 1,22 1,22 1,28 1,62 1,81 1,73 1,70 1,90 2,00 2,01 2,04 1,96 1,87 1,58 1,39 1,17 1,17 1,08 1,10 1,30 
16/02/2018 1,51 1,53 1,53 1,55 1,58 1,52 1,88 2,37 2,92 2,97 3,14 3,42 3,64 3,72 3,52 3,19 2,87 2,64 1,99 0,92 0,92 0,92 0,81 0,91 
17/02/2018 1,02 1,24 1,04 1,02 1,10 1,00 1,00 1,40 1,70 2,20 2,41 2,60 2,60 2,52 2,41 2,30 1,90 1,71 1,49 0,86 0,81 0,81 0,85 0,98 
18/02/2018 1,17 1,22 1,14 1,13 1,14 1,08 1,08 1,08 0,98 1,32 1,61 1,60 1,50 1,50 1,40 1,30 1,10 0,80 0,60 0,28 0,30 0,20 0,10 0,10 
19/02/2018 0,10 0,10 0,00 0,10 0,32 0,32 0,28 0,00 0,10 0,30 0,50 0,82 0,92 0,81 0,81 0,85 0,76 0,58 0,64 0,72 0,64 0,58 0,81 0,76 
20/02/2018 0,86 0,86 0,78 0,64 0,64 0,64 0,78 0,85 0,72 0,71 0,81 0,95 0,95 0,95 0,92 0,91 0,90 0,70 0,70 0,78 0,67 0,57 0,58 0,58 
21/02/2018 0,72 0,86 0,92 0,85 0,78 0,81 0,85 1,00 1,10 1,00 1,20 1,32 1,12 0,95 0,76 0,73 0,61 0,30 0,00 0,42 0,36 0,45 0,45 0,51 
22/02/2018 0,63 0,67 0,86 0,92 0,81 0,67 0,76 0,92 0,73 0,50 0,76 0,94 0,58 0,32 0,50 0,51 0,64 0,72 0,63 0,14 0,20 0,10 0,00 0,10 
23/02/2018 0,36 0,50 0,50 0,50 0,45 0,54 0,71 0,73 0,63 0,30 0,20 0,51 0,82 1,04 1,14 1,21 0,92 1,00 0,98 0,36 0,42 0,50 0,45 0,41 
24/02/2018 0,54 0,51 0,60 0,50 0,54 0,58 0,64 0,50 0,42 0,22 0,20 0,30 0,61 0,63 0,67 0,63 0,50 0,32 0,54 0,92 0,92 0,99 0,92 0,98 
25/02/2018 1,17 1,26 1,36 1,43 1,41 1,30 1,30 1,20 0,92 0,81 0,90 1,02 1,24 1,30 1,17 1,12 1,03 0,86 0,82 1,32 1,33 1,33 1,33 1,30 
26/02/2018 1,40 1,41 1,51 1,50 1,60 1,60 1,60 1,40 1,10 1,10 1,12 1,12 1,22 1,10 1,10 1,00 1,10 1,00 0,82 1,12 1,12 1,10 1,10 1,20 
27/02/2018 1,20 1,33 1,32 1,41 1,30 1,40 1,50 1,40 1,41 1,51 1,51 1,43 1,43 1,26 1,08 1,04 0,91 1,00 0,92 0,58 0,67 0,58 0,54 0,41 
28/02/2018 0,40 0,51 0,71 0,81 0,91 0,91 0,80 0,50 0,32 0,36 0,42 0,58 0,63 0,63 0,54 0,28 0,40 0,51 0,41 0,14 0,10 0,14 0,10 0,10 
01/03/2018 0,10 0,14 0,14 0,14 0,10 0,00 0,10 0,20 0,22 0,36 0,57 0,58 0,71 0,72 0,54 0,60 0,73 0,89 0,81 0,45 0,36 0,50 0,57 0,78 
02/03/2018 0,86 1,17 1,34 1,36 1,43 1,41 1,41 1,22 1,04 0,91 0,85 0,94 0,92 0,94 1,03 1,03 0,81 0,76 0,89 0,10 0,00 0,00 0,10 0,32 
03/03/2018 0,58 0,81 0,86 0,86 0,86 0,81 0,78 1,06 1,14 0,99 1,08 0,98 0,98 1,08 0,95 0,92 0,82 0,71 0,41 0,90 0,80 0,81 0,80 0,73 
04/03/2018 0,67 0,42 0,50 0,50 0,72 0,76 0,73 0,76 0,73 0,76 0,76 0,72 0,64 0,63 0,61 0,61 0,41 0,20 0,20 0,50 0,60 0,70 0,70 0,71 
05/03/2018 0,71 0,60 0,50 0,50 0,51 0,71 0,70 0,81 0,45 0,64 0,86 0,86 0,64 0,50 0,41 0,50 0,50 0,32 0,32 0,14 0,10 0,00 0,20 0,40 
06/03/2018 0,40 0,45 0,22 0,20 0,22 0,36 0,50 0,36 0,20 0,50 0,50 0,45 0,40 0,50 0,60 0,60 0,60 0,41 0,32 1,03 1,12 1,04 0,92 0,80 
07/03/2018 0,70 0,61 0,80 0,90 0,80 0,80 0,81 0,51 0,10 0,10 0,32 0,30 0,40 0,63 0,73 0,76 0,58 0,42 0,57 0,63 0,63 0,82 0,92 1,02 
08/03/2018 0,92 0,70 0,73 0,85 1,08 1,30 1,43 1,43 1,53 1,49 1,39 1,41 1,28 1,30 1,25 1,21 1,08 0,76 0,51 1,06 1,06 1,00 0,86 0,81 
09/03/2018 0,72 0,78 0,98 1,14 1,24 1,32 1,41 1,12 1,04 0,89 0,76 0,91 1,25 1,56 1,70 1,70 1,56 1,20 1,14 0,63 0,54 0,36 0,51 0,50 
10/03/2018 0,63 1,00 1,08 1,17 1,26 1,32 1,50 1,30 1,20 1,20 0,81 0,50 0,45 0,51 0,61 0,71 0,73 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,32 0,51 
11/03/2018 0,70 0,80 1,00 1,20 1,30 1,30 1,24 1,17 1,17 1,14 0,92 0,71 0,41 0,32 0,36 0,30 0,32 0,32 0,36 0,41 0,36 0,61 0,73 1,00 
12/03/2018 1,14 1,17 1,32 1,40 1,50 1,50 1,40 1,50 1,43 1,17 0,98 0,85 0,81 0,73 0,61 0,60 0,60 0,70 0,81 0,82 0,85 0,76 0,82 0,76 
13/03/2018 0,64 0,41 0,36 0,32 0,30 0,41 0,30 0,22 0,20 0,32 0,28 0,10 0,32 0,30 0,50 0,60 0,61 0,54 0,67 0,50 0,91 1,20 1,20 1,32 
14/03/2018 1,43 1,48 1,49 1,48 1,41 1,40 1,32 0,91 1,17 1,50 1,49 1,56 1,70 1,70 1,70 1,71 1,84 1,61 1,91 1,80 1,61 1,43 1,17 1,00 
15/03/2018 0,92 0,94 0,89 0,98 0,89 1,06 1,34 1,53 2,11 2,46 2,79 3,16 3,35 3,35 3,23 3,04 2,75 2,53 2,12 1,55 1,46 1,24 0,76 0,45 
16/03/2018 0,40 0,20 0,32 0,45 0,41 0,41 0,45 0,86 1,35 1,25 1,22 1,20 1,17 1,12 1,03 0,89 0,64 0,42 0,36 0,36 0,45 0,73 0,89 1,03 
17/03/2018 1,03 0,94 1,00 0,92 0,71 0,64 0,54 0,54 0,40 0,22 0,32 0,32 0,30 0,41 0,41 0,41 0,20 0,10 0,10 0,00 0,20 0,61 0,91 1,00 
18/03/2018 1,10 1,00 0,81 0,73 0,58 0,58 0,45 0,36 0,42 0,45 0,36 0,20 0,22 0,36 0,45 0,45 0,42 0,36 0,22 0,89 1,03 1,03 1,21 1,17 
19/03/2018 1,06 0,81 0,80 0,76 0,85 0,89 1,02 0,95 0,95 0,90 0,92 1,08 1,30 1,52 1,61 1,72 1,41 1,20 1,64 0,76 0,85 0,63 0,61 0,81 
20/03/2018 0,91 1,17 1,35 1,35 1,53 1,79 1,93 1,70 1,63 1,70 1,94 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,89 1,50 1,22 0,67 0,61 0,51 0,71 1,14 
21/03/2018 1,14 1,28 1,42 1,63 1,70 1,64 1,58 2,28 2,55 2,62 2,66 2,61 2,50 2,48 2,48 2,42 2,39 2,06 1,79 2,14 1,84 1,68 1,52 1,30 
22/03/2018 1,28 1,28 1,35 1,49 1,42 1,20 1,14 1,39 2,59 2,92 2,88 2,66 2,44 2,42 2,13 1,91 1,70 1,30 1,06 1,51 1,51 1,51 1,50 1,20 
23/03/2018 1,02 0,90 0,91 0,82 0,63 0,42 0,20 0,51 0,78 0,92 1,10 1,10 1,02 1,00 1,00 1,10 1,20 1,10 1,20 1,61 1,60 1,61 1,51 1,51 
24/03/2018 1,63 1,71 1,90 2,02 1,91 1,91 2,02 1,75 1,80 2,01 2,28 2,37 2,37 2,42 2,28 2,15 1,90 1,71 1,66 1,88 1,68 1,63 1,71 1,71 
25/03/2018 1,73 1,73 1,91 1,81 2,01 2,10 2,20 2,11 2,21 2,22 2,22 2,14 1,94 1,75 1,58 1,39 1,17 0,89 1,03 1,71 1,80 1,90 1,84 1,73 
26/03/2018 1,73 1,71 1,70 1,80 1,70 1,71 1,81 1,53 1,46 1,14 0,91 0,70 0,41 0,30 0,20 0,32 0,40 0,22 0,28 1,62 1,71 1,62 1,68 1,68 
27/03/2018 1,77 1,68 1,65 1,87 1,96 1,96 2,16 2,16 2,18 2,25 2,47 2,53 2,66 2,69 2,60 2,42 2,02 1,97 1,79 1,84 1,80 1,77 1,80 1,90 
28/03/2018 1,99 2,06 2,16 2,06 2,16 2,18 2,47 2,60 2,60 2,44 2,51 2,42 2,22 2,06 1,98 1,84 1,63 1,27 0,99 2,01 2,06 2,12 2,09 2,16 
29/03/2018 2,26 2,18 2,21 2,21 2,25 2,09 2,21 2,01 1,80 1,56 1,42 1,30 1,21 1,17 1,14 1,22 1,10 0,60 0,40 1,06 1,00 0,86 0,81 0,73 
30/03/2018 0,61 0,60 0,61 0,63 0,73 0,73 0,82 1,26 1,46 1,46 1,58 1,55 1,58 1,66 1,66 1,58 1,12 0,67 0,45 0,63 0,73 0,89 0,98 1,03 
31/03/2018 1,14 1,27 1,13 1,17 1,08 0,92 0,71 1,10 1,20 1,20 1,20 1,32 1,22 1,36 1,52 1,70 1,48 1,30 1,08 0,50 0,41 0,51 0,54 0,54 
01/04/2018 0,54 0,54 0,51 0,51 0,54 0,54 0,50 0,64 1,20 0,99 0,85 1,14 1,36 1,42 1,36 1,44 1,34 1,17 1,08 0,82 0,90 1,00 1,10 1,00 
02/04/2018 1,12 1,02 0,82 0,73 0,67 0,42 0,22 0,45 0,36 0,10 0,30 0,41 0,22 0,36 0,58 0,64 0,28 0,10 0,00 0,10 0,45 0,64 0,92 1,00 
03/04/2018 1,03 1,17 1,33 1,50 1,60 1,70 1,90 1,70 1,70 1,80 2,21 2,50 2,72 2,72 2,63 2,53 2,33 1,82 1,84 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 
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04/04/2018 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,70 1,60 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,41 1,40 1,30 1,30 1,17 1,02 1,00 0,90 1,10 
05/04/2018 0,80 0,82 0,82 0,73 0,73 0,81 0,81 0,71 0,63 0,51 0,41 0,54 0,63 0,63 0,71 0,60 0,61 0,42 0,36 0,78 0,92 1,00 1,08 1,03 
06/04/2018 0,81 0,36 0,00 0,20 0,51 0,71 0,71 0,41 0,45 0,54 0,78 1,03 1,17 1,14 1,08 1,12 1,08 0,89 1,00 0,51 0,45 0,50 0,64 0,72 
07/04/2018 0,67 0,54 0,50 0,36 0,20 0,32 0,45 0,22 0,45 0,54 0,54 0,58 0,45 0,54 0,58 0,64 0,78 0,92 1,00 1,20 1,20 1,22 1,14 1,00 
08/04/2018 0,86 0,71 0,30 0,36 0,58 0,78 0,81 0,71 1,06 1,48 1,68 1,84 1,91 2,00 2,20 2,32 2,26 2,21 1,89 1,34 1,44 1,50 1,35 1,35 
09/04/2018 1,28 1,12 1,02 1,00 1,00 1,02 1,14 1,30 1,80 2,10 2,32 2,43 2,33 2,14 1,94 1,71 1,40 0,95 0,67 0,98 0,98 1,03 0,94 0,86 
10/04/2018 0,72 0,54 0,51 0,50 0,50 0,60 0,70 0,60 1,10 1,20 1,30 1,33 1,30 1,25 1,22 1,17 1,17 1,08 0,92 1,03 0,89 0,81 0,71 0,64 
11/04/2018 0,64 0,64 0,64 0,81 0,67 0,76 0,71 0,80 0,90 0,90 1,00 1,12 1,20 1,10 1,20 1,20 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,61 0,89 1,03 
12/04/2018 1,03 1,03 1,03 0,98 1,04 1,12 1,22 1,24 1,22 1,17 1,43 1,30 1,30 1,21 1,08 0,91 0,81 0,82 0,76 0,73 1,00 0,86 0,72 0,86 
13/04/2018 1,03 0,81 0,94 1,08 1,08 1,06 1,00 0,81 1,21 1,12 1,14 1,14 1,12 1,00 1,10 1,10 1,00 0,82 0,73 1,02 0,91 0,94 0,92 0,64 
14/04/2018 0,64 0,72 0,85 0,71 0,54 0,60 0,71 0,71 1,04 0,95 0,85 0,81 0,78 0,85 0,81 0,91 1,00 1,10 1,10 1,08 1,22 1,14 1,00 0,89 
15/04/2018 0,63 0,61 0,64 0,85 1,04 1,17 1,12 1,08 1,21 1,25 1,30 1,30 1,28 1,13 1,14 1,12 1,04 0,85 0,73 0,51 0,50 0,40 0,20 0,00 
16/04/2018 0,00 0,10 0,36 0,36 0,45 0,54 0,63 0,67 0,67 0,73 0,92 1,12 1,22 1,20 1,10 1,10 1,20 1,00 1,00 0,10 0,14 0,22 0,32 0,45 
17/04/2018 0,45 0,50 0,58 0,58 0,67 0,82 1,00 1,00 1,00 1,02 1,12 1,22 1,22 1,20 1,30 1,32 1,14 0,85 0,95 0,71 0,63 0,63 0,51 0,45 
18/04/2018 0,22 0,20 0,20 0,30 0,54 0,50 0,64 0,58 0,58 0,63 0,71 0,91 1,02 1,12 1,00 0,91 0,61 0,32 0,22 0,36 0,36 0,41 0,45 0,51 
19/04/2018 0,54 0,58 0,72 0,67 0,67 0,73 0,80 0,91 0,92 0,92 0,92 0,81 0,81 0,76 0,67 0,63 0,50 0,36 0,22 0,41 0,32 0,30 0,30 0,20 
20/04/2018 0,36 0,45 0,41 0,32 0,50 0,67 0,85 0,63 0,80 0,90 1,00 1,22 1,46 1,46 1,36 1,36 1,26 1,14 1,17 0,63 0,54 0,45 0,41 0,41 
21/04/2018 0,30 0,14 0,40 0,61 0,71 0,80 0,90 0,90 1,00 1,12 1,12 1,32 1,40 1,30 1,30 1,30 1,20 1,00 1,20 0,14 0,30 0,40 0,40 0,22 
22/04/2018 0,32 0,36 0,50 0,50 0,50 0,50 0,36 0,32 0,54 1,00 1,04 1,08 0,98 0,63 0,36 0,10 0,10 0,14 0,36 0,63 0,41 0,30 0,32 0,51 
23/04/2018 0,51 0,61 0,73 0,73 0,92 1,04 1,04 1,34 1,39 1,53 1,58 1,49 1,42 1,30 1,34 1,39 1,26 0,92 0,61 0,54 0,50 0,50 0,50 0,60 
24/04/2018 0,61 0,60 0,71 0,81 0,71 0,73 0,76 0,98 1,30 1,17 0,94 0,71 0,58 0,45 0,36 0,32 0,30 0,30 0,45 0,67 0,58 0,50 0,57 0,58 
25/04/2018 0,63 0,61 0,61 0,61 0,61 0,80 1,00 1,20 1,51 1,46 1,49 1,53 1,56 1,63 1,64 1,64 1,56 1,56 1,50 1,03 1,04 1,12 1,20 1,22 
26/04/2018 1,22 1,00 1,08 0,94 1,06 1,14 1,30 1,57 1,79 1,88 1,97 1,88 2,11 2,11 2,02 2,08 2,08 1,89 1,75 1,66 1,52 1,30 1,21 1,08 
27/04/2018 0,95 0,91 0,80 0,81 0,85 0,98 0,98 0,95 1,39 1,43 1,62 1,71 1,77 1,84 1,91 1,91 1,91 1,61 1,22 1,30 1,20 1,10 0,91 0,80 
28/04/2018 0,70 0,67 1,06 1,13 0,98 0,89 0,89 1,13 1,27 1,22 1,30 1,43 1,51 1,50 1,50 1,70 1,80 1,50 1,60 1,81 1,80 1,90 1,80 1,80 
29/04/2018 1,80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,80 1,60 1,30 1,63 1,53 1,46 1,39 1,25 1,08 1,06 1,14 1,36 1,20 1,20 0,94 1,08 1,14 1,12 1,10 
30/04/2018 1,30 1,40 1,60 1,60 1,70 1,80 1,90 1,80 1,50 1,49 1,50 1,50 1,34 1,46 1,60 1,70 1,90 1,60 1,40 1,14 1,00 0,95 0,94 1,00 
01/05/2018 1,08 1,08 0,89 0,73 0,70 0,73 0,94 1,25 1,72 1,84 1,70 1,75 1,79 1,88 1,88 1,97 2,01 1,79 1,75 1,75 1,82 1,81 1,71 1,50 
02/05/2018 1,50 1,50 1,50 1,40 1,30 1,30 1,20 1,20 1,65 1,65 1,77 1,96 1,94 1,87 1,96 2,02 2,06 1,75 1,71 1,17 1,14 1,04 0,82 0,92 
03/05/2018 0,92 1,02 1,12 1,32 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,60 1,71 1,82 1,84 1,84 1,99 1,93 2,10 1,70 1,48 0,86 0,81 0,67 0,67 0,58 
04/05/2018 0,54 0,51 0,51 0,63 0,63 0,64 0,58 0,81 0,81 0,89 1,00 1,06 1,20 1,27 1,35 1,42 1,64 1,39 1,28 1,22 1,25 1,12 0,94 0,94 
05/05/2018 0,86 0,72 0,64 0,57 0,58 0,63 0,82 0,73 0,90 1,10 1,36 1,62 1,88 2,10 2,42 2,51 2,50 1,96 1,68 1,40 1,20 1,02 1,12 1,17 
06/05/2018 1,08 1,08 0,94 0,89 0,73 0,70 0,70 1,10 1,24 1,33 1,70 2,30 2,30 2,30 2,20 2,11 1,96 1,43 1,22 1,57 1,39 1,49 1,49 1,33 
07/05/2018 1,32 1,20 1,12 1,00 1,00 0,90 0,90 0,73 0,63 0,86 1,06 1,20 1,42 1,56 1,64 1,63 1,63 1,35 1,35 1,22 1,06 0,92 0,86 0,78 
08/05/2018 0,78 0,78 0,78 0,64 0,54 0,54 0,58 0,64 0,85 0,85 1,00 1,12 1,21 1,25 1,34 1,43 1,48 1,30 1,39 1,61 1,43 1,34 1,25 1,08 
09/05/2018 0,86 0,86 0,94 0,89 0,98 0,98 1,08 0,98 0,98 1,08 1,06 1,20 1,35 1,22 1,25 1,39 1,39 1,30 1,34 1,17 0,98 0,89 0,81 0,81 
10/05/2018 0,72 0,71 0,86 1,00 0,98 0,89 0,82 0,94 1,13 1,30 1,49 1,53 1,63 1,71 1,80 1,90 2,00 1,50 1,41 1,00 0,85 0,92 1,00 0,98 
11/05/2018 0,95 0,95 1,04 1,12 1,22 1,33 1,22 1,24 1,10 1,24 1,43 1,70 1,88 2,06 2,20 2,25 2,39 2,02 1,92 1,71 1,53 1,43 1,51 1,51 
12/05/2018 1,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 2,02 2,15 2,13 2,08 2,01 2,06 1,89 1,44 1,27 1,57 1,52 1,49 1,46 1,33 
13/05/2018 1,22 1,20 1,20 1,20 1,32 1,32 1,20 1,40 1,51 1,53 1,62 1,66 1,86 1,84 1,84 1,84 1,84 1,41 1,64 1,42 1,44 1,21 1,24 1,32 
14/05/2018 1,30 1,30 1,30 1,32 1,30 1,20 1,20 1,12 1,06 1,22 1,43 1,55 1,60 1,80 1,80 2,00 2,01 1,58 1,30 1,24 1,04 0,89 0,81 0,67 
15/05/2018 0,64 0,58 0,76 0,76 0,89 0,92 1,10 1,02 1,14 1,30 1,56 1,70 1,63 1,70 1,70 1,72 1,80 1,44 1,61 1,12 1,02 1,02 0,91 0,90 
16/05/2018 0,81 0,81 1,10 1,40 1,53 1,62 1,75 1,58 1,58 1,46 1,24 1,08 0,64 0,67 0,85 0,85 0,72 0,64 0,72 1,30 1,10 1,00 0,81 0,50 
17/05/2018 0,32 0,32 0,61 1,00 1,36 1,53 1,80 2,00 2,10 2,01 1,96 2,04 1,82 1,82 1,84 1,87 1,80 1,57 1,61 1,46 1,41 1,50 1,40 1,40 
18/05/2018 1,50 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,70 1,92 1,94 1,77 1,58 1,62 1,43 1,39 1,30 1,22 1,08 1,17 1,66 1,50 1,60 1,60 1,50 1,70 
19/05/2018 1,80 1,80 2,01 2,10 2,10 2,20 2,30 2,31 2,24 2,16 2,12 2,06 2,02 1,93 1,88 1,89 1,78 1,41 1,36 1,02 1,02 1,12 1,22 1,20 
20/05/2018 1,00 0,91 1,10 1,20 1,30 1,30 1,30 1,43 1,39 1,30 1,20 1,20 1,08 1,06 1,14 1,27 1,20 1,00 0,94 0,81 0,85 0,91 0,91 0,81 
21/05/2018 0,73 0,67 0,64 0,81 0,86 0,92 0,99 0,98 1,02 1,20 1,70 1,90 2,00 2,10 2,11 2,14 2,04 1,81 1,50 1,20 1,08 1,08 1,17 1,04 
22/05/2018 1,02 1,14 1,26 1,30 1,30 1,17 1,04 0,81 0,76 1,02 1,81 2,21 2,62 2,84 2,86 2,62 2,15 1,48 1,21 1,20 0,92 0,82 0,92 0,82 
23/05/2018 0,81 0,85 1,12 1,14 1,41 1,41 1,50 1,32 1,14 1,21 1,56 2,15 2,40 2,53 2,51 2,31 2,12 1,26 0,95 0,94 0,85 0,72 0,82 0,92 
24/05/2018 0,92 1,00 1,00 1,20 1,30 1,30 1,30 1,12 1,04 1,03 1,75 2,02 2,06 2,06 1,96 1,77 1,62 1,14 1,08 1,70 1,80 1,80 1,70 1,50 
39 
 
25/05/2018 1,41 1,30 1,40 1,41 1,40 1,40 1,40 1,22 1,17 1,17 1,35 1,56 1,70 1,71 1,68 1,58 1,39 1,00 0,99 1,30 1,50 1,50 1,40 1,50 
26/05/2018 1,70 1,70 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,11 2,22 2,32 2,53 2,77 2,86 2,86 2,98 3,01 2,85 2,40 2,21 2,20 2,40 2,40 2,30 2,30 
27/05/2018 2,30 2,30 2,30 2,30 2,20 2,20 2,22 2,26 2,21 2,24 2,25 2,16 2,08 2,06 2,14 2,16 2,16 1,92 1,93 1,92 2,00 2,20 2,10 2,11 
28/05/2018 2,12 2,12 2,22 2,31 2,41 2,50 2,70 2,50 2,83 2,86 2,91 2,94 2,94 2,97 3,07 3,16 3,16 2,72 2,47 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 
29/05/2018 2,10 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,30 2,62 2,65 2,69 2,72 2,75 2,75 2,66 2,56 2,38 2,15 1,70 1,57 1,70 1,70 1,61 1,41 1,32 
30/05/2018 1,32 1,33 1,33 1,41 1,50 1,60 1,80 1,60 2,00 2,11 2,12 2,24 2,26 2,18 2,21 2,19 2,02 1,70 1,28 0,71 0,64 0,50 0,45 0,30 
31/05/2018 0,50 0,51 0,73 0,85 0,94 1,08 1,06 1,22 1,12 1,30 1,43 1,51 1,61 1,70 1,80 1,80 1,90 1,71 1,53 1,40 1,50 1,50 1,40 1,50 
01/06/2018 1,43 1,36 1,36 1,36 1,24 1,22 1,20 1,20 1,10 1,22 1,30 1,25 1,30 1,28 1,41 1,49 1,63 1,41 1,13 1,03 1,03 1,03 1,04 1,02 
02/06/2018 1,00 1,02 0,95 0,82 0,63 0,40 0,10 0,30 0,50 0,57 0,54 0,61 0,70 0,70 0,60 0,70 0,60 0,54 0,64 0,80 0,61 0,32 0,22 0,14 
03/06/2018 0,10 0,10 0,20 0,28 0,22 0,22 0,30 0,40 0,60 0,81 0,95 0,85 0,85 0,76 0,81 0,81 0,94 0,85 1,04 1,10 1,00 0,70 0,80 0,82 
04/06/2018 0,94 1,00 1,00 1,06 1,13 1,06 1,14 1,56 1,77 1,91 2,06 2,20 2,22 2,30 2,20 2,15 2,12 1,82 1,50 1,57 1,22 1,08 0,89 0,73 
05/06/2018 0,51 0,30 0,42 0,50 0,63 0,61 0,71 0,76 0,99 1,30 1,49 1,53 1,60 1,70 1,81 1,81 1,90 1,60 1,41 1,02 0,90 1,00 0,91 0,81 
06/06/2018 0,71 0,60 0,41 0,36 0,41 0,50 0,61 0,73 0,73 0,95 1,12 1,12 1,24 1,33 1,33 1,32 1,24 1,02 1,21 1,43 1,34 1,12 1,03 0,86 
07/06/2018 0,71 0,57 0,57 0,71 0,64 0,71 0,78 0,89 1,06 1,28 1,50 1,58 1,56 1,42 1,50 1,78 1,77 1,56 1,36 1,00 0,85 0,85 0,94 0,89 
08/06/2018 0,85 0,92 1,32 1,40 1,50 1,63 1,82 2,12 2,40 2,40 2,35 2,31 2,24 2,15 2,20 2,02 2,22 1,78 1,64 1,75 1,43 1,17 0,92 0,86 
09/06/2018 0,76 0,71 0,90 1,10 1,26 1,39 1,58 1,75 1,80 1,90 1,96 2,02 2,10 2,20 2,08 2,16 2,30 2,11 1,79 1,97 1,80 1,55 1,33 1,24 
10/06/2018 1,04 1,00 0,90 0,90 1,00 1,20 1,32 1,30 1,50 1,63 1,79 1,94 1,98 2,05 2,19 2,34 2,48 2,00 1,97 2,10 1,96 1,92 1,70 1,80 
11/06/2018 1,80 1,80 1,91 1,91 1,90 1,90 1,90 2,22 2,24 2,40 2,46 2,61 2,52 2,47 2,37 2,28 2,15 1,75 1,87 2,20 2,20 2,10 2,00 2,00 
12/06/2018 1,90 2,00 2,00 1,90 1,90 1,80 1,90 1,90 1,81 1,81 2,02 2,32 2,52 2,82 2,92 2,92 2,92 2,51 2,51 1,90 2,00 2,00 1,80 1,80 
13/06/2018 1,80 1,80 2,00 2,01 2,01 2,11 2,20 2,30 2,31 2,43 2,65 2,86 2,96 3,14 3,16 3,26 3,18 2,77 2,53 2,40 2,20 2,10 2,10 2,00 
14/06/2018 1,90 2,01 2,01 2,00 2,10 2,10 2,10 1,70 2,14 2,12 2,15 2,15 1,97 2,10 2,28 2,44 2,47 2,25 2,02 1,97 1,96 1,92 1,70 1,60 
15/06/2018 1,30 1,22 1,02 1,02 0,95 0,92 0,91 0,80 1,00 0,95 1,08 1,28 1,28 1,56 1,63 1,77 1,98 1,84 1,70 1,27 0,85 0,76 0,71 0,80 
16/06/2018 0,71 0,61 0,60 0,40 0,32 0,42 0,57 0,99 1,14 1,27 1,48 1,58 1,82 2,02 2,21 2,30 2,40 2,01 1,53 1,71 1,75 1,71 1,88 1,88 
17/06/2018 1,79 1,71 1,68 1,55 1,53 1,22 1,10 1,50 1,80 2,00 2,40 2,51 2,82 2,93 3,00 3,00 2,90 2,30 1,70 1,75 1,57 1,70 1,61 1,53 
18/06/2018 1,39 1,30 1,14 1,10 1,04 1,03 0,94 1,03 1,36 1,68 2,22 2,50 2,80 2,90 3,10 3,10 3,00 2,20 1,50 1,30 1,20 1,10 0,91 0,81 
19/06/2018 0,80 0,82 0,71 0,98 1,10 1,40 1,50 1,60 1,84 1,97 2,36 2,62 2,77 2,86 2,80 2,75 2,75 2,15 2,02 2,21 2,10 2,10 2,00 1,91 
20/06/2018 1,82 1,65 1,57 1,64 1,56 1,49 1,43 1,52 1,62 1,79 1,89 2,08 2,11 2,06 1,92 1,84 1,71 1,53 1,70 1,26 1,17 1,08 0,95 0,85 
21/06/2018 0,58 0,45 0,22 0,20 0,20 0,20 0,22 0,30 0,51 0,50 0,58 0,71 1,00 1,10 1,40 1,60 1,60 1,50 1,50 2,01 2,00 2,00 1,90 1,90 
22/06/2018 1,80 1,80 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,01 2,12 2,24 2,26 2,35 2,43 2,52 2,53 2,53 2,24 2,12 1,40 1,50 1,50 1,50 1,51 
23/06/2018 1,53 1,73 1,81 1,90 1,80 1,80 2,00 2,00 2,02 2,06 2,09 2,06 2,01 1,97 2,02 2,06 1,92 1,52 1,68 1,51 1,51 1,50 1,40 1,40 
24/06/2018 1,50 1,61 1,71 1,91 1,91 1,90 2,00 2,10 2,11 2,04 2,15 2,15 2,11 2,02 1,94 1,94 1,80 1,53 1,57 1,53 1,61 1,60 1,60 1,70 
25/06/2018 1,70 1,70 1,80 1,90 2,00 2,00 2,10 2,20 2,33 2,35 2,34 2,44 2,50 2,44 2,40 2,38 2,28 1,96 2,14 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 
26/06/2018 1,90 2,01 2,00 2,10 2,00 2,00 2,01 1,87 2,10 2,11 1,98 1,84 1,86 1,80 1,64 1,49 1,41 1,28 1,48 1,84 1,65 1,55 1,43 1,32 
27/06/2018 1,20 1,20 1,30 1,30 1,50 1,60 1,70 1,70 1,84 1,90 2,01 2,02 2,06 2,13 2,13 2,28 2,30 2,06 2,06 2,75 2,63 2,32 2,21 2,10 
28/06/2018 2,00 2,00 2,10 2,20 2,20 2,20 2,30 2,30 2,33 2,16 2,18 2,34 2,42 2,42 2,47 2,53 2,62 2,47 2,45 2,33 2,21 2,20 2,10 2,10 
29/06/2018 2,10 2,10 2,11 2,20 2,30 2,40 2,60 2,50 2,93 2,94 3,06 3,26 3,35 3,37 3,47 3,37 3,47 3,16 2,72 2,61 2,50 2,40 2,20 2,10 
30/06/2018 2,00 1,90 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,31 2,55 2,50 2,53 2,56 2,75 2,88 3,01 2,95 3,00 2,59 2,33 2,24 2,01 1,80 1,90 1,90 
01/07/2018 1,80 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,46 1,53 1,49 1,58 1,57 1,58 1,63 1,71 1,81 2,01 1,71 1,43 1,20 1,22 1,21 1,17 1,04 
02/07/2018 0,92 0,91 1,00 1,00 1,00 1,12 1,24 1,20 1,20 1,24 1,30 1,39 1,44 1,44 1,50 1,64 1,64 1,44 1,48 1,65 1,81 1,70 1,80 1,90 
03/07/2018 1,91 1,94 2,04 2,12 2,02 2,11 2,10 2,00 2,31 2,53 2,67 2,62 2,60 2,55 2,60 2,75 2,85 2,69 2,33 2,71 2,50 2,30 2,20 2,00 
04/07/2018 2,01 1,92 2,02 2,04 2,02 2,22 2,32 2,70 3,20 3,41 3,72 4,13 4,63 4,94 4,95 4,77 4,77 4,34 3,41 3,00 2,80 2,90 2,90 3,00 
05/07/2018 3,10 3,10 3,20 3,40 3,50 3,50 3,61 4,12 4,55 4,92 5,39 5,44 5,44 5,35 5,35 5,12 4,90 4,32 3,21 3,30 3,00 2,90 2,80 2,70 
06/07/2018 2,70 2,80 2,90 2,90 2,80 2,80 2,80 2,60 3,31 3,54 3,57 3,59 3,79 3,79 3,79 3,88 3,88 3,35 2,82 2,50 2,40 2,40 2,21 2,20 
07/07/2018 2,20 2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60 2,93 2,86 2,85 2,79 2,92 2,95 2,91 2,73 2,58 2,36 2,02 1,79 1,52 1,30 1,04 1,14 
08/07/2018 1,20 1,40 1,51 1,61 1,73 1,81 1,70 1,60 1,63 1,57 1,72 1,84 1,91 2,12 2,19 2,20 2,20 2,08 1,79 2,06 2,12 2,11 1,90 1,90 
09/07/2018 2,00 1,91 2,12 2,11 2,21 2,10 2,10 2,61 2,75 3,01 3,14 3,31 3,31 3,28 3,22 3,14 3,22 3,02 2,42 2,06 1,87 1,63 1,51 1,50 
10/07/2018 1,50 1,70 1,73 1,82 2,02 2,10 2,20 2,41 2,77 2,85 2,92 3,00 2,95 3,05 3,05 2,97 2,83 2,78 2,19 2,40 2,14 1,90 1,80 1,70 
11/07/2018 1,60 1,63 1,51 1,61 1,60 1,50 1,60 1,60 2,16 2,12 2,06 2,06 2,01 1,92 2,11 2,10 2,25 2,28 2,06 2,32 2,20 2,00 2,01 1,91 
12/07/2018 1,90 2,01 2,11 2,10 2,00 1,90 1,90 2,02 1,96 1,93 1,89 1,77 1,77 1,80 1,98 2,12 2,27 2,14 1,79 2,24 2,11 2,10 2,00 2,00 
13/07/2018 1,90 2,00 2,00 2,10 2,11 2,11 2,11 2,22 2,43 2,50 2,44 2,51 2,55 2,59 2,68 2,91 3,05 2,95 2,53 2,21 2,16 2,11 2,10 2,10 
14/07/2018 2,00 2,10 2,01 2,11 2,21 2,21 2,30 2,60 2,72 2,84 3,01 3,13 3,13 3,13 3,23 3,32 3,20 3,10 2,55 2,62 2,61 2,60 2,60 2,60 
40 
 
15/07/2018 2,50 2,42 2,52 2,52 2,52 2,52 2,61 3,10 3,31 3,41 3,42 3,54 3,65 3,55 3,57 3,63 3,54 3,24 2,52 2,40 2,30 2,20 2,00 2,01 
16/07/2018 1,91 1,91 1,81 1,90 1,90 2,00 2,10 2,22 2,38 2,44 2,42 2,33 2,33 2,42 2,60 2,79 2,95 2,92 2,44 2,33 2,12 1,82 1,63 1,51 
17/07/2018 1,43 1,32 1,30 1,40 1,40 1,40 1,60 1,91 1,94 2,06 2,25 2,24 2,16 2,14 2,22 2,22 2,39 2,39 2,06 1,80 1,99 1,82 1,71 1,61 
18/07/2018 1,60 1,60 1,70 1,91 2,02 2,01 2,00 2,20 2,22 2,26 2,40 2,53 2,51 2,59 2,82 3,04 3,09 2,87 2,28 2,06 2,12 2,04 1,91 1,80 
19/07/2018 1,90 2,00 2,01 2,10 2,00 2,00 1,90 1,81 1,87 1,84 1,94 1,91 1,91 1,98 2,13 2,22 2,25 2,33 1,75 1,79 1,66 1,57 1,34 1,25 
20/07/2018 1,08 0,89 0,95 1,00 1,00 0,91 0,81 0,70 0,71 1,08 1,73 2,00 2,20 2,30 2,32 2,33 2,40 2,10 1,66 1,93 1,84 1,71 1,70 1,70 
21/07/2018 1,70 1,82 1,92 2,04 1,94 1,94 1,96 1,92 1,70 1,60 1,70 1,81 2,06 2,40 2,50 2,69 2,77 2,62 2,10 2,20 2,21 2,02 1,82 1,63 
22/07/2018 1,53 1,46 1,46 1,49 1,46 1,46 1,53 1,80 1,90 1,81 1,92 2,22 2,61 2,92 3,21 3,51 3,81 3,71 3,20 2,60 2,50 2,40 2,50 2,60 
23/07/2018 2,60 2,51 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,90 3,21 3,42 3,55 3,79 3,74 3,86 3,79 3,70 3,48 3,35 2,67 2,16 2,16 1,92 1,71 1,61 
24/07/2018 1,70 1,70 1,80 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,92 1,87 1,62 1,44 1,56 1,77 1,77 1,70 2,05 2,13 1,80 1,35 1,30 1,12 1,04 1,00 
25/07/2018 1,10 1,24 1,36 1,46 1,55 1,63 1,63 1,70 1,70 1,61 1,49 1,43 1,48 1,86 2,06 2,34 2,41 2,41 2,00 1,42 1,28 1,06 0,81 0,73 
26/07/2018 0,90 1,14 1,36 1,55 1,65 1,84 2,02 2,30 2,50 2,61 2,67 2,72 2,85 2,85 2,91 3,20 3,40 3,28 2,94 2,26 2,02 1,80 1,71 1,73 
27/07/2018 1,73 1,87 2,06 2,04 2,12 2,22 2,31 2,70 2,90 3,01 3,11 3,22 3,41 3,32 3,42 3,62 3,61 3,51 3,01 2,70 2,60 2,51 2,42 2,32 
28/07/2018 2,32 2,35 2,53 2,52 2,61 2,61 2,51 2,90 3,01 3,01 3,03 3,13 3,41 3,71 3,91 3,91 3,91 3,71 3,31 2,80 2,60 2,41 2,22 2,11 
29/07/2018 2,11 2,01 1,91 1,90 1,91 1,91 2,00 2,10 2,04 2,12 2,06 2,15 2,15 2,28 2,28 2,33 2,42 2,47 2,34 1,62 1,46 1,30 1,30 1,30 
30/07/2018 1,20 1,14 1,24 1,32 1,33 1,33 1,40 1,70 1,71 1,75 1,93 2,10 2,28 2,33 2,28 2,42 2,48 2,48 1,91 1,53 1,43 1,17 1,17 1,08 
31/07/2018 1,14 1,00 1,10 1,20 1,30 1,30 1,40 1,80 2,00 2,11 2,22 2,42 2,75 2,91 2,94 3,07 3,07 2,97 2,31 2,35 2,11 2,01 1,90 1,80 
01/08/2018 1,61 1,63 1,73 1,84 1,94 2,02 2,21 2,50 2,90 3,10 3,40 3,81 4,21 4,81 5,11 5,20 5,40 5,10 4,40 3,70 3,50 3,51 3,41 3,41 
02/08/2018 3,51 3,61 3,71 3,81 3,91 3,81 3,91 4,40 4,70 5,01 5,43 5,63 5,72 5,81 5,91 5,91 5,70 5,30 4,50 3,70 3,50 3,40 3,30 3,30 
03/08/2018 3,40 3,40 3,50 3,50 3,50 3,50 3,60 3,50 4,20 4,42 4,73 4,74 4,84 4,73 4,72 4,71 4,60 4,30 4,00 2,90 2,70 2,60 2,40 2,30 
04/08/2018 2,40 2,31 2,60 2,70 2,70 2,71 2,81 2,70 3,40 3,60 3,82 3,93 3,92 4,01 4,11 4,20 4,30 4,20 3,90 3,50 3,50 3,20 3,21 3,30 
05/08/2018 3,40 3,30 3,30 3,40 3,30 3,30 3,50 3,90 4,01 4,22 4,54 4,85 4,95 5,04 5,12 5,12 5,12 4,91 4,20 4,30 3,80 3,10 2,90 2,90 
06/08/2018 2,80 2,80 2,80 2,90 2,80 2,80 2,90 2,90 3,21 3,34 3,37 3,32 3,35 3,52 3,61 3,49 3,61 3,49 3,06 2,62 2,26 2,14 1,91 1,80 
07/08/2018 1,80 1,81 1,90 2,10 2,10 2,10 2,10 2,52 2,45 2,53 2,64 2,64 2,64 2,73 2,82 2,95 3,04 3,00 2,73 2,18 1,94 1,84 1,75 1,65 
08/08/2018 1,61 1,80 1,90 1,90 1,90 1,91 1,81 1,94 1,88 1,77 1,89 2,10 2,12 2,21 2,31 2,47 2,65 2,45 1,63 1,50 1,22 1,14 0,94 0,78 
09/08/2018 0,64 0,42 0,20 0,22 0,40 0,70 0,91 1,00 1,10 1,48 1,77 1,84 2,08 2,51 2,64 2,92 3,10 2,85 2,38 2,40 2,10 2,00 1,82 1,53 
10/08/2018 1,43 1,43 1,65 1,84 1,92 2,12 2,41 2,90 3,20 3,24 3,47 3,79 4,03 4,32 4,51 4,61 4,67 4,44 3,71 3,20 3,10 2,80 2,60 2,50 
11/08/2018 2,51 2,51 2,51 2,61 2,51 2,61 2,60 2,91 3,03 3,14 3,20 3,23 3,45 3,57 3,67 3,89 3,86 3,71 3,26 2,77 2,65 2,42 2,10 1,90 
12/08/2018 1,80 1,73 1,71 1,60 1,60 1,60 1,60 1,70 1,75 1,62 1,72 1,78 1,77 1,84 2,05 2,19 2,28 2,20 1,77 1,88 1,80 1,77 1,43 1,36 
13/08/2018 1,22 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,04 0,98 1,13 1,22 1,44 1,66 1,86 2,06 2,28 2,48 2,41 1,84 1,86 1,70 1,84 1,57 1,53 
14/08/2018 1,43 1,36 1,33 1,30 1,30 1,40 1,50 1,71 1,82 1,90 1,93 2,11 2,48 2,76 2,83 2,91 2,92 2,64 1,98 2,15 2,15 2,18 2,12 2,01 
15/08/2018 1,90 1,80 1,90 2,00 2,02 2,12 2,11 2,30 2,61 2,65 2,53 2,64 2,73 2,91 3,18 3,26 3,26 3,13 2,95 2,38 2,28 1,90 1,63 1,40 
16/08/2018 1,40 1,50 1,61 1,73 1,75 2,04 2,02 2,22 2,40 2,32 2,28 2,21 2,40 2,62 2,75 3,04 3,35 3,35 2,89 2,79 2,42 2,20 2,00 1,81 
17/08/2018 1,82 1,75 1,63 1,61 1,71 1,80 1,80 2,20 2,32 2,24 2,35 2,43 2,42 2,73 2,96 3,28 3,40 3,28 2,77 2,90 2,70 2,70 2,60 2,40 
18/08/2018 2,30 2,21 2,20 2,10 2,00 1,80 1,80 1,94 1,97 2,06 2,13 2,08 2,02 2,14 2,44 2,72 2,78 2,64 2,22 1,98 1,98 1,84 1,66 1,48 
19/08/2018 1,39 1,41 1,40 1,40 1,30 1,40 1,60 1,80 1,81 1,90 1,78 1,84 1,92 2,06 2,34 2,48 2,50 2,33 1,58 1,63 1,35 1,22 0,94 0,85 
20/08/2018 0,61 0,50 0,41 0,50 0,45 0,61 0,80 0,90 1,00 1,34 1,63 1,86 1,97 2,15 2,33 2,51 2,47 2,28 1,53 1,41 1,36 1,25 1,24 1,12 
21/08/2018 1,02 1,00 1,10 1,10 1,12 1,20 1,30 1,61 1,80 1,90 1,90 2,01 2,26 2,47 2,67 2,96 2,96 3,08 2,57 2,09 2,04 1,91 1,71 1,51 
22/08/2018 1,40 1,40 1,61 1,73 1,75 1,84 1,92 2,31 2,40 2,42 2,38 2,40 2,69 3,01 3,18 3,28 3,30 3,30 2,77 2,41 2,40 2,30 2,10 2,00 
23/08/2018 1,81 1,82 1,91 2,01 2,11 2,30 2,50 2,60 2,82 2,84 2,79 2,79 2,79 3,06 3,35 3,45 3,59 3,55 2,81 2,31 2,20 2,10 2,00 1,90 
24/08/2018 1,60 1,51 1,75 1,92 2,12 2,11 2,30 2,50 2,61 2,53 2,35 2,26 2,24 2,33 2,45 2,72 2,92 2,95 2,28 2,01 2,02 1,94 1,71 1,70 
25/08/2018 1,63 1,58 1,77 1,84 1,84 1,82 2,01 2,10 2,01 1,87 1,68 1,68 1,77 1,77 1,65 1,68 1,92 2,08 1,66 1,58 1,44 1,34 1,17 1,08 
26/08/2018 1,02 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 1,90 1,80 1,84 1,96 2,09 2,09 2,34 2,31 2,53 2,60 2,51 2,06 1,78 1,64 1,27 0,99 0,85 
27/08/2018 0,64 0,32 0,20 0,10 0,10 0,30 0,60 0,71 1,00 1,39 1,72 1,80 1,86 2,08 2,36 2,66 2,97 3,11 2,61 1,41 1,20 1,06 0,89 0,73 
28/08/2018 0,50 0,20 0,14 0,30 0,50 0,60 1,00 1,33 1,51 1,90 2,20 2,61 2,72 2,92 3,01 3,01 3,01 3,01 2,41 1,63 1,32 1,20 0,90 0,71 
29/08/2018 0,54 0,64 0,78 1,00 1,22 1,30 1,43 1,71 1,82 2,01 2,20 2,50 2,80 2,90 3,11 3,31 3,60 3,70 2,90 2,50 2,50 2,30 2,11 2,01 
30/08/2018 1,80 1,71 1,63 1,63 1,71 1,80 2,00 2,40 2,60 2,90 3,10 3,30 3,60 3,90 4,00 4,20 4,10 3,91 3,40 2,82 2,52 2,31 2,30 2,10 
31/08/2018 2,01 2,01 2,01 2,01 2,02 2,01 2,11 2,30 2,30 2,32 2,43 2,65 2,96 3,16 3,45 3,45 3,37 3,08 2,43 2,14 1,92 1,61 1,40 1,10 
01/09/2018 1,10 1,12 1,14 1,26 1,43 1,62 1,77 2,01 2,10 2,20 2,41 2,72 2,92 3,03 3,03 3,03 2,94 2,63 2,21 2,30 2,20 2,00 1,80 1,70 
02/09/2018 1,61 1,46 1,55 1,65 1,75 1,82 1,91 2,10 2,00 2,01 2,22 2,63 2,92 3,22 3,52 3,73 3,95 3,75 2,92 2,80 2,70 2,71 2,61 2,52 
03/09/2018 2,53 2,45 2,57 2,57 2,57 2,65 2,83 3,40 3,60 3,80 3,91 4,10 4,20 4,40 4,70 4,50 4,20 4,00 3,70 3,20 3,30 3,00 2,80 2,51 
41 
 
04/09/2018 2,53 2,55 2,83 2,92 2,82 2,82 2,92 3,30 3,41 3,31 3,24 3,10 3,07 3,32 3,55 3,62 3,80 3,70 3,21 3,00 2,80 2,80 2,71 2,71 
05/09/2018 2,71 2,73 2,73 2,82 2,82 2,92 3,11 3,40 3,70 3,80 4,00 4,21 4,22 4,32 4,32 4,12 4,02 3,71 3,10 2,90 2,70 2,60 2,51 2,61 
06/09/2018 2,61 2,71 2,80 2,80 2,80 2,80 2,90 3,01 3,22 3,26 3,37 3,61 3,64 3,74 3,67 3,61 3,42 3,28 2,42 1,77 1,82 1,70 1,70 1,70 
07/09/2018 1,70 1,82 1,92 2,11 2,22 2,32 2,52 2,61 2,50 2,41 2,47 2,68 3,00 3,27 3,45 3,55 3,58 3,45 2,85 2,42 2,30 2,30 2,30 2,40 
08/09/2018 2,52 2,72 2,82 2,81 2,80 2,80 2,70 2,93 2,96 3,04 3,05 3,00 2,86 2,69 2,69 2,64 2,58 2,42 1,70 1,88 1,66 1,52 1,30 1,14 
09/09/2018 1,10 1,10 1,22 1,33 1,55 1,75 1,94 2,21 2,20 2,04 2,20 2,52 2,86 3,05 3,05 3,00 2,83 2,41 1,78 1,66 1,68 1,61 1,60 1,60 
10/09/2018 1,73 1,87 1,99 2,09 2,16 2,16 2,33 2,40 2,31 2,21 2,48 2,95 3,23 3,29 3,23 2,97 2,82 2,34 1,72 2,43 2,30 2,30 2,20 2,31 
11/09/2018 2,32 2,42 2,42 2,41 2,41 2,41 2,60 3,01 3,28 3,26 3,18 3,09 3,14 3,28 3,36 3,54 3,40 3,23 2,69 2,40 2,30 2,32 2,35 2,31 
12/09/2018 2,28 2,47 2,65 2,75 2,83 2,83 3,03 3,50 3,50 3,41 3,22 3,13 3,03 3,21 3,50 3,60 3,50 3,50 3,00 3,01 3,01 2,92 2,62 2,52 
13/09/2018 2,42 2,43 2,53 2,51 2,50 2,60 2,80 3,11 3,13 2,83 2,55 2,45 2,47 2,50 2,53 2,75 2,97 3,07 2,69 3,00 2,90 2,82 2,62 2,63 
14/09/2018 2,72 2,83 2,92 2,92 3,01 3,11 3,30 3,70 3,82 3,75 3,67 3,57 3,52 3,52 3,35 3,29 3,16 3,04 2,77 2,70 2,50 2,40 2,40 2,50 
15/09/2018 2,50 2,61 2,61 2,51 2,51 2,61 2,70 3,01 2,84 2,56 2,25 1,98 1,89 1,97 2,16 2,30 2,33 2,30 2,05 1,70 1,64 1,44 1,36 1,50 
16/09/2018 1,61 1,77 1,84 2,04 2,12 2,30 2,60 2,60 2,61 2,55 2,59 2,62 2,48 2,52 2,61 2,64 2,62 2,48 1,80 1,68 1,81 1,90 1,81 1,82 
17/09/2018 1,84 1,96 2,06 2,16 2,33 2,43 2,61 2,80 2,81 2,57 2,42 2,42 2,33 2,33 2,40 2,64 2,94 2,80 2,06 1,99 2,04 2,00 1,90 1,80 
18/09/2018 1,81 1,82 1,92 2,01 2,01 2,01 2,20 2,30 2,10 1,96 1,86 2,05 2,27 2,47 2,82 3,23 3,28 3,22 2,70 2,50 2,33 2,06 2,06 2,16 
19/09/2018 2,16 2,16 2,06 2,14 2,24 2,12 2,31 2,50 2,40 2,31 2,12 2,24 2,42 2,51 2,71 2,92 3,01 2,92 2,41 1,81 1,73 1,60 1,50 1,50 
20/09/2018 1,30 1,20 1,10 0,90 0,70 0,60 0,50 0,20 0,14 0,22 0,22 0,42 0,67 0,89 1,00 1,20 1,36 1,39 1,42 1,17 1,04 1,10 1,10 1,10 
21/09/2018 1,22 1,36 1,39 1,36 1,43 1,61 1,60 1,60 1,60 1,53 1,73 2,11 2,31 2,41 2,52 2,65 2,57 2,26 1,81 1,73 1,60 1,40 1,20 1,10 
22/09/2018 0,90 0,81 0,70 0,50 0,45 0,42 0,41 0,40 0,40 0,60 1,00 1,22 1,40 1,60 1,82 2,26 2,40 2,21 1,71 1,39 1,00 0,72 0,76 0,80 
23/09/2018 1,02 1,08 1,36 1,46 1,53 1,63 1,81 2,01 2,00 1,91 1,84 1,71 1,75 1,92 2,13 2,40 2,76 2,84 2,16 1,88 1,80 1,75 1,51 1,40 
24/09/2018 1,30 1,24 1,17 1,39 1,49 1,49 1,55 1,71 1,70 1,63 1,44 1,49 1,63 1,84 2,13 2,50 2,80 2,66 2,11 1,48 1,26 1,22 1,20 1,22 
25/09/2018 1,33 1,46 1,55 1,65 1,65 1,75 1,63 1,61 1,50 1,32 1,30 1,50 1,72 1,84 2,05 2,34 2,48 2,34 1,80 1,73 1,60 1,50 1,40 1,41 
26/09/2018 1,22 1,24 1,33 1,43 1,53 1,43 1,41 1,30 0,90 0,63 0,85 1,08 1,28 1,35 1,63 1,98 2,22 2,25 1,97 1,62 1,41 1,40 1,43 1,68 
27/09/2018 1,71 1,84 1,84 1,93 1,87 1,73 1,60 1,70 1,68 1,61 1,70 1,98 2,13 2,33 2,48 2,77 2,97 2,69 2,02 2,06 1,90 1,80 1,80 1,91 
28/09/2018 1,92 1,82 1,81 2,00 2,20 2,20 2,10 2,11 1,96 1,70 1,56 1,43 1,55 1,65 1,71 2,15 2,51 2,56 2,36 1,42 1,28 1,00 0,76 0,63 
29/09/2018 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,32 1,32 1,55 1,61 1,60 1,62 1,63 1,79 1,97 1,99 2,34 2,46 2,44 1,77 1,61 1,46 1,33 1,32 1,41 
30/09/2018 1,32 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,14 1,50 2,21 2,75 3,16 3,51 3,67 3,61 3,42 3,20 2,83 1,94 1,53 1,27 1,14 1,03 1,04 
01/10/2018 1,10 1,10 1,20 1,40 1,40 1,30 1,20 0,95 0,99 1,17 1,30 1,49 1,80 2,15 2,42 2,64 2,69 2,60 1,75 1,97 1,66 1,36 1,14 0,99 
02/10/2018 0,71 0,58 0,51 0,60 0,67 0,81 1,00 1,00 1,17 1,46 1,75 1,84 1,91 1,90 2,12 2,28 2,62 2,53 1,80 1,75 1,36 1,17 1,04 1,04 
03/10/2018 1,04 1,12 1,20 1,12 1,04 0,98 1,12 1,25 1,53 1,66 1,52 1,43 1,66 1,75 1,94 2,30 2,50 2,41 1,91 1,98 1,63 1,35 1,17 1,21 
04/10/2018 0,98 1,08 0,86 0,78 0,58 0,50 0,72 0,86 1,14 1,43 1,68 1,73 2,01 2,22 2,35 2,50 2,72 2,75 2,31 2,16 1,96 1,84 1,60 1,50 
05/10/2018 1,40 1,40 1,40 1,20 1,10 1,00 1,12 1,46 1,68 1,96 2,32 2,52 2,83 2,93 3,14 3,35 3,26 2,96 1,96 1,68 1,52 1,30 1,17 0,99 
06/10/2018 1,00 1,12 1,14 1,22 1,20 1,30 1,20 0,98 1,43 2,02 2,50 2,80 3,00 3,30 3,42 3,41 3,31 2,72 1,55 1,71 1,40 1,10 0,73 0,64 
07/10/2018 0,76 1,10 1,40 1,61 1,81 1,90 1,70 1,71 1,55 1,63 2,44 3,13 3,41 3,51 3,63 3,72 3,51 3,03 1,92 1,36 0,98 0,92 0,86 1,04 
08/10/2018 1,30 1,50 1,70 1,61 1,70 1,80 1,80 1,71 1,68 1,66 2,20 2,51 2,89 3,06 3,16 3,20 3,04 2,56 1,61 1,70 1,61 1,70 1,82 2,02 
09/10/2018 2,02 2,02 2,12 2,11 2,11 2,20 2,40 2,50 2,42 2,50 2,55 2,75 2,78 2,97 2,97 3,11 3,19 2,91 2,36 1,93 1,58 1,33 1,00 0,90 
10/10/2018 0,81 0,85 0,89 0,98 1,08 1,14 1,14 1,20 1,00 0,86 1,17 1,53 1,93 2,24 2,61 2,84 2,90 2,83 2,28 1,66 1,52 1,33 1,22 1,20 
11/10/2018 1,22 1,26 1,39 1,26 1,33 1,40 1,20 1,02 0,89 0,98 1,36 1,71 1,99 2,21 2,46 2,77 2,95 2,73 2,02 1,64 1,28 1,04 1,00 1,10 
12/10/2018 1,12 1,26 1,30 1,21 1,26 1,36 1,33 1,53 1,30 1,10 1,02 1,14 1,32 1,81 2,32 2,72 2,93 3,11 2,60 2,01 1,70 1,55 1,57 1,58 
13/10/2018 1,64 1,53 1,57 1,62 1,71 1,87 1,96 2,14 2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,70 2,81 3,01 3,26 3,30 2,89 2,50 2,30 1,90 1,61 1,36 
14/10/2018 1,12 1,03 1,00 1,00 1,00 1,08 1,04 1,10 1,12 1,03 0,92 1,08 1,10 1,20 1,39 1,61 1,75 1,86 1,28 1,22 1,12 1,10 1,10 1,10 
15/10/2018 1,30 1,40 1,50 1,50 1,50 1,60 1,80 1,80 1,77 1,80 1,88 1,92 2,10 2,19 2,25 2,31 2,38 2,33 1,84 2,10 2,01 2,12 2,14 2,14 
16/10/2018 2,14 2,16 2,14 2,12 2,00 2,10 2,00 2,01 1,94 1,90 1,92 1,80 1,80 2,06 2,25 2,38 2,57 2,69 2,04 2,11 2,00 2,02 2,09 1,93 
17/10/2018 2,02 2,06 2,21 2,31 2,38 2,35 2,53 3,01 3,00 2,90 2,51 2,12 1,92 1,94 2,06 2,06 2,38 2,57 2,12 2,40 2,22 2,14 2,24 2,35 
18/10/2018 2,35 2,43 2,43 2,32 2,52 2,51 2,80 3,00 3,00 3,00 3,10 3,20 3,40 3,70 3,91 4,01 4,21 4,20 3,51 3,31 3,11 2,92 2,71 2,61 
19/10/2018 2,52 2,52 2,52 2,51 2,61 2,60 3,00 3,20 3,42 3,65 3,86 3,86 4,04 4,22 4,41 4,70 4,70 4,50 3,60 2,60 2,40 2,20 2,12 2,22 
20/10/2018 2,12 2,22 2,22 2,32 2,32 2,31 2,50 3,01 3,06 3,13 3,07 3,01 3,01 3,10 3,23 3,18 3,24 3,22 2,62 2,50 2,40 2,31 2,24 2,35 
21/10/2018 2,35 2,35 2,35 2,33 2,22 2,22 2,30 2,30 2,22 2,21 2,06 1,92 1,80 1,84 1,88 2,02 2,18 2,28 1,84 1,71 1,63 1,80 1,80 1,70 
22/10/2018 1,53 1,46 1,49 1,62 1,93 1,99 2,26 2,33 2,32 2,31 2,30 2,31 2,52 2,62 2,90 3,10 3,51 3,51 3,01 2,83 2,55 2,38 2,18 2,21 
23/10/2018 2,18 2,12 2,21 2,28 2,35 2,43 2,71 3,00 3,00 2,81 2,83 2,55 2,55 2,45 2,45 2,63 2,92 3,11 2,60 2,20 1,94 1,90 1,84 1,84 
24/10/2018 1,93 1,93 1,99 2,06 2,04 2,14 2,43 2,92 3,01 3,11 3,31 3,41 3,62 3,71 3,82 3,82 3,81 3,71 3,11 2,63 2,35 2,18 2,06 1,94 
42 
 
25/10/2018 1,94 1,71 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,00 2,20 2,50 2,70 2,70 2,62 2,63 2,86 3,06 3,14 3,34 2,71 2,20 2,11 1,91 1,73 1,73 
26/10/2018 1,63 1,63 1,70 1,80 1,80 1,70 1,82 1,73 1,99 2,15 2,20 2,16 2,06 2,13 2,27 2,50 2,66 2,56 1,84 1,81 1,70 1,50 1,14 0,98 
27/10/2018 1,08 1,08 1,12 1,21 1,26 1,43 1,81 2,10 2,30 2,42 2,73 2,84 2,84 3,11 3,41 3,61 3,61 3,50 2,90 2,83 2,67 2,40 2,18 2,02 
28/10/2018 2,06 2,02 2,09 2,06 2,04 2,01 2,30 2,40 2,33 2,26 2,18 2,12 1,97 1,93 1,99 2,14 2,21 2,20 2,00 1,90 1,51 1,26 1,17 1,22 
29/10/2018 1,30 1,39 1,43 1,39 1,36 1,32 1,32 1,30 1,40 1,50 1,60 1,50 1,60 1,70 2,01 2,30 2,50 2,61 2,11 2,11 2,10 2,01 1,82 1,87 
30/10/2018 1,87 1,77 1,84 1,94 2,02 2,11 2,40 2,60 2,63 2,67 2,67 2,77 2,69 2,69 2,66 2,66 2,75 2,72 2,04 1,63 1,50 1,30 1,24 1,21 
31/10/2018 1,34 1,39 1,43 1,63 1,71 1,90 2,00 2,00 1,84 1,66 1,44 1,44 1,53 1,92 2,11 2,37 2,51 2,64 2,01 1,00 0,82 0,73 0,40 0,20 
01/11/2018 0,36 0,54 0,81 1,00 1,10 1,40 1,60 1,71 1,82 1,99 2,02 2,28 2,47 2,69 2,79 2,75 2,85 2,79 2,02 1,79 1,66 1,52 1,26 1,24 
02/11/2018 1,20 1,20 1,30 1,40 1,41 1,41 1,60 1,60 1,58 1,66 1,70 1,75 1,99 2,12 2,22 2,18 2,25 2,15 1,50 1,25 1,04 0,61 0,32 0,36 
03/11/2018 0,36 0,14 0,14 0,45 0,71 0,91 1,10 1,40 1,61 1,84 2,06 2,26 2,45 2,75 2,93 3,22 3,34 3,34 2,72 2,40 2,31 2,32 2,32 2,22 
04/11/2018 2,14 2,14 2,12 2,22 2,21 2,30 2,40 2,51 2,50 2,64 2,83 2,86 2,86 3,11 3,14 3,18 3,22 2,95 2,12 1,55 1,32 1,00 0,80 0,63 
05/11/2018 0,57 0,58 0,67 0,67 0,78 0,86 0,98 1,24 1,51 1,80 2,11 2,33 2,45 2,67 2,79 2,79 2,77 2,63 2,21 2,21 2,06 1,84 1,80 1,70 
06/11/2018 1,57 1,71 1,87 1,96 2,09 2,06 2,42 2,50 2,60 2,73 2,89 2,89 2,98 3,28 3,34 3,41 3,41 3,11 2,50 2,01 2,00 1,91 1,82 1,65 
07/11/2018 1,68 1,49 1,49 1,68 1,68 1,73 2,01 2,20 2,20 2,30 2,33 2,26 2,12 2,02 1,87 1,75 1,65 1,65 1,65 0,91 0,80 0,70 0,71 0,73 
08/11/2018 0,67 0,81 0,85 0,82 0,92 0,92 1,20 1,14 1,17 1,14 1,14 0,98 0,90 0,85 0,85 0,92 0,92 0,94 0,64 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 
09/11/2018 0,22 0,58 0,63 0,73 0,73 0,85 0,94 0,99 1,35 1,35 1,50 1,64 1,64 1,50 1,36 1,36 1,17 1,00 0,57 1,30 1,30 1,22 1,10 1,02 
10/11/2018 1,04 1,02 1,00 1,00 1,10 1,10 1,30 1,24 1,43 1,43 1,36 1,36 1,36 1,39 1,34 1,34 1,34 1,14 1,02 1,43 1,46 1,39 1,58 1,55 
11/11/2018 1,55 1,81 1,81 1,81 2,01 2,00 2,20 2,40 2,51 2,32 2,33 2,18 2,06 2,01 2,01 2,10 2,30 2,30 2,00 1,63 1,50 1,30 1,12 1,04 
12/11/2018 1,08 1,08 1,04 1,14 1,24 1,22 1,30 1,20 1,30 1,24 1,36 1,30 1,48 1,66 1,71 1,65 1,75 1,75 1,41 1,80 1,60 1,41 1,24 1,17 
13/11/2018 1,03 0,94 0,81 0,81 0,67 0,73 0,91 1,10 1,20 1,30 1,51 1,71 1,92 2,01 2,00 2,00 1,80 1,50 1,40 1,41 1,30 1,10 1,10 0,95 
14/11/2018 0,89 0,89 0,89 0,89 0,76 0,73 0,80 0,71 0,61 0,81 0,92 0,95 0,98 1,12 0,95 0,73 0,71 0,63 0,82 1,14 1,20 1,14 1,25 1,39 
15/11/2018 1,53 1,57 1,71 1,68 1,75 1,91 1,90 2,00 1,90 1,96 2,19 2,33 2,47 2,62 2,45 2,24 2,14 1,84 1,55 2,32 2,35 2,35 2,43 2,53 
16/11/2018 2,63 2,63 2,73 2,63 2,62 2,61 2,70 2,90 2,71 2,72 2,75 2,69 2,72 2,79 2,84 3,01 3,00 2,80 2,40 2,22 2,35 2,26 2,14 2,12 
17/11/2018 1,65 1,39 1,21 1,17 1,25 1,25 1,34 1,25 1,12 1,34 1,55 1,60 1,70 2,00 2,30 2,51 2,75 2,63 2,10 0,30 0,30 0,32 0,32 0,60 
18/11/2018 0,51 0,41 0,41 0,45 0,61 0,50 0,41 0,72 0,42 0,32 0,10 0,00 0,22 0,20 0,20 0,51 0,80 1,02 1,17 1,03 0,98 1,10 1,10 1,14 
19/11/2018 1,03 0,94 0,64 0,42 0,20 0,30 0,80 1,41 1,30 1,08 0,67 0,41 0,41 0,41 0,73 1,02 1,50 1,70 1,20 1,60 1,50 1,24 1,12 1,14 
20/11/2018 1,06 1,00 0,86 0,89 0,85 1,00 1,00 1,06 1,14 1,28 1,49 1,66 1,88 2,02 1,93 2,12 2,26 2,14 1,70 2,12 1,84 1,68 1,62 1,49 
21/11/2018 1,36 1,26 1,14 1,02 1,02 0,91 0,82 0,63 0,81 1,17 1,48 1,75 1,92 1,92 2,06 2,09 2,31 2,50 2,10 2,00 1,63 1,46 1,21 0,85 
22/11/2018 0,64 0,41 0,20 0,20 0,36 0,54 0,92 1,40 1,91 2,22 2,53 2,94 3,26 3,55 3,83 4,24 4,55 4,34 3,24 2,63 2,45 2,40 2,09 2,09 
23/11/2018 2,02 2,06 2,04 2,04 2,14 2,14 2,24 2,52 2,52 2,52 2,72 2,82 2,93 3,21 3,40 3,40 3,41 3,11 2,60 2,55 2,33 2,33 2,06 2,02 
24/11/2018 1,88 1,97 2,06 2,02 2,09 2,04 2,22 2,31 2,21 2,20 2,30 2,20 2,00 2,10 2,30 2,40 2,50 2,40 2,00 1,63 1,60 1,40 1,26 1,25 
25/11/2018 1,08 1,13 1,13 1,35 1,42 1,44 1,75 1,93 2,21 2,33 2,52 2,52 2,42 2,32 2,32 2,31 2,40 2,20 2,21 2,10 2,00 1,80 1,60 1,51 
26/11/2018 1,43 1,43 1,49 1,49 1,52 1,52 1,77 1,94 2,04 2,04 1,99 1,96 1,92 1,92 2,21 1,91 1,61 1,24 1,34 0,61 0,41 0,32 0,42 0,57 
27/11/2018 0,78 0,71 0,78 0,78 0,78 0,78 0,76 0,90 1,10 1,02 1,10 1,20 1,24 1,24 1,26 1,24 1,41 1,40 1,20 0,95 1,02 0,82 0,81 0,81 
28/11/2018 0,73 0,72 0,78 0,94 1,03 1,12 1,26 1,49 1,75 1,93 2,28 2,47 2,31 2,26 2,33 2,43 2,42 2,31 2,10 1,22 1,32 1,30 1,34 1,44 
29/11/2018 1,36 1,42 1,50 1,66 1,84 1,79 1,99 2,28 2,47 2,73 2,93 3,03 3,03 3,11 3,11 3,11 2,92 2,72 2,42 2,09 2,02 2,10 2,10 2,19 
30/11/2018 2,19 2,19 2,28 2,21 2,09 2,16 2,45 2,72 2,91 3,01 3,11 3,21 3,11 3,13 3,16 3,16 3,34 3,24 2,94 2,47 2,57 2,38 2,34 2,38 
01/12/2018 2,51 2,47 2,53 2,40 2,28 2,28 2,57 2,84 3,04 3,34 3,34 3,24 3,24 3,24 3,22 3,11 3,11 2,90 2,40 2,32 2,33 2,26 2,18 2,18 
02/12/2018 2,16 2,16 2,28 2,35 2,26 2,24 2,52 2,70 2,70 2,60 2,50 2,50 2,50 2,40 2,31 2,32 2,18 2,06 1,90 1,90 1,90 1,80 1,82 1,81 
03/12/2018 1,82 1,92 2,12 2,14 2,14 2,24 2,41 2,50 2,50 2,52 2,26 2,06 1,96 1,99 2,18 2,40 2,31 2,06 1,94 2,00 1,80 1,70 1,70 1,61 
04/12/2018 1,65 1,65 1,58 1,52 1,48 1,34 1,43 1,58 1,30 1,26 1,36 1,53 1,82 1,92 1,92 1,81 2,00 2,00 2,00 0,90 0,90 0,80 0,81 0,90 
05/12/2018 0,90 0,90 0,91 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 1,14 1,14 1,36 1,58 1,65 1,73 1,82 1,82 1,91 1,82 1,60 1,17 0,95 0,85 0,76 0,71 
06/12/2018 0,70 0,80 0,80 0,70 0,71 0,73 0,86 0,86 0,89 1,08 1,17 1,13 1,17 1,24 1,33 1,43 1,41 1,30 1,10 0,81 1,03 1,12 1,21 1,14 
07/12/2018 1,14 1,22 1,30 1,32 1,40 1,40 1,20 1,24 1,17 1,21 1,17 1,20 1,20 1,13 1,08 1,03 1,25 1,22 1,06 0,30 0,20 0,10 0,22 0,41 
08/12/2018 0,60 0,50 0,54 0,63 0,82 1,12 1,32 1,50 1,50 1,40 1,30 1,20 1,08 0,98 0,89 0,78 0,78 0,78 0,64 0,50 0,64 0,81 0,98 1,08 
09/12/2018 1,14 1,32 1,30 1,30 1,30 1,20 1,10 0,81 0,50 0,36 0,32 0,32 0,36 0,41 0,73 0,91 1,20 1,32 1,14 1,17 1,04 0,90 0,85 0,73 
10/12/2018 0,54 0,54 0,54 0,54 0,82 0,92 1,10 1,02 1,02 1,08 0,86 0,64 0,36 0,20 0,40 0,80 1,20 1,50 1,20 0,85 0,85 0,78 0,58 0,45 
11/12/2018 0,51 0,60 0,70 0,71 0,61 0,51 0,50 0,51 0,61 0,89 1,14 1,39 1,26 1,24 1,39 1,62 1,77 1,75 1,53 1,30 1,21 0,81 0,54 0,50 
12/12/2018 0,42 0,64 0,71 0,64 0,67 0,63 0,73 0,67 0,72 0,58 0,51 0,41 0,32 0,45 0,50 0,57 0,67 0,54 0,22 0,10 0,10 0,30 0,40 0,32 
13/12/2018 0,54 0,63 0,51 0,45 0,32 0,40 0,30 0,20 0,61 0,71 0,71 0,71 0,64 0,85 0,63 0,32 0,22 0,14 0,22 0,42 0,50 0,28 0,42 0,36 
14/12/2018 0,57 0,86 0,78 0,78 0,76 0,89 1,04 1,08 0,89 0,86 0,76 0,73 1,02 0,92 0,91 0,82 0,76 0,63 0,50 1,46 1,77 1,93 1,97 2,12 
43 
 
15/12/2018 1,99 1,99 1,87 1,99 1,99 1,99 1,93 2,15 2,11 2,14 2,27 2,42 2,66 2,92 2,95 3,13 3,09 2,95 2,47 2,21 2,12 1,97 2,01 1,88 
16/12/2018 1,92 2,01 2,06 2,06 2,02 2,12 2,12 2,28 2,15 2,22 2,30 2,59 3,14 3,51 3,55 3,42 3,29 3,32 3,08 2,79 2,57 2,50 2,34 2,31 
17/12/2018 2,34 2,38 2,28 2,25 2,21 2,28 2,38 2,77 2,79 2,82 2,85 2,88 2,82 2,82 2,91 3,08 3,03 3,01 2,41 2,65 2,75 2,55 2,45 2,45 
18/12/2018 2,24 2,12 2,11 1,91 1,82 1,73 1,63 1,82 1,75 1,68 1,43 1,48 1,34 1,43 1,55 1,81 2,00 2,20 2,01 2,10 2,01 1,91 1,94 1,90 
19/12/2018 1,88 1,92 2,01 2,01 1,97 1,93 2,09 2,26 2,33 2,24 2,24 2,14 2,02 1,92 1,71 1,50 1,40 1,02 0,82 1,80 1,60 1,20 0,82 0,58 
20/12/2018 0,32 0,32 0,54 0,41 0,60 0,60 0,71 0,81 0,85 0,94 1,12 1,25 1,17 1,12 0,89 0,81 0,67 0,54 0,22 0,60 0,71 0,82 0,82 0,92 
21/12/2018 0,95 0,98 1,12 1,12 1,17 1,25 1,30 1,34 1,21 1,08 1,17 1,35 1,49 1,50 1,64 1,66 1,61 1,61 1,17 1,43 1,41 1,32 1,33 1,36 
22/12/2018 1,39 1,48 1,70 1,75 1,75 1,70 1,88 2,31 2,21 2,25 2,15 2,25 2,39 2,47 2,59 2,69 2,72 2,79 2,28 2,47 2,50 2,47 2,47 2,42 
23/12/2018 2,46 2,46 2,51 2,51 2,47 2,39 2,52 2,69 2,61 2,66 2,78 2,86 3,00 3,22 3,41 3,58 3,49 3,26 2,59 2,86 2,82 2,82 2,82 2,82 
24/12/2018 2,86 2,86 2,95 2,92 2,82 2,69 2,73 2,92 2,73 2,68 2,59 2,47 2,34 2,13 1,94 1,94 1,84 1,80 1,66 1,43 1,33 1,55 1,58 1,71 
25/12/2018 1,90 2,09 2,12 2,12 2,15 2,15 2,25 2,56 2,75 2,72 2,72 2,72 2,94 3,05 3,22 3,18 3,04 2,73 2,20 1,58 1,62 1,62 1,75 1,84 
26/12/2018 1,92 1,88 1,84 1,80 1,77 1,77 1,65 2,12 2,06 1,92 1,98 1,98 1,94 2,11 2,20 2,16 1,98 1,70 1,48 1,79 1,93 1,96 2,04 2,28 
27/12/2018 2,38 2,38 2,51 2,55 2,46 2,37 2,20 2,16 1,98 1,97 1,97 1,84 1,72 1,70 1,56 1,66 1,66 1,64 1,84 2,11 2,26 2,28 2,33 2,39 
28/12/2018 2,33 2,24 2,33 2,46 2,46 2,47 2,47 2,82 2,69 2,92 3,34 3,54 3,77 4,12 4,08 3,89 3,55 3,00 2,20 1,77 1,70 1,64 1,56 1,56 
29/12/2018 1,70 1,77 1,92 2,08 2,20 2,25 2,31 2,87 2,98 2,91 3,05 3,14 3,11 3,16 2,98 2,90 2,69 2,56 2,16 0,94 0,89 0,94 1,13 1,20 
30/12/2018 1,22 1,36 1,42 1,49 1,56 1,72 1,86 2,19 2,33 2,38 2,38 2,34 2,25 2,24 2,25 2,28 2,13 1,91 1,49 1,51 1,26 1,25 1,30 1,28 
31/12/2018 1,27 1,27 1,13 0,99 1,06 1,44 1,48 1,64 1,52 1,51 1,53 1,55 1,71 1,62 1,62 1,62 1,57 1,50 1,35 0,42 0,67 0,54 0,61 0,81 
 
B. Data Temperatur di daerah Malang 
Tanggal 
Temperatur (ºC) 
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 
01/01/2018 22,12 21,92 21,91 21,86 21,82 21,61 22,09 23,46 25,22 26,81 28,26 27,53 27,33 27,02 26,64 26,18 25,67 25,11 24,42 23,27 23,28 23,20 23,07 23,00 
02/01/2018 22,90 22,82 22,76 22,50 22,41 22,35 22,59 23,08 23,55 23,98 24,28 24,56 24,93 25,19 25,51 25,53 25,45 25,22 24,75 24,16 24,20 23,87 23,67 23,57 
03/01/2018 23,44 23,40 23,34 23,26 23,18 23,06 23,17 23,70 24,65 25,38 25,89 26,32 28,78 28,38 27,95 27,68 27,04 26,34 25,07 24,45 24,19 23,72 23,91 23,83 
04/01/2018 23,66 23,59 23,57 23,51 23,39 23,29 23,50 23,57 24,07 25,18 25,87 26,29 26,45 26,71 26,70 26,39 25,76 25,31 23,93 23,42 23,32 23,25 23,08 22,89 
05/01/2018 22,79 22,60 22,55 22,49 22,45 22,39 22,88 23,79 24,07 25,10 25,86 26,00 26,01 26,19 26,26 25,95 25,61 24,97 24,41 23,37 23,00 23,32 23,37 23,37 
06/01/2018 23,35 23,24 23,20 23,11 23,10 23,00 23,18 23,30 23,92 24,43 24,72 24,74 24,82 24,98 25,09 25,07 24,90 24,53 24,28 24,00 23,90 23,80 23,60 23,38 
07/01/2018 23,22 23,17 23,21 23,21 23,20 23,15 23,73 24,60 24,95 24,71 24,55 24,33 24,19 24,00 23,87 23,76 23,42 23,28 23,03 24,74 24,56 24,41 24,23 23,92 
08/01/2018 23,90 23,61 23,37 23,23 22,86 22,79 22,70 22,66 23,08 23,85 24,43 24,98 25,59 26,06 26,25 26,25 26,13 25,98 25,33 25,39 25,10 24,81 24,47 24,20 
09/01/2018 24,01 23,89 23,64 23,69 23,69 23,66 23,73 23,99 24,50 24,57 24,76 25,24 25,46 25,69 25,84 25,91 25,82 25,87 25,12 25,19 24,86 24,36 24,20 24,12 
10/01/2018 24,05 23,95 23,56 23,47 23,39 23,36 23,60 23,84 24,25 24,40 24,76 25,06 25,30 25,41 25,45 25,40 25,22 24,83 23,57 23,15 22,73 22,46 22,22 22,05 
11/01/2018 22,24 22,25 22,22 22,22 22,18 22,11 22,30 23,81 25,43 26,28 26,77 27,13 27,22 25,80 25,32 24,82 24,30 23,89 23,51 24,25 23,92 23,65 23,40 23,30 
12/01/2018 23,13 22,85 22,52 22,47 22,60 22,58 22,83 23,21 24,16 25,14 25,39 25,54 25,68 25,77 25,78 25,77 25,64 25,20 24,69 25,03 23,98 23,36 22,90 22,62 
13/01/2018 22,34 22,08 21,81 21,58 21,38 21,23 22,06 23,84 25,13 26,34 27,52 28,30 29,02 27,82 27,61 27,46 26,92 26,69 26,45 24,31 23,57 23,40 23,06 23,00 
14/01/2018 22,80 22,43 22,20 22,33 22,44 22,53 23,11 24,76 25,89 26,93 27,34 27,09 27,12 26,84 26,68 26,42 26,14 25,65 25,23 25,45 25,10 24,80 24,52 24,29 
15/01/2018 24,05 23,63 23,14 22,82 22,50 22,23 22,79 23,98 25,04 25,49 25,82 26,31 27,25 27,52 27,62 27,30 26,79 26,01 24,72 23,96 23,45 23,14 22,96 22,78 
16/01/2018 22,50 22,31 22,18 22,43 22,46 22,44 22,61 23,54 25,19 26,52 27,34 26,88 26,99 27,16 27,53 27,54 27,30 26,62 25,68 25,25 24,55 24,64 24,49 23,95 
17/01/2018 23,85 23,61 23,37 23,14 22,91 22,84 23,10 24,06 24,43 24,99 25,63 26,20 26,75 27,84 29,03 27,86 27,63 27,24 26,00 24,67 24,40 24,09 23,84 23,66 
18/01/2018 23,51 23,42 23,36 23,23 23,12 22,97 23,04 23,53 24,44 25,20 26,18 27,10 26,53 27,89 26,99 26,70 26,60 26,27 24,93 24,47 23,84 23,31 22,84 22,59 
19/01/2018 22,55 22,48 22,38 22,21 22,04 21,80 21,74 23,02 23,83 24,33 25,12 25,68 26,04 26,28 26,28 25,87 25,58 25,56 24,34 22,98 22,53 22,21 21,87 21,62 
20/01/2018 21,51 21,54 21,71 21,72 21,72 21,69 22,08 23,82 25,86 27,00 28,00 26,78 26,64 26,60 26,78 27,44 26,35 25,66 23,75 23,61 22,94 22,46 22,11 21,90 
21/01/2018 21,63 21,40 21,18 21,02 21,61 21,70 21,98 22,74 23,25 23,81 24,49 25,57 26,51 27,06 27,11 26,98 26,28 25,39 24,86 23,75 23,41 23,25 23,09 22,98 
22/01/2018 22,85 22,73 22,75 22,77 22,87 22,88 23,38 24,36 26,36 27,59 27,25 26,86 26,56 26,32 26,07 25,76 25,44 24,98 24,35 25,79 25,40 24,99 24,57 24,13 
23/01/2018 23,62 23,30 23,24 23,25 23,32 23,32 23,68 24,15 24,51 24,74 25,03 25,29 25,50 25,56 25,54 25,18 24,73 24,14 23,96 25,42 25,14 24,87 24,41 24,20 
24/01/2018 24,16 23,88 23,47 23,47 23,03 22,88 23,12 24,20 25,29 26,42 26,02 26,03 26,00 26,05 25,94 25,90 25,71 25,26 24,85 23,91 23,73 23,58 23,32 22,89 
25/01/2018 22,54 22,48 22,46 22,20 22,12 22,06 22,42 23,39 25,05 26,71 28,19 28,26 26,68 28,48 26,53 26,10 25,76 25,77 24,27 22,73 22,30 22,23 22,07 21,95 
26/01/2018 22,13 22,36 22,32 22,42 22,75 22,97 23,04 23,60 24,53 25,40 26,21 27,41 27,04 28,07 26,66 26,26 25,79 25,37 24,63 24,17 23,87 23,77 23,62 23,52 
27/01/2018 23,33 23,01 22,68 22,51 22,26 22,11 22,60 23,85 24,75 24,93 25,12 25,17 25,10 25,08 25,14 25,20 25,09 24,79 24,03 25,17 25,01 24,49 24,03 23,72 
44 
 
28/01/2018 23,79 23,49 23,25 22,82 22,62 22,80 23,09 24,00 24,40 24,68 25,11 25,39 25,60 25,68 25,69 25,56 25,35 25,50 23,80 24,00 24,02 23,98 23,89 23,57 
29/01/2018 23,43 23,25 23,24 23,23 23,22 23,18 23,15 23,03 23,23 24,01 25,15 25,19 24,89 25,60 24,34 24,02 23,94 24,16 22,95 22,77 22,27 21,98 21,75 22,06 
30/01/2018 22,15 22,20 22,16 22,09 22,01 21,90 22,03 22,93 24,84 26,16 27,39 28,22 28,73 27,61 27,18 26,47 25,83 25,23 23,40 22,00 21,48 21,14 20,96 20,87 
31/01/2018 20,70 20,41 20,27 20,71 20,77 20,86 21,13 22,25 24,37 25,39 25,70 25,90 25,65 25,40 25,14 25,07 24,81 24,43 23,74 23,47 22,85 22,97 22,84 22,74 
01/02/2018 22,54 22,47 22,44 22,41 22,35 22,31 22,29 22,38 22,51 22,73 22,90 22,99 23,16 23,27 23,22 23,27 23,34 23,33 22,76 23,94 23,59 23,37 23,11 23,00 
02/02/2018 22,80 22,56 22,22 21,72 21,74 21,74 22,24 23,79 24,76 26,85 26,31 26,35 26,18 25,73 25,71 26,12 25,64 25,04 23,99 24,29 23,88 23,43 23,08 23,05 
03/02/2018 22,80 22,77 22,70 22,58 22,48 22,37 22,44 23,26 25,08 24,74 25,30 25,91 26,04 26,34 26,12 25,78 25,44 24,89 23,98 24,03 23,78 23,41 22,97 22,68 
04/02/2018 22,55 22,48 22,39 22,36 22,44 22,54 22,80 23,27 23,79 24,03 24,21 24,28 24,46 24,62 24,77 24,87 25,57 25,02 22,73 22,98 22,14 21,51 21,07 20,79 
05/02/2018 20,45 20,18 19,95 19,76 19,60 19,16 19,86 22,85 24,56 25,22 24,25 23,92 24,07 24,45 24,61 24,47 24,17 24,13 21,99 22,35 21,65 21,24 20,87 20,57 
06/02/2018 20,35 20,20 19,98 20,27 20,86 21,04 21,22 22,85 24,56 25,57 26,34 25,20 24,73 24,42 24,38 24,14 23,86 23,85 22,81 23,00 22,21 21,78 21,40 21,14 
07/02/2018 20,88 20,64 20,49 20,75 21,07 21,21 21,64 23,11 24,76 25,92 27,00 25,84 25,33 24,40 24,29 25,40 25,06 24,81 23,98 22,67 22,02 21,73 21,50 21,35 
08/02/2018 21,14 21,49 21,58 21,63 21,64 21,58 21,76 22,54 23,47 23,58 23,73 23,90 24,14 24,47 25,01 24,89 24,66 24,16 23,70 23,19 22,76 22,41 21,93 21,73 
09/02/2018 21,78 21,75 21,72 21,70 21,68 21,71 21,93 22,59 23,80 23,81 24,33 24,24 23,95 24,23 24,46 24,97 24,78 24,49 23,33 22,49 21,81 21,36 21,04 20,97 
10/02/2018 21,17 21,12 21,07 20,81 20,57 20,27 20,24 21,24 23,45 25,62 27,04 27,95 28,64 29,02 29,09 27,93 28,10 27,21 25,19 24,19 23,42 22,87 23,16 23,12 
11/02/2018 22,97 22,86 22,81 22,71 22,57 22,55 22,61 22,94 23,48 24,00 24,56 24,92 25,18 25,30 25,32 25,29 25,09 24,56 24,24 24,83 24,47 24,04 23,71 23,49 
12/02/2018 23,30 23,15 22,61 22,56 22,36 22,22 22,29 23,33 24,42 24,54 25,09 25,43 25,70 25,82 25,68 25,52 25,27 25,09 24,05 24,18 24,01 23,86 23,40 23,56 
13/02/2018 23,50 23,16 23,30 23,23 23,17 23,08 23,19 23,28 23,71 24,18 24,63 24,93 24,92 24,84 24,94 24,86 24,64 24,21 23,77 24,23 23,80 23,20 22,68 22,30 
14/02/2018 22,09 22,11 22,07 22,00 21,97 21,98 22,23 23,06 24,36 24,68 25,03 25,41 25,47 25,39 25,27 25,24 25,17 24,88 23,94 23,44 23,19 22,82 22,49 22,33 
15/02/2018 22,16 21,96 21,97 22,00 21,99 21,97 22,41 23,98 24,40 24,52 24,70 24,80 24,81 24,85 24,84 24,84 24,77 24,45 24,16 24,35 23,66 23,43 23,83 23,19 
16/02/2018 22,99 22,78 22,60 22,50 22,39 22,20 22,12 22,60 23,73 24,92 26,15 27,56 25,97 25,62 25,20 24,96 24,67 24,35 23,86 23,56 22,72 22,17 21,84 21,60 
17/02/2018 21,39 21,22 21,41 21,69 21,71 21,73 21,96 23,32 25,87 27,43 26,42 28,05 29,03 27,30 26,54 26,05 25,49 25,29 23,66 23,32 22,68 22,14 21,69 21,34 
18/02/2018 21,12 20,93 20,84 20,95 21,38 21,49 21,87 23,05 24,82 26,58 27,88 28,71 29,33 29,64 29,59 28,36 28,41 27,34 24,97 23,86 23,03 22,49 22,17 22,02 
19/02/2018 21,84 21,84 21,95 21,95 21,94 21,87 21,97 23,20 25,45 27,02 28,19 29,03 29,51 29,12 28,11 27,54 26,85 26,12 25,02 23,98 23,54 23,12 22,88 22,81 
20/02/2018 22,97 22,71 22,67 22,89 22,85 22,85 23,17 23,43 23,97 24,46 25,29 25,72 25,83 25,78 25,90 25,63 25,22 24,68 23,60 23,46 23,01 22,72 22,54 22,36 
21/02/2018 22,16 21,99 21,83 21,87 21,97 22,00 22,25 23,15 23,44 23,99 24,42 24,81 25,14 25,39 25,53 25,52 25,36 24,78 24,33 24,47 24,14 23,90 23,73 23,64 
22/02/2018 23,58 23,52 23,29 23,24 23,19 23,16 23,21 23,47 23,84 24,18 24,09 24,19 24,63 25,01 24,86 24,49 24,23 24,04 23,60 23,85 23,53 23,39 23,22 23,19 
23/02/2018 23,07 23,12 23,09 23,06 23,12 23,11 23,16 23,38 23,81 24,16 24,40 24,55 24,61 24,59 24,72 24,41 23,74 23,38 22,90 23,90 23,70 23,46 23,52 23,51 
24/02/2018 23,43 23,36 23,26 23,23 23,16 23,07 23,22 23,37 23,80 24,40 25,62 25,54 25,86 25,96 26,00 25,91 25,60 24,97 24,55 23,61 23,18 22,87 22,82 22,85 
25/02/2018 22,89 22,87 22,77 22,71 22,58 22,38 22,42 23,36 25,06 26,73 27,98 26,72 26,85 26,47 26,12 25,94 25,70 25,36 24,08 23,05 22,54 22,25 22,00 21,82 
26/02/2018 21,79 22,01 22,13 22,15 22,11 21,96 21,95 22,48 24,41 25,21 27,22 28,14 28,74 27,56 27,52 27,21 27,25 26,48 24,43 23,41 22,86 22,57 22,35 22,13 
27/02/2018 21,89 21,63 21,42 21,19 21,15 21,44 21,82 23,11 24,08 26,19 27,62 28,58 29,17 29,22 27,97 28,54 27,20 26,27 24,12 23,66 22,93 22,43 22,05 21,78 
28/02/2018 21,53 21,26 21,34 21,64 21,65 21,59 21,66 22,37 24,08 25,94 27,42 27,49 27,84 27,95 28,89 28,62 27,88 26,84 25,19 23,99 23,79 23,76 23,65 23,07 
01/03/2018 22,57 22,59 22,09 22,10 22,20 22,19 22,46 24,05 24,12 24,68 24,94 25,41 25,71 25,72 25,47 25,49 25,21 25,05 24,33 23,89 23,46 23,29 23,21 22,78 
02/03/2018 22,67 22,57 22,58 22,54 22,53 22,53 22,75 22,99 23,79 24,37 25,19 26,41 26,56 26,23 26,15 25,65 25,25 24,76 23,74 23,98 23,75 23,22 22,78 23,01 
03/03/2018 22,57 22,69 22,67 22,51 22,47 22,55 22,80 23,57 23,97 25,01 26,84 28,01 27,50 27,34 27,03 26,90 26,66 26,18 24,71 24,36 23,86 23,41 23,43 23,38 
04/03/2018 23,27 23,15 23,11 22,96 22,97 22,75 22,95 23,47 24,04 24,73 25,48 26,08 26,66 26,97 27,01 26,75 26,38 25,97 24,77 25,52 25,18 24,60 24,62 24,46 
05/03/2018 24,24 24,16 23,90 23,85 23,79 23,81 23,86 24,02 24,24 24,28 24,44 24,94 25,73 26,23 26,58 26,74 26,38 26,02 25,03 24,46 24,14 23,90 23,58 23,52 
06/03/2018 23,40 23,19 22,96 23,04 22,94 22,81 22,98 23,39 24,17 24,60 25,38 26,53 27,36 27,81 28,40 27,24 26,65 26,25 25,19 23,83 23,14 22,66 22,24 21,88 
07/03/2018 21,64 21,71 21,65 21,74 21,82 21,85 22,09 22,89 23,90 24,81 27,11 27,44 27,30 27,57 27,23 26,86 26,19 25,62 24,88 24,16 24,06 23,87 23,57 23,24 
08/03/2018 23,00 22,83 22,63 22,55 22,53 22,43 22,52 22,98 23,36 24,00 24,70 25,83 26,03 26,18 26,02 25,83 25,58 25,23 24,08 23,32 22,65 22,15 21,82 21,63 
09/03/2018 21,37 21,23 21,54 21,60 21,71 21,78 22,05 22,84 23,74 24,46 25,33 25,85 26,40 26,68 26,02 25,71 25,54 25,70 24,50 24,44 24,09 23,76 23,26 22,90 
10/03/2018 22,69 22,13 21,80 21,86 21,82 21,81 22,04 22,86 23,80 24,74 27,10 27,15 26,96 26,99 26,65 26,34 25,94 25,42 24,59 24,52 23,87 23,72 23,27 23,31 
11/03/2018 22,55 22,35 22,48 22,43 22,33 22,26 22,33 22,75 23,50 25,47 27,35 28,48 28,21 29,51 28,32 28,02 27,46 26,70 25,53 25,09 24,83 24,57 24,15 23,81 
12/03/2018 23,52 23,41 23,18 23,08 22,96 22,75 22,67 23,85 24,15 24,86 25,55 26,06 26,07 26,41 26,13 26,08 25,67 25,30 24,89 24,84 24,75 24,32 23,95 23,94 
13/03/2018 23,79 23,69 23,59 23,52 23,28 23,09 23,32 23,88 24,20 24,52 24,83 24,97 25,12 25,16 25,04 24,94 24,64 24,38 24,20 24,34 24,15 23,67 23,64 23,40 
14/03/2018 22,83 22,46 22,20 21,91 21,70 21,59 21,76 22,77 23,93 24,49 25,25 26,07 26,41 26,54 26,53 26,36 25,97 25,03 23,30 22,35 21,87 21,62 21,60 21,62 
15/03/2018 21,49 21,37 21,32 21,28 21,29 21,14 21,62 24,13 25,87 26,76 27,41 27,60 26,74 27,31 26,09 25,45 24,57 24,16 23,54 22,34 21,80 21,49 21,22 21,20 
16/03/2018 20,97 20,89 21,08 21,17 21,19 21,18 21,26 22,70 25,41 26,82 28,05 28,88 29,42 28,02 27,96 27,25 26,52 26,06 24,34 24,56 24,36 24,19 23,94 23,63 
17/03/2018 23,36 23,36 22,82 22,99 23,06 23,06 23,13 24,19 24,71 26,22 27,49 27,13 27,12 26,80 26,58 26,22 25,58 25,16 24,80 23,64 23,05 22,70 22,58 22,28 
18/03/2018 22,29 22,06 22,01 21,93 21,83 21,70 21,82 22,35 23,24 23,96 24,49 24,85 25,14 25,31 25,41 25,38 25,07 24,76 23,89 25,27 24,94 24,59 24,20 23,27 
19/03/2018 22,66 22,39 22,59 22,62 22,30 22,41 22,49 24,30 24,21 25,02 25,59 26,10 26,48 26,77 26,50 26,23 25,82 25,37 24,09 24,36 23,59 23,09 22,74 22,29 
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20/03/2018 21,83 21,66 21,88 21,93 21,91 21,88 22,04 22,61 23,95 25,88 27,55 28,57 29,22 29,50 29,44 29,00 28,10 26,59 23,28 23,75 22,95 22,53 22,49 22,38 
21/03/2018 22,97 22,63 23,08 23,17 23,29 22,15 22,59 24,25 25,16 26,89 27,15 27,41 27,77 27,92 27,85 27,74 27,44 26,81 26,16 23,85 23,40 23,30 23,22 23,24 
22/03/2018 23,16 23,09 23,05 22,89 22,69 22,98 22,52 23,22 24,37 25,43 26,03 25,84 25,81 25,69 25,52 25,33 24,77 24,58 24,00 23,82 23,26 22,79 22,44 22,29 
23/03/2018 22,18 22,11 22,02 21,89 21,78 21,68 22,12 24,31 26,02 27,19 28,37 29,14 28,15 28,77 28,79 28,19 27,77 27,11 24,44 23,19 22,39 21,82 21,50 21,29 
24/03/2018 20,94 20,61 20,30 20,95 21,25 21,40 21,34 22,21 24,99 26,68 27,67 27,26 26,95 26,90 26,37 25,75 25,24 24,81 22,85 21,66 21,49 21,94 22,12 22,20 
25/03/2018 22,05 22,00 21,99 22,03 22,06 22,04 22,32 22,78 23,46 24,09 24,90 25,38 26,39 26,74 26,73 26,22 25,69 24,92 23,22 22,26 21,55 21,18 21,81 21,97 
26/03/2018 22,10 22,12 22,12 22,17 22,25 22,30 22,46 22,72 23,56 25,22 26,99 28,17 28,96 28,41 28,12 27,62 26,95 25,83 24,64 22,37 21,72 21,34 21,83 21,83 
27/03/2018 21,71 21,72 21,72 21,65 21,44 21,29 21,38 21,94 23,60 24,45 26,59 26,77 26,23 26,45 26,04 25,74 25,62 25,00 22,48 22,54 22,09 21,83 21,63 21,49 
28/03/2018 22,17 22,26 22,23 22,35 22,34 22,23 22,79 23,55 24,39 24,82 25,36 26,96 27,66 27,97 27,93 27,64 27,03 25,93 23,63 21,78 21,18 20,73 20,48 21,74 
29/03/2018 21,66 21,47 21,45 21,50 21,44 21,38 21,57 22,54 23,75 25,85 27,47 28,51 29,15 29,44 29,37 29,00 28,16 26,80 24,64 23,09 22,54 22,10 21,79 21,60 
30/03/2018 21,80 22,16 22,17 22,31 22,36 22,37 22,47 23,48 24,04 26,33 27,69 27,61 28,02 29,37 28,30 27,77 27,00 26,23 24,92 25,41 24,82 24,46 24,24 24,01 
31/03/2018 23,90 23,80 23,63 23,56 23,42 23,29 23,27 23,74 24,19 24,60 24,93 25,05 25,11 25,08 25,35 25,44 25,37 25,31 24,64 24,14 23,69 23,17 23,27 23,14 
01/04/2018 23,21 23,18 23,15 23,05 23,08 23,04 23,30 24,22 24,62 24,66 24,61 25,29 25,43 25,65 25,87 26,02 26,08 25,95 25,20 25,02 24,48 24,59 24,34 24,22 
02/04/2018 24,00 23,86 23,71 23,58 23,47 22,93 23,45 24,33 24,56 24,85 25,14 25,46 25,67 25,81 25,85 25,88 25,45 25,06 24,80 24,46 23,71 23,27 22,85 22,46 
03/04/2018 22,39 22,19 22,03 21,86 21,73 21,65 21,78 22,31 23,80 25,80 27,37 28,07 28,37 27,75 27,33 26,80 26,54 25,34 23,12 23,52 22,82 22,26 21,78 21,34 
04/04/2018 20,92 20,57 20,26 20,22 20,79 20,95 21,28 22,23 23,58 25,25 27,08 28,07 27,30 27,23 26,74 26,28 25,64 25,15 23,41 23,37 22,78 22,32 21,99 21,74 
05/04/2018 22,02 21,90 22,16 22,24 22,26 22,29 22,58 23,52 23,66 24,34 24,88 25,34 25,62 27,13 26,01 25,94 25,83 25,07 24,20 24,79 24,19 24,00 24,18 23,94 
06/04/2018 23,71 22,91 22,42 22,21 21,97 21,92 22,26 23,64 24,52 26,46 27,98 27,94 28,06 28,19 28,00 27,56 27,16 26,34 25,07 25,09 25,09 24,81 24,53 24,34 
07/04/2018 24,16 23,80 23,63 23,51 23,44 23,36 23,33 24,11 24,71 25,00 25,61 25,67 25,94 26,03 26,00 26,14 26,08 25,51 24,11 25,16 24,83 24,49 24,15 23,93 
08/04/2018 23,74 23,60 23,44 23,34 23,28 23,28 23,45 24,20 24,32 24,57 24,93 25,25 25,56 25,71 25,80 25,77 25,92 25,36 24,31 24,47 23,98 23,44 23,50 23,23 
09/04/2018 22,89 22,36 22,57 22,53 22,54 22,53 22,59 24,42 24,49 25,39 26,03 26,58 26,77 27,75 27,44 27,12 26,39 25,66 24,90 24,97 24,65 24,44 24,28 24,04 
10/04/2018 23,88 23,71 23,56 23,49 23,40 23,42 23,44 24,11 24,98 25,16 25,56 25,83 26,04 26,54 26,07 25,89 25,36 25,35 24,62 24,25 23,74 23,21 22,97 23,11 
11/04/2018 22,97 23,04 22,96 22,97 22,92 22,83 23,10 23,83 24,52 25,19 25,67 26,12 26,44 26,63 26,71 26,60 26,33 25,73 24,86 24,69 24,24 24,27 24,19 24,10 
12/04/2018 23,58 23,33 23,10 22,93 23,13 23,07 23,31 23,78 24,81 26,14 26,88 27,49 27,87 28,13 28,10 27,85 27,47 26,95 25,56 24,71 23,90 23,61 23,51 23,17 
13/04/2018 23,10 22,82 22,83 22,76 22,32 22,48 22,75 24,25 24,76 26,27 26,07 28,06 28,85 28,02 28,24 27,91 26,86 26,47 25,80 24,74 24,11 24,24 24,39 24,36 
14/04/2018 24,17 24,09 24,00 23,96 23,94 22,80 23,62 25,20 25,26 25,80 26,30 26,68 27,03 27,13 27,10 27,01 26,82 26,56 26,18 26,18 25,27 25,16 24,30 23,86 
15/04/2018 23,80 23,69 23,55 23,55 23,48 23,33 23,46 25,31 25,24 25,89 26,18 26,44 26,68 27,10 27,08 26,98 26,54 25,92 25,59 25,19 24,83 24,61 24,38 24,21 
16/04/2018 24,02 23,79 23,33 23,57 23,51 23,53 23,59 24,25 24,69 25,27 25,60 25,73 25,82 25,92 25,93 25,94 25,62 25,16 24,24 25,08 24,73 24,45 24,20 23,95 
17/04/2018 23,74 23,53 23,48 23,34 23,27 23,18 23,36 23,74 23,99 24,69 25,31 26,18 26,29 26,46 26,66 26,44 26,00 25,53 24,75 23,94 23,57 23,28 23,18 23,20 
18/04/2018 23,10 23,09 23,04 23,01 22,98 23,01 23,31 23,78 24,30 24,85 25,29 25,47 25,72 25,84 25,83 25,79 25,56 25,10 24,79 24,67 24,14 23,74 23,66 23,54 
19/04/2018 23,32 22,93 23,01 22,72 22,69 22,64 22,80 24,15 24,21 24,73 25,39 26,65 27,17 26,82 26,89 26,80 26,20 25,80 25,28 24,56 24,11 23,75 23,92 23,87 
20/04/2018 23,61 23,45 23,36 23,34 23,26 23,21 23,42 23,88 24,38 24,74 25,22 25,34 25,40 25,45 25,41 25,33 25,11 24,57 23,91 24,94 24,75 24,51 24,39 24,17 
21/04/2018 23,97 23,71 23,19 23,13 23,05 22,89 22,98 24,54 24,96 25,86 26,62 27,28 27,69 27,88 27,92 27,62 27,04 26,12 24,70 25,25 24,83 24,60 24,41 24,25 
22/04/2018 24,11 23,98 23,86 23,74 23,72 23,23 23,70 24,32 24,86 25,37 25,59 25,78 25,95 26,09 26,15 26,16 25,70 25,28 24,95 24,62 24,21 24,08 23,98 23,95 
23/04/2018 23,86 23,78 23,65 23,52 23,39 23,24 23,28 23,80 24,37 25,94 27,12 26,88 27,03 27,13 27,32 27,29 26,88 26,28 25,38 25,09 24,90 24,29 23,96 23,88 
24/04/2018 23,88 23,79 23,72 23,70 23,64 23,56 23,69 25,07 25,30 25,18 25,51 25,77 26,06 26,48 26,52 26,46 26,56 25,98 24,99 25,16 24,37 24,01 24,00 23,89 
25/04/2018 23,70 23,55 23,40 23,27 23,12 22,52 23,03 25,09 25,21 25,42 25,80 26,08 26,46 26,69 26,77 26,74 26,72 26,55 25,52 26,03 25,53 25,12 24,83 24,61 
26/04/2018 24,38 24,16 23,90 23,81 23,83 23,74 23,91 24,88 25,17 25,54 25,93 26,33 26,67 27,12 27,23 27,19 27,15 26,76 25,93 25,23 24,40 23,61 22,95 22,48 
27/04/2018 22,06 21,83 21,53 21,29 21,06 20,85 21,48 24,26 26,22 26,39 28,02 28,92 29,64 28,88 28,68 28,37 27,92 27,02 25,71 25,04 24,39 24,50 24,27 24,02 
28/04/2018 23,66 23,58 23,57 23,39 22,77 22,47 22,82 24,73 25,05 25,62 27,15 26,62 26,89 26,82 26,59 26,33 26,10 25,45 23,89 22,66 21,86 21,42 21,16 20,99 
29/04/2018 20,69 20,39 20,09 19,81 19,55 19,28 19,61 23,12 25,36 26,85 28,06 28,93 29,54 29,78 29,73 29,26 27,78 26,50 24,90 23,93 22,88 22,18 21,58 21,19 
30/04/2018 20,80 20,62 20,54 20,84 20,78 20,66 20,74 21,46 23,38 25,62 27,22 28,30 27,67 29,16 29,37 29,17 28,54 26,97 25,09 24,51 24,11 23,74 23,44 23,12 
01/05/2018 22,80 22,67 22,57 22,45 22,48 22,51 22,50 23,41 24,03 24,55 25,49 25,59 25,93 26,09 26,09 25,95 25,66 24,98 23,18 22,21 21,45 21,04 20,77 20,52 
02/05/2018 20,23 19,95 19,65 19,46 19,27 19,17 20,21 23,47 25,40 26,73 27,78 28,55 29,02 29,16 29,00 28,48 27,60 25,84 22,90 22,60 21,83 21,35 20,99 20,72 
03/05/2018 20,42 20,09 19,76 19,44 19,51 19,39 19,62 21,55 24,91 26,69 28,01 28,90 29,41 29,56 29,26 28,66 27,68 25,96 23,03 23,84 23,09 22,61 22,25 22,08 
04/05/2018 21,88 21,64 21,42 21,19 21,14 21,18 21,49 23,31 25,86 27,29 28,59 29,50 30,17 30,44 30,29 29,61 28,81 26,97 24,76 24,12 23,16 22,50 22,05 21,71 
05/05/2018 21,42 21,48 21,38 21,34 21,34 21,28 21,39 22,63 25,31 27,21 28,71 29,76 30,50 30,88 30,93 29,91 29,66 28,24 26,70 25,17 24,64 24,36 24,12 24,03 
06/05/2018 23,95 23,86 23,54 23,31 23,17 23,01 23,09 24,84 25,66 27,21 28,19 29,32 30,08 29,56 30,38 29,29 28,75 27,02 25,20 23,47 22,91 22,56 22,28 22,53 
07/05/2018 22,70 22,67 22,66 22,69 22,70 22,71 22,87 23,78 24,66 26,51 26,91 27,29 27,54 27,97 27,74 27,40 26,94 26,19 24,45 23,96 23,77 23,37 23,10 23,07 
08/05/2018 22,95 22,85 22,23 22,39 21,92 22,14 22,34 23,41 23,83 24,75 25,69 26,21 26,73 27,09 27,27 27,13 27,04 25,68 24,17 23,64 22,78 22,18 21,74 21,51 
09/05/2018 21,23 20,97 20,82 20,67 20,82 20,89 21,13 22,42 24,67 25,83 26,51 28,47 29,30 29,67 29,05 28,03 27,29 26,16 24,87 24,61 24,24 24,20 23,71 23,63 
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10/05/2018 23,26 22,58 22,75 22,06 22,02 21,96 22,38 24,04 25,32 26,70 28,16 29,19 29,94 30,33 30,47 30,17 29,45 27,77 25,92 24,96 24,07 23,48 22,92 22,52 
11/05/2018 22,09 21,66 21,33 21,36 21,56 21,64 22,03 23,68 25,47 27,04 28,45 29,49 30,16 30,43 30,28 29,72 27,97 26,46 23,70 23,71 22,94 22,38 21,88 21,49 
12/05/2018 21,15 20,89 20,67 20,68 20,91 20,78 21,09 23,17 25,48 27,21 28,47 29,30 29,85 29,15 28,78 28,99 28,29 26,82 24,90 23,64 22,80 22,24 21,79 21,46 
13/05/2018 21,21 21,08 20,96 21,17 21,57 21,64 22,07 23,71 24,87 25,81 26,55 27,01 27,49 27,59 27,61 27,42 27,16 26,35 24,53 24,83 24,39 24,18 23,97 23,84 
14/05/2018 23,69 23,57 23,37 23,18 23,16 23,08 23,46 25,05 25,61 27,63 27,86 28,34 28,61 29,09 29,02 29,34 28,94 27,37 25,55 25,84 25,30 24,87 24,47 23,96 
15/05/2018 23,33 22,82 23,06 23,17 23,14 23,14 23,31 23,97 24,57 25,06 25,63 26,26 26,81 27,06 27,13 26,76 26,80 25,94 24,24 23,93 23,47 23,26 23,02 23,03 
16/05/2018 23,08 23,00 22,79 22,57 22,45 22,60 22,80 24,03 24,53 24,79 25,12 25,41 25,62 25,66 25,64 25,55 25,14 24,94 24,72 23,20 22,96 22,92 22,97 23,09 
17/05/2018 23,10 23,10 23,15 23,13 23,08 23,06 23,16 23,48 23,79 24,28 24,72 25,09 25,37 25,91 25,90 26,04 26,31 25,34 23,79 23,07 23,10 23,06 22,92 22,84 
18/05/2018 22,73 22,65 22,56 22,48 22,42 22,33 22,39 22,85 23,84 25,53 25,74 25,88 26,03 26,33 26,16 25,94 25,50 25,10 24,28 23,79 22,71 22,12 21,67 21,27 
19/05/2018 20,88 20,57 21,09 21,19 21,28 21,34 21,36 21,91 23,21 24,44 26,47 26,35 26,66 26,80 26,76 27,05 26,54 25,48 24,09 23,93 23,62 23,46 22,56 22,92 
20/05/2018 22,89 22,82 22,75 22,66 22,51 22,39 22,61 23,94 24,44 26,04 25,92 26,16 26,21 26,59 26,33 26,08 25,40 25,11 24,42 24,85 23,83 23,36 22,96 22,80 
21/05/2018 23,04 22,95 23,10 23,09 23,12 23,11 23,26 23,93 24,39 24,91 25,81 26,58 26,87 27,49 27,07 27,10 26,10 25,74 24,80 24,27 23,72 23,32 23,27 23,30 
22/05/2018 23,48 23,45 23,39 23,32 23,26 23,19 23,27 23,58 24,62 24,82 25,85 26,49 26,84 27,39 27,29 27,14 26,19 26,11 24,87 24,55 23,96 23,45 22,96 22,66 
23/05/2018 22,58 22,87 22,84 22,79 22,82 22,83 22,97 23,40 24,60 25,01 26,68 28,52 29,63 30,17 30,30 29,52 28,31 27,50 25,80 24,77 24,12 23,60 23,63 23,73 
24/05/2018 23,72 23,65 23,60 23,51 23,42 23,34 23,38 23,70 24,74 24,71 25,64 26,42 26,92 27,42 27,36 27,15 26,63 25,74 24,47 23,08 22,54 22,21 22,72 22,75 
25/05/2018 22,76 22,75 22,64 22,51 22,39 22,25 22,26 22,75 24,28 26,30 26,30 26,84 29,12 29,61 28,78 28,40 27,80 26,43 24,94 23,36 22,80 23,38 23,43 23,47 
26/05/2018 23,45 23,38 23,30 23,22 23,14 23,04 23,04 23,19 23,86 24,64 25,38 27,18 26,56 26,34 26,12 25,75 25,76 24,82 23,41 23,98 23,55 23,41 23,19 23,02 
27/05/2018 22,80 22,56 22,27 22,07 21,85 21,60 21,56 22,22 23,88 25,92 27,35 28,29 28,89 29,08 28,95 28,30 27,13 25,80 23,85 22,90 23,25 23,19 22,85 22,59 
28/05/2018 22,33 22,11 21,88 21,70 21,58 21,46 21,68 23,18 24,86 26,10 27,17 27,97 28,44 27,57 27,16 27,26 26,42 25,03 22,64 23,46 22,91 22,57 22,23 21,97 
29/05/2018 21,72 21,44 21,17 20,98 20,86 20,70 20,71 21,55 23,44 25,58 27,10 28,01 28,59 28,88 28,74 27,52 27,08 25,53 22,86 21,45 20,63 20,09 19,86 19,56 
30/05/2018 19,24 18,91 18,58 18,28 17,96 17,66 17,64 20,96 23,99 25,65 26,92 27,78 28,35 28,59 28,42 27,97 27,09 25,77 23,22 24,56 24,07 23,68 23,32 22,90 
31/05/2018 22,65 22,29 22,04 21,84 21,67 21,61 21,44 22,26 23,36 25,40 26,89 27,23 28,30 28,48 28,31 27,68 26,54 24,64 21,44 21,88 22,31 22,38 22,16 21,88 
01/06/2018 21,63 21,26 20,89 20,58 20,24 19,86 19,60 20,71 23,39 25,78 27,20 28,15 28,78 29,02 28,12 27,48 26,53 25,40 23,13 24,01 23,46 23,18 22,98 22,82 
02/06/2018 22,67 22,45 22,22 21,93 21,74 21,48 21,45 22,41 24,44 26,21 27,63 28,72 28,24 28,10 27,37 26,88 26,39 25,48 24,81 25,40 24,97 24,71 24,33 24,01 
03/06/2018 23,81 23,65 23,52 23,38 22,67 22,49 22,87 23,81 24,30 24,94 25,69 26,35 26,77 27,13 27,10 27,04 27,23 26,24 24,92 25,07 24,65 24,41 24,29 24,14 
04/06/2018 23,94 23,84 23,55 23,42 23,28 23,20 23,34 24,44 24,91 25,68 27,58 28,96 28,88 30,21 29,55 29,35 28,84 27,74 25,99 25,77 25,01 24,55 24,15 23,89 
05/06/2018 23,64 23,35 23,15 23,04 23,04 23,00 23,12 23,89 24,94 25,44 26,31 27,01 27,72 28,05 28,26 28,37 27,98 27,08 26,11 25,39 25,09 24,83 24,60 24,38 
06/06/2018 23,93 23,65 23,49 23,45 23,34 23,14 23,04 23,63 24,32 25,03 26,78 26,50 26,98 28,41 27,54 27,24 27,07 25,76 23,37 22,27 21,84 21,61 21,40 21,63 
07/06/2018 21,91 21,94 21,90 21,85 21,77 21,70 21,73 22,67 25,07 27,12 28,48 29,41 28,75 28,99 28,67 28,16 27,84 26,22 24,72 25,10 24,87 24,52 24,20 23,94 
08/06/2018 23,71 23,39 23,24 23,07 22,91 22,78 22,68 22,89 23,25 24,18 26,41 27,78 27,79 28,18 28,89 27,91 27,57 26,00 23,24 22,51 23,17 23,18 23,06 22,93 
09/06/2018 22,82 22,68 22,48 22,28 22,02 21,79 21,61 22,60 24,58 26,29 27,46 28,28 28,82 28,55 28,01 27,53 26,71 25,35 22,32 22,11 21,48 21,19 21,09 20,88 
10/06/2018 21,11 21,52 21,65 21,66 21,77 21,65 21,06 23,72 25,74 27,27 28,51 29,36 29,81 29,99 29,07 28,06 26,95 25,75 23,25 22,38 23,05 23,10 23,00 22,85 
11/06/2018 22,73 22,59 22,41 22,28 22,20 22,11 22,10 22,57 23,65 24,61 25,72 26,18 26,46 26,57 26,56 26,60 26,57 25,38 23,28 23,00 23,01 22,88 22,72 22,64 
12/06/2018 22,56 22,40 22,25 22,13 22,04 21,97 22,00 22,40 23,54 24,89 26,85 26,78 26,88 26,62 26,08 25,33 24,71 23,98 23,49 23,17 23,04 22,65 22,48 22,26 
13/06/2018 22,04 21,82 21,54 21,28 21,01 20,79 20,58 21,09 22,57 24,72 26,56 27,61 28,33 28,54 28,27 27,56 26,38 24,62 21,79 20,20 19,29 18,68 18,30 18,06 
14/06/2018 17,88 17,56 17,26 17,02 16,75 16,62 16,84 20,09 23,31 25,02 26,42 27,44 28,14 28,24 28,17 27,06 26,12 24,70 21,88 21,67 21,09 21,89 20,60 20,85 
15/06/2018 20,77 20,54 20,04 19,64 19,20 18,63 18,51 20,85 23,77 25,71 27,10 28,12 28,77 29,05 28,85 27,56 27,00 25,57 23,83 22,05 22,91 22,94 22,80 22,67 
16/06/2018 22,58 22,48 22,38 22,26 22,19 22,08 22,03 22,55 23,28 24,12 25,08 26,00 26,78 27,34 28,25 27,52 27,19 26,32 25,10 24,07 23,37 22,93 22,20 21,59 
17/06/2018 21,03 20,64 20,24 19,94 19,93 20,01 20,35 22,74 24,93 26,64 28,13 29,22 29,93 30,29 30,09 28,94 28,60 26,96 25,31 24,74 23,87 23,02 22,08 21,42 
18/06/2018 20,78 20,16 19,63 19,57 19,66 19,68 19,83 21,47 24,77 27,04 28,56 29,60 30,36 30,74 30,77 30,40 29,49 27,65 25,82 25,27 24,67 24,23 23,90 23,85 
19/06/2018 23,75 23,60 23,15 22,32 21,71 21,71 22,56 23,74 24,22 24,81 26,47 26,80 27,58 27,21 27,19 26,87 26,81 25,51 23,00 22,82 22,58 22,35 22,18 22,00 
20/06/2018 21,86 21,71 21,63 21,66 21,76 21,60 21,62 22,66 23,45 24,33 24,71 24,89 25,09 25,17 25,13 25,02 24,73 24,28 23,12 23,17 23,10 23,00 22,95 22,90 
21/06/2018 22,89 22,86 22,85 22,86 22,84 22,87 22,94 23,17 23,62 23,87 24,10 24,33 24,58 24,70 24,64 24,42 24,16 23,77 23,36 22,93 22,80 22,73 22,60 22,48 
22/06/2018 22,35 22,21 22,06 21,89 21,78 21,66 21,61 21,99 22,80 23,82 25,82 24,90 25,26 25,10 24,99 24,78 24,92 23,83 23,16 22,83 22,86 22,70 22,55 22,47 
23/06/2018 22,36 22,26 22,16 22,04 21,94 21,84 21,81 22,09 22,78 23,77 25,26 25,62 25,62 25,54 25,57 25,15 24,69 24,18 23,40 22,46 22,13 22,55 22,55 22,55 
24/06/2018 22,53 22,45 22,37 22,28 22,21 22,12 22,10 22,37 22,97 23,25 23,81 24,47 24,95 25,08 25,51 25,23 24,80 24,34 23,02 22,63 22,56 22,52 22,44 22,35 
25/06/2018 22,25 22,14 22,02 21,90 21,79 21,68 21,65 22,03 22,57 23,74 23,45 23,79 24,06 24,22 24,21 24,10 23,79 23,30 22,66 22,38 22,19 21,92 21,59 21,37 
26/06/2018 21,16 20,94 20,69 20,48 20,23 19,99 19,93 21,55 23,01 24,52 25,89 26,13 25,74 25,62 25,64 25,53 24,93 24,56 23,28 21,78 22,08 22,07 21,94 21,81 
27/06/2018 21,66 21,52 21,35 21,05 20,98 20,84 20,78 21,65 23,02 24,67 26,25 27,17 27,81 27,37 26,90 26,17 25,19 24,33 22,29 22,44 21,89 21,57 21,09 20,77 
28/06/2018 20,54 20,31 20,16 20,07 20,08 20,13 20,31 21,31 22,85 24,31 25,46 25,57 26,93 26,88 26,13 25,47 24,40 23,52 22,71 20,86 21,08 21,28 21,21 21,01 
29/06/2018 20,71 20,48 20,39 20,42 20,46 20,50 20,71 22,00 23,31 24,39 24,61 24,99 25,22 25,95 26,13 25,76 24,98 23,56 22,41 21,02 21,44 21,06 20,66 20,30 
47 
 
30/06/2018 20,05 19,78 19,51 19,34 19,22 19,14 19,18 20,72 22,86 24,72 26,08 27,00 27,52 27,54 27,05 25,65 25,16 23,99 21,60 20,84 20,99 20,94 20,89 20,84 
01/07/2018 20,71 20,52 20,26 20,04 19,87 19,73 19,71 21,23 23,50 25,63 27,16 28,25 28,34 29,33 29,46 28,34 27,49 26,22 24,44 23,48 22,65 23,08 22,96 22,81 
02/07/2018 22,57 22,36 22,20 21,29 20,97 21,25 21,38 22,95 23,88 26,12 27,43 28,40 29,05 29,30 29,43 29,19 28,41 26,67 23,84 21,86 21,56 22,18 22,19 21,98 
03/07/2018 21,62 21,21 20,65 20,06 19,51 18,93 18,48 19,65 22,63 25,04 26,42 27,31 27,85 28,03 27,80 27,09 26,06 24,44 21,73 22,30 21,91 21,77 21,66 21,61 
04/07/2018 21,59 21,56 21,51 21,51 21,52 21,52 21,51 21,92 22,48 23,32 24,21 24,89 24,99 24,96 25,69 25,62 25,01 23,58 21,00 19,62 19,49 19,81 19,69 19,54 
05/07/2018 19,31 19,11 19,11 19,08 19,23 19,42 19,63 20,35 21,50 22,75 24,49 24,57 24,86 25,46 25,30 24,70 23,71 21,99 18,71 17,81 16,94 16,36 15,92 15,81 
06/07/2018 15,77 15,63 15,48 15,45 15,52 15,57 17,14 20,17 21,78 23,89 25,23 26,18 25,95 26,63 26,44 25,86 24,79 23,15 20,42 20,27 19,83 19,73 20,31 20,89 
07/07/2018 20,63 20,47 20,30 20,16 20,02 19,97 20,04 20,91 22,60 24,76 26,41 27,43 28,13 28,47 28,38 27,93 26,38 25,42 24,41 21,37 21,76 21,85 21,78 21,66 
08/07/2018 21,63 21,52 21,37 21,22 21,16 21,13 21,20 22,80 24,25 26,24 26,27 26,73 27,04 27,12 26,86 26,55 26,34 25,63 22,68 22,11 22,55 22,36 22,18 21,94 
09/07/2018 21,83 21,57 21,32 21,01 20,85 19,55 18,89 21,36 23,50 25,23 26,56 27,38 28,03 28,31 28,25 27,19 26,25 24,97 21,76 21,29 20,54 20,30 20,16 20,12 
10/07/2018 19,94 19,90 19,47 19,39 19,22 19,04 18,97 20,63 22,84 24,61 25,98 27,00 26,81 26,93 26,59 26,06 25,32 24,38 21,63 20,35 19,59 19,05 18,59 18,45 
11/07/2018 18,18 17,87 17,55 17,26 16,95 16,72 16,65 20,20 22,80 24,34 25,40 26,12 26,97 27,29 26,44 25,56 24,67 23,72 22,80 20,38 20,57 21,06 21,16 21,01 
12/07/2018 21,01 20,82 20,65 20,55 20,49 20,44 20,44 21,33 22,19 23,91 25,72 27,00 27,91 28,44 27,45 27,82 27,14 25,67 22,66 20,76 21,30 21,31 21,29 21,20 
13/07/2018 21,12 21,00 20,84 20,68 20,57 20,45 20,47 21,48 22,72 24,56 26,12 27,32 28,10 27,19 26,67 26,04 25,28 24,33 23,38 19,84 19,16 18,80 18,44 18,17 
14/07/2018 17,94 18,56 19,02 19,11 19,03 19,13 19,18 19,92 21,64 23,64 25,37 26,42 27,14 26,23 25,82 25,22 24,30 23,34 20,99 22,26 21,89 21,47 20,99 20,55 
15/07/2018 20,27 20,04 19,86 19,70 19,60 19,53 19,56 20,74 21,63 22,47 23,22 25,37 26,26 26,54 25,16 24,54 24,25 23,02 21,36 19,15 18,72 19,12 19,10 19,32 
16/07/2018 19,50 19,39 19,11 18,98 18,98 18,97 19,08 20,37 22,50 24,54 26,08 27,11 27,82 28,19 26,77 25,95 25,07 24,15 21,80 22,10 21,78 21,55 21,36 21,27 
17/07/2018 21,17 21,04 20,96 20,89 20,81 20,65 20,64 21,51 22,56 23,71 24,91 26,91 27,97 27,41 27,11 26,62 25,89 24,97 22,43 23,07 22,89 22,51 22,24 22,04 
18/07/2018 21,87 21,67 21,58 21,46 21,34 21,23 21,15 21,69 22,49 23,34 24,33 25,26 27,64 27,38 27,04 26,57 25,73 24,90 21,77 21,62 21,06 21,28 21,39 21,47 
19/07/2018 21,38 21,24 21,07 20,95 20,90 20,70 20,57 21,62 23,57 25,77 27,43 28,56 29,43 28,74 28,08 27,35 26,48 25,50 23,23 21,79 22,70 22,69 22,64 22,58 
20/07/2018 22,56 22,39 22,16 22,03 21,94 21,82 21,83 23,27 25,28 27,02 28,56 29,67 30,40 30,72 30,48 30,04 29,06 27,40 24,39 22,27 22,66 22,77 22,67 22,55 
21/07/2018 22,44 22,37 22,24 22,14 22,07 22,00 21,90 22,42 23,33 24,21 26,78 28,12 28,94 27,26 26,94 27,76 26,03 25,43 22,52 22,78 22,50 22,34 22,12 21,88 
22/07/2018 21,74 21,53 21,32 21,19 21,02 20,88 20,85 21,60 23,46 25,81 27,48 26,65 26,78 26,70 26,34 26,79 25,77 24,28 22,85 22,71 22,39 22,26 22,06 21,93 
23/07/2018 21,77 21,57 21,46 21,30 21,26 21,18 21,19 21,64 22,41 23,25 25,28 26,57 27,45 27,89 27,70 27,15 26,11 24,61 22,02 20,96 20,49 20,73 20,92 20,84 
24/07/2018 20,65 20,42 20,07 19,82 19,64 19,47 19,40 20,64 22,99 25,38 27,04 28,31 29,10 29,52 29,38 28,14 27,24 26,07 22,66 23,04 23,04 22,84 22,47 22,06 
25/07/2018 21,77 21,48 21,22 21,01 20,81 20,65 20,58 21,73 23,42 25,29 26,12 26,86 28,55 28,02 27,39 27,00 26,22 25,37 22,46 24,20 23,49 23,09 22,77 22,48 
26/07/2018 22,21 21,93 20,46 20,74 20,81 20,78 20,83 21,49 22,74 23,99 24,98 25,55 26,00 27,54 26,61 25,84 24,88 23,76 22,61 22,34 21,94 21,78 21,56 21,22 
27/07/2018 21,11 20,86 20,55 20,38 20,30 20,20 20,19 20,94 21,90 22,57 23,45 24,16 24,91 25,46 25,46 25,16 24,41 23,53 22,34 22,04 21,59 21,22 20,84 20,61 
28/07/2018 20,39 20,14 19,93 19,76 19,71 19,69 19,81 20,81 22,38 23,72 24,41 25,04 25,55 25,52 25,08 24,49 23,74 22,80 21,74 21,84 21,38 21,05 20,81 20,54 
29/07/2018 20,36 20,17 19,99 19,87 19,82 19,77 19,80 21,09 22,70 24,02 25,67 26,87 27,89 26,98 26,68 26,20 25,20 23,98 22,74 22,83 22,44 22,09 21,75 21,52 
30/07/2018 21,38 21,23 21,06 20,95 20,84 20,79 20,77 21,28 22,25 23,31 24,23 25,15 26,10 27,78 28,48 28,22 27,39 25,96 22,82 22,24 21,65 22,30 22,38 22,24 
31/07/2018 22,10 21,89 21,66 21,43 21,20 21,02 20,83 21,01 21,34 21,79 22,37 22,99 23,83 25,02 25,34 25,33 24,95 24,25 21,08 21,37 21,24 21,66 21,59 21,51 
01/08/2018 21,38 21,24 21,09 20,98 20,89 20,80 20,78 21,58 23,25 24,55 25,85 26,73 27,52 27,68 27,25 26,36 24,79 22,86 21,47 21,42 21,08 20,59 20,45 20,07 
02/08/2018 19,86 19,71 19,52 19,42 19,36 19,31 19,33 20,34 21,54 23,55 24,85 25,33 24,68 24,56 23,78 22,77 21,70 20,69 19,77 17,21 19,07 19,35 19,37 19,37 
03/08/2018 19,33 19,19 19,10 19,02 18,88 18,79 18,76 19,18 19,82 20,64 21,66 22,26 22,58 22,82 22,27 21,70 20,99 20,09 19,21 17,83 16,57 15,79 15,27 15,06 
04/08/2018 14,92 14,79 14,28 14,32 15,92 16,63 17,41 19,09 20,23 21,65 24,16 24,22 24,52 24,15 23,70 22,98 22,25 21,24 20,18 20,31 19,90 19,62 19,35 19,14 
05/08/2018 18,93 18,72 18,60 18,49 18,42 18,39 18,46 19,40 20,54 21,78 22,68 23,40 23,67 23,35 22,71 22,05 21,25 20,27 19,39 20,04 19,30 17,68 17,12 17,25 
06/08/2018 18,23 18,81 18,69 18,69 18,84 18,87 19,01 19,64 20,90 22,34 24,65 25,95 25,99 25,80 26,45 25,39 24,04 22,85 21,64 21,48 21,13 20,91 20,59 20,34 
07/08/2018 20,15 20,00 19,78 19,63 19,52 19,40 19,42 20,79 22,87 24,68 26,11 27,26 27,94 28,09 28,08 26,16 25,08 23,94 22,88 20,81 20,66 20,90 21,28 21,39 
08/08/2018 21,34 21,12 20,93 20,78 20,61 20,49 20,26 21,87 24,04 25,97 27,75 29,02 29,96 30,51 30,62 30,31 29,45 27,78 26,19 25,16 24,48 23,91 23,45 23,18 
09/08/2018 22,97 22,80 22,56 22,41 22,24 22,30 22,29 23,52 24,97 26,68 28,26 29,38 30,04 29,75 28,27 27,01 26,01 24,69 22,28 22,15 22,03 21,75 21,40 21,12 
10/08/2018 20,85 20,48 20,20 19,94 19,69 19,50 19,44 20,68 23,05 25,21 26,73 27,71 28,23 28,18 27,61 26,32 24,37 22,99 21,81 21,83 21,26 20,81 20,38 20,09 
11/08/2018 19,96 19,92 19,85 19,80 19,74 19,71 19,88 20,80 22,32 23,95 26,11 27,25 27,68 28,04 27,84 25,84 24,75 23,73 22,27 22,47 22,00 21,71 21,25 20,94 
12/08/2018 20,21 19,53 19,20 19,58 19,55 19,69 20,03 21,88 23,97 25,98 27,57 28,79 28,40 28,58 28,16 27,71 26,91 26,09 23,61 21,92 21,07 21,94 22,16 22,18 
13/08/2018 22,12 21,99 21,84 21,72 21,50 21,31 20,61 23,12 24,51 26,25 26,72 27,61 28,17 28,45 28,48 28,17 27,65 26,73 23,83 22,33 21,49 21,59 21,91 21,89 
14/08/2018 21,84 21,71 21,54 21,38 21,23 21,05 20,97 22,00 24,20 25,42 27,33 28,72 28,62 28,98 28,80 28,11 27,79 26,32 22,94 21,78 20,80 21,16 21,30 21,06 
15/08/2018 20,67 20,20 19,76 19,38 19,08 18,90 18,95 20,68 23,25 25,39 27,04 28,18 28,86 28,77 28,17 27,01 25,83 24,43 23,18 22,93 22,23 19,42 18,39 17,93 
16/08/2018 17,53 17,14 16,56 16,15 15,76 15,43 15,39 19,68 22,53 24,48 26,09 27,22 27,20 27,90 27,65 26,25 24,82 23,30 20,34 21,86 19,76 18,79 18,27 18,01 
17/08/2018 17,50 18,21 18,65 18,76 17,51 16,83 16,74 20,54 22,91 24,74 25,67 27,20 27,22 27,21 26,61 25,71 24,65 23,41 20,57 21,28 20,86 20,59 20,37 20,25 
18/08/2018 20,09 19,85 19,26 18,78 18,38 18,11 18,09 19,89 22,86 25,12 26,97 28,29 29,13 29,51 28,33 27,83 26,98 25,74 24,52 20,94 20,25 19,90 20,81 21,11 
19/08/2018 21,02 20,90 20,78 20,65 20,50 20,38 20,36 21,08 22,42 25,17 27,20 28,52 29,38 28,79 27,95 27,08 26,41 25,64 23,42 22,51 21,63 21,08 20,71 20,55 
48 
 
20/08/2018 21,19 21,37 21,40 21,26 21,25 21,23 21,35 22,28 23,78 24,58 25,75 26,62 27,39 27,72 27,64 27,44 26,93 26,32 24,77 23,68 23,58 23,23 22,90 22,69 
21/08/2018 22,47 22,22 21,96 21,80 21,69 21,58 21,54 21,74 21,95 22,27 22,93 24,04 24,55 24,73 24,86 24,62 24,22 23,59 22,49 21,09 21,31 21,53 21,34 21,13 
22/08/2018 20,89 20,66 20,45 20,14 19,92 19,63 19,58 20,80 23,60 25,88 27,56 28,64 29,26 29,47 29,12 28,27 26,21 24,59 21,87 20,13 20,75 20,46 19,93 19,50 
23/08/2018 19,02 18,65 18,22 17,87 17,68 17,49 17,82 20,39 23,44 25,47 27,11 28,27 28,10 27,96 28,39 26,78 25,28 23,95 21,30 20,55 21,10 21,01 20,55 20,03 
24/08/2018 19,53 19,05 18,60 18,13 17,82 17,63 17,89 20,39 23,59 25,70 27,32 28,65 29,53 29,85 29,68 28,17 26,94 25,35 21,79 21,57 20,43 19,55 19,00 19,12 
25/08/2018 19,06 18,99 19,30 19,56 19,57 19,47 19,61 21,04 23,01 24,72 26,11 27,16 27,97 28,39 28,37 27,90 27,29 26,08 24,32 23,59 21,88 21,95 21,94 21,84 
26/08/2018 21,26 21,27 21,16 21,06 20,93 20,85 21,09 22,56 23,76 25,94 27,33 27,49 29,22 28,01 28,83 28,27 27,20 25,65 22,46 21,86 21,61 22,12 22,01 22,09 
27/08/2018 22,10 22,07 22,02 21,97 21,91 21,77 21,87 23,07 24,53 25,77 27,26 28,12 28,47 28,79 28,67 28,08 27,21 25,95 24,24 22,87 22,84 23,15 22,95 22,80 
28/08/2018 22,65 22,41 22,21 22,05 21,89 21,78 21,72 21,94 22,31 22,64 23,69 24,37 24,78 25,16 25,32 25,13 24,75 23,86 22,73 21,33 21,88 22,08 21,90 21,74 
29/08/2018 21,59 21,40 21,23 21,07 20,88 20,72 20,61 20,90 21,40 21,91 22,54 23,36 24,09 24,76 24,95 24,80 24,11 23,13 21,65 22,00 21,76 21,64 21,43 21,35 
30/08/2018 21,23 21,09 21,02 20,97 20,89 20,79 20,87 21,25 22,08 23,35 24,47 24,88 25,24 25,07 24,38 23,92 23,17 22,26 21,31 21,61 21,30 21,00 20,83 20,62 
31/08/2018 20,40 20,26 19,98 19,96 20,03 20,16 20,44 21,40 22,61 23,69 24,46 25,39 26,08 26,39 27,28 27,21 26,32 24,73 22,10 22,64 22,30 22,00 21,81 21,69 
01/09/2018 21,64 21,58 21,47 21,30 21,15 21,04 21,16 22,15 23,30 24,40 25,35 25,34 26,26 26,69 26,54 25,97 25,34 24,41 21,75 21,37 21,64 21,35 21,21 21,05 
02/09/2018 20,87 20,70 20,55 20,36 20,19 20,14 20,23 21,10 23,16 25,70 27,83 29,16 29,78 29,66 29,26 28,14 26,64 24,70 21,92 22,34 21,95 21,64 21,20 21,00 
03/09/2018 20,72 20,47 20,22 20,04 19,91 19,92 20,42 21,81 23,09 24,02 24,94 25,50 25,86 25,72 25,40 24,94 24,03 22,74 21,63 20,16 20,36 20,18 20,06 18,00 
04/09/2018 17,13 18,56 19,11 19,03 18,96 18,90 19,33 20,69 22,26 23,63 24,39 25,24 25,49 25,72 25,15 24,30 23,33 22,20 21,08 21,69 21,43 21,18 20,94 20,79 
05/09/2018 20,66 20,50 20,37 20,35 20,43 20,59 20,87 21,57 22,36 23,18 23,95 24,67 24,80 24,98 24,74 24,39 23,91 23,27 22,35 22,23 21,83 21,56 21,19 21,00 
06/09/2018 20,90 20,84 20,79 20,84 20,89 20,95 21,23 21,93 23,15 24,92 26,45 27,17 27,51 27,15 27,02 27,37 26,47 24,99 22,48 21,73 22,39 22,38 22,20 21,89 
07/09/2018 21,68 21,37 21,04 20,71 20,37 20,11 20,05 21,01 23,30 25,70 27,67 27,51 27,60 27,35 28,02 26,19 26,32 25,00 22,74 22,87 22,55 22,25 21,86 21,48 
08/09/2018 21,12 20,76 20,40 20,15 20,03 19,98 20,23 21,33 23,11 25,32 27,54 29,12 30,05 30,49 29,16 28,63 28,46 27,06 23,98 22,11 21,23 21,50 21,60 21,58 
09/09/2018 21,58 21,45 21,30 20,93 20,60 20,32 20,32 21,97 24,48 26,77 28,68 29,71 29,23 29,84 30,97 30,48 29,09 26,91 23,73 23,83 22,94 22,32 22,55 22,55 
10/09/2018 22,40 22,15 21,85 21,60 21,32 21,07 20,95 21,84 23,85 26,48 28,67 30,24 29,41 29,84 30,73 30,44 29,26 27,23 24,15 24,00 23,34 22,91 22,50 22,04 
11/09/2018 21,56 21,00 20,40 20,05 19,54 18,86 19,59 21,63 24,31 26,23 27,82 29,00 29,90 30,27 30,00 29,18 27,96 26,10 23,77 21,54 21,77 21,55 20,99 20,49 
12/09/2018 19,98 19,48 18,99 18,67 18,52 18,53 18,91 20,47 22,55 24,82 26,59 27,81 28,61 28,05 27,07 25,57 25,22 24,00 21,73 20,71 20,40 20,07 19,74 19,24 
13/09/2018 18,86 18,45 18,07 17,96 17,98 18,05 18,70 20,67 23,34 25,49 27,34 28,71 29,60 29,91 29,70 28,77 27,07 24,80 22,66 21,67 21,11 20,70 20,37 20,16 
14/09/2018 20,01 19,82 19,68 19,57 19,50 19,43 20,00 21,50 22,94 24,76 26,08 26,59 27,03 26,81 27,22 25,92 24,97 24,14 22,62 20,88 19,65 19,31 19,79 19,76 
15/09/2018 19,51 19,16 18,76 18,39 18,10 17,84 18,44 20,59 23,51 25,51 27,27 28,64 28,18 28,34 28,01 27,22 26,13 25,21 24,18 23,60 23,12 21,88 20,91 20,17 
16/09/2018 19,52 20,00 20,08 20,05 19,96 19,81 19,97 21,15 23,72 26,27 28,00 29,28 30,23 30,70 30,87 29,15 27,69 26,34 23,39 22,51 21,58 22,30 22,12 21,96 
17/09/2018 21,75 21,46 21,15 20,88 20,61 20,37 20,43 21,62 24,21 26,99 29,17 30,46 31,42 31,87 30,35 29,34 29,07 27,16 24,36 22,07 22,35 22,19 21,97 21,76 
18/09/2018 21,55 21,30 21,06 20,86 20,70 20,56 20,75 21,82 23,80 26,35 28,86 29,78 28,82 29,07 27,29 25,79 24,42 23,22 22,27 22,49 21,97 21,75 21,48 21,25 
19/09/2018 21,07 20,78 20,69 20,70 20,75 20,86 21,24 22,09 23,64 25,38 27,91 27,73 27,66 28,80 26,61 25,92 25,24 24,51 23,31 22,94 22,57 22,38 22,17 22,03 
20/09/2018 21,82 21,68 21,49 21,41 21,36 21,39 21,76 23,27 25,31 26,52 25,50 25,93 26,28 26,54 26,63 26,59 26,28 26,02 23,51 22,62 22,11 21,70 21,36 21,75 
21/09/2018 21,75 21,73 21,68 21,57 21,42 21,20 21,27 22,28 24,63 27,06 28,10 28,08 28,60 30,15 29,15 28,60 27,71 26,53 23,87 23,49 22,36 21,57 21,44 21,77 
22/09/2018 21,72 21,51 21,10 20,76 20,46 20,12 20,56 22,93 26,37 28,66 30,62 31,98 32,78 33,19 33,13 32,44 30,07 28,46 26,61 25,02 23,87 23,09 22,37 21,79 
23/09/2018 21,16 21,85 21,68 21,52 21,27 20,99 20,90 21,78 23,70 25,89 28,08 29,48 30,54 31,17 31,06 29,28 27,96 26,83 24,39 23,50 22,70 23,09 23,06 22,95 
24/09/2018 22,80 22,59 22,38 22,17 22,02 21,88 22,06 22,95 24,80 27,64 29,47 30,59 31,34 30,31 29,53 28,28 27,33 26,32 23,98 24,02 23,20 22,63 21,92 22,44 
25/09/2018 22,43 22,27 22,09 21,83 21,61 21,42 21,52 22,96 25,78 28,23 29,99 31,16 31,94 32,24 30,35 29,21 28,09 27,07 25,54 22,93 21,97 21,84 22,17 22,06 
26/09/2018 21,91 21,63 21,35 21,15 20,92 20,70 20,76 21,83 24,27 27,23 29,55 31,10 31,96 32,18 30,62 29,56 28,36 26,77 24,82 23,87 22,67 21,79 20,57 20,80 
27/09/2018 20,92 20,56 20,10 19,68 19,11 18,54 18,80 21,58 25,01 27,54 29,67 31,18 32,14 32,48 32,22 31,23 29,46 26,93 23,50 22,00 20,64 19,61 20,13 20,13 
28/09/2018 19,53 18,99 17,54 16,83 16,25 15,85 17,59 21,81 24,69 26,90 28,93 30,49 31,57 32,03 31,13 29,97 28,46 26,99 25,41 25,33 24,67 23,50 22,43 21,94 
29/09/2018 21,86 22,27 22,20 22,11 21,97 21,95 22,21 22,62 23,41 24,55 25,51 27,91 29,53 28,67 28,38 28,10 27,47 26,54 23,87 23,11 23,06 21,77 22,72 22,89 
30/09/2018 22,85 22,77 22,65 22,51 22,39 22,34 22,66 23,38 24,58 26,24 29,42 31,24 32,48 33,15 33,19 31,43 29,69 28,24 26,70 26,30 25,67 25,22 24,78 24,36 
01/10/2018 24,14 23,84 23,55 23,10 22,94 22,82 23,16 25,12 27,11 27,14 28,06 30,50 31,64 30,53 30,36 29,66 29,07 28,20 26,41 23,18 22,60 22,69 22,84 22,75 
02/10/2018 22,64 22,53 22,46 22,44 22,49 22,51 22,95 23,85 24,98 26,47 27,80 28,82 29,52 29,94 30,03 29,71 29,75 28,43 25,98 26,59 25,87 25,41 24,91 24,54 
03/10/2018 24,27 24,00 23,70 23,50 23,29 23,13 23,40 24,13 25,04 27,60 27,87 30,85 30,12 32,30 31,78 30,34 29,36 28,19 25,38 25,91 25,03 23,66 22,33 21,67 
04/10/2018 21,78 21,84 21,82 21,71 21,63 21,45 21,87 24,06 26,52 28,78 30,57 31,86 32,64 32,77 30,93 29,99 28,69 27,48 26,06 26,24 25,60 25,01 24,47 24,07 
05/10/2018 23,73 23,44 23,27 23,12 23,06 23,05 23,54 24,94 25,13 26,15 27,43 28,68 29,55 30,14 30,27 29,80 29,22 28,25 25,91 25,18 24,17 23,53 22,97 22,43 
06/10/2018 21,97 21,57 21,12 21,30 21,64 21,81 22,48 24,57 27,02 29,41 31,26 32,48 33,31 32,39 31,29 30,87 30,60 29,09 26,38 25,62 24,75 24,13 23,49 22,99 
07/10/2018 22,41 21,72 21,15 21,11 21,80 21,91 22,42 24,09 26,84 29,29 31,13 32,38 33,18 32,10 31,28 30,56 29,35 28,42 26,02 25,61 24,50 23,82 23,13 22,57 
08/10/2018 22,07 21,67 21,18 21,06 21,84 21,97 22,50 23,76 25,87 27,03 28,66 31,40 32,48 32,94 32,82 31,18 30,54 28,64 25,93 25,39 24,33 23,57 23,53 23,41 
09/10/2018 23,17 22,81 22,49 22,20 21,87 21,54 21,74 23,35 26,14 28,68 30,72 31,84 32,57 32,82 31,26 30,08 28,68 27,52 25,86 25,04 24,29 23,81 23,37 23,17 
49 
 
10/10/2018 22,96 22,69 22,32 21,90 21,50 21,36 21,91 23,41 25,81 28,13 30,14 31,42 32,09 32,40 31,85 30,20 28,11 25,77 24,31 24,40 23,77 23,69 23,47 23,27 
11/10/2018 23,01 22,77 22,44 22,17 22,02 21,87 22,42 23,96 26,55 29,03 31,13 32,46 33,39 33,49 32,22 32,27 30,83 28,76 26,83 25,92 24,86 24,12 23,16 23,66 
12/10/2018 23,47 23,22 22,99 22,84 22,80 22,73 23,15 24,12 25,90 28,34 30,31 31,60 32,43 31,16 29,90 28,68 27,32 26,03 23,95 24,86 24,14 23,73 23,39 23,10 
13/10/2018 22,81 22,55 22,22 22,02 21,79 21,52 21,80 23,32 25,52 27,73 29,62 30,80 31,44 31,43 29,77 28,60 27,19 25,65 23,32 22,31 21,35 20,61 20,41 21,03 
14/10/2018 21,32 21,19 21,07 20,99 20,89 20,87 22,46 25,15 27,39 29,26 30,88 32,09 32,75 32,01 31,35 30,20 28,42 27,20 25,36 24,18 23,83 23,63 23,45 23,28 
15/10/2018 23,11 22,85 22,55 22,30 22,08 21,91 22,34 23,26 25,93 27,89 28,95 29,37 31,16 31,46 31,70 31,29 29,63 28,10 25,34 22,72 22,38 22,54 22,23 21,96 
16/10/2018 21,76 21,52 21,16 20,84 20,43 20,05 20,87 23,21 26,41 28,65 30,63 31,89 31,57 31,34 30,77 29,93 28,74 27,34 24,77 24,73 23,91 23,53 23,19 22,93 
17/10/2018 22,66 22,31 22,08 21,81 21,79 21,58 22,13 23,37 25,25 27,00 29,13 30,20 31,11 31,38 30,34 30,82 28,75 27,11 24,65 23,91 23,45 23,19 22,85 22,67 
18/10/2018 22,46 22,21 21,96 21,73 21,60 21,44 21,79 22,70 25,03 26,17 27,35 28,07 27,52 27,26 26,72 26,13 25,11 23,97 22,91 22,86 22,74 22,65 22,49 22,35 
19/10/2018 22,20 22,04 21,85 21,77 21,74 21,66 22,29 23,57 25,55 27,03 27,28 27,79 27,87 27,47 26,36 25,53 24,56 23,53 22,56 22,59 21,64 21,24 21,39 21,58 
20/10/2018 21,28 20,95 20,39 18,94 18,40 18,03 20,79 23,79 26,20 28,12 29,74 30,89 31,55 29,88 29,18 28,40 28,24 26,42 24,03 23,22 22,99 22,66 22,43 22,19 
21/10/2018 22,03 21,79 21,65 21,57 21,44 21,33 21,80 23,00 25,50 27,69 29,62 30,87 31,72 30,42 29,61 29,95 28,91 27,11 24,69 23,64 23,41 23,62 23,50 23,30 
22/10/2018 23,10 22,90 22,80 22,60 22,45 22,28 22,61 23,65 25,42 27,96 28,82 30,82 29,63 29,51 28,80 28,03 26,55 24,87 23,66 22,77 22,61 22,45 22,27 22,09 
23/10/2018 21,97 21,85 21,70 21,60 21,63 21,56 22,07 23,42 25,13 27,63 29,36 30,61 31,26 31,58 31,19 29,18 27,71 26,00 24,51 24,20 23,82 23,45 23,19 22,98 
24/10/2018 22,89 22,64 22,55 22,36 22,31 22,27 22,49 22,97 23,60 24,14 26,64 26,22 26,02 26,84 26,69 26,23 25,18 24,34 23,31 22,83 22,68 22,50 22,29 22,17 
25/10/2018 22,03 21,97 21,81 21,77 21,78 21,68 22,06 22,78 24,13 25,54 26,51 27,01 27,62 27,05 26,97 26,28 25,22 24,35 23,38 23,12 22,84 22,54 22,34 22,07 
26/10/2018 21,88 21,63 21,31 21,04 20,85 20,56 21,21 23,50 26,69 28,66 30,18 31,09 31,81 32,08 30,23 29,29 28,26 26,74 24,53 23,64 23,50 23,32 22,99 22,95 
27/10/2018 22,75 22,61 22,37 22,26 22,13 22,03 22,39 23,27 25,50 27,71 28,00 29,57 28,77 28,57 28,06 27,26 26,28 25,19 23,20 23,45 23,01 22,66 22,47 22,34 
28/10/2018 22,14 22,00 21,77 21,57 21,50 21,37 21,80 23,05 25,52 27,52 29,12 30,36 31,18 30,69 29,38 27,91 26,83 25,57 24,30 23,99 23,65 23,43 23,22 23,05 
29/10/2018 22,73 22,43 22,24 22,01 21,67 21,29 21,97 23,83 25,59 26,77 28,97 30,33 29,63 29,61 29,35 28,65 27,87 26,58 24,93 23,04 23,19 22,90 22,53 22,30 
30/10/2018 22,08 21,98 21,70 21,48 21,29 21,08 21,41 22,93 25,60 27,69 29,32 30,36 31,02 31,18 29,62 28,83 28,14 27,12 24,64 23,54 22,66 22,07 21,20 20,84 
31/10/2018 20,78 20,99 21,05 20,98 20,79 20,55 21,02 22,99 25,93 28,04 29,62 29,33 30,85 29,63 28,95 28,36 27,48 26,58 24,22 23,89 23,79 23,91 23,79 23,59 
01/11/2018 23,49 23,32 23,19 23,07 22,99 22,90 23,19 23,69 24,31 25,17 25,98 26,69 26,59 26,65 26,81 26,78 26,44 25,90 23,31 24,08 24,06 23,93 23,62 23,34 
02/11/2018 23,02 22,66 22,41 22,35 22,33 22,31 22,78 23,82 25,95 28,37 28,40 31,24 32,35 32,89 32,87 32,08 30,35 29,03 27,03 25,25 24,73 24,66 24,48 24,42 
03/11/2018 24,18 23,76 23,35 23,22 22,90 22,70 24,15 24,33 25,22 26,05 26,74 27,20 27,65 27,67 27,45 26,98 26,03 25,32 24,35 22,88 23,05 23,06 22,64 22,35 
04/11/2018 22,12 21,82 21,51 21,32 21,21 21,09 21,84 23,92 26,72 28,79 30,28 31,36 30,45 31,33 29,96 28,53 27,79 26,68 24,73 24,98 24,63 24,44 24,28 24,14 
05/11/2018 23,35 23,42 23,33 23,36 23,37 23,35 23,61 24,15 24,90 25,72 26,47 27,04 27,47 27,31 26,85 26,31 25,63 24,87 23,87 24,35 24,00 23,73 23,63 23,36 
06/11/2018 23,22 23,10 22,89 22,74 22,64 22,48 22,81 23,99 25,48 26,47 27,07 27,47 27,56 27,57 27,25 26,82 25,97 25,15 24,31 23,82 23,66 23,59 23,37 23,17 
07/11/2018 22,92 22,70 22,50 22,34 22,16 22,00 22,18 23,22 24,81 27,40 28,33 30,39 29,70 29,32 28,66 27,97 27,28 26,44 25,47 24,53 24,40 23,85 24,08 24,00 
08/11/2018 23,79 23,58 23,49 23,43 23,36 23,39 23,88 24,06 24,41 24,89 25,54 26,01 26,33 26,70 26,83 27,02 26,83 26,33 25,94 25,25 24,90 24,42 24,54 24,38 
09/11/2018 24,24 24,14 24,04 23,66 23,85 23,63 24,62 24,78 25,20 25,72 26,89 26,89 27,13 27,17 26,98 26,71 26,15 25,43 24,74 23,39 23,08 23,57 23,61 23,58 
10/11/2018 23,56 23,56 23,53 23,49 23,47 23,43 23,77 24,00 24,55 25,14 26,45 27,11 27,42 27,35 27,25 26,97 26,46 26,09 24,38 24,10 24,02 23,90 23,61 23,35 
11/11/2018 23,15 23,02 22,91 22,82 22,68 22,65 22,89 23,39 24,10 24,87 25,63 26,20 27,63 26,90 26,46 26,02 25,52 24,84 24,11 23,98 23,66 23,68 23,53 23,49 
12/11/2018 23,34 23,15 23,05 22,96 22,87 22,68 22,95 23,67 24,72 27,14 28,74 29,91 29,22 28,88 27,84 27,04 26,23 25,40 23,75 23,76 23,62 23,58 23,39 23,33 
13/11/2018 23,22 23,09 23,01 22,89 22,85 22,82 23,07 23,66 24,47 25,29 26,04 26,53 26,83 26,76 26,47 26,12 26,03 25,79 24,87 23,85 23,69 23,64 23,55 23,39 
14/11/2018 23,32 23,24 23,08 22,97 22,94 22,80 23,05 23,66 24,13 25,45 26,52 26,77 27,10 27,51 27,32 27,24 26,97 26,70 25,15 23,88 23,12 22,71 22,42 23,12 
15/11/2018 23,27 23,36 23,44 23,48 23,42 23,29 23,30 23,62 24,41 27,17 26,91 27,47 27,75 29,57 30,20 30,30 29,81 28,65 26,15 23,55 22,77 23,72 23,70 23,53 
16/11/2018 23,34 23,12 22,87 22,76 22,65 22,58 23,05 24,34 26,19 27,81 29,03 29,88 29,75 29,65 29,05 29,43 27,59 26,66 25,10 22,99 23,64 23,32 23,08 22,85 
17/11/2018 22,66 22,44 22,32 22,14 22,02 21,86 22,31 24,22 26,82 28,46 29,63 30,29 29,85 29,21 29,78 28,03 27,03 26,52 24,71 25,49 25,48 25,15 24,89 24,57 
18/11/2018 24,39 24,31 24,33 24,17 23,52 23,22 24,54 25,12 26,07 27,17 28,19 28,61 29,06 29,31 29,28 28,78 28,13 27,45 24,96 23,73 22,97 22,53 22,77 22,94 
19/11/2018 22,95 22,90 22,81 22,67 22,57 22,52 23,26 24,76 27,33 28,99 30,46 31,58 32,40 32,35 32,40 30,90 30,37 28,42 25,65 24,73 24,26 23,87 23,66 23,46 
20/11/2018 23,26 23,03 22,81 22,54 22,31 21,91 22,53 24,17 26,38 28,24 29,65 30,75 31,13 31,20 30,85 29,97 28,49 26,58 24,08 24,11 23,63 23,38 23,14 22,95 
21/11/2018 21,58 21,07 20,68 20,54 20,71 20,99 22,01 24,14 26,53 28,06 29,28 30,12 30,49 30,53 30,09 29,18 27,23 25,73 24,38 24,04 23,71 23,54 23,38 23,27 
22/11/2018 23,01 22,76 22,55 22,35 22,25 22,22 22,37 23,29 24,68 27,22 28,55 29,33 29,60 29,36 28,73 27,77 26,31 24,60 23,34 23,20 22,96 22,78 22,62 22,57 
23/11/2018 22,52 22,42 22,31 22,23 22,09 21,66 22,56 23,72 25,84 27,38 28,63 29,50 29,30 28,52 27,19 26,57 26,29 25,00 23,07 21,35 22,65 22,56 22,33 22,31 
24/11/2018 22,33 22,29 22,12 21,97 21,93 21,85 22,56 24,28 26,12 27,59 28,88 29,73 30,24 29,04 28,61 27,53 26,75 25,95 24,07 24,08 23,79 23,46 23,28 23,20 
25/11/2018 23,05 22,93 22,82 22,74 22,67 22,53 22,81 23,07 23,46 24,38 25,11 25,39 25,75 25,79 25,76 25,74 26,19 25,28 24,46 23,15 22,99 22,74 22,60 22,44 
26/11/2018 22,40 22,28 22,15 22,12 22,04 22,07 22,41 23,26 23,94 24,59 25,14 25,47 25,69 25,69 27,02 25,77 25,14 24,23 22,72 23,99 23,81 23,68 23,56 23,49 
27/11/2018 23,39 23,32 23,24 23,18 23,17 23,13 23,20 23,38 23,86 24,10 24,10 24,18 24,44 24,69 24,77 24,64 24,40 24,02 23,54 23,68 23,42 23,34 23,29 23,28 
28/11/2018 23,24 23,24 23,23 23,22 23,21 23,17 23,29 23,41 23,58 23,67 23,88 23,73 23,95 24,82 23,98 23,94 23,98 23,94 23,29 23,85 23,81 23,77 23,64 23,57 
29/11/2018 23,49 23,45 23,42 23,38 23,34 23,28 23,45 23,75 23,93 23,69 23,99 24,68 24,89 24,96 24,88 24,76 24,46 24,29 23,54 23,26 23,20 23,17 23,00 22,89 
50 
 
30/11/2018 22,73 22,64 22,45 22,36 22,21 22,15 22,48 23,02 23,88 24,91 25,48 25,65 25,80 25,78 25,55 25,21 24,76 24,08 23,42 23,61 23,38 23,03 22,91 22,82 
01/12/2018 22,72 22,62 22,47 22,42 22,38 22,34 22,54 22,76 23,05 23,54 24,20 24,68 25,00 25,20 25,18 24,88 24,44 23,92 23,36 23,61 23,38 23,25 23,13 23,06 
02/12/2018 22,97 22,89 22,75 22,62 22,58 22,50 22,75 23,46 24,49 26,76 28,13 29,02 29,66 28,69 28,00 27,16 26,26 25,36 24,55 23,94 23,78 23,64 23,48 23,34 
03/12/2018 23,18 23,05 22,85 22,73 22,58 22,45 22,82 23,65 24,89 27,26 28,69 29,51 28,89 29,47 27,79 27,09 26,44 25,78 25,11 23,36 23,15 23,07 23,01 22,90 
04/12/2018 22,84 22,79 22,73 22,71 22,67 22,66 23,20 24,17 24,17 24,46 24,62 24,74 24,78 24,77 24,66 24,50 24,37 24,05 23,35 23,77 23,76 23,76 23,56 23,47 
05/12/2018 23,31 23,24 23,20 23,21 23,21 23,19 23,51 23,87 24,45 25,25 25,75 25,96 25,90 26,16 26,06 25,85 25,41 24,97 24,27 23,53 23,13 22,85 22,64 22,50 
06/12/2018 22,57 22,74 22,71 22,72 22,76 22,76 23,29 23,81 24,25 24,86 25,54 25,92 26,10 26,22 26,17 25,93 25,60 25,10 24,19 23,87 23,37 22,99 22,65 22,84 
07/12/2018 22,96 23,03 23,04 23,05 23,10 23,09 23,47 23,88 24,74 25,73 27,98 27,89 28,19 28,26 28,06 27,77 27,42 26,85 25,83 24,94 24,69 24,20 24,16 24,20 
08/12/2018 24,07 23,95 23,88 23,85 23,79 23,63 23,80 24,05 24,47 25,47 27,55 28,67 27,89 28,33 28,26 28,20 27,99 27,21 25,69 23,78 23,27 22,73 22,40 22,44 
09/12/2018 22,52 22,52 22,51 22,41 22,29 22,22 22,48 23,23 24,52 25,93 28,06 29,18 28,79 29,05 28,83 28,27 27,44 26,92 25,03 24,00 23,37 23,05 23,61 23,69 
10/12/2018 23,69 23,71 23,68 23,68 23,65 23,62 23,89 23,94 24,67 27,27 28,76 29,83 28,90 30,57 29,42 28,66 27,49 26,76 25,42 23,69 23,23 22,96 22,90 23,16 
11/12/2018 23,14 23,13 23,11 23,09 23,02 22,97 23,23 24,33 25,14 27,15 27,54 27,96 28,31 28,32 28,05 27,65 27,43 26,19 25,23 23,39 23,64 23,63 23,62 23,55 
12/12/2018 23,37 23,22 23,10 22,97 22,90 22,82 23,27 24,02 24,99 26,03 26,94 27,48 27,83 27,89 27,62 27,16 26,70 26,43 24,97 24,69 24,61 24,35 24,18 24,21 
13/12/2018 24,09 23,88 23,73 23,66 23,64 23,60 24,20 24,71 25,30 27,43 26,77 27,35 27,65 27,82 27,83 27,64 26,93 27,06 25,83 23,81 23,56 23,42 23,21 23,54 
14/12/2018 23,44 23,28 23,13 23,07 23,06 23,10 23,92 24,59 25,49 26,30 28,19 27,77 27,27 28,10 27,00 27,45 26,85 26,21 25,37 24,27 23,89 23,59 23,23 22,99 
15/12/2018 22,74 22,52 22,22 22,01 21,79 21,72 21,98 23,10 23,94 25,10 26,15 26,49 26,57 26,91 26,13 25,60 25,00 24,41 22,97 22,06 21,57 21,26 21,33 21,35 
16/12/2018 21,37 21,29 21,21 20,91 20,89 20,85 21,49 23,29 25,05 26,19 27,28 27,98 28,27 28,09 27,59 26,88 25,90 24,70 23,93 23,51 23,29 23,06 22,85 22,79 
17/12/2018 22,73 22,68 22,66 22,68 22,81 22,73 23,00 23,62 24,43 26,61 27,81 27,65 28,59 28,67 28,39 27,67 26,67 25,34 23,72 22,94 22,68 22,52 22,32 22,23 
18/12/2018 22,10 21,76 21,57 21,46 21,31 21,29 21,71 22,87 24,11 25,39 27,71 28,76 29,28 28,32 27,62 26,93 26,02 25,09 24,17 23,64 23,37 23,23 23,14 23,06 
19/12/2018 22,99 22,82 22,74 22,63 22,54 22,26 22,46 23,07 23,98 26,33 27,76 28,60 29,04 29,10 28,92 28,41 26,94 25,92 25,09 23,59 23,38 23,23 22,96 22,82 
20/12/2018 22,65 22,69 22,75 22,75 22,73 22,71 22,95 23,45 24,14 24,92 25,38 25,52 25,82 25,91 25,89 25,79 25,59 25,26 24,64 24,17 24,05 23,90 23,45 23,42 
21/12/2018 23,22 23,08 23,00 22,94 22,90 22,89 23,05 23,34 23,95 24,72 25,23 25,61 25,90 25,83 25,50 25,49 25,32 25,26 24,44 23,48 23,39 23,32 23,27 23,21 
22/12/2018 23,12 22,96 22,89 22,81 22,67 22,61 22,89 23,19 23,48 23,89 24,32 25,04 25,36 25,33 25,14 24,94 24,59 24,11 22,87 22,98 22,88 22,77 22,67 22,65 
23/12/2018 22,59 22,54 22,44 22,43 22,36 22,32 22,55 23,04 23,98 24,90 25,39 25,82 27,41 27,33 26,96 25,70 25,71 24,74 22,61 22,43 22,16 21,99 21,78 21,69 
24/12/2018 21,66 21,66 21,65 21,69 21,75 21,81 22,28 23,23 24,49 25,85 25,14 25,13 24,89 24,93 25,45 25,30 25,43 24,65 23,59 23,46 23,01 22,70 22,64 22,84 
25/12/2018 22,98 22,81 22,68 22,62 22,54 22,49 22,71 23,16 23,82 24,42 24,79 25,16 25,45 25,65 25,83 25,95 25,69 24,89 23,68 23,54 23,25 23,14 22,97 22,85 
26/12/2018 22,77 22,73 22,45 22,08 22,00 22,08 22,68 23,59 24,32 24,72 25,33 25,91 26,70 27,31 27,27 27,15 26,77 26,01 24,44 22,57 22,20 22,32 22,21 22,25 
27/12/2018 21,89 21,50 21,31 21,07 21,04 21,06 21,60 23,26 25,21 26,65 27,84 28,62 29,13 29,28 27,80 27,13 26,31 25,66 24,29 22,80 22,94 22,30 22,22 22,09 
28/12/2018 20,46 20,05 19,80 20,02 20,52 20,86 22,02 23,74 24,43 25,92 26,79 27,44 27,06 27,31 26,84 26,76 26,33 25,45 24,09 23,32 22,63 22,22 22,45 22,44 
29/12/2018 22,31 22,12 21,79 21,43 20,85 20,61 22,15 24,55 26,13 27,21 27,99 28,49 28,51 28,58 28,14 26,43 25,52 24,65 23,78 23,13 22,33 21,82 21,49 21,41 
30/12/2018 21,86 21,92 21,78 21,67 21,61 21,56 21,91 23,78 25,95 27,22 26,79 26,58 26,53 26,28 25,83 25,34 24,77 24,13 22,84 23,55 23,38 22,60 22,07 21,73 
31/12/2018 21,49 21,40 21,40 21,25 21,03 20,80 21,82 24,21 25,76 27,04 28,17 27,44 27,43 27,20 26,70 26,28 26,42 25,14 24,35 24,05 23,95 23,46 23,47 23,41 
 
C. Data Tekanan Udara di Malang 
Tanggal 
Tekanan Udara  (hPa) 
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 
01/01/2018 1008,8 1007,9 1008,2 1008,2 1008,5 1008,6 1008,7 1008,6 1008,3 1007,9 1007,6 1007,1 1006,8 1006,6 1006,1 1006,0 1006,1 1006,6 1006,8 1008,3 1009,0 1009,8 1009,6 1009,3 
02/01/2018 1008,7 1008,0 1007,7 1007,6 1008,0 1008,3 1008,4 1008,6 1008,9 1008,8 1008,8 1008,4 1008,1 1008,0 1007,2 1006,6 1006,3 1006,6 1007,2 1008,5 1008,7 1009,3 1009,2 1009,4 
03/01/2018 1009,0 1008,2 1008,1 1008,1 1008,1 1008,7 1008,8 1009,1 1009,1 1008,9 1008,7 1007,8 1006,9 1006,6 1006,2 1006,3 1006,3 1006,8 1007,1 1008,4 1009,0 1009,8 1009,8 1009,6 
04/01/2018 1009,2 1008,7 1008,3 1008,3 1008,5 1008,9 1009,2 1009,4 1009,7 1009,4 1008,9 1008,5 1008,2 1008,2 1007,9 1007,3 1006,9 1007,4 1007,7 1009,4 1009,6 1010,3 1010,1 1010,0 
05/01/2018 1009,4 1008,7 1008,7 1008,7 1008,8 1008,9 1009,3 1009,6 1009,8 1009,6 1009,1 1008,3 1008,1 1008,0 1007,9 1007,4 1007,1 1007,4 1007,7 1009,0 1009,7 1010,2 1010,0 1009,7 
06/01/2018 1009,1 1008,5 1008,3 1008,3 1008,7 1008,6 1008,7 1009,2 1009,3 1009,5 1009,3 1008,6 1008,2 1008,1 1007,8 1007,6 1007,2 1007,1 1007,6 1009,4 1009,9 1010,2 1010,0 1009,7 
07/01/2018 1009,0 1008,7 1008,7 1008,6 1009,0 1008,9 1008,8 1009,1 1009,2 1009,8 1010,0 1009,6 1009,6 1009,4 1009,1 1008,9 1008,4 1008,5 1008,9 1009,5 1010,2 1010,5 1010,3 1010,1 
08/01/2018 1010,0 1009,6 1009,3 1009,1 1009,4 1009,7 1010,0 1010,2 1010,6 1010,4 1010,4 1010,1 1009,7 1009,2 1008,9 1008,3 1008,1 1008,2 1008,4 1010,2 1011,1 1011,4 1011,4 1011,1 
09/01/2018 1010,7 1010,3 1010,5 1010,0 1010,8 1010,8 1011,0 1011,2 1010,9 1011,3 1011,3 1010,5 1010,1 1009,8 1009,4 1009,2 1008,8 1008,9 1009,0 1010,8 1011,3 1011,4 1011,4 1010,9 
10/01/2018 1010,6 1010,2 1009,6 1009,2 1009,6 1010,4 1010,7 1011,1 1010,7 1011,1 1010,7 1010,2 1010,3 1009,9 1009,5 1008,9 1008,6 1008,9 1009,3 1011,0 1011,2 1011,3 1011,1 1010,7 
11/01/2018 1010,0 1009,6 1009,4 1009,2 1009,7 1010,1 1010,1 1010,3 1010,1 1010,1 1010,1 1009,7 1009,4 1008,9 1008,7 1008,6 1008,3 1008,4 1009,3 1009,5 1009,8 1010,1 1009,7 1010,0 
12/01/2018 1009,4 1009,1 1008,8 1008,6 1008,9 1009,4 1009,6 1009,6 1009,5 1008,7 1008,2 1008,1 1008,1 1007,6 1007,1 1006,9 1006,3 1006,5 1006,6 1008,5 1008,9 1009,0 1009,0 1009,2 
13/01/2018 1008,8 1008,6 1008,2 1007,9 1008,4 1008,8 1009,3 1009,1 1008,9 1008,5 1008,2 1007,7 1007,2 1006,6 1006,4 1006,1 1005,9 1006,2 1006,5 1008,1 1008,7 1009,0 1009,3 1009,5 
51 
 
14/01/2018 1009,1 1008,4 1008,4 1008,4 1008,6 1008,8 1008,9 1008,5 1008,4 1008,2 1008,4 1008,3 1007,9 1007,1 1006,8 1006,5 1006,3 1006,6 1007,0 1009,2 1009,8 1009,9 1009,6 1009,8 
15/01/2018 1009,1 1008,6 1008,2 1007,8 1008,1 1008,3 1008,7 1008,5 1008,2 1008,4 1008,3 1007,7 1006,9 1006,5 1006,4 1006,0 1005,9 1006,1 1006,0 1008,0 1008,5 1008,8 1008,7 1008,6 
16/01/2018 1007,9 1007,5 1006,9 1006,6 1006,8 1007,1 1007,4 1007,6 1007,6 1007,5 1007,1 1006,8 1006,7 1006,2 1005,7 1005,1 1004,9 1005,1 1005,3 1007,7 1008,3 1008,5 1008,7 1008,8 
17/01/2018 1008,4 1007,8 1007,3 1006,8 1006,9 1007,7 1007,7 1007,8 1008,0 1007,9 1007,8 1007,4 1007,0 1006,6 1006,0 1005,2 1004,9 1005,2 1005,7 1007,4 1008,4 1009,0 1009,3 1008,9 
18/01/2018 1008,4 1007,6 1007,6 1007,4 1007,5 1008,1 1008,0 1008,2 1008,2 1008,4 1008,1 1007,7 1007,5 1007,0 1006,4 1005,9 1005,7 1006,3 1007,0 1008,5 1009,0 1009,6 1009,9 1009,7 
19/01/2018 1009,3 1008,7 1008,5 1008,3 1008,4 1009,0 1009,2 1009,5 1009,4 1009,3 1009,0 1008,6 1008,2 1007,9 1007,3 1006,8 1006,3 1006,8 1007,5 1008,6 1009,1 1009,3 1009,3 1008,8 
20/01/2018 1008,3 1007,9 1007,7 1007,5 1007,8 1008,4 1008,1 1008,4 1008,0 1007,8 1007,6 1007,4 1007,2 1006,6 1006,0 1005,7 1005,5 1006,0 1006,5 1007,6 1007,9 1008,2 1008,4 1008,2 
21/01/2018 1007,4 1006,8 1006,5 1006,4 1006,5 1006,9 1007,0 1007,5 1007,7 1007,8 1007,5 1007,0 1006,1 1005,8 1005,3 1005,0 1004,8 1005,1 1005,4 1006,6 1007,0 1007,3 1007,5 1007,4 
22/01/2018 1006,8 1006,4 1005,9 1005,6 1005,8 1006,2 1006,4 1006,4 1006,0 1006,1 1005,7 1005,0 1004,6 1004,1 1003,6 1003,3 1003,5 1004,3 1004,4 1005,4 1006,0 1006,3 1006,3 1006,2 
23/01/2018 1006,0 1005,6 1005,1 1004,8 1005,0 1005,5 1006,1 1006,5 1006,3 1006,3 1006,1 1005,6 1005,1 1004,6 1004,2 1004,1 1004,6 1005,3 1004,7 1006,4 1006,5 1006,6 1007,0 1007,1 
24/01/2018 1007,1 1006,7 1006,3 1005,7 1005,7 1006,3 1006,8 1007,1 1006,9 1006,1 1005,8 1005,6 1005,4 1004,9 1004,3 1003,7 1003,9 1004,0 1004,4 1006,2 1006,8 1007,3 1007,5 1007,4 
25/01/2018 1006,8 1005,9 1005,6 1005,6 1005,6 1006,1 1006,4 1006,5 1006,5 1006,2 1005,7 1005,5 1005,1 1004,3 1004,1 1004,0 1004,1 1004,5 1004,9 1005,6 1006,2 1006,8 1006,8 1006,7 
26/01/2018 1006,0 1005,4 1005,1 1005,0 1005,1 1005,3 1005,6 1005,9 1006,4 1006,3 1005,9 1005,2 1004,5 1004,0 1003,3 1003,3 1003,4 1004,1 1004,4 1006,2 1006,7 1006,8 1006,6 1006,4 
27/01/2018 1005,8 1005,8 1005,0 1004,9 1005,2 1005,3 1005,8 1006,1 1006,0 1005,9 1005,5 1005,2 1005,0 1004,7 1004,4 1004,2 1004,1 1004,7 1005,0 1006,5 1006,8 1006,8 1007,0 1007,0 
28/01/2018 1006,9 1006,2 1005,7 1005,2 1005,6 1006,0 1006,5 1006,8 1006,8 1006,7 1006,8 1006,6 1006,2 1005,5 1004,9 1004,4 1004,4 1004,7 1005,3 1005,9 1006,3 1007,3 1007,3 1007,3 
29/01/2018 1007,3 1006,5 1006,0 1005,9 1006,3 1006,7 1007,3 1007,9 1008,5 1008,3 1008,0 1007,6 1007,3 1006,6 1006,5 1006,3 1006,6 1007,0 1007,3 1008,8 1009,2 1009,6 1009,7 1009,7 
30/01/2018 1009,8 1009,4 1008,8 1008,3 1008,2 1008,4 1008,5 1008,8 1008,7 1008,4 1008,2 1007,7 1007,2 1006,7 1006,3 1006,1 1006,0 1006,5 1007,1 1009,4 1009,7 1009,6 1009,8 1009,6 
31/01/2018 1009,7 1008,8 1008,6 1008,3 1008,4 1009,0 1009,4 1009,8 1009,7 1009,5 1009,5 1008,9 1008,4 1007,9 1007,6 1007,2 1007,5 1008,1 1008,9 1009,5 1009,9 1010,4 1010,3 1010,4 
01/02/2018 1010,4 1009,6 1009,2 1008,9 1009,1 1009,6 1010,1 1010,5 1010,9 1010,9 1010,9 1010,5 1010,2 1009,7 1009,2 1008,9 1009,1 1009,6 1010,3 1010,4 1010,9 1011,1 1011,3 1011,1 
02/02/2018 1011,0 1010,2 1009,9 1009,7 1009,8 1010,1 1010,4 1010,6 1010,5 1010,4 1010,8 1010,5 1010,2 1009,9 1009,4 1009,1 1009,0 1009,6 1009,9 1010,3 1010,7 1011,1 1011,4 1011,4 
03/02/2018 1011,1 1009,9 1009,7 1009,3 1009,8 1010,1 1010,5 1011,0 1010,9 1011,1 1011,0 1010,6 1010,3 1009,8 1009,4 1009,1 1008,8 1009,2 1010,0 1010,4 1011,4 1011,9 1011,8 1011,3 
04/02/2018 1011,3 1010,7 1010,5 1010,4 1010,6 1011,0 1011,3 1011,5 1011,5 1012,0 1012,0 1011,8 1011,4 1011,1 1010,6 1010,4 1010,3 1010,4 1010,9 1011,7 1012,4 1012,8 1013,1 1012,7 
05/02/2018 1012,3 1012,0 1011,8 1011,7 1012,1 1012,7 1012,9 1013,3 1013,5 1013,5 1013,6 1013,0 1012,6 1012,1 1012,0 1011,7 1011,6 1011,6 1011,8 1012,2 1012,9 1013,9 1013,8 1013,6 
06/02/2018 1013,1 1012,7 1012,5 1012,1 1012,4 1012,9 1013,0 1013,3 1013,1 1012,9 1012,5 1012,3 1012,3 1012,2 1011,4 1011,2 1011,1 1011,1 1011,7 1011,8 1012,3 1012,7 1012,4 1012,7 
07/02/2018 1012,2 1011,3 1011,3 1011,1 1011,1 1011,2 1011,6 1011,9 1011,4 1011,1 1010,5 1010,1 1010,4 1010,3 1010,1 1009,3 1008,8 1009,0 1009,3 1010,7 1011,5 1011,6 1011,9 1012,0 
08/02/2018 1011,8 1011,0 1010,9 1010,7 1010,4 1010,9 1011,4 1012,0 1011,9 1011,9 1011,8 1011,6 1011,3 1010,4 1010,1 1009,6 1009,4 1009,7 1009,7 1010,8 1011,3 1011,6 1011,6 1011,8 
09/02/2018 1011,7 1011,2 1010,9 1010,7 1010,6 1011,0 1011,6 1011,9 1011,5 1011,6 1011,4 1011,6 1011,5 1010,9 1010,5 1009,7 1009,1 1009,4 1009,7 1011,1 1011,7 1012,1 1012,1 1012,1 
10/02/2018 1011,9 1011,5 1011,1 1010,5 1010,9 1011,2 1011,9 1012,0 1011,5 1011,3 1011,2 1010,8 1010,2 1009,6 1009,1 1009,0 1008,7 1009,1 1009,5 1010,8 1011,3 1011,5 1011,4 1011,5 
11/02/2018 1011,4 1010,7 1010,8 1010,3 1010,6 1011,0 1011,5 1011,6 1011,5 1011,7 1011,8 1011,7 1011,6 1010,9 1010,1 1009,9 1009,8 1009,8 1010,2 1011,1 1011,4 1011,7 1011,8 1012,4 
12/02/2018 1012,1 1011,2 1011,4 1011,2 1010,9 1011,6 1012,4 1012,6 1012,6 1012,6 1012,1 1011,5 1011,2 1010,9 1010,6 1010,2 1010,3 1010,3 1011,2 1012,4 1012,9 1013,5 1013,5 1013,5 
13/02/2018 1012,8 1012,5 1012,0 1011,8 1011,7 1012,3 1013,0 1013,3 1013,4 1013,1 1012,6 1012,2 1011,9 1011,6 1011,4 1011,2 1010,9 1011,0 1011,3 1012,4 1012,5 1013,1 1013,1 1012,9 
14/02/2018 1012,6 1012,1 1011,6 1011,2 1011,3 1012,1 1012,4 1012,6 1012,6 1012,0 1012,2 1012,1 1011,9 1011,5 1011,2 1010,5 1010,5 1010,7 1011,2 1012,1 1012,2 1012,6 1012,9 1013,5 
15/02/2018 1013,4 1013,1 1012,5 1011,8 1011,5 1012,1 1012,6 1012,9 1012,9 1012,2 1012,0 1012,0 1011,8 1011,2 1010,6 1010,3 1010,2 1010,0 1010,3 1011,8 1012,3 1012,8 1013,0 1012,8 
16/02/2018 1012,3 1011,5 1011,0 1010,9 1011,4 1011,7 1012,0 1012,1 1011,7 1011,3 1011,1 1010,7 1010,6 1009,7 1009,0 1008,9 1008,9 1008,9 1009,1 1010,3 1010,7 1011,0 1011,6 1011,6 
17/02/2018 1011,2 1010,4 1009,9 1009,6 1009,6 1010,0 1010,2 1010,5 1010,0 1009,7 1009,7 1009,1 1008,7 1008,1 1007,6 1007,7 1007,7 1008,1 1008,4 1010,3 1010,9 1010,9 1011,2 1011,3 
18/02/2018 1011,1 1010,3 1009,8 1009,5 1009,6 1010,1 1010,6 1010,9 1010,3 1010,0 1009,6 1009,1 1008,6 1008,1 1007,8 1007,7 1007,9 1008,6 1008,9 1010,7 1011,3 1011,4 1011,6 1011,5 
19/02/2018 1011,2 1011,3 1010,4 1010,1 1010,2 1010,7 1011,0 1011,2 1010,7 1010,3 1009,9 1009,2 1008,8 1008,4 1008,0 1008,0 1007,9 1008,3 1008,5 1010,0 1010,5 1010,6 1010,7 1011,1 
20/02/2018 1010,7 1010,4 1009,6 1009,5 1009,7 1010,2 1010,7 1010,5 1010,4 1010,2 1010,1 1010,0 1009,5 1008,9 1008,1 1007,9 1008,0 1008,3 1008,7 1009,7 1010,4 1010,2 1010,6 1010,5 
21/02/2018 1010,3 1010,1 1009,3 1008,5 1008,7 1009,4 1009,9 1010,0 1009,4 1008,9 1008,7 1008,9 1008,7 1007,9 1007,3 1007,0 1006,9 1007,0 1007,1 1008,6 1009,0 1009,7 1009,7 1009,5 
22/02/2018 1009,8 1009,7 1008,8 1008,2 1008,6 1008,8 1008,9 1009,3 1009,5 1009,6 1009,4 1009,0 1008,5 1008,0 1007,8 1007,8 1007,9 1007,9 1007,9 1009,6 1009,8 1010,2 1010,3 1010,4 
23/02/2018 1010,1 1010,0 1009,5 1008,9 1009,0 1009,3 1009,8 1010,4 1010,5 1010,6 1010,5 1010,3 1010,1 1009,5 1009,5 1009,4 1009,3 1009,5 1009,6 1010,2 1010,7 1011,1 1011,4 1011,6 
24/02/2018 1010,9 1010,3 1009,6 1009,8 1009,9 1010,5 1011,1 1011,5 1011,7 1011,6 1011,2 1011,0 1010,7 1009,9 1009,3 1009,1 1009,0 1009,4 1009,7 1011,2 1012,0 1012,2 1012,4 1012,2 
25/02/2018 1011,6 1011,0 1010,5 1010,4 1010,4 1010,1 1010,7 1010,9 1010,6 1010,4 1009,8 1009,6 1009,4 1008,8 1008,5 1008,3 1008,4 1008,6 1008,8 1010,3 1011,2 1011,7 1012,0 1011,8 
26/02/2018 1011,0 1010,3 1010,0 1009,7 1009,6 1009,9 1010,2 1010,5 1010,4 1010,1 1009,9 1009,3 1008,8 1008,3 1008,0 1008,0 1007,9 1008,1 1008,3 1010,1 1010,6 1011,3 1011,5 1011,4 
27/02/2018 1010,8 1010,4 1010,2 1009,8 1010,0 1010,2 1010,4 1010,6 1010,3 1010,1 1009,7 1009,2 1008,4 1007,9 1007,5 1007,5 1007,6 1007,8 1008,2 1009,8 1010,3 1010,7 1011,2 1010,8 
28/02/2018 1010,8 1010,6 1010,1 1009,6 1009,6 1009,9 1010,1 1010,4 1010,4 1010,4 1010,0 1009,7 1009,0 1008,5 1007,9 1007,9 1007,9 1008,1 1008,6 1010,0 1010,4 1011,0 1011,3 1011,3 
01/03/2018 1011,0 1010,3 1009,8 1009,5 1009,3 1009,6 1009,8 1009,8 1009,8 1009,7 1009,6 1009,6 1008,9 1008,9 1008,7 1008,3 1008,2 1008,4 1008,7 1009,7 1010,6 1010,9 1010,9 1010,7 
02/03/2018 1010,6 1010,2 1009,7 1009,1 1009,0 1009,3 1009,5 1009,8 1010,1 1010,0 1009,9 1009,4 1008,6 1008,1 1007,6 1007,4 1007,6 1007,7 1008,3 1009,7 1010,4 1010,9 1010,6 1010,4 
03/03/2018 1010,1 1009,9 1009,5 1009,1 1009,0 1009,3 1009,6 1009,7 1009,5 1009,4 1009,1 1008,5 1008,0 1007,4 1007,2 1007,0 1006,8 1007,3 1007,7 1009,6 1010,3 1010,7 1010,4 1010,3 
04/03/2018 1010,0 1009,8 1009,4 1009,0 1009,2 1009,6 1010,2 1010,5 1010,4 1010,4 1010,1 1009,7 1009,4 1008,8 1008,6 1008,4 1008,2 1008,3 1008,7 1009,9 1010,5 1011,1 1010,9 1011,0 
05/03/2018 1010,5 1010,1 1009,7 1009,6 1009,8 1010,1 1010,5 1011,1 1010,8 1011,5 1011,4 1010,3 1010,0 1009,5 1009,1 1008,8 1008,4 1008,5 1008,9 1010,3 1010,5 1011,3 1011,5 1011,3 
06/03/2018 1010,7 1010,0 1009,5 1009,2 1009,3 1009,8 1010,0 1010,5 1010,5 1010,8 1010,3 1009,5 1009,2 1008,6 1008,3 1008,0 1007,7 1007,5 1008,5 1010,0 1010,5 1011,2 1011,2 1011,1 
07/03/2018 1010,6 1010,0 1009,9 1009,5 1009,6 1009,9 1010,0 1009,9 1010,1 1009,8 1009,3 1008,8 1008,4 1007,7 1007,3 1007,1 1007,0 1007,1 1007,7 1009,5 1010,0 1010,2 1010,3 1010,0 
08/03/2018 1009,5 1009,0 1008,6 1008,5 1009,0 1009,4 1009,5 1009,9 1010,0 1009,8 1009,7 1008,8 1008,7 1008,1 1007,7 1007,4 1007,3 1007,5 1008,1 1009,5 1010,1 1010,5 1010,4 1010,7 
09/03/2018 1010,5 1009,8 1009,5 1009,1 1009,2 1009,5 1010,0 1010,3 1010,2 1010,1 1009,9 1009,6 1009,1 1008,4 1008,2 1007,6 1007,5 1007,6 1008,1 1009,2 1010,1 1010,9 1010,8 1010,8 
10/03/2018 1010,2 1009,7 1009,7 1009,4 1009,7 1010,1 1010,4 1010,2 1010,2 1010,1 1009,9 1009,4 1009,0 1008,3 1008,0 1007,6 1007,8 1008,1 1008,8 1010,3 1010,7 1011,2 1011,3 1011,3 
11/03/2018 1011,0 1010,7 1010,2 1010,0 1010,1 1010,7 1010,8 1010,9 1010,7 1010,4 1010,1 1009,8 1009,2 1008,4 1007,9 1007,3 1007,3 1007,9 1008,7 1010,5 1011,0 1011,7 1011,5 1011,4 
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12/03/2018 1011,0 1010,7 1010,1 1009,5 1009,8 1010,1 1010,3 1010,5 1010,4 1010,3 1009,8 1009,4 1009,1 1008,4 1007,9 1007,6 1007,5 1008,0 1008,6 1010,1 1010,5 1011,1 1011,1 1011,2 
13/03/2018 1010,8 1010,7 1010,3 1010,1 1010,0 1010,3 1010,7 1010,9 1011,1 1011,3 1011,2 1010,8 1010,1 1009,2 1008,3 1008,2 1008,1 1008,3 1009,0 1010,9 1011,7 1011,7 1011,2 1011,7 
14/03/2018 1011,6 1011,2 1011,3 1010,9 1010,8 1011,5 1011,9 1012,2 1012,4 1012,4 1012,1 1011,7 1011,4 1010,7 1010,0 1009,6 1009,5 1010,0 1010,3 1012,3 1012,8 1012,9 1012,7 1012,4 
15/03/2018 1011,8 1011,5 1011,2 1010,9 1011,1 1011,2 1011,2 1011,5 1011,5 1011,4 1011,3 1010,9 1010,6 1010,2 1009,7 1009,4 1009,4 1009,9 1010,4 1011,6 1011,9 1012,3 1012,3 1012,3 
16/03/2018 1011,9 1011,4 1010,7 1010,3 1010,7 1011,1 1011,2 1011,5 1011,1 1010,6 1010,1 1009,4 1008,8 1008,6 1008,3 1008,1 1008,3 1008,5 1009,1 1010,5 1011,2 1011,6 1011,4 1011,2 
17/03/2018 1010,7 1010,4 1009,8 1009,6 1009,7 1010,1 1010,5 1010,7 1010,7 1010,9 1010,6 1010,3 1009,7 1009,3 1008,7 1008,4 1008,8 1009,0 1009,4 1011,1 1012,0 1012,2 1012,2 1011,9 
18/03/2018 1011,6 1011,3 1010,8 1010,6 1010,7 1011,4 1011,5 1011,8 1012,1 1012,1 1012,4 1011,7 1011,0 1010,3 1009,8 1009,3 1009,4 1009,9 1010,0 1011,2 1011,8 1012,0 1011,9 1012,0 
19/03/2018 1011,7 1011,6 1011,3 1011,1 1011,1 1011,4 1011,7 1011,7 1012,1 1012,2 1012,0 1011,2 1010,4 1009,5 1009,0 1008,6 1009,0 1009,6 1009,9 1011,0 1011,6 1012,4 1012,5 1012,0 
20/03/2018 1011,5 1011,0 1010,7 1010,5 1010,7 1010,9 1011,0 1011,2 1011,0 1010,8 1010,2 1009,5 1008,7 1008,0 1007,3 1007,1 1007,1 1007,5 1008,4 1009,1 1009,6 1009,7 1009,8 1009,9 
21/03/2018 1009,5 1009,1 1008,4 1008,0 1007,9 1008,2 1008,3 1008,4 1008,6 1008,3 1008,1 1007,5 1006,9 1006,4 1005,8 1005,6 1005,5 1006,0 1006,8 1008,1 1008,5 1008,8 1009,0 1009,3 
22/03/2018 1008,6 1008,3 1007,8 1007,5 1007,8 1007,9 1008,1 1008,2 1008,3 1008,3 1008,8 1008,6 1008,2 1007,8 1007,2 1007,0 1007,1 1007,7 1008,2 1009,6 1010,2 1010,2 1010,1 1010,3 
23/03/2018 1010,2 1009,9 1009,6 1009,2 1009,2 1009,4 1009,7 1009,8 1009,9 1009,8 1009,8 1009,2 1008,6 1007,8 1007,3 1007,2 1007,3 1008,0 1008,9 1010,8 1011,0 1011,3 1011,6 1011,6 
24/03/2018 1011,7 1011,6 1011,0 1010,6 1010,7 1011,0 1011,4 1011,8 1011,6 1011,4 1011,3 1011,1 1010,8 1010,3 1009,9 1009,4 1009,2 1009,9 1010,5 1012,5 1012,9 1012,7 1012,5 1012,7 
25/03/2018 1012,6 1012,5 1011,9 1011,4 1011,3 1012,0 1012,5 1013,1 1012,9 1012,7 1012,2 1011,8 1011,2 1010,7 1010,0 1009,5 1009,4 1010,0 1010,4 1012,4 1012,9 1012,9 1013,0 1012,8 
26/03/2018 1012,7 1012,8 1012,4 1011,7 1011,7 1011,7 1012,0 1012,7 1012,5 1012,3 1011,5 1010,6 1009,7 1009,2 1008,8 1008,7 1008,7 1008,8 1009,4 1011,9 1012,7 1013,0 1012,8 1012,5 
27/03/2018 1012,4 1012,1 1011,9 1011,4 1011,6 1011,6 1011,7 1011,8 1012,0 1011,8 1011,5 1011,0 1010,5 1009,8 1009,7 1009,2 1009,5 1009,5 1009,9 1011,4 1011,6 1011,8 1011,9 1012,2 
28/03/2018 1011,7 1011,7 1011,0 1010,8 1010,9 1011,2 1011,4 1011,9 1011,8 1011,6 1011,5 1010,6 1010,0 1009,2 1008,8 1008,5 1008,7 1008,7 1009,6 1011,1 1011,7 1012,1 1012,3 1012,4 
29/03/2018 1012,0 1011,5 1010,8 1010,9 1011,2 1011,6 1011,9 1011,7 1011,5 1010,9 1010,2 1009,5 1008,7 1008,1 1007,6 1007,3 1007,5 1008,0 1008,4 1009,7 1010,4 1010,5 1010,5 1010,7 
30/03/2018 1010,4 1010,0 1009,3 1009,2 1009,2 1009,8 1010,0 1009,9 1009,9 1009,8 1009,3 1009,0 1008,5 1007,6 1006,9 1007,0 1007,1 1007,9 1008,5 1009,4 1010,0 1010,2 1010,2 1010,4 
31/03/2018 1010,0 1009,5 1008,8 1009,1 1009,2 1009,5 1010,1 1010,3 1010,6 1010,9 1010,8 1010,5 1009,8 1009,3 1008,6 1008,2 1008,3 1008,3 1009,0 1009,7 1010,2 1010,6 1010,5 1010,6 
01/04/2018 1010,3 1010,1 1009,1 1009,1 1009,1 1009,6 1010,0 1010,2 1010,6 1010,9 1010,9 1010,4 1009,7 1008,9 1008,3 1007,8 1008,0 1008,2 1008,6 1009,5 1010,0 1010,1 1010,6 1010,8 
02/04/2018 1010,5 1010,2 1009,5 1009,3 1009,5 1010,2 1010,6 1011,0 1010,8 1011,6 1011,5 1011,0 1010,4 1009,7 1009,4 1009,1 1008,7 1009,1 1009,9 1011,2 1011,4 1012,0 1012,1 1012,3 
03/04/2018 1011,7 1011,5 1011,2 1010,8 1010,9 1011,4 1011,8 1012,2 1012,1 1011,9 1011,7 1011,1 1010,5 1010,3 1009,8 1009,3 1009,1 1009,3 1010,0 1011,0 1011,8 1012,3 1012,5 1012,2 
04/04/2018 1011,5 1011,3 1011,0 1011,0 1011,3 1011,6 1011,7 1011,9 1011,5 1011,2 1010,7 1010,0 1009,5 1008,8 1008,5 1008,4 1008,6 1008,8 1009,0 1009,5 1010,2 1010,8 1011,3 1011,2 
05/04/2018 1010,5 1010,1 1009,8 1009,7 1010,0 1010,0 1010,2 1010,3 1010,5 1010,5 1010,2 1009,4 1008,9 1008,4 1007,8 1007,4 1007,4 1007,6 1008,2 1008,8 1009,5 1010,0 1010,2 1010,1 
06/04/2018 1009,9 1009,7 1009,3 1009,4 1009,7 1010,1 1010,3 1010,6 1010,8 1010,8 1010,5 1009,7 1009,4 1008,9 1008,4 1008,1 1008,3 1008,6 1009,5 1010,0 1010,6 1011,0 1010,9 1011,0 
07/04/2018 1010,7 1010,1 1009,9 1009,9 1010,0 1010,5 1010,9 1011,4 1011,5 1011,8 1011,7 1011,3 1010,8 1010,3 1009,7 1009,2 1008,9 1009,3 1009,8 1010,4 1011,2 1011,8 1011,9 1011,9 
08/04/2018 1011,3 1010,7 1010,6 1010,3 1010,5 1010,5 1011,3 1011,3 1011,6 1011,4 1011,5 1011,2 1011,1 1010,6 1010,1 1009,6 1009,5 1009,6 1010,0 1011,2 1011,7 1012,0 1012,5 1012,5 
09/04/2018 1012,1 1011,5 1011,4 1011,3 1011,7 1012,1 1012,4 1012,4 1012,6 1012,5 1012,6 1012,3 1011,7 1011,2 1010,5 1009,9 1009,8 1010,0 1010,3 1011,4 1012,0 1012,4 1012,4 1012,0 
10/04/2018 1011,6 1010,9 1010,5 1010,4 1010,6 1011,2 1011,3 1011,3 1011,9 1011,7 1011,6 1011,1 1010,3 1009,8 1009,2 1008,5 1008,7 1009,0 1009,5 1010,7 1011,2 1011,8 1012,1 1011,8 
11/04/2018 1011,1 1010,7 1010,2 1010,2 1010,5 1010,9 1010,9 1011,1 1011,3 1010,9 1010,8 1010,4 1009,9 1009,2 1008,5 1008,1 1008,3 1008,4 1009,1 1010,3 1011,0 1011,4 1011,5 1011,1 
12/04/2018 1010,7 1010,2 1009,8 1009,4 1009,5 1009,9 1010,3 1010,5 1010,6 1010,4 1010,2 1009,7 1009,2 1008,6 1008,2 1008,3 1008,5 1009,0 1009,2 1010,2 1011,0 1011,7 1011,9 1011,8 
13/04/2018 1011,5 1011,0 1011,2 1011,1 1011,0 1011,1 1011,5 1011,4 1012,1 1011,5 1011,5 1010,7 1009,9 1009,1 1008,5 1008,1 1008,2 1008,7 1009,0 1010,2 1010,5 1011,2 1011,5 1011,6 
14/04/2018 1011,2 1010,9 1010,4 1009,9 1010,0 1010,5 1010,6 1010,5 1010,4 1010,5 1010,3 1010,0 1009,3 1008,6 1008,0 1007,4 1007,5 1007,8 1008,4 1008,8 1009,7 1010,4 1010,5 1010,4 
15/04/2018 1010,2 1009,9 1009,7 1009,2 1009,5 1009,8 1010,1 1010,1 1010,3 1010,2 1010,2 1009,9 1009,2 1008,4 1007,7 1007,2 1007,2 1007,6 1008,3 1009,8 1010,3 1010,8 1010,8 1011,0 
16/04/2018 1010,4 1009,8 1009,4 1009,8 1009,8 1010,3 1010,9 1011,0 1011,3 1011,2 1011,0 1010,8 1010,6 1010,1 1009,5 1009,1 1009,2 1009,7 1010,4 1010,8 1011,8 1012,6 1012,6 1012,7 
17/04/2018 1012,1 1011,6 1010,8 1010,6 1011,0 1011,7 1012,3 1012,5 1012,4 1012,1 1012,0 1011,3 1010,8 1010,2 1009,7 1009,2 1009,2 1009,6 1010,3 1011,9 1012,5 1012,7 1012,7 1012,6 
18/04/2018 1012,3 1011,8 1011,2 1011,5 1011,6 1011,8 1012,1 1012,3 1012,3 1012,2 1012,0 1011,4 1010,7 1009,9 1009,1 1008,7 1008,9 1009,1 1009,6 1011,0 1011,4 1011,5 1011,3 1011,2 
19/04/2018 1011,0 1010,5 1010,1 1009,8 1010,4 1010,9 1011,0 1011,0 1011,0 1010,9 1010,8 1010,2 1009,6 1008,8 1008,3 1008,0 1008,0 1008,2 1008,4 1009,9 1010,6 1010,7 1010,9 1011,0 
20/04/2018 1010,5 1010,1 1009,4 1009,5 1009,7 1010,0 1010,5 1010,7 1010,8 1010,7 1010,6 1010,3 1009,7 1009,1 1008,4 1008,2 1008,3 1008,8 1009,2 1010,6 1011,1 1011,6 1011,7 1011,5 
21/04/2018 1011,0 1010,6 1010,3 1010,0 1010,3 1010,4 1010,7 1011,0 1011,1 1010,9 1010,7 1009,9 1009,3 1008,6 1008,0 1007,8 1007,8 1008,3 1008,7 1010,0 1010,6 1010,6 1010,4 1010,4 
22/04/2018 1010,2 1009,8 1009,6 1009,6 1009,8 1010,1 1010,3 1010,6 1010,5 1010,4 1010,5 1009,8 1009,2 1008,6 1008,3 1007,8 1007,5 1008,1 1008,7 1010,1 1010,8 1010,7 1011,0 1010,9 
23/04/2018 1010,3 1010,5 1009,7 1009,4 1009,8 1010,0 1010,3 1010,4 1010,6 1010,5 1010,2 1009,7 1009,3 1008,8 1008,2 1007,8 1007,9 1008,4 1009,0 1009,6 1010,4 1011,0 1011,2 1011,2 
24/04/2018 1010,7 1010,1 1009,9 1009,8 1010,1 1010,3 1010,6 1010,8 1010,7 1010,9 1010,9 1010,5 1010,0 1009,3 1008,9 1008,7 1008,5 1009,1 1009,5 1010,6 1011,0 1011,0 1011,1 1011,1 
25/04/2018 1010,5 1010,5 1009,6 1009,6 1009,9 1010,0 1010,1 1010,0 1010,3 1010,4 1010,2 1009,7 1009,1 1008,3 1007,9 1007,6 1007,7 1008,2 1008,9 1010,0 1010,6 1010,8 1010,9 1011,0 
26/04/2018 1011,0 1010,4 1010,1 1009,9 1010,5 1010,8 1011,2 1011,3 1011,6 1011,6 1011,4 1010,8 1010,1 1009,6 1009,0 1008,7 1009,0 1009,4 1010,1 1010,6 1011,5 1012,0 1012,2 1012,4 
27/04/2018 1011,9 1011,4 1011,3 1011,4 1011,8 1012,2 1012,4 1012,4 1012,3 1012,3 1012,1 1011,5 1010,9 1010,2 1010,0 1009,7 1009,9 1010,5 1011,3 1012,1 1012,8 1013,1 1013,6 1013,9 
28/04/2018 1013,4 1012,7 1012,4 1012,4 1012,6 1012,7 1013,4 1013,2 1013,3 1013,1 1012,7 1012,2 1011,9 1011,5 1011,0 1010,7 1010,8 1011,2 1011,9 1012,4 1013,0 1013,9 1014,1 1014,4 
29/04/2018 1013,7 1013,3 1013,0 1012,9 1013,4 1013,5 1013,8 1013,7 1013,4 1012,8 1012,4 1011,5 1010,7 1009,9 1009,3 1008,7 1009,4 1009,9 1010,8 1011,4 1012,1 1012,7 1012,8 1012,9 
30/04/2018 1012,7 1011,9 1011,8 1011,7 1012,1 1012,7 1012,9 1013,2 1013,2 1012,6 1012,2 1011,5 1011,0 1010,3 1009,8 1009,2 1009,5 1010,1 1010,9 1012,0 1012,5 1013,3 1013,3 1013,2 
01/05/2018 1012,8 1012,1 1012,4 1012,0 1011,9 1012,4 1012,6 1012,9 1013,2 1013,3 1013,1 1012,7 1012,4 1011,5 1011,0 1010,6 1010,6 1011,1 1011,7 1013,0 1013,6 1014,5 1014,3 1014,4 
02/05/2018 1013,9 1013,4 1013,1 1013,2 1013,1 1013,6 1013,7 1013,6 1013,7 1013,5 1013,3 1012,8 1012,0 1011,1 1010,5 1010,0 1010,0 1010,7 1011,7 1012,7 1013,3 1013,9 1013,7 1014,0 
03/05/2018 1013,9 1013,4 1013,1 1012,9 1013,3 1013,7 1014,0 1014,2 1013,9 1013,5 1013,3 1012,7 1012,0 1011,3 1010,7 1010,3 1010,5 1011,0 1011,8 1012,3 1012,9 1013,1 1013,2 1013,8 
04/05/2018 1013,5 1013,2 1013,1 1013,0 1013,1 1013,2 1013,8 1014,0 1013,7 1013,3 1013,0 1012,2 1011,5 1010,8 1010,5 1010,0 1010,2 1010,6 1011,3 1012,5 1013,1 1013,6 1014,0 1014,1 
05/05/2018 1014,2 1013,9 1013,5 1013,2 1013,6 1013,7 1014,1 1014,5 1014,2 1013,8 1013,1 1012,5 1011,8 1011,2 1011,1 1010,3 1010,6 1011,1 1011,8 1013,4 1013,7 1014,1 1014,9 1015,4 
06/05/2018 1015,2 1014,7 1014,4 1014,0 1013,9 1014,0 1014,6 1015,0 1015,0 1014,7 1014,4 1013,7 1013,1 1012,6 1011,7 1011,1 1011,0 1011,3 1011,9 1013,2 1013,5 1014,0 1014,5 1014,7 
07/05/2018 1014,4 1013,4 1012,7 1012,8 1012,5 1012,8 1013,4 1013,5 1013,5 1013,4 1012,8 1012,2 1011,7 1011,2 1010,8 1010,3 1010,4 1010,8 1011,1 1011,5 1012,2 1012,5 1012,8 1013,2 
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08/05/2018 1012,6 1012,2 1012,1 1011,9 1012,3 1012,9 1013,3 1013,3 1013,6 1013,4 1013,0 1012,4 1011,9 1011,3 1010,7 1010,5 1010,6 1011,1 1011,7 1011,9 1012,8 1013,1 1013,3 1013,2 
09/05/2018 1012,5 1012,2 1012,3 1012,4 1012,8 1013,2 1013,6 1014,0 1013,6 1013,2 1013,0 1012,4 1011,7 1011,0 1010,4 1010,0 1010,5 1011,1 1011,9 1012,0 1013,1 1013,6 1013,6 1013,9 
10/05/2018 1013,5 1012,8 1013,1 1012,8 1013,3 1013,6 1014,0 1014,1 1014,3 1014,1 1013,5 1012,6 1011,6 1010,9 1010,4 1009,9 1009,9 1010,5 1011,1 1012,2 1012,9 1013,5 1013,4 1013,7 
11/05/2018 1013,6 1012,9 1012,6 1012,3 1012,4 1013,0 1013,2 1013,4 1013,4 1012,8 1012,2 1011,6 1011,1 1010,7 1010,1 1009,5 1009,5 1009,8 1010,8 1012,0 1012,6 1013,0 1012,7 1012,6 
12/05/2018 1012,6 1012,3 1012,1 1011,5 1012,0 1012,3 1012,6 1012,9 1012,8 1012,4 1012,0 1011,2 1010,6 1010,0 1009,4 1008,8 1008,8 1009,3 1010,2 1011,3 1012,0 1012,5 1012,7 1012,6 
13/05/2018 1012,2 1011,8 1011,6 1011,7 1011,9 1012,2 1012,7 1013,0 1012,8 1012,5 1012,0 1011,5 1011,1 1010,3 1009,9 1009,3 1009,5 1009,9 1010,6 1011,5 1012,3 1012,7 1012,5 1012,4 
14/05/2018 1011,9 1011,5 1011,3 1010,9 1011,2 1011,5 1011,7 1011,9 1011,8 1011,4 1011,1 1010,4 1009,8 1009,0 1008,2 1008,0 1008,0 1008,7 1009,4 1010,5 1011,3 1011,7 1011,4 1011,4 
15/05/2018 1011,4 1011,1 1010,8 1010,6 1010,6 1011,3 1011,6 1011,9 1012,2 1012,2 1011,5 1010,9 1010,5 1010,0 1009,5 1009,0 1008,8 1009,1 1009,7 1010,5 1011,0 1011,4 1011,3 1011,4 
16/05/2018 1011,2 1010,3 1010,3 1009,9 1009,7 1010,0 1010,6 1010,8 1010,4 1010,6 1010,1 1009,7 1009,6 1008,9 1008,4 1008,1 1008,2 1008,5 1009,1 1010,3 1010,4 1010,9 1011,0 1011,2 
17/05/2018 1011,0 1010,5 1010,3 1009,9 1009,9 1010,0 1010,4 1010,4 1010,2 1010,3 1010,3 1009,8 1009,5 1008,7 1008,1 1007,4 1007,4 1007,7 1008,4 1009,7 1010,4 1010,7 1010,8 1010,6 
18/05/2018 1010,5 1009,7 1009,4 1009,2 1009,5 1010,1 1010,2 1010,3 1010,3 1009,9 1009,7 1009,5 1008,9 1007,9 1007,3 1006,6 1006,7 1007,7 1008,5 1009,5 1009,9 1010,4 1010,4 1010,5 
19/05/2018 1010,4 1010,0 1009,6 1009,2 1009,7 1010,1 1010,2 1010,6 1010,5 1010,1 1009,9 1009,7 1009,2 1008,5 1007,5 1006,8 1006,5 1007,1 1007,9 1008,9 1009,5 1010,1 1010,3 1010,3 
20/05/2018 1010,2 1009,5 1009,3 1009,2 1009,3 1009,6 1010,0 1010,3 1010,5 1010,3 1010,1 1009,6 1009,2 1008,7 1008,2 1007,5 1007,4 1008,3 1009,1 1009,6 1010,3 1010,9 1011,0 1010,6 
21/05/2018 1010,5 1009,7 1009,5 1009,2 1009,5 1009,9 1010,4 1010,7 1010,8 1010,5 1010,2 1009,9 1009,5 1009,1 1008,8 1008,3 1008,6 1009,2 1009,7 1010,6 1011,1 1011,6 1011,7 1011,6 
22/05/2018 1011,5 1011,0 1010,4 1009,9 1010,1 1010,4 1011,0 1011,4 1011,7 1011,6 1011,0 1010,5 1010,0 1009,2 1008,8 1008,4 1008,5 1009,0 1009,6 1010,4 1011,1 1011,3 1011,5 1011,7 
23/05/2018 1011,7 1011,2 1010,9 1010,3 1010,6 1010,7 1011,1 1011,4 1011,5 1011,4 1010,9 1010,1 1009,1 1008,4 1007,8 1007,5 1007,6 1008,2 1008,9 1010,4 1010,9 1011,1 1011,1 1011,1 
24/05/2018 1010,9 1010,1 1010,2 1009,9 1009,7 1010,3 1010,5 1010,9 1010,8 1010,8 1010,6 1010,1 1009,2 1008,5 1008,0 1007,8 1007,9 1008,6 1009,1 1010,7 1011,1 1011,4 1011,5 1011,3 
25/05/2018 1010,7 1010,2 1009,8 1009,6 1010,1 1010,3 1010,6 1010,8 1010,7 1010,3 1009,9 1009,3 1008,5 1007,7 1007,1 1006,9 1007,3 1008,0 1008,8 1010,0 1010,7 1011,5 1011,7 1011,6 
26/05/2018 1011,3 1010,8 1010,6 1010,5 1010,9 1011,3 1011,4 1011,6 1011,7 1011,5 1011,2 1010,8 1010,2 1009,7 1009,0 1009,0 1009,2 1009,7 1010,4 1010,9 1011,6 1012,3 1012,7 1012,8 
27/05/2018 1012,3 1011,7 1011,3 1011,2 1011,4 1011,7 1011,8 1012,1 1012,0 1011,8 1011,6 1011,1 1010,1 1009,3 1008,5 1008,4 1008,7 1009,6 1010,4 1011,2 1011,7 1012,7 1012,8 1012,8 
28/05/2018 1012,6 1011,7 1011,7 1011,6 1011,6 1011,6 1011,9 1012,1 1012,3 1012,1 1011,6 1010,9 1010,1 1009,9 1009,4 1009,1 1008,9 1009,6 1010,3 1011,5 1011,9 1012,4 1012,4 1012,4 
29/05/2018 1012,1 1011,5 1011,6 1011,1 1011,4 1011,1 1011,4 1011,5 1011,5 1011,1 1010,6 1010,0 1009,3 1008,6 1007,9 1007,8 1008,2 1009,1 1010,1 1011,5 1012,1 1012,4 1013,0 1013,1 
30/05/2018 1012,9 1012,1 1011,9 1011,7 1011,7 1011,7 1012,2 1012,2 1012,0 1011,7 1011,2 1010,5 1009,7 1009,1 1008,4 1008,0 1008,1 1008,8 1009,8 1010,3 1011,4 1011,8 1012,1 1012,2 
31/05/2018 1012,1 1011,9 1011,6 1011,3 1011,8 1012,2 1012,4 1012,8 1012,8 1012,5 1011,8 1011,1 1010,3 1009,5 1009,1 1008,8 1008,9 1009,6 1010,6 1011,8 1012,6 1012,8 1012,8 1012,8 
01/06/2018 1012,3 1011,7 1011,6 1011,4 1012,1 1012,2 1012,3 1012,2 1012,0 1011,5 1011,0 1010,4 1009,7 1008,8 1008,4 1008,1 1008,5 1009,3 1010,4 1011,7 1012,0 1012,3 1012,3 1012,3 
02/06/2018 1012,3 1011,7 1011,3 1010,9 1011,2 1011,3 1011,5 1011,7 1011,7 1010,8 1010,3 1009,8 1009,3 1009,1 1008,9 1008,6 1009,0 1009,5 1010,3 1011,1 1011,4 1011,9 1012,0 1012,3 
03/06/2018 1012,1 1011,7 1011,2 1011,0 1011,2 1011,5 1011,7 1011,9 1012,0 1011,4 1011,0 1010,4 1010,0 1009,3 1008,6 1007,9 1007,8 1008,5 1009,3 1010,0 1010,5 1011,0 1011,3 1011,3 
04/06/2018 1011,0 1010,4 1010,3 1010,0 1010,3 1010,4 1010,9 1011,0 1011,1 1010,8 1010,3 1009,6 1009,1 1008,4 1007,7 1007,1 1007,3 1007,8 1009,0 1010,2 1011,0 1011,3 1011,9 1012,3 
05/06/2018 1011,9 1011,4 1011,4 1011,7 1012,3 1012,3 1012,6 1012,9 1013,1 1013,0 1012,5 1012,0 1011,3 1010,7 1009,8 1009,4 1009,3 1009,7 1010,4 1011,7 1011,9 1012,8 1013,1 1013,2 
06/06/2018 1012,8 1012,1 1012,0 1012,2 1012,5 1012,5 1012,5 1012,8 1013,0 1012,7 1012,4 1012,2 1011,9 1011,3 1010,6 1010,2 1010,1 1010,8 1011,4 1012,3 1013,0 1013,9 1013,9 1014,3 
07/06/2018 1013,8 1013,2 1012,7 1012,4 1012,4 1012,8 1012,9 1012,8 1012,8 1012,1 1011,5 1010,8 1010,3 1009,6 1009,2 1008,5 1008,7 1009,6 1010,4 1011,3 1012,3 1012,7 1012,8 1012,8 
08/06/2018 1013,0 1012,5 1012,0 1011,6 1011,7 1012,2 1013,0 1013,4 1013,3 1012,7 1011,8 1010,9 1010,4 1010,0 1009,5 1009,1 1009,2 1009,7 1010,5 1012,1 1012,4 1012,9 1012,7 1012,7 
09/06/2018 1012,6 1012,1 1011,8 1011,6 1012,0 1012,2 1012,6 1013,1 1013,0 1012,9 1012,5 1011,7 1011,0 1010,5 1010,3 1010,3 1010,6 1011,2 1012,0 1012,6 1013,2 1013,9 1013,9 1013,7 
10/06/2018 1013,6 1012,7 1012,6 1012,7 1013,2 1013,4 1013,6 1014,0 1014,1 1014,0 1013,7 1012,8 1012,1 1011,4 1010,9 1011,1 1011,6 1012,0 1012,9 1013,6 1014,1 1014,4 1014,7 1014,9 
11/06/2018 1014,7 1014,0 1013,8 1013,8 1014,0 1014,1 1014,2 1014,7 1014,6 1014,6 1014,3 1013,8 1013,2 1012,7 1012,2 1011,9 1011,9 1012,1 1012,8 1013,8 1014,3 1014,5 1014,6 1014,5 
12/06/2018 1014,7 1013,4 1013,5 1013,4 1013,3 1014,0 1014,3 1014,5 1014,3 1013,8 1013,2 1012,6 1012,3 1011,7 1011,3 1011,1 1010,9 1011,2 1011,8 1012,5 1013,2 1013,9 1013,9 1013,9 
13/06/2018 1013,6 1012,7 1012,6 1012,5 1012,6 1013,1 1013,4 1013,9 1013,4 1013,1 1012,4 1011,7 1011,4 1010,9 1010,2 1009,7 1009,9 1010,8 1011,7 1012,5 1013,5 1013,9 1014,2 1014,4 
14/06/2018 1014,1 1013,4 1013,0 1013,0 1013,4 1013,6 1013,9 1013,7 1013,5 1013,1 1012,6 1011,9 1011,3 1010,5 1010,0 1009,5 1009,8 1010,9 1012,2 1012,2 1012,9 1013,0 1013,5 1014,0 
15/06/2018 1014,1 1013,6 1013,4 1013,2 1013,2 1013,3 1013,7 1014,1 1014,2 1013,7 1013,1 1012,5 1011,8 1011,0 1010,3 1010,0 1010,2 1011,1 1012,0 1012,7 1013,4 1013,9 1014,2 1013,9 
16/06/2018 1013,6 1013,1 1013,1 1012,8 1013,3 1013,6 1013,9 1014,3 1014,7 1014,2 1013,5 1013,0 1012,3 1011,8 1010,9 1010,3 1010,4 1010,8 1011,5 1012,1 1012,6 1013,4 1013,4 1013,7 
17/06/2018 1013,3 1013,1 1012,6 1012,4 1012,6 1013,0 1013,4 1013,5 1013,4 1012,7 1011,9 1011,1 1010,6 1010,1 1009,6 1009,2 1009,2 1009,6 1010,4 1011,5 1012,1 1012,4 1012,4 1012,7 
18/06/2018 1012,9 1012,4 1012,3 1011,9 1011,8 1012,0 1012,7 1013,2 1012,9 1012,4 1011,5 1010,8 1010,4 1009,5 1009,0 1008,7 1008,9 1009,3 1010,2 1011,5 1012,3 1012,8 1012,9 1013,2 
19/06/2018 1013,1 1012,6 1012,4 1012,4 1012,3 1012,6 1012,9 1013,4 1013,3 1013,2 1012,8 1012,3 1011,6 1010,9 1010,6 1010,2 1010,4 1010,8 1011,8 1013,4 1013,7 1014,0 1014,5 1014,6 
20/06/2018 1014,7 1013,7 1013,5 1013,6 1013,4 1013,6 1014,0 1014,4 1014,6 1014,0 1013,3 1013,0 1012,6 1012,1 1011,4 1011,2 1011,6 1011,9 1012,7 1013,4 1013,9 1014,1 1014,5 1014,5 
21/06/2018 1014,2 1013,4 1013,2 1013,1 1012,9 1013,4 1013,7 1013,8 1014,0 1013,7 1013,3 1012,8 1012,3 1011,7 1011,1 1010,8 1011,0 1011,4 1012,0 1013,1 1013,9 1014,1 1013,9 1013,7 
22/06/2018 1013,5 1012,9 1012,7 1012,5 1012,7 1013,0 1013,3 1013,7 1013,6 1013,2 1012,7 1012,4 1012,3 1011,6 1011,0 1010,6 1010,7 1011,4 1012,0 1012,3 1012,9 1013,4 1013,5 1013,3 
23/06/2018 1013,0 1012,4 1012,1 1011,9 1012,2 1012,3 1012,7 1012,9 1012,6 1012,1 1011,7 1011,4 1011,2 1010,5 1009,8 1009,4 1009,7 1010,7 1011,4 1011,7 1012,5 1013,1 1013,3 1013,1 
24/06/2018 1012,7 1011,8 1011,6 1011,5 1011,6 1011,9 1012,0 1012,3 1012,3 1012,0 1011,8 1011,4 1011,0 1010,5 1010,0 1009,4 1009,7 1010,1 1010,9 1011,7 1012,5 1013,3 1013,4 1013,2 
25/06/2018 1013,0 1012,5 1012,3 1011,8 1012,2 1012,6 1012,9 1013,1 1013,2 1012,9 1012,6 1012,3 1011,7 1011,0 1010,5 1010,3 1010,2 1010,6 1011,3 1012,1 1012,9 1013,6 1013,5 1013,4 
26/06/2018 1013,0 1012,6 1012,3 1012,1 1012,3 1012,6 1012,9 1012,8 1012,9 1013,0 1012,8 1012,6 1012,2 1011,3 1010,5 1010,2 1010,0 1010,4 1010,8 1012,8 1013,4 1013,7 1013,7 1013,7 
27/06/2018 1013,5 1012,7 1012,3 1012,2 1012,2 1012,6 1013,2 1013,3 1013,2 1012,6 1011,8 1011,3 1011,0 1010,4 1010,0 1009,9 1010,2 1011,0 1011,6 1012,3 1013,2 1013,6 1013,7 1014,0 
28/06/2018 1014,0 1013,1 1012,9 1012,4 1012,2 1012,3 1012,6 1013,0 1013,1 1012,9 1012,2 1011,7 1011,0 1010,5 1010,1 1010,0 1009,8 1010,4 1011,3 1011,9 1012,3 1012,6 1012,9 1013,0 
29/06/2018 1013,1 1012,6 1012,1 1012,0 1011,8 1012,0 1012,4 1012,8 1012,8 1012,6 1012,4 1012,1 1011,2 1010,7 1009,9 1009,5 1009,5 1010,3 1011,1 1011,7 1012,0 1012,4 1012,5 1012,7 
30/06/2018 1012,3 1011,7 1011,3 1011,4 1011,2 1011,7 1012,2 1012,6 1012,9 1012,2 1011,8 1011,2 1010,5 1010,0 1009,8 1009,7 1009,5 1010,1 1011,0 1012,3 1012,8 1013,1 1013,0 1013,0 
01/07/2018 1012,8 1012,5 1011,8 1011,5 1011,3 1011,8 1012,3 1012,6 1012,7 1012,2 1011,5 1010,9 1010,4 1009,8 1009,3 1009,0 1009,0 1009,3 1010,2 1011,3 1012,3 1012,9 1012,9 1012,7 
02/07/2018 1013,3 1012,6 1012,5 1012,2 1011,7 1012,0 1012,3 1012,6 1013,0 1012,7 1012,0 1011,2 1010,3 1009,7 1009,1 1008,9 1008,7 1008,9 1009,9 1011,7 1012,4 1012,9 1012,9 1012,9 
03/07/2018 1013,1 1013,1 1012,9 1012,6 1012,4 1012,8 1013,5 1013,7 1013,8 1013,3 1012,7 1012,1 1011,3 1010,6 1010,2 1010,0 1009,7 1010,0 1010,8 1012,3 1012,7 1012,9 1012,9 1012,9 
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04/07/2018 1013,1 1013,0 1012,5 1012,2 1012,2 1012,3 1012,8 1013,4 1013,9 1013,9 1013,7 1013,1 1012,6 1011,6 1011,4 1011,1 1011,3 1011,7 1012,6 1013,4 1014,0 1014,7 1014,9 1014,7 
05/07/2018 1014,9 1014,0 1014,0 1013,8 1013,4 1013,4 1013,7 1014,1 1014,7 1014,6 1014,0 1013,5 1012,9 1011,8 1011,3 1011,3 1011,7 1012,0 1012,7 1013,8 1014,3 1014,6 1014,2 1014,2 
06/07/2018 1014,0 1013,5 1012,9 1012,9 1012,6 1012,5 1013,0 1013,0 1013,2 1012,7 1011,9 1011,3 1010,5 1010,0 1009,9 1010,0 1010,2 1010,4 1010,9 1011,8 1012,2 1012,5 1012,2 1012,3 
07/07/2018 1012,1 1011,8 1011,6 1011,4 1011,3 1011,3 1011,5 1011,9 1012,1 1011,7 1010,9 1010,1 1009,1 1008,8 1008,4 1008,2 1008,3 1008,9 1009,4 1010,7 1011,1 1011,3 1011,4 1011,0 
08/07/2018 1011,1 1011,0 1011,0 1010,6 1010,7 1011,2 1011,6 1012,0 1012,0 1011,6 1011,0 1010,5 1010,2 1010,0 1009,9 1009,7 1009,7 1010,3 1011,0 1011,9 1012,4 1012,8 1012,9 1012,8 
09/07/2018 1013,2 1012,6 1012,7 1012,5 1012,6 1012,8 1013,4 1013,7 1013,4 1012,9 1012,1 1011,3 1010,6 1009,9 1009,4 1008,9 1009,3 1009,7 1010,5 1011,3 1012,1 1012,2 1012,4 1012,6 
10/07/2018 1012,9 1012,2 1012,2 1012,3 1012,2 1012,3 1012,7 1013,1 1012,7 1012,4 1011,9 1011,1 1010,3 1009,7 1009,4 1009,3 1009,5 1009,9 1010,9 1012,7 1013,5 1013,9 1013,8 1014,0 
11/07/2018 1014,0 1013,3 1013,5 1013,7 1013,5 1013,8 1013,9 1013,9 1013,7 1013,5 1013,1 1012,3 1011,3 1010,6 1010,2 1009,9 1010,3 1010,8 1011,7 1012,8 1013,4 1013,7 1013,8 1013,7 
12/07/2018 1013,8 1012,8 1012,7 1012,6 1012,6 1012,8 1012,9 1013,1 1013,3 1013,2 1012,7 1011,7 1010,6 1009,7 1009,4 1009,1 1009,4 1010,0 1010,6 1012,1 1012,6 1013,1 1013,0 1012,8 
13/07/2018 1012,9 1012,5 1012,0 1011,5 1011,7 1011,8 1011,9 1012,5 1012,6 1012,5 1011,9 1011,0 1009,8 1009,2 1009,2 1009,0 1009,4 1009,9 1010,4 1011,5 1012,2 1013,0 1013,1 1012,9 
14/07/2018 1012,9 1012,1 1011,7 1011,5 1011,5 1011,9 1011,9 1012,4 1012,5 1012,1 1011,6 1011,0 1010,4 1009,9 1009,4 1009,3 1009,3 1009,8 1010,6 1011,4 1012,2 1012,8 1012,8 1012,9 
15/07/2018 1012,9 1012,4 1012,1 1011,9 1012,0 1012,1 1012,4 1012,8 1013,1 1013,0 1012,6 1011,7 1011,0 1010,3 1009,5 1009,3 1009,2 1009,5 1010,4 1012,1 1012,8 1013,3 1013,5 1013,1 
16/07/2018 1013,1 1012,6 1012,3 1012,0 1012,0 1011,8 1012,0 1012,3 1012,4 1012,2 1011,4 1010,4 1009,5 1008,7 1008,4 1008,3 1008,6 1009,0 1009,7 1010,7 1011,5 1012,0 1011,9 1011,9 
17/07/2018 1011,6 1011,2 1010,8 1010,6 1010,4 1010,4 1010,7 1011,1 1011,0 1011,0 1010,5 1009,6 1008,9 1008,5 1007,8 1007,6 1007,9 1008,4 1009,2 1010,6 1011,2 1011,5 1011,8 1012,0 
18/07/2018 1011,9 1011,2 1011,0 1010,9 1010,9 1011,2 1011,5 1012,0 1012,0 1011,8 1011,3 1010,8 1010,0 1009,3 1008,8 1008,6 1008,8 1009,5 1010,5 1011,4 1012,2 1012,0 1012,2 1012,4 
19/07/2018 1012,6 1012,0 1011,7 1011,6 1011,7 1012,0 1012,2 1012,4 1012,1 1011,8 1011,3 1010,9 1010,4 1009,8 1009,4 1009,3 1009,1 1009,7 1010,6 1011,3 1011,9 1012,2 1012,6 1012,4 
20/07/2018 1012,8 1012,4 1011,7 1011,3 1011,4 1011,7 1012,4 1012,5 1012,3 1011,9 1011,5 1010,9 1010,3 1009,7 1009,2 1009,0 1009,1 1009,6 1010,4 1011,8 1012,4 1013,2 1013,5 1013,5 
21/07/2018 1013,5 1013,3 1012,9 1012,8 1012,6 1012,9 1013,1 1013,6 1013,8 1013,6 1012,9 1011,9 1011,5 1011,4 1011,4 1011,0 1011,2 1011,3 1011,9 1013,4 1014,0 1014,3 1014,7 1015,0 
22/07/2018 1014,9 1014,3 1014,0 1013,8 1013,6 1014,0 1014,6 1015,3 1015,0 1014,5 1014,0 1013,3 1013,0 1012,4 1011,9 1011,6 1011,9 1012,5 1012,9 1013,2 1013,9 1014,5 1014,6 1014,8 
23/07/2018 1014,6 1013,9 1013,5 1013,0 1013,0 1012,7 1013,0 1013,3 1013,7 1013,7 1013,3 1012,3 1011,5 1010,5 1009,8 1009,7 1010,1 1010,6 1011,4 1011,9 1012,5 1013,0 1013,3 1013,5 
24/07/2018 1013,3 1012,9 1012,5 1012,4 1012,7 1012,6 1013,1 1013,4 1013,0 1012,8 1012,4 1012,2 1011,4 1010,3 1009,5 1009,2 1009,4 1010,0 1010,7 1011,5 1012,2 1012,6 1013,1 1013,1 
25/07/2018 1013,4 1012,7 1012,5 1012,7 1012,7 1013,1 1013,5 1014,0 1014,0 1013,5 1012,9 1012,2 1011,3 1010,7 1010,1 1009,7 1010,2 1010,6 1011,0 1012,0 1012,5 1013,2 1013,5 1013,5 
26/07/2018 1013,4 1012,7 1012,7 1012,8 1012,9 1013,0 1013,5 1014,0 1014,4 1014,0 1013,6 1013,2 1012,6 1011,7 1011,3 1011,0 1011,5 1012,0 1012,6 1012,8 1013,5 1013,8 1014,2 1013,9 
27/07/2018 1014,0 1013,4 1013,3 1013,3 1013,6 1013,9 1014,0 1014,7 1014,9 1014,7 1014,3 1013,6 1013,0 1012,2 1011,8 1011,4 1011,8 1012,3 1012,6 1012,7 1013,3 1014,0 1014,4 1014,3 
28/07/2018 1014,3 1013,9 1013,6 1013,3 1013,3 1013,8 1014,0 1014,3 1014,7 1014,4 1013,8 1013,2 1012,6 1011,9 1010,9 1010,4 1010,5 1011,2 1011,7 1012,2 1013,0 1013,6 1013,9 1013,6 
29/07/2018 1013,6 1012,9 1012,7 1012,4 1012,4 1012,6 1012,9 1013,3 1013,5 1013,3 1012,6 1011,8 1011,0 1010,2 1009,4 1008,9 1009,0 1009,5 1010,1 1011,9 1012,4 1012,9 1013,1 1012,9 
30/07/2018 1013,0 1012,8 1012,3 1012,1 1011,9 1012,3 1012,9 1013,5 1013,8 1013,8 1013,3 1012,7 1011,6 1010,7 1009,7 1009,4 1009,4 1009,6 1010,3 1011,7 1012,5 1013,1 1013,5 1013,4 
31/07/2018 1013,2 1012,5 1012,4 1012,4 1012,2 1012,7 1013,3 1014,1 1014,2 1014,3 1013,9 1013,5 1012,8 1011,9 1011,3 1010,7 1010,7 1010,9 1011,5 1012,9 1013,7 1014,6 1014,8 1014,7 
01/08/2018 1014,5 1013,8 1013,7 1013,6 1013,6 1013,9 1014,1 1014,7 1014,9 1015,1 1014,5 1014,0 1013,3 1012,6 1012,3 1012,5 1012,6 1013,4 1014,1 1015,3 1016,2 1016,8 1016,7 1016,9 
02/08/2018 1016,7 1016,1 1015,9 1015,7 1015,6 1016,0 1016,2 1016,5 1016,2 1016,1 1015,4 1014,9 1014,4 1013,9 1013,6 1013,3 1013,5 1013,9 1014,4 1016,1 1016,6 1016,5 1016,3 1016,5 
03/08/2018 1016,2 1015,2 1014,9 1015,0 1014,7 1015,0 1015,4 1015,6 1015,7 1015,6 1015,6 1015,0 1014,2 1013,6 1012,9 1012,7 1012,7 1013,1 1013,7 1014,6 1014,9 1014,8 1015,0 1015,3 
04/08/2018 1015,2 1014,4 1014,0 1013,9 1013,8 1014,1 1014,3 1014,6 1014,8 1014,9 1014,1 1013,7 1013,3 1012,8 1012,2 1012,0 1012,5 1013,1 1013,3 1013,9 1014,1 1014,7 1015,1 1015,3 
05/08/2018 1015,5 1014,6 1014,4 1014,0 1014,1 1014,6 1014,7 1015,3 1015,6 1015,2 1014,9 1014,4 1014,0 1013,2 1012,7 1012,6 1013,1 1013,5 1014,1 1014,4 1014,7 1015,4 1015,6 1015,7 
06/08/2018 1015,7 1014,8 1014,1 1013,5 1013,9 1013,7 1014,1 1014,5 1014,7 1014,4 1013,6 1012,7 1011,7 1011,3 1010,7 1010,3 1010,9 1011,4 1011,9 1012,4 1012,9 1013,5 1013,9 1013,6 
07/08/2018 1013,3 1012,9 1012,4 1012,1 1012,4 1012,7 1012,9 1013,4 1013,3 1013,1 1012,5 1011,7 1010,8 1010,4 1009,7 1009,4 1009,6 1010,2 1010,9 1011,6 1012,3 1012,9 1013,0 1013,0 
08/08/2018 1012,8 1012,0 1011,7 1011,4 1011,6 1011,9 1012,5 1012,6 1012,6 1012,0 1011,3 1010,5 1009,7 1008,7 1008,2 1008,0 1008,4 1008,9 1009,6 1010,7 1011,8 1012,2 1012,6 1012,9 
09/08/2018 1012,8 1012,2 1011,9 1012,0 1012,1 1012,7 1013,1 1013,5 1013,5 1013,4 1012,9 1012,4 1011,7 1011,1 1010,7 1010,6 1010,9 1011,9 1012,6 1013,8 1014,5 1014,9 1015,0 1015,2 
10/08/2018 1015,3 1014,5 1014,2 1013,7 1013,7 1014,6 1014,7 1015,2 1015,1 1014,6 1014,0 1013,5 1012,9 1012,2 1011,7 1011,7 1012,2 1012,6 1013,0 1014,3 1014,7 1015,1 1015,3 1015,1 
11/08/2018 1015,1 1014,3 1013,9 1013,9 1013,9 1014,4 1014,5 1014,9 1014,6 1014,0 1013,3 1012,5 1011,6 1010,6 1009,8 1009,5 1010,3 1010,6 1011,3 1012,6 1013,1 1013,7 1013,7 1013,7 
12/08/2018 1013,5 1012,7 1012,4 1012,4 1012,4 1012,7 1013,2 1013,4 1013,5 1013,2 1012,7 1011,9 1011,3 1010,5 1009,9 1009,7 1009,8 1010,0 1010,9 1012,2 1012,9 1013,4 1013,2 1013,5 
13/08/2018 1013,2 1012,7 1012,6 1012,4 1012,5 1012,9 1013,4 1013,9 1013,9 1013,7 1013,2 1012,4 1011,7 1010,7 1010,4 1010,1 1010,1 1010,5 1011,2 1013,0 1013,4 1013,8 1013,7 1013,8 
14/08/2018 1013,7 1013,1 1012,8 1012,7 1013,0 1013,3 1013,8 1014,2 1014,3 1014,1 1013,7 1012,9 1011,8 1010,8 1010,2 1009,9 1010,2 1010,6 1011,6 1012,0 1012,8 1013,4 1013,6 1014,1 
15/08/2018 1014,6 1013,8 1013,3 1013,0 1012,9 1013,3 1013,8 1014,2 1014,0 1013,6 1013,1 1012,4 1011,8 1010,9 1010,3 1009,9 1009,9 1010,3 1010,9 1011,6 1012,6 1013,2 1013,2 1013,5 
16/08/2018 1013,4 1013,1 1012,3 1012,0 1012,0 1012,3 1012,8 1012,9 1012,9 1012,2 1011,8 1011,0 1010,5 1009,7 1009,2 1009,2 1009,6 1010,3 1010,6 1011,2 1012,2 1013,1 1013,0 1013,2 
17/08/2018 1012,8 1011,9 1011,8 1011,9 1011,9 1012,0 1012,4 1012,6 1012,5 1012,0 1011,4 1010,4 1009,8 1009,2 1008,9 1008,7 1009,0 1009,7 1010,3 1011,8 1012,5 1012,8 1012,9 1013,3 
18/08/2018 1013,1 1012,7 1012,4 1012,0 1011,9 1012,2 1012,7 1012,9 1012,7 1012,3 1011,6 1010,5 1009,6 1008,7 1008,2 1008,0 1008,3 1008,5 1009,2 1011,0 1011,9 1012,6 1012,6 1012,5 
19/08/2018 1012,7 1012,1 1012,1 1011,9 1012,0 1012,6 1012,9 1013,3 1013,7 1013,1 1012,4 1011,6 1011,0 1010,1 1009,7 1009,7 1009,9 1010,2 1010,7 1011,2 1011,9 1012,4 1012,7 1012,7 
20/08/2018 1012,5 1011,7 1011,7 1011,9 1012,1 1012,2 1012,7 1013,2 1013,2 1013,1 1012,7 1011,9 1011,2 1010,4 1010,0 1009,6 1009,8 1010,2 1010,8 1011,1 1011,8 1012,5 1012,5 1012,7 
21/08/2018 1012,7 1012,4 1011,9 1011,7 1011,8 1012,1 1012,5 1012,9 1013,3 1013,3 1013,2 1012,4 1011,6 1010,8 1010,1 1009,8 1009,8 1010,5 1011,0 1011,9 1012,6 1013,0 1013,0 1013,2 
22/08/2018 1013,1 1012,8 1012,5 1012,3 1012,6 1013,3 1013,6 1013,7 1013,4 1013,2 1012,9 1012,2 1011,2 1010,5 1009,8 1009,6 1010,3 1010,9 1011,7 1012,3 1013,0 1013,4 1013,9 1014,2 
23/08/2018 1014,0 1013,5 1013,3 1013,4 1013,3 1013,7 1013,9 1014,2 1014,3 1013,8 1013,6 1013,1 1012,4 1012,0 1011,5 1011,4 1011,8 1012,5 1013,1 1012,8 1013,5 1014,1 1014,4 1014,2 
24/08/2018 1014,0 1013,4 1013,1 1013,1 1013,7 1014,1 1014,3 1014,2 1014,2 1013,8 1012,9 1012,6 1011,7 1010,7 1010,0 1009,9 1010,0 1010,3 1011,1 1011,4 1012,3 1012,8 1013,1 1013,4 
25/08/2018 1013,2 1012,5 1012,2 1011,9 1012,1 1012,2 1012,5 1012,5 1012,4 1012,4 1012,0 1011,3 1010,4 1009,4 1008,8 1008,6 1008,4 1009,1 1010,1 1011,7 1012,1 1012,4 1012,6 1012,7 
26/08/2018 1012,8 1012,2 1011,9 1011,8 1011,8 1012,2 1012,5 1013,0 1013,2 1013,1 1012,4 1011,4 1010,5 1009,8 1009,2 1009,3 1009,3 1009,8 1010,8 1011,8 1012,5 1013,1 1013,1 1013,2 
27/08/2018 1012,9 1012,0 1011,9 1011,7 1011,6 1012,1 1012,6 1013,0 1013,3 1013,0 1012,6 1011,8 1011,2 1010,5 1010,3 1010,0 1010,0 1010,5 1011,1 1011,9 1013,0 1013,8 1013,8 1013,9 
28/08/2018 1013,6 1013,1 1012,8 1012,5 1012,4 1012,7 1013,1 1013,7 1014,2 1014,3 1014,4 1013,8 1013,1 1012,3 1011,9 1011,7 1011,9 1012,2 1012,7 1013,1 1013,9 1014,5 1014,6 1014,5 
29/08/2018 1014,2 1013,4 1013,2 1013,1 1013,2 1013,5 1014,0 1014,7 1015,0 1014,9 1014,8 1014,3 1013,4 1012,7 1012,2 1011,9 1011,9 1012,5 1012,8 1013,6 1014,3 1014,9 1015,2 1014,9 
55 
 
30/08/2018 1014,9 1013,9 1013,4 1013,1 1012,9 1013,3 1013,6 1013,8 1014,2 1014,2 1013,9 1013,7 1013,3 1012,6 1011,9 1011,6 1011,7 1012,1 1012,8 1012,7 1013,6 1014,0 1014,5 1014,5 
31/08/2018 1014,6 1013,9 1013,3 1013,2 1013,1 1013,6 1014,0 1014,6 1014,8 1014,9 1014,7 1014,1 1013,3 1012,3 1011,5 1011,0 1011,2 1011,6 1012,4 1013,3 1014,1 1014,4 1014,6 1014,8 
01/09/2018 1014,4 1014,1 1013,7 1013,4 1013,4 1013,7 1014,2 1014,8 1015,1 1014,8 1014,3 1013,9 1013,5 1012,6 1012,2 1011,8 1011,7 1012,2 1013,3 1014,3 1015,1 1015,7 1015,6 1015,5 
02/09/2018 1015,1 1014,6 1014,5 1014,3 1014,1 1014,4 1014,6 1014,8 1014,8 1014,3 1013,4 1012,6 1011,8 1011,0 1010,7 1010,7 1010,9 1011,7 1012,7 1013,5 1014,3 1014,9 1015,1 1015,3 
03/09/2018 1015,2 1014,8 1014,4 1014,1 1013,9 1014,1 1014,4 1014,9 1015,0 1014,7 1014,3 1013,7 1013,2 1012,7 1012,3 1012,0 1011,9 1012,2 1013,0 1013,8 1014,6 1015,0 1015,1 1015,3 
04/09/2018 1015,1 1014,4 1014,0 1014,0 1014,0 1014,2 1014,5 1014,8 1014,9 1014,7 1014,5 1013,7 1013,1 1012,4 1011,9 1011,9 1012,1 1012,3 1013,3 1014,3 1014,5 1014,7 1014,6 1014,9 
05/09/2018 1014,5 1014,0 1013,4 1013,2 1012,7 1012,8 1013,3 1013,8 1014,0 1013,9 1013,6 1013,0 1012,6 1011,9 1011,4 1010,9 1011,1 1011,4 1012,3 1013,4 1013,9 1014,3 1014,5 1014,3 
06/09/2018 1014,1 1013,3 1012,9 1012,6 1012,5 1012,5 1012,8 1013,3 1013,7 1013,4 1012,7 1011,7 1011,0 1010,5 1010,1 1009,6 1009,9 1010,2 1011,1 1012,1 1012,6 1013,1 1013,3 1013,4 
07/09/2018 1013,2 1012,4 1012,3 1012,5 1012,7 1013,3 1013,9 1014,3 1014,3 1013,5 1012,7 1011,9 1011,2 1010,7 1010,0 1009,9 1010,2 1010,9 1011,5 1012,3 1013,1 1013,7 1014,3 1014,3 
08/09/2018 1013,8 1013,1 1012,8 1012,4 1012,7 1013,2 1013,5 1013,8 1013,7 1013,0 1012,3 1011,5 1010,6 1009,8 1009,0 1009,1 1009,3 1010,1 1011,0 1011,7 1012,6 1013,2 1013,6 1013,7 
09/09/2018 1013,5 1012,8 1012,5 1012,2 1012,7 1013,3 1014,2 1014,6 1014,5 1013,9 1013,1 1012,7 1012,3 1011,3 1010,6 1010,4 1010,7 1011,2 1012,3 1013,5 1014,4 1015,0 1015,4 1015,1 
10/09/2018 1015,0 1014,5 1014,0 1014,1 1014,2 1014,9 1015,5 1016,0 1016,1 1015,5 1014,6 1014,0 1013,9 1013,2 1012,3 1012,0 1011,9 1012,4 1013,4 1015,2 1015,7 1016,5 1016,2 1016,3 
11/09/2018 1015,8 1015,0 1015,0 1014,8 1015,0 1015,5 1016,2 1016,3 1016,1 1015,6 1014,9 1014,2 1013,5 1012,5 1011,5 1010,9 1011,2 1012,1 1012,8 1013,8 1014,4 1014,9 1015,0 1014,9 
12/09/2018 1014,9 1014,1 1014,0 1013,9 1014,0 1014,6 1014,9 1015,0 1014,7 1014,3 1013,7 1012,9 1012,2 1011,5 1011,2 1011,3 1011,1 1012,0 1012,4 1013,9 1014,4 1014,6 1014,6 1014,8 
13/09/2018 1014,4 1013,7 1013,2 1013,0 1013,0 1013,5 1013,7 1013,9 1013,6 1013,5 1012,8 1012,0 1011,2 1010,4 1009,7 1009,3 1009,6 1010,4 1011,2 1012,7 1013,2 1013,3 1013,4 1013,7 
14/09/2018 1013,9 1012,9 1012,8 1012,6 1012,6 1013,0 1013,4 1013,7 1013,6 1013,5 1013,1 1012,6 1011,9 1010,9 1010,3 1010,0 1009,9 1010,4 1011,4 1013,1 1013,6 1013,8 1013,9 1014,2 
15/09/2018 1014,1 1013,4 1013,1 1012,6 1013,0 1013,3 1013,9 1014,3 1014,0 1013,4 1012,8 1012,1 1011,3 1010,3 1009,5 1009,2 1009,2 1009,7 1010,6 1011,9 1012,3 1012,8 1012,9 1013,0 
16/09/2018 1012,7 1012,1 1011,9 1011,6 1011,9 1011,9 1012,2 1013,1 1012,9 1012,2 1011,4 1010,6 1009,6 1008,8 1008,2 1008,0 1008,4 1009,0 1009,9 1011,3 1011,9 1012,3 1012,5 1012,2 
17/09/2018 1012,2 1011,6 1011,6 1011,5 1011,7 1011,9 1012,4 1012,8 1012,7 1012,2 1011,3 1010,5 1009,8 1009,1 1008,5 1008,3 1008,5 1009,0 1009,7 1012,0 1012,5 1012,9 1013,3 1013,1 
18/09/2018 1013,1 1012,3 1012,1 1012,0 1012,2 1012,4 1012,8 1013,1 1012,9 1012,3 1011,5 1010,7 1010,0 1009,4 1009,2 1009,1 1009,4 1010,7 1011,2 1012,6 1013,2 1013,9 1014,7 1014,4 
19/09/2018 1013,6 1012,7 1012,3 1012,2 1012,5 1012,6 1013,0 1013,2 1013,2 1012,6 1011,7 1011,1 1010,7 1009,9 1009,6 1009,4 1009,2 1009,8 1010,4 1012,1 1012,7 1013,0 1013,2 1012,8 
20/09/2018 1012,7 1011,8 1011,4 1011,4 1011,3 1011,9 1012,1 1012,1 1011,8 1011,4 1011,5 1011,2 1011,0 1010,3 1009,7 1009,6 1009,3 1009,8 1010,5 1011,9 1012,5 1013,2 1013,3 1013,6 
21/09/2018 1013,3 1012,6 1012,2 1012,2 1012,3 1012,7 1013,0 1013,4 1013,2 1012,6 1012,5 1012,1 1011,2 1010,2 1009,8 1009,9 1010,0 1010,8 1011,6 1012,9 1013,6 1014,0 1014,4 1014,7 
22/09/2018 1014,3 1013,8 1013,5 1013,2 1013,9 1014,2 1014,8 1014,8 1014,5 1013,8 1013,3 1012,4 1011,7 1010,8 1010,0 1010,0 1010,2 1010,8 1011,8 1012,9 1013,3 1014,0 1014,3 1014,9 
23/09/2018 1014,9 1014,4 1014,3 1014,3 1014,5 1014,9 1015,5 1015,9 1015,8 1015,0 1014,5 1013,8 1013,0 1012,4 1011,9 1011,6 1011,6 1012,1 1012,9 1013,4 1014,1 1014,2 1014,2 1014,2 
24/09/2018 1014,2 1013,7 1013,6 1013,5 1013,7 1014,2 1014,6 1014,8 1014,6 1013,9 1013,4 1012,5 1011,7 1011,0 1010,6 1010,0 1010,0 1010,5 1011,2 1012,4 1013,2 1013,9 1013,9 1013,7 
25/09/2018 1013,4 1012,7 1012,6 1012,3 1012,4 1013,0 1013,4 1013,7 1013,6 1013,0 1012,5 1011,5 1010,8 1009,7 1009,1 1008,9 1009,1 1009,7 1010,3 1011,7 1012,6 1013,3 1013,5 1013,5 
26/09/2018 1013,4 1012,3 1012,1 1011,9 1012,4 1013,1 1013,6 1013,9 1013,8 1012,9 1012,4 1011,3 1010,5 1009,7 1009,4 1009,3 1009,4 1010,0 1010,8 1011,8 1012,6 1013,5 1014,0 1013,9 
27/09/2018 1013,7 1013,2 1012,8 1012,6 1012,9 1013,6 1014,0 1013,8 1013,6 1013,0 1012,4 1011,7 1010,7 1009,7 1008,9 1008,6 1008,9 1009,6 1010,6 1011,6 1012,5 1013,1 1013,4 1013,6 
28/09/2018 1012,8 1012,3 1012,1 1012,3 1012,6 1012,9 1013,4 1013,3 1013,1 1012,9 1012,4 1011,4 1010,2 1009,0 1008,2 1007,9 1008,3 1009,2 1010,2 1010,3 1010,8 1011,2 1011,7 1012,0 
29/09/2018 1012,0 1011,2 1010,9 1010,8 1011,2 1011,8 1012,6 1012,9 1013,1 1012,9 1012,7 1012,1 1011,1 1010,4 1010,0 1009,5 1009,4 1010,1 1010,9 1011,2 1011,7 1012,4 1012,5 1012,7 
30/09/2018 1012,3 1011,7 1011,5 1011,3 1011,6 1011,8 1012,2 1012,9 1013,1 1012,8 1012,1 1010,8 1009,8 1008,7 1008,3 1008,0 1008,3 1009,3 1010,1 1010,5 1011,4 1012,2 1012,1 1012,2 
01/10/2018 1012,0 1011,3 1011,5 1011,4 1011,6 1012,0 1012,4 1012,8 1012,9 1012,7 1012,4 1011,3 1010,2 1009,7 1009,6 1009,2 1009,4 1009,9 1010,4 1011,3 1012,0 1012,4 1012,6 1012,5 
02/10/2018 1012,1 1011,8 1011,5 1011,5 1011,9 1012,2 1012,7 1012,7 1012,8 1012,2 1012,1 1011,6 1011,0 1010,4 1009,5 1009,2 1009,0 1009,7 1010,4 1011,1 1011,8 1012,6 1012,8 1012,7 
03/10/2018 1012,3 1011,8 1011,7 1011,9 1012,1 1012,5 1012,7 1013,2 1013,0 1012,6 1012,1 1011,2 1010,5 1009,6 1009,0 1009,0 1009,1 1009,9 1011,0 1011,7 1012,6 1013,4 1013,2 1013,4 
04/10/2018 1013,1 1012,3 1012,3 1012,0 1012,3 1012,7 1013,0 1013,3 1013,0 1012,3 1011,5 1010,6 1009,8 1009,2 1009,1 1009,0 1009,2 1009,8 1010,3 1011,1 1012,0 1012,2 1012,2 1012,3 
05/10/2018 1012,0 1011,6 1011,5 1011,2 1011,7 1012,4 1013,2 1013,4 1013,4 1013,1 1012,4 1011,4 1010,7 1010,0 1009,5 1009,3 1009,4 1009,8 1010,4 1011,5 1012,3 1013,0 1013,4 1012,9 
06/10/2018 1012,6 1012,2 1011,4 1011,2 1012,3 1013,2 1013,4 1013,4 1012,7 1012,2 1011,5 1010,7 1010,2 1009,6 1009,6 1009,4 1009,5 1010,1 1010,8 1011,9 1013,0 1013,6 1013,7 1013,7 
07/10/2018 1013,0 1012,6 1011,8 1011,7 1012,4 1012,9 1013,3 1013,5 1013,0 1012,1 1011,3 1010,5 1009,7 1009,3 1009,0 1008,4 1008,6 1009,2 1009,8 1011,1 1011,9 1012,9 1013,0 1013,0 
08/10/2018 1012,5 1011,9 1011,5 1011,4 1012,0 1012,5 1012,8 1013,1 1012,8 1012,2 1011,7 1010,8 1009,9 1009,0 1008,2 1007,8 1007,8 1008,7 1009,4 1011,5 1012,3 1012,9 1012,9 1012,9 
09/10/2018 1012,6 1011,7 1011,3 1011,1 1011,3 1012,3 1012,6 1012,7 1012,2 1011,5 1010,9 1010,1 1009,4 1008,5 1008,0 1008,0 1008,0 1008,8 1009,6 1011,1 1011,5 1012,1 1012,2 1012,4 
10/10/2018 1012,2 1011,5 1010,6 1010,2 1010,6 1011,5 1012,0 1012,5 1012,2 1011,3 1010,5 1009,8 1009,3 1008,7 1008,5 1008,5 1008,7 1009,7 1010,7 1011,7 1012,5 1012,8 1013,1 1013,1 
11/10/2018 1012,6 1011,9 1011,1 1010,9 1011,5 1012,2 1012,9 1013,2 1012,7 1012,3 1011,7 1011,0 1010,2 1009,3 1009,0 1008,6 1008,8 1009,7 1010,8 1011,7 1012,9 1013,5 1013,9 1014,1 
12/10/2018 1013,5 1012,7 1012,0 1011,5 1012,2 1012,7 1013,5 1013,4 1013,3 1012,8 1012,2 1011,6 1011,1 1010,6 1010,4 1010,0 1009,9 1011,0 1011,6 1012,7 1013,2 1014,0 1014,4 1014,4 
13/10/2018 1013,9 1012,9 1012,5 1012,8 1013,0 1013,8 1014,3 1014,3 1013,8 1013,4 1013,0 1012,3 1011,7 1011,0 1010,7 1010,4 1010,3 1011,1 1011,8 1013,0 1013,8 1014,3 1014,5 1014,5 
14/10/2018 1013,8 1013,0 1012,6 1013,0 1012,7 1013,6 1013,9 1014,0 1013,7 1013,4 1012,7 1011,9 1011,4 1010,8 1010,4 1010,2 1010,5 1011,4 1012,2 1013,3 1014,0 1014,7 1014,8 1014,7 
15/10/2018 1014,5 1013,5 1013,3 1013,4 1013,7 1014,1 1014,5 1014,6 1014,4 1013,6 1013,3 1012,9 1012,1 1011,2 1010,3 1010,1 1010,2 1011,2 1012,1 1013,9 1014,6 1015,2 1015,3 1015,2 
16/10/2018 1014,9 1014,4 1014,0 1013,9 1014,2 1014,9 1014,8 1014,4 1013,8 1013,1 1012,3 1011,7 1010,9 1010,3 1009,7 1009,3 1009,3 1010,1 1010,8 1012,7 1013,6 1014,0 1014,5 1014,1 
17/10/2018 1014,1 1012,9 1012,7 1012,3 1012,8 1013,6 1013,8 1014,0 1013,6 1013,1 1012,4 1012,1 1011,1 1010,3 1009,7 1009,0 1009,3 1010,2 1010,9 1012,2 1012,8 1013,5 1013,7 1013,6 
18/10/2018 1013,4 1012,6 1012,5 1012,3 1012,9 1013,2 1013,6 1013,9 1013,6 1013,4 1013,1 1012,6 1012,2 1011,7 1011,3 1011,5 1011,3 1012,2 1013,0 1014,2 1015,0 1015,5 1015,3 1014,9 
19/10/2018 1014,4 1013,9 1013,3 1013,3 1013,7 1014,3 1014,5 1014,7 1014,4 1013,9 1013,6 1013,2 1012,8 1012,5 1012,4 1012,3 1012,4 1012,9 1013,8 1014,4 1015,3 1015,4 1015,4 1015,5 
20/10/2018 1015,2 1014,8 1014,5 1014,5 1014,8 1015,4 1015,4 1015,3 1014,8 1014,3 1013,5 1012,7 1012,1 1011,7 1011,5 1011,2 1011,0 1011,7 1012,8 1014,4 1015,0 1015,2 1015,4 1015,1 
21/10/2018 1014,6 1014,2 1014,1 1014,4 1014,7 1015,1 1015,8 1016,0 1015,5 1014,6 1013,8 1013,0 1012,3 1011,9 1011,4 1011,2 1011,3 1011,6 1012,7 1013,1 1014,0 1014,2 1014,2 1014,0 
22/10/2018 1013,5 1013,1 1013,3 1013,1 1013,7 1013,9 1014,6 1014,8 1014,6 1014,0 1013,4 1012,7 1012,3 1012,1 1011,7 1011,5 1011,7 1012,2 1012,9 1014,2 1015,0 1015,1 1015,1 1015,2 
23/10/2018 1014,6 1014,0 1013,7 1013,4 1013,6 1013,8 1014,5 1014,7 1014,2 1013,6 1012,7 1012,2 1011,7 1011,2 1010,7 1010,4 1010,4 1011,3 1012,1 1013,3 1014,1 1014,3 1014,4 1014,3 
24/10/2018 1013,9 1013,6 1013,4 1013,3 1013,5 1013,9 1014,2 1014,5 1014,4 1014,2 1014,0 1013,5 1012,9 1012,1 1011,7 1011,4 1011,4 1011,7 1012,3 1013,4 1014,1 1014,5 1014,8 1014,8 
25/10/2018 1014,3 1013,5 1013,2 1013,2 1013,5 1014,1 1014,3 1014,6 1014,7 1014,4 1014,1 1013,7 1013,0 1012,7 1012,5 1011,9 1011,9 1012,3 1012,8 1014,3 1014,8 1015,0 1015,3 1015,1 
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26/10/2018 1014,8 1014,4 1014,1 1014,0 1014,3 1014,9 1015,7 1015,8 1015,4 1014,5 1013,5 1012,8 1012,0 1011,4 1011,2 1011,2 1010,9 1011,8 1012,8 1014,0 1014,3 1014,7 1014,6 1014,7 
27/10/2018 1014,2 1013,9 1013,2 1013,1 1013,7 1014,3 1014,8 1015,2 1014,8 1014,3 1013,8 1013,1 1012,5 1012,1 1011,7 1011,4 1011,1 1011,8 1012,6 1013,6 1014,5 1014,7 1014,7 1014,7 
28/10/2018 1013,9 1013,5 1013,1 1012,8 1013,2 1013,5 1014,1 1014,2 1013,6 1012,7 1011,7 1010,9 1010,2 1009,5 1009,2 1009,1 1009,0 1009,5 1010,3 1011,3 1012,0 1012,5 1012,4 1012,4 
29/10/2018 1012,2 1011,4 1011,3 1011,3 1011,4 1012,3 1012,6 1012,7 1012,5 1011,8 1010,9 1010,0 1009,4 1008,8 1008,6 1008,3 1008,3 1009,1 1010,1 1011,7 1012,2 1012,4 1012,1 1012,1 
30/10/2018 1012,1 1011,8 1011,4 1011,1 1011,4 1011,9 1012,5 1013,0 1012,8 1011,8 1011,1 1010,4 1009,7 1009,3 1009,0 1008,6 1008,6 1009,1 1009,8 1010,6 1011,3 1011,5 1011,4 1011,3 
31/10/2018 1011,2 1010,7 1010,4 1010,0 1010,5 1011,2 1011,9 1012,5 1012,2 1011,3 1010,5 1009,9 1009,3 1009,1 1008,9 1008,5 1008,6 1008,8 1009,5 1010,7 1011,4 1011,3 1011,4 1011,5 
01/11/2018 1011,5 1010,9 1010,5 1010,4 1010,7 1011,4 1012,2 1012,7 1012,9 1012,6 1011,8 1011,3 1010,9 1010,4 1009,9 1009,5 1009,5 1009,8 1010,5 1011,6 1012,2 1012,5 1012,3 1012,9 
02/11/2018 1012,7 1012,0 1011,6 1011,4 1011,7 1012,6 1013,6 1013,5 1013,1 1012,1 1011,6 1010,7 1010,1 1009,3 1008,8 1008,6 1009,0 1009,7 1010,4 1011,5 1011,8 1012,1 1012,3 1012,4 
03/11/2018 1012,0 1011,5 1011,1 1011,0 1011,3 1012,3 1012,7 1013,4 1013,1 1012,8 1012,2 1011,7 1011,4 1010,9 1010,5 1010,3 1010,1 1010,6 1011,2 1012,7 1013,6 1014,1 1013,7 1013,7 
04/11/2018 1012,9 1012,4 1012,2 1012,3 1012,5 1012,8 1013,2 1013,0 1012,2 1011,4 1010,4 1009,7 1009,4 1008,9 1008,4 1008,0 1008,2 1008,6 1009,2 1011,2 1011,7 1011,9 1011,9 1011,7 
05/11/2018 1011,4 1010,8 1010,3 1010,0 1010,6 1011,0 1011,5 1011,9 1011,7 1011,1 1010,4 1010,2 1009,7 1009,0 1008,5 1008,4 1008,5 1009,2 1009,9 1010,7 1011,8 1012,0 1012,1 1011,8 
06/11/2018 1011,4 1010,8 1010,0 1009,7 1010,4 1011,0 1011,8 1012,0 1011,7 1010,9 1010,6 1010,2 1009,6 1008,9 1008,4 1008,0 1007,9 1008,4 1008,6 1010,4 1010,8 1011,2 1010,9 1011,1 
07/11/2018 1010,7 1009,9 1009,6 1009,2 1009,5 1010,1 1010,8 1011,0 1010,7 1010,1 1009,3 1008,6 1008,3 1008,0 1007,6 1007,5 1007,4 1007,9 1008,7 1009,7 1010,6 1010,8 1010,8 1010,6 
08/11/2018 1010,2 1009,6 1008,5 1008,3 1008,4 1009,4 1010,0 1009,9 1010,0 1009,6 1009,3 1009,1 1008,8 1008,3 1007,8 1007,0 1006,6 1007,0 1007,9 1009,3 1010,3 1010,9 1011,2 1010,5 
09/11/2018 1010,0 1009,3 1008,5 1008,3 1008,8 1009,3 1009,4 1009,8 1009,8 1009,9 1009,4 1009,1 1008,6 1008,0 1007,6 1007,3 1007,2 1007,9 1008,5 1010,4 1011,0 1011,7 1011,5 1011,3 
10/11/2018 1010,6 1009,9 1009,2 1009,2 1009,8 1010,3 1010,4 1010,8 1010,9 1010,7 1010,3 1009,8 1009,6 1008,9 1008,0 1007,7 1008,0 1008,6 1009,2 1010,7 1011,2 1011,4 1012,0 1011,9 
11/11/2018 1011,2 1010,7 1010,0 1010,1 1010,3 1010,7 1011,1 1011,2 1011,0 1010,7 1010,2 1009,9 1009,5 1009,1 1008,5 1008,3 1008,5 1009,0 1009,5 1011,0 1011,8 1012,1 1012,0 1011,7 
12/11/2018 1011,2 1010,6 1010,2 1010,0 1010,4 1010,9 1011,2 1011,2 1010,7 1010,1 1009,6 1009,4 1008,9 1008,6 1008,1 1007,6 1007,8 1008,2 1009,1 1010,5 1010,9 1011,2 1011,4 1011,3 
13/11/2018 1010,4 1010,0 1009,6 1009,5 1009,9 1010,2 1010,5 1010,6 1010,3 1010,1 1009,6 1009,2 1009,1 1008,4 1008,0 1007,5 1007,4 1008,1 1008,4 1010,1 1010,6 1010,6 1010,4 1010,6 
14/11/2018 1010,4 1009,7 1009,6 1009,4 1009,9 1010,4 1010,9 1011,0 1011,1 1010,7 1010,1 1010,1 1009,9 1009,4 1009,3 1008,9 1008,5 1009,0 1009,6 1010,8 1011,5 1012,2 1012,2 1012,3 
15/11/2018 1012,2 1012,1 1011,4 1011,5 1011,9 1012,3 1012,7 1013,2 1012,9 1012,5 1012,0 1011,5 1011,2 1010,7 1009,9 1009,4 1009,2 1009,5 1010,3 1012,9 1013,5 1013,9 1014,0 1014,2 
16/11/2018 1013,5 1013,0 1012,7 1012,3 1012,4 1012,9 1013,1 1013,3 1012,8 1012,3 1011,6 1011,1 1010,6 1010,2 1009,9 1009,4 1009,5 1010,2 1010,8 1012,5 1013,1 1013,3 1013,7 1013,5 
17/11/2018 1013,2 1012,5 1012,3 1012,3 1012,6 1013,1 1013,5 1013,5 1012,9 1012,0 1011,2 1010,8 1010,5 1010,1 1009,9 1009,6 1009,5 1010,2 1011,1 1010,9 1011,4 1011,7 1012,1 1012,3 
18/11/2018 1012,2 1011,7 1011,3 1011,1 1011,6 1012,2 1012,8 1013,0 1012,5 1011,8 1011,4 1011,5 1011,4 1011,1 1010,7 1010,3 1010,3 1010,4 1010,8 1012,6 1013,3 1014,0 1013,8 1013,6 
19/11/2018 1013,4 1013,0 1012,4 1012,4 1012,5 1013,0 1013,3 1013,4 1013,0 1012,4 1011,8 1011,2 1010,7 1010,6 1010,2 1010,0 1010,0 1010,3 1011,1 1012,5 1013,1 1013,6 1013,5 1013,6 
20/11/2018 1013,3 1012,2 1012,2 1012,0 1012,1 1012,4 1013,0 1013,1 1012,7 1012,1 1011,4 1010,9 1010,2 1009,7 1009,5 1009,4 1009,5 1010,0 1010,7 1012,0 1012,7 1013,4 1013,2 1013,3 
21/11/2018 1012,5 1011,8 1011,7 1011,8 1012,2 1012,3 1012,5 1012,6 1012,4 1012,0 1011,3 1010,5 1009,7 1009,1 1008,7 1008,8 1009,4 1010,3 1011,1 1012,1 1012,6 1013,1 1013,0 1012,4 
22/11/2018 1012,3 1012,1 1011,7 1011,7 1012,2 1012,8 1013,1 1013,6 1013,6 1013,0 1012,7 1012,3 1011,7 1010,9 1010,6 1010,7 1011,1 1012,0 1012,8 1013,3 1014,0 1014,3 1014,1 1013,7 
23/11/2018 1013,4 1012,9 1012,7 1013,0 1013,1 1013,5 1014,1 1014,0 1014,0 1013,4 1012,9 1012,4 1011,9 1011,4 1011,4 1011,3 1011,3 1011,8 1012,3 1013,6 1014,3 1014,9 1014,6 1014,4 
24/11/2018 1014,1 1013,6 1013,3 1013,1 1012,9 1013,4 1013,9 1014,2 1013,9 1013,4 1012,6 1011,7 1011,3 1011,1 1010,8 1010,8 1011,1 1011,5 1012,1 1012,6 1013,6 1014,4 1014,5 1014,0 
25/11/2018 1013,5 1013,0 1012,8 1012,6 1013,0 1013,0 1013,6 1013,9 1014,0 1013,9 1013,5 1012,9 1012,5 1012,1 1011,6 1011,2 1010,9 1011,4 1011,5 1013,2 1013,8 1014,0 1014,3 1013,8 
26/11/2018 1013,4 1012,8 1012,3 1012,4 1012,6 1012,9 1013,1 1013,6 1013,3 1013,3 1013,1 1012,6 1012,2 1012,3 1011,8 1011,3 1011,3 1012,0 1012,2 1012,6 1013,2 1013,8 1013,6 1013,5 
27/11/2018 1012,4 1012,1 1011,3 1011,2 1011,8 1012,3 1012,7 1013,4 1013,2 1012,8 1012,7 1012,7 1012,1 1011,9 1011,5 1011,0 1011,0 1011,0 1011,2 1013,3 1013,8 1014,3 1014,4 1013,9 
28/11/2018 1013,0 1012,6 1012,3 1012,3 1012,6 1012,9 1013,1 1013,8 1014,0 1014,1 1013,9 1013,7 1013,3 1012,8 1012,6 1012,0 1012,1 1012,3 1012,5 1013,6 1014,1 1014,6 1014,5 1014,2 
29/11/2018 1013,7 1013,0 1012,7 1012,4 1012,8 1013,2 1013,6 1013,8 1013,7 1014,0 1013,9 1013,3 1012,8 1012,2 1012,0 1011,9 1012,0 1012,2 1012,1 1013,3 1013,9 1014,4 1014,5 1013,9 
30/11/2018 1013,4 1013,0 1012,5 1012,2 1012,4 1012,8 1012,9 1013,5 1013,5 1013,3 1012,8 1012,3 1012,0 1011,8 1011,6 1011,2 1011,2 1011,3 1011,2 1012,3 1012,7 1012,8 1013,3 1013,0 
01/12/2018 1012,3 1011,6 1011,2 1010,9 1010,8 1011,0 1011,6 1012,3 1012,2 1011,5 1010,9 1010,6 1010,3 1010,1 1009,6 1008,8 1008,8 1008,9 1008,9 1010,7 1011,2 1011,4 1011,5 1011,0 
02/12/2018 1010,4 1010,0 1009,9 1010,0 1010,3 1010,8 1011,1 1011,2 1010,8 1010,1 1009,4 1008,8 1008,7 1008,5 1008,5 1008,2 1008,5 1008,7 1009,4 1010,5 1011,3 1011,6 1011,4 1010,8 
03/12/2018 1010,5 1010,3 1009,9 1009,9 1010,3 1011,3 1011,5 1011,7 1011,5 1011,0 1010,4 1009,7 1009,3 1009,3 1009,4 1009,2 1009,2 1009,6 1009,9 1011,4 1012,1 1012,5 1012,6 1012,1 
04/12/2018 1011,3 1010,9 1010,5 1010,5 1010,8 1011,0 1011,6 1011,8 1011,7 1011,5 1010,7 1010,1 1009,9 1009,9 1009,3 1009,1 1009,4 1009,6 1009,9 1011,0 1011,6 1011,9 1011,8 1011,4 
05/12/2018 1010,3 1009,8 1009,6 1009,7 1009,9 1010,2 1010,5 1010,8 1011,0 1010,7 1010,3 1009,6 1008,9 1008,6 1008,2 1008,0 1007,9 1008,1 1008,6 1010,1 1010,7 1011,1 1011,1 1010,5 
06/12/2018 1009,6 1009,4 1009,2 1009,1 1009,8 1010,0 1010,2 1010,1 1009,5 1009,5 1009,5 1009,0 1008,3 1007,7 1007,1 1007,0 1006,9 1007,4 1007,9 1008,7 1009,9 1010,3 1010,1 1009,7 
07/12/2018 1009,3 1008,8 1008,7 1009,0 1009,3 1009,6 1009,8 1009,8 1009,3 1009,3 1008,9 1008,7 1008,1 1007,4 1007,0 1006,9 1006,8 1007,2 1007,6 1009,5 1010,5 1010,8 1010,8 1010,7 
08/12/2018 1010,2 1009,7 1009,1 1009,3 1009,8 1010,3 1010,6 1010,8 1010,5 1010,5 1010,1 1009,6 1009,6 1009,0 1008,6 1008,2 1008,1 1008,6 1009,2 1010,9 1011,4 1011,9 1011,8 1011,8 
09/12/2018 1011,1 1010,4 1010,3 1010,6 1010,9 1011,3 1011,4 1011,3 1011,3 1011,0 1010,4 1009,6 1009,1 1008,5 1008,4 1008,2 1008,1 1008,5 1009,1 1011,0 1011,4 1011,5 1011,2 1011,0 
10/12/2018 1010,3 1010,2 1009,7 1009,7 1009,7 1010,1 1010,6 1011,0 1011,5 1010,6 1009,9 1009,2 1008,7 1008,2 1008,1 1008,0 1008,0 1008,1 1009,2 1010,3 1011,3 1011,7 1011,6 1011,6 
11/12/2018 1010,9 1010,3 1010,0 1009,9 1010,0 1010,6 1010,9 1011,3 1011,2 1010,7 1010,3 1009,5 1009,4 1008,9 1008,6 1008,5 1008,5 1009,0 1009,4 1011,2 1011,3 1011,2 1011,3 1011,2 
12/12/2018 1010,6 1009,8 1010,0 1009,9 1010,3 1010,5 1010,9 1011,2 1010,9 1010,5 1010,1 1009,6 1009,1 1008,9 1008,5 1008,2 1008,0 1008,4 1008,8 1010,1 1010,5 1011,3 1011,2 1011,1 
13/12/2018 1010,5 1010,1 1009,6 1009,3 1009,8 1009,9 1009,9 1010,4 1010,3 1010,0 1009,8 1009,8 1009,5 1009,1 1008,5 1008,2 1008,1 1008,3 1008,8 1010,9 1011,5 1011,7 1011,8 1011,7 
14/12/2018 1011,2 1010,7 1010,2 1010,1 1010,1 1010,5 1010,6 1010,9 1010,8 1010,5 1010,1 1009,8 1009,7 1009,2 1009,0 1008,7 1008,3 1008,5 1008,9 1011,3 1012,2 1012,0 1011,9 1011,9 
15/12/2018 1011,2 1010,9 1010,5 1010,3 1010,3 1010,9 1011,7 1011,8 1011,6 1011,0 1010,5 1010,1 1009,9 1010,0 1009,6 1009,5 1009,4 1009,8 1010,3 1012,3 1013,2 1013,2 1013,2 1013,1 
16/12/2018 1012,8 1012,5 1012,1 1012,0 1012,3 1012,7 1013,3 1013,4 1012,9 1012,8 1012,4 1011,6 1011,0 1010,4 1010,0 1010,0 1010,2 1010,9 1011,2 1012,8 1013,3 1013,3 1013,1 1012,8 
17/12/2018 1012,3 1011,9 1011,8 1011,7 1011,8 1012,5 1013,1 1013,6 1013,5 1012,7 1012,2 1011,7 1011,2 1010,9 1010,7 1010,2 1010,2 1010,6 1011,0 1013,0 1013,7 1013,8 1013,5 1013,4 
18/12/2018 1013,1 1012,3 1011,7 1011,3 1011,3 1011,9 1012,3 1012,3 1012,2 1011,6 1010,8 1010,2 1009,8 1009,5 1009,8 1009,6 1009,8 1010,4 1010,9 1012,5 1013,2 1013,5 1013,6 1013,5 
19/12/2018 1013,0 1012,1 1012,2 1011,8 1012,1 1012,6 1013,1 1013,1 1012,8 1012,4 1011,8 1011,4 1011,0 1010,6 1010,2 1010,1 1010,0 1010,3 1010,9 1012,9 1013,6 1014,0 1013,6 1013,2 
20/12/2018 1012,5 1011,7 1011,5 1011,5 1011,6 1012,3 1012,6 1012,7 1012,7 1012,3 1012,0 1011,6 1011,2 1010,8 1010,2 1010,0 1009,6 1009,8 1010,3 1011,4 1011,9 1012,2 1012,0 1011,8 
21/12/2018 1011,2 1010,6 1010,4 1010,4 1010,5 1010,9 1011,2 1011,5 1011,4 1011,5 1011,2 1010,7 1010,5 1010,2 1009,8 1009,2 1009,1 1009,4 1010,0 1011,1 1011,5 1012,0 1011,8 1011,7 
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22/12/2018 1011,2 1010,6 1010,4 1010,5 1010,7 1011,4 1011,8 1011,8 1011,9 1011,7 1011,5 1011,0 1010,6 1010,1 1009,7 1009,8 1010,1 1010,6 1011,1 1011,3 1011,8 1012,5 1012,3 1012,0 
23/12/2018 1011,2 1010,3 1010,0 1010,1 1010,5 1010,8 1010,9 1010,8 1011,0 1010,8 1010,8 1010,3 1009,7 1009,4 1009,1 1009,0 1009,3 1009,8 1010,5 1011,4 1011,8 1011,9 1011,6 1011,6 
24/12/2018 1011,1 1010,4 1010,4 1010,2 1010,2 1010,9 1011,3 1011,7 1011,7 1011,1 1010,4 1010,1 1009,7 1009,4 1009,0 1008,7 1008,7 1009,0 1009,7 1009,5 1010,4 1010,7 1010,7 1010,5 
25/12/2018 1010,1 1009,9 1009,6 1009,4 1009,7 1010,1 1010,6 1010,9 1010,9 1010,6 1010,3 1009,7 1009,3 1009,3 1009,2 1009,0 1008,9 1009,4 1009,9 1010,4 1010,9 1010,9 1010,8 1010,7 
26/12/2018 1010,1 1010,0 1009,7 1009,6 1009,9 1010,2 1010,7 1010,9 1011,0 1010,8 1010,4 1009,9 1009,5 1009,1 1008,7 1008,4 1008,4 1008,9 1009,7 1010,8 1011,1 1011,4 1011,3 1011,3 
27/12/2018 1011,0 1010,3 1010,2 1010,0 1010,2 1010,4 1010,6 1010,5 1010,2 1009,6 1009,1 1008,4 1008,0 1007,4 1007,2 1007,1 1007,3 1008,1 1008,5 1010,2 1010,7 1010,8 1010,6 1010,5 
28/12/2018 1010,1 1009,8 1009,6 1009,4 1009,5 1009,9 1010,0 1009,9 1009,6 1009,1 1008,5 1008,0 1007,9 1007,7 1007,5 1007,5 1007,4 1007,6 1007,9 1008,8 1009,1 1009,1 1009,2 1009,2 
29/12/2018 1009,1 1008,9 1008,6 1008,5 1008,6 1008,8 1009,3 1009,5 1009,4 1009,2 1008,7 1008,1 1007,9 1007,7 1007,7 1008,0 1008,4 1008,9 1009,1 1009,8 1010,3 1010,5 1010,3 1009,9 
30/12/2018 1009,7 1009,1 1009,0 1009,2 1009,3 1009,9 1010,4 1010,9 1010,7 1010,1 1009,6 1009,3 1009,1 1009,1 1009,1 1009,4 1009,5 1009,7 1010,1 1010,8 1010,9 1011,3 1010,7 1010,6 
31/12/2018 1010,4 1009,9 1009,5 1009,5 1009,6 1010,5 1010,7 1011,0 1010,6 1010,2 1009,6 1009,3 1009,1 1008,9 1008,7 1008,9 1009,3 1009,5 1010,1 1010,9 1011,4 1011,4 1011,3 1011,0 
 
D. Data Lama Penyinaran Matahari di daerah Malang 
Tanggal 
Lama Penyinaran Matahari (menit) 
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 
01/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 38,3 0 0 38,32 0 0 0 0 0 
02/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 0 0 0 0 0 0 
03/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,13 5,74 15,32 53,49 14,04 8,94 2,55 8,3 45,57 0 0 0 0 0 
04/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 7,66 3,19 13,4 7,66 1,28 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 12,13 0,64 10,85 1,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 7,02 27,45 0 0 0 0 0 0 
11/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 3,19 15,32 8,94 19,15 14,04 6,38 0 0 0 0 0 0 0 0 
18/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,91 4,47 10,85 2,41 0 0 0 0 0 
19/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,62 59,04 0 0 0 53,62 53,62 53,62 50,92 0 0 0 0 0 
21/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,83 0 0 1,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 37,02 0 37,02 33,83 33,83 51,42 0 0 0 0 0 
26/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 15,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 51,06 50,43 45,96 51,55 0 0 0 0 0 
31/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,4 4,47 0 0 0 0 0 6,38 0 0 0 0 0 0 
04/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,82 0 0 0 0 0 
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05/02/2018 0 0 0 0 0 0 23,8 41,49 37,66 32,55 12,77 0 0 0 0 47,23 49,79 47,23 49,39 0 0 0 0 0 
06/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 37,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 7,02 5,43 0 0 0 0 0 
10/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,94 60 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 50,56 0 0 0 0 0 
11/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,21 2,55 0 0 5,74 0 0 0 0 0 0 
12/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,13 9,57 7,02 12,13 5,74 0,64 0 7,66 0 0 0 0 0 0 
13/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,15 3,83 7,66 0 18,51 0,64 0 0 4,47 0 0 0 0 0 0 
18/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,04 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 48,85 0 0 0 0 0 
19/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 59,81 53,62 53,62 53,62 17,87 5,74 3,83 11,49 4,63 0 0 0 0 0 
20/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,28 10,85 1,91 0 0 6,38 0 0 0 0 0 0 
21/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,49 5,74 5,11 20,43 13,4 8,94 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,53 48,51 0 0 0 0 0 40,85 45,63 0 0 0 0 0 
26/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 38,94 53,62 52,98 51,06 28,18 0 0 0 0 0 
27/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 0 46,06 0 0 0 0 0 
28/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 46,6 53,62 53,62 53,62 53,11 43,8 0 0 0 0 0 
01/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,06 51,7 9,57 42,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,04 15,32 13,4 15,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,51 30,64 53,62 53,62 0 0 0 9,57 21,7 8,49 0 0 0 0 0 
04/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,79 51,7 52,98 48,51 0 0 22,98 19,79 12,63 0 0 0 0 0 
05/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,64 7,66 0 0 0 0 0 0 
07/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 24,26 15,32 6,38 4,47 0,64 10,85 4,09 0 0 0 0 0 
08/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,87 11,15 0 0 0 0 0 
09/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,96 53,62 53,62 53,62 0 0 0 47,87 43,65 0 0 0 0 0 
10/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 10,85 14,68 5,74 1,91 0 10,85 2,98 0 0 0 0 0 
11/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 0 0 12,77 22,98 9,83 0 0 0 0 0 
12/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,15 18,51 0 3,83 0 0 4,47 0 0 0 0 0 0 
13/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,38 0 0 0 4,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,51 26,35 0 0 0 0 0 
16/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 13,4 9,57 2,55 12,77 1,4 0 0 0 0 0 
17/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7 53,62 0 21,06 15,32 6,38 1,28 0 7,66 1,38 0 0 0 0 0 
18/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,57 8,3 8,94 24,89 7,66 7,66 1,91 12,77 5,91 0 0 0 0 0 
19/03/2018 0 0 0 0 0 0 20,64 47,23 8,94 17,87 11,49 8,94 10,21 21,06 7,66 1,91 0 12,77 7,18 0 0 0 0 0 
20/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,32 57,32 56,94 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 37,25 0 0 0 0 0 
21/03/2018 0 0 0 0 0 0 23,38 0 0 41,49 53,62 53,62 51,7 48,51 52,98 51,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/03/2018 0 0 0 0 0 0 2,64 19,15 23,62 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 19,15 9,57 33,83 35,64 0 0 0 0 0 
24/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,43 53,62 53,62 14,68 19,15 8,3 8,3 2,55 19,79 26,96 0 0 0 0 0 
25/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 12,13 21,06 18,51 14,68 5,74 16,6 8,73 0 0 0 0 0 
26/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 52,98 8,3 2,55 11,49 4,1 0 0 0 0 0 
27/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,79 51,06 15,32 20,43 12,13 10,85 14,04 53,62 33,98 0 0 0 0 0 
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28/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 46,6 51,06 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 33,51 0 0 0 0 0 
29/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 18,89 0 0 0 0 0 
30/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 30,64 8,3 2,55 14,68 32,58 0 0 0 0 0 
31/03/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,28 0 0 0 0 0 
02/04/2018 0 0 0 0 0 0 24,21 14,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 27,45 24,26 20,43 41,49 12,08 0 0 0 0 0 
04/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 0 0 0 47,87 8,3 0 0 0 0 0 
05/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,91 0 21,7 8,3 9,57 17,23 6,75 0 0 0 0 0 
06/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,06 53,62 53,62 53,62 53,62 51,06 0 0 0 9,8 0 0 0 0 0 
07/04/2018 0 0 0 0 0 0 3,68 12,77 0 5,74 15,32 38,94 13,4 24,89 13,4 10,85 5,11 15,32 32,4 0 0 0 0 0 
08/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 44,68 12,13 8,3 10,85 14,68 12,77 24,26 14,68 7,66 4,47 17,87 30,89 0 0 0 0 0 
09/04/2018 0 0 0 0 0 0 4,01 12,77 46,6 18,51 14,04 51 49,15 16,6 8,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,77 8,3 21,7 13,4 7,66 4,47 19,15 10,37 0 0 0 0 0 
12/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,34 0 0 0 0 9,57 0 0 0 20,42 0 0 0 0 0 
13/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,94 10,21 8,94 53,62 37,02 10,85 6,38 1,28 10,85 7,23 0 0 0 0 0 
14/04/2018 0 0 0 0 0 0 25,87 48,51 45,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/04/2018 0 0 0 0 0 0 1,25 59,43 53,62 14,04 5,74 3,19 1,28 14,68 6,38 2,55 0 10,85 1,22 0 0 0 0 0 
16/04/2018 0 0 0 0 0 0 5,63 0 0 0 0 0 0 12,77 7,02 4,47 1,91 14,04 2,7 0 0 0 0 0 
17/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 7,02 14,68 5,11 0,64 0 7,02 0,59 0 0 0 0 0 
18/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,64 0 6,38 0 0 0 0 0 0 
19/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,13 14,68 12,13 20,43 12,13 8,3 7,02 21,06 24,05 0 0 0 0 0 
20/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/04/2018 0 0 0 0 0 0 25,13 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 1,28 9,57 5,11 13,4 4,16 0 0 0 0 0 
22/04/2018 0 0 0 0 0 0 24,2 0 0 49,15 0 0 0 5,74 0 0 0 5,74 0 0 0 0 0 0 
23/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,06 53,62 15,96 19,15 7,66 7,02 3,83 15,32 22,63 0 0 0 0 0 
24/04/2018 0 0 0 0 0 0 3,46 42,77 38,94 0 3,83 7,66 15,32 45,96 53,62 9,57 19,15 53,62 22,29 0 0 0 0 0 
25/04/2018 0 0 0 0 0 0 20,12 40,85 40,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,73 0 0 0 0 0 
26/04/2018 0 0 0 0 0 0 26,4 53,62 7,02 0 0 0 0 51,7 0 0 0 52,98 21,64 0 0 0 0 0 
27/04/2018 0 0 0 0 0 0 29,34 60 54,26 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 52,34 52,34 53,62 2,55 21,33 0 0 0 0 0 
28/04/2018 0 0 0 0 0 0 24,17 44,04 40,85 0 0 0 14,04 0 0 0 0 46,6 21,03 0 0 0 0 0 
29/04/2018 0 0 0 0 0 0 26,34 54,89 58,72 60 60 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 0 20,43 20,74 0 0 0 0 0 
30/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 59,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 20,45 0 0 0 0 0 
01/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 12,13 7,66 14,68 8,94 10,85 9,57 28,72 26,81 25,53 26,81 36,38 17,3 0 0 0 0 0 
02/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 11,49 48,51 56,17 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 22,29 0 0 0 0 0 
03/05/2018 0 0 0 0 0 0 26,8 0 59,36 60 60 60 60 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 19,67 0 0 0 0 0 
04/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 21,25 0 0 0 0 0 
05/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 0 0 19,19 0 0 0 0 0 
06/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 42,77 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 50,43 51,06 53,62 53,62 18,97 0 0 0 0 0 
07/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 0 50,43 0 0 0 0 18,75 0 0 0 0 0 
08/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,45 53,62 53,62 52,98 50,43 53,62 0 0 53,62 18,55 0 0 0 0 0 
09/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,06 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 14,68 3,19 53,62 0 0 0 0 0 0 
10/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 18,18 0 0 0 0 0 
11/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 31,91 21,06 19,25 0 0 0 0 0 
12/05/2018 0 0 0 0 0 0 21,51 0 44,68 58,28 57,51 57,51 53,62 53,62 53,62 50,43 53,11 52,72 17,36 0 0 0 0 0 
13/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 0 0 0 51,7 53,62 17,7 0 0 0 0 0 
14/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,36 53,62 28,72 0 53,62 0 0 34,47 24,26 19,28 0 0 0 0 0 
15/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 53,62 17,44 0 0 0 0 0 
16/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,28 5,11 0 0,41 0 0 0 0 0 
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18/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,4 1,91 0 8,94 0,64 0 0 3,83 0 0 0 0 0 0 
19/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,19 53,62 53,62 51,06 53,62 0 53,62 53,62 17,06 0 0 0 0 0 
20/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7 10,21 0 0,64 9,57 0,64 0 0 6,38 3,84 0 0 0 0 0 
21/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,66 11,49 8,94 14,68 8,3 5,11 0,64 12,13 16,13 0 0 0 0 0 
22/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,11 3,19 1,91 12,77 3,19 0 0 58,47 18,47 0 0 0 0 0 
23/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,19 53,62 53,62 53,62 53,62 10,85 33,19 18,31 0 0 0 0 0 
24/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,02 7,02 17,23 8,3 4,47 1,28 13,4 17,22 0 0 0 0 0 
25/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,94 14,04 26,81 53,62 21,06 12,13 6,38 52,34 18,38 0 0 0 0 0 
26/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 0 0 0 53,62 53,62 16,8 0 0 0 0 0 
27/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 21,06 40,85 18,51 12,8 0 0 0 0 0 
28/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,23 58,47 52,98 53,62 56,81 53,62 53,62 53,62 52,98 16,82 0 0 0 0 0 
29/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,15 53,62 58,66 59,23 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 18,37 0 0 0 0 0 
30/05/2018 0 0 0 0 0 0 22,03 50,43 60 60 60 58,47 58,09 58,09 58,47 51,7 59,04 30,64 15,67 0 0 0 0 0 
31/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,32 53,62 53,62 53,62 47,23 51,06 42,77 40,21 57,45 18,57 0 0 0 0 0 
01/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,04 60 60 60 60 53,62 51,06 51,7 45,96 13,94 0 0 0 0 0 
02/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 40,85 40,85 0 0 5,11 0 40,85 3,04 0 0 0 0 0 
03/06/2018 0 0 0 0 0 0 19,67 43,4 0 0 0 0 0 53,62 0 0 0 53,62 17,1 0 0 0 0 0 
04/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 52,34 49,79 0 53,62 53,62 53,62 51,06 53,62 53,62 53,62 0 17,18 0 0 0 0 0 
05/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,64 0 50,43 0 53,62 1,28 0 17,26 0 0 0 0 0 
06/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 51,7 52,98 53,62 52,98 52,98 52,34 17,36 0 0 0 0 0 
07/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 52,98 52,98 48,51 17,47 0 0 0 0 0 
08/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 52,98 17,58 0 0 0 0 0 
09/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,32 59,23 53,62 53,62 52,98 53,62 51,7 45,32 41,49 17,5 0 0 0 0 0 
10/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 55,79 60 53,62 53,62 53,62 52,15 12,77 4,47 58,47 19,52 0 0 0 0 0 
11/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 0 0 0 53,62 0 53,62 17,97 0 0 0 0 0 
12/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 0 0 0 3,19 53,62 18,12 0 0 0 0 0 
13/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,28 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 50,04 17,77 0 0 0 0 0 
14/06/2018 0 0 0 0 0 0 18,42 47,23 47,23 55,53 60 60 60 60 0 53,62 45,96 50,43 20,09 0 0 0 0 0 
15/06/2018 0 0 0 0 0 0 16,84 46,6 51,06 56,17 59,62 59,62 59,62 53,62 53,62 12,77 52,98 52,34 18,59 0 0 0 0 0 
16/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 51,06 48,51 48,51 53,62 53,62 53,62 53,62 18,76 0 0 0 0 0 
17/06/2018 0 0 0 0 0 0 15,57 35,74 39,57 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 33,83 53,62 18,94 0 0 0 0 0 
18/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,04 58,66 58,66 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 19,12 0 0 0 0 0 
19/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,64 14,68 26,17 14,04 24,89 53,62 0 53,62 53,62 19,3 0 0 0 0 0 
20/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,79 14,04 0 0 0 53,62 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 14,68 5,74 0 4,47 0 0 5,11 0 0 0 0 0 0 
24/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,13 3,19 53,62 0 7,66 22,55 0 0 0 0 0 
25/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,11 0 0 0 6,38 0 0 0 0 0 0 
26/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 40,85 40,85 0 0 0 0 13,4 15,76 0 0 0 0 0 
27/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 12,13 8,94 1,28 9,57 22,93 0 0 0 0 0 
28/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 52,98 13,4 7,02 3,19 8,94 0,75 0 0 0 0 0 
29/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 52,98 53,62 52,34 21,31 0 0 0 0 0 
30/06/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,04 60 60 53,62 52,34 53,62 52,98 53,62 52,98 21,52 0 0 0 0 0 
01/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,43 58,66 58,47 53,62 53,62 53,62 53,62 8,3 52,34 21,73 0 0 0 0 0 
02/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 23,22 0 0 0 0 0 
03/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 44,68 58,66 58,85 49,15 50,23 48,51 25,53 31,91 52,34 51,7 20,03 0 0 0 0 0 
04/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 22,35 0 0 0 0 0 
05/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 0 54,89 60 53,62 58,72 25,24 0 0 0 0 0 
06/07/2018 0 0 0 0 0 0 14,56 0 0 53,62 53,62 53,62 0 52,98 53,62 53,62 53,62 53,62 22,76 0 0 0 0 0 
07/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 59,04 58,66 53,62 53,62 53,62 53,62 45,32 0 0 0 0 0 0 
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08/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,4 54,89 52,98 50,43 50,43 0 53,62 53,62 53,62 23,17 0 0 0 0 0 
09/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 40,21 36,38 47,87 60 53,62 53,62 52,98 53,62 52,98 44,68 36,38 23,1 0 0 0 0 0 
10/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 45,96 58,09 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 49,79 37,02 38,3 20,77 0 0 0 0 0 
11/07/2018 0 0 0 0 0 0 15,26 49,15 45,96 51,7 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 0 45,96 22,92 0 0 0 0 0 
12/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,04 19,79 53,62 53,62 53,62 53,62 0 53,62 53,62 23,96 0 0 0 0 0 
13/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,68 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 46,6 51,06 41,49 21,28 0 0 0 0 0 
14/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 0 38,94 35,11 22,31 0 0 0 0 0 
15/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 8,94 0 0,64 24,52 0 0 0 0 0 
16/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7 53,62 53,62 53,62 53,62 0 51,7 39,57 22,64 0 0 0 0 0 
17/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 46,6 0 33,19 22,5 0 0 0 0 0 
18/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,04 53,62 52,98 53,62 49,79 25,04 0 0 0 0 0 
19/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,04 60 53,62 53,62 52,98 0 0 42,77 29,36 22,5 0 0 0 0 0 
20/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 42,13 44,68 51,7 53,62 53,62 53,62 52,34 0 52,34 52,34 47,87 25,36 0 0 0 0 0 
21/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 49,15 45,32 38,3 34,47 0 5,11 41,49 15,19 0 0 0 0 0 
22/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,02 21,7 24,89 28,72 25,53 21,06 12,13 1,28 0 0 0 0 0 0 
23/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 52,98 53,62 52,98 52,98 52,34 23,96 0 0 0 0 0 
24/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,57 58,85 58,85 58,47 52,98 53,62 52,98 52,98 37,02 22,85 0 0 0 0 0 
25/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,64 0 37,66 37,66 52,34 50,43 51,06 47,87 50,43 42,13 44,04 35,11 23,28 0 0 0 0 0 
26/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 48,51 53,62 49,79 42,13 0 23,39 0 0 0 0 0 
27/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 52,34 44,68 38,3 24,43 0 0 0 0 0 
28/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,34 49,79 53,62 0 0 0 0 0 25,16 0 0 0 0 0 
29/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 52,98 53,62 52,98 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,98 52,98 53,62 53,62 53,62 52,34 23,45 0 0 0 0 0 
31/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,96 52,98 26,71 0 0 0 0 0 
01/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,94 52,98 53,62 53,62 52,34 53,62 52,34 52,98 52,34 26,79 0 0 0 0 0 
02/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 49,85 53,62 53,62 50,43 53,62 0 0 26,87 0 0 0 0 0 
03/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
06/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,3 53,62 53,62 44,04 51,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 28,09 35,74 52,98 53,62 53,62 53,62 53,62 56,17 0 40,21 33,83 0 0 0 0 0 0 
08/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,91 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 52,72 52,98 23,95 0 0 0 0 0 
09/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 52,98 53,62 51,7 1,91 18,51 6,8 0 0 0 0 0 
10/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 56,81 52,98 53,62 52,34 53,62 47,23 53,62 53,62 27,24 0 0 0 0 0 
11/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 52,98 53,62 52,98 47,87 38,94 24,66 0 0 0 0 0 
12/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,04 53,62 53,62 53,62 52,34 53,62 51,7 38,94 28,09 23,7 0 0 0 0 0 
13/08/2018 0 0 0 0 0 0 16,39 43,4 43,4 0 0 0 0 0 53,62 40,21 52,34 49,79 26,95 0 0 0 0 0 
14/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,02 49,79 53,62 53,62 53,62 53,62 52,98 52,34 52,34 27,27 0 0 0 0 0 
15/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,23 60 60 51,06 0 47,87 0 45,32 40,85 24,02 0 0 0 0 0 
16/08/2018 0 0 0 0 0 0 15,78 37,66 34,47 50,43 60 51,7 44,04 49,15 0 0 44,04 51,7 24,98 0 0 0 0 0 
17/08/2018 0 0 0 0 0 0 17,26 40,85 41,49 46,6 53,62 53,62 53,62 0 0 40,85 48,51 51,06 26,25 0 0 0 0 0 
18/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 44,04 58,72 60 60 52,98 0 0 0 0 5,11 0 0 0 0 0 0 
19/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 52,98 0 0 0 31,28 24,9 0 0 0 0 0 
20/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,43 49,15 49,15 51,7 46,6 34,47 29,36 23,57 0 0 0 0 0 
21/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,51 15,32 0 0 51,7 27,08 0 0 0 0 0 
22/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,02 53,62 52,34 59,36 51,7 53,62 52,34 52,34 40,85 21,56 0 0 0 0 0 
23/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 34,47 40,85 60 59,36 54,26 43,4 53,62 52,34 51,06 35,74 19,59 0 0 0 0 0 
24/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 43,4 53,62 58,47 60 60 58,72 51,7 54,26 38,94 51,06 26,28 0 0 0 0 0 
25/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,45 24,29 0 0 0 0 0 
26/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 43,4 43,4 53,62 53,62 53,62 51,06 53,62 52,34 52,98 51,7 26,14 0 0 0 0 0 
27/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 51,7 48,51 48,51 53,62 52,34 44,04 0 0 0 0 0 0 0 
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28/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,43 53,62 0 26,61 0 0 0 0 0 
29/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,43 49,79 51,7 51,7 26,52 0 0 0 0 0 
30/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,51 46,6 53,62 52,98 53,62 52,34 25,4 0 0 0 0 0 
01/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,98 21,7 33,19 51,7 0 0 53,62 53,62 25,3 0 0 0 0 0 
02/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 52,34 53,62 52,34 53,62 51,7 24,27 0 0 0 0 0 
03/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 36,38 35,11 0 0 0 0 0 0 0 48,51 25,41 0 0 0 0 0 
04/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,06 11,49 25,81 0 0 0 0 0 
06/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 52,34 53,62 51,7 25,7 0 0 0 0 0 
07/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 53,62 53,62 0 0 0 53,62 52,98 25,58 0 0 0 0 0 
08/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 53,62 53,62 52,34 53,62 50,43 52,98 16,6 25,46 0 0 0 0 0 
09/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,6 52,98 47,87 49,15 52,34 53,62 51,7 49,79 45,96 22,63 0 0 0 0 0 
10/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,72 46,6 49,79 49,79 51,06 46,6 49,15 50,43 23,72 0 0 0 0 0 
11/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 33,83 39,57 60 49,15 49,15 49,15 42,77 0 0 0 21,81 0 0 0 0 0 
12/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,04 58,09 60 53,62 0 0 0 51,7 0,64 0 0 0 0 0 0 
13/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 58,72 60 58,72 58,72 56,81 60 58,09 51,7 56,17 24,56 0 0 0 0 0 
14/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 31,91 37,02 52,34 0 40,85 0 0 52,34 44,04 32,55 0 0 0 0 0 0 
15/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 46,6 58,72 58,66 54,64 47,87 47,23 47,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 0 38,94 24,89 24,77 0 0 0 0 0 
17/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,72 60 59,36 52,98 51,7 53,62 51,7 52,34 56,81 24,99 0 0 0 0 0 
18/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,09 49,15 52,34 53,62 13,4 2,55 0 5,74 0 0 0 0 0 0 
19/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 52,34 12,77 17,23 11,49 5,74 11,49 53,62 24,11 0 0 0 0 0 
20/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,57 37,66 23,41 0 0 0 0 0 
21/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,23 56,55 14,68 10,21 49,79 53,62 14,68 12,77 24,89 15,06 0 0 0 0 0 
22/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 51,7 53,62 51,7 51,7 42,13 22,61 0 0 0 0 0 
23/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 60 59,36 52,98 51,7 49,79 35,74 33,83 28,72 17,72 0 0 0 0 0 
24/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,23 53,62 52,98 52,98 51,7 53,62 43,4 1,28 57,45 23,5 0 0 0 0 0 
25/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,36 53,62 52,98 52,98 51,06 53,62 12,13 12,77 51,7 23,39 0 0 0 0 0 
26/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 51,7 53,62 51,7 49,79 50,43 23,28 0 0 0 0 0 
27/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 46,6 49,15 59,36 60 59,36 58,72 57,45 60 58,09 40,85 33,83 21,51 0 0 0 0 0 
28/09/2018 0 0 0 0 0 0 41,85 47,23 42,13 49,79 60 51,06 54,26 57,45 49,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 52,34 53,62 43,4 38,3 31,91 21,04 0 0 0 0 0 
30/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,6 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 52,34 0 0 0 0 0 0 0 0 
01/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 39,57 52,98 53,62 53,62 53,62 0 0 0 52,98 51,7 22,76 0 0 0 0 0 
02/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 0 0 0 53,62 0 52,98 51,7 22,66 0 0 0 0 0 
03/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 47,23 0 0 53,62 53,62 53,62 0 0 45,96 34,47 19,62 0 0 0 0 0 
04/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 49,79 0 37,02 43,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,06 47,87 49,15 47,87 46,6 37,66 33,83 20,55 0 0 0 0 0 
06/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,87 53,49 52,72 52,53 49,85 0 40,85 14,04 40,85 17,03 0 0 0 0 0 
07/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,51 53,62 53,62 53,62 51,7 0 0 5,74 22,34 22,29 0 0 0 0 0 
08/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 7,94 0 0 0 0 0 
09/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,72 60 58,72 52,34 51,06 53,62 45,32 40,85 27,45 0 0 0 0 0 0 
10/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,72 58,47 49,79 51,06 51,06 51,7 44,68 38,3 24,26 1,32 0 0 0 0 0 
11/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,79 53,62 52,98 52,98 57,45 0 51,7 52,34 51,06 20,25 0 0 0 0 0 
12/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 52,98 52,98 51,06 46,6 40,85 38,94 38,3 18,38 0 0 0 0 0 
13/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,87 58,28 58,72 58,72 56,81 53,62 45,96 35,74 42,77 19,41 0 0 0 0 0 
14/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 48,51 53,62 55,98 55,98 0 51,06 49,15 49,79 12,13 0 0 0 0 0 0 0 
15/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 53,62 20,43 15,96 52,98 53,62 52,98 52,98 51,06 22 0 0 0 0 0 
16/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 45,32 49,15 45,32 44,04 46,6 16,76 0 0 0 0 0 
17/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 26,17 16,77 0 0 0 0 0 
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18/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 40,85 53,62 53,62 53,62 49,79 48,51 43,4 21,23 0 0 0 0 0 
19/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 52,98 53,62 53,62 51,7 52,34 0 53,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20/10/2018 0 0 0 0 0 0 46,71 48,51 52,98 59,36 60 60 60 52,34 48,51 52,34 52,34 51,06 22,08 0 0 0 0 0 
21/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 52,98 53,62 52,34 52,34 51,06 8,43 0 0 0 0 0 
22/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 51,06 51,06 45,32 0 0 2,37 0 0 0 0 0 
23/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,98 53,62 52,98 52,98 51,06 53,62 51,7 52,34 15,96 3,97 0 0 0 0 0 
24/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 0 0 0 0 0 0 3,99 0 0 0 0 0 
26/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 59,81 60 60 53,62 53,62 52,34 53,62 51,7 52,34 8,3 25,11 0 0 0 0 0 
27/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,98 15,32 21,06 53,62 53,62 53,62 49,79 51,06 51,06 22,53 0 0 0 0 0 
28/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 60 51,06 34,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 52,98 53,62 0 0 0 22,75 0 0 0 0 0 
30/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 52,34 53,62 52,34 50,43 50,43 22,88 0 0 0 0 0 
31/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,51 59,81 0 0 53,62 53,62 52,34 50,43 46,98 20,98 0 0 0 0 0 
01/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,87 22,88 0 0 0 0 0 
02/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 51,77 51,38 0 49,66 0 0 0 0 0 0 0 
03/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,68 0 0 0 0 0 
04/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 26,81 56,94 53,62 53,62 9,57 50,43 53,62 10,85 6,38 19,79 6,19 0 0 0 0 0 
05/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,34 0 0 4,47 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 
06/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,64 24,89 44,04 51,06 53,62 0 0 53,62 24,04 0 0 0 0 0 
07/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 48,51 47,87 44,68 23,96 0 0 0 0 0 
08/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,49 5,11 1,28 0,64 12,77 5,24 0 0 0 0 0 
09/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,4 1,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,38 5,74 3,83 12,77 3,19 0 0 5,74 26,84 0 0 0 0 0 
11/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 0 12,13 0 4,47 0,64 14,04 3,3 0 0 0 0 0 
12/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,89 53,62 53,62 53,62 0 0 5,11 2,55 12,77 0,91 0 0 0 0 0 
13/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,79 0 0,92 0 0 0 0 0 
14/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,77 10,85 12,77 21,7 36,38 33,83 37,66 49,79 26,01 0 0 0 0 0 
15/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,98 21,06 20,43 15,32 25,53 56,17 58,72 60 54,89 29,44 0 0 0 0 0 
16/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 15,32 6,34 0 0 0 0 0 
17/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,91 40,85 40,85 40,85 40,85 44,11 44,49 44,3 17,87 5,13 0 0 0 0 0 
18/11/2018 0 0 0 0 0 0,71 40,85 48,51 49,66 53,49 53,62 53,62 53,62 49,15 53,62 0 0 18,51 27,24 0 0 0 0 0 
19/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 52,34 51,7 50,43 29,87 0 0 0 0 0 
20/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,62 60 59,36 59,36 51,06 53,62 51,7 45,96 50,43 30,74 0 0 0 0 0 
21/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 49,15 59,36 53,62 52,98 52,98 51,06 53,62 51,7 49,79 49,79 27,92 0 0 0 0 0 
22/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 52,34 53,62 52,98 53,62 52,98 28,62 0 0 0 0 0 
23/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 50,43 53,62 53,62 53,62 0 0 0 46,6 53,62 53,62 28,98 0 0 0 0 0 
24/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 53,49 52,15 51,77 50,43 0 0 0 0 37,66 35,74 22,36 0 0 0 0 0 
25/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 0 0 0 52,98 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 34,47 40,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,83 0 0 0 0 0 0 
28/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
29/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,06 0 53,62 50,43 53,62 52,98 50,43 41,49 31,75 0 0 0 0 0 
01/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 51,06 50,43 42,77 29,89 0 0 0 0 0 
03/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 5,74 47,87 52,98 53,62 49,79 3,19 6,38 0 49,79 46,6 29,9 0 0 0 0 0 
04/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
05/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,94 8,94 6,38 1,91 12,77 2,42 0 0 0 0 0 
06/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 51,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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08/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,74 53,62 53,62 53,62 51,06 14,04 14,04 15,32 28,09 9,66 0 0 0 0 0 
09/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 21,06 15,32 11,49 4,47 12,13 39,36 0 0 0 0 0 
10/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,23 53,62 53,62 53,62 52,98 14,04 7,02 1,28 52,34 0 0 0 0 0 0 
11/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,19 0 0 0 53,62 52,34 24,89 51,06 34,48 0 0 0 0 0 
12/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 42,77 0 0 0 0 0 0 8,4 0 0 0 0 0 
13/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,47 8,94 21,06 15,96 25,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,47 37,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 0 0 0 0 0 
16/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 40,85 40,85 40,85 40,85 36,38 12,77 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 0 51,7 52,34 53,62 52,98 53,62 52,98 39,45 0 0 0 0 0 
18/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 52,34 53,62 52,34 49,79 46,6 39,91 0 0 0 0 0 
19/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 52,34 53,62 52,98 53,62 52,98 40,37 0 0 0 0 0 
20/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,98 0 0 0 53,62 51,06 40,82 0 0 0 0 0 
21/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,15 47,87 0 0 0 0 40,85 38,94 0 0 0 0 0 0 
22/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,02 0 0 0 0 42,96 24,89 0 0 0 0 0 0 
23/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 52,98 53,62 52,98 0 0 0 41,49 38,13 0 0 0 0 0 
24/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 53,62 7,02 3,83 14,04 42,3 0 0 0 0 0 
28/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,83 51,7 53,62 42,76 0 0 0 0 0 
29/12/2018 0 0 0 0 0 0 32,57 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 0 0 40,85 40,85 34,08 0 0 0 0 0 
30/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 48,32 45,96 45,96 0 50,43 0 0 0 51,06 0 45,15 0 0 0 0 0 
31/12/2018 0 0 0 0 0 0 41,74 48,51 60 53,62 53,62 53,62 33,19 52,34 0 52,34 51,06 14,04 45,58 0 0 0 0 0 
 
E. Data Radiasi Matahari di daerah Malang 
Tanggal 
Radiasi Matahari (W/m²) 
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 
01/01/2018 0 0 0 0 0 0 32,04 169,99 338,2 541,12 783,2 598,08 305,27 274,12 236,74 184,23 151,3 90,78 24,92 0 0 0 0 0 
02/01/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 54,29 93,45 122,82 142,4 161,09 175,33 215,38 225,17 180,67 128,16 77,43 20,47 0 0 0 0 0 
03/01/2018 0 0 0 0 0 0 21,36 113,92 197,58 227,84 299,93 315,06 653,26 458,35 284,8 172,66 128,16 72,98 26,7 0 0 0 0 0 
04/01/2018 0 0 0 0 0 0 27,59 76,54 122,82 239,41 318,62 345,32 259,88 242,08 234,07 159,31 107,69 66,75 25,81 0 0 0 0 0 
05/01/2018 0 0 0 0 0 0 31,15 161,09 147,74 260,77 380,92 341,76 299,04 254,54 235,85 173,55 96,12 47,17 12,46 0 0 0 0 0 
06/01/2018 0 0 0 0 0 0 20,47 70,31 137,06 122,82 135,28 104,13 97,9 121,04 125,49 112,14 84,55 45,39 11,57 0 0 0 0 0 
07/01/2018 0 0 0 0 0 0 33,82 165,54 122,82 46,28 47,17 54,29 55,18 48,95 43,61 39,16 48,06 34,71 11,57 0 0 0 0 0 
08/01/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 32,04 60,52 101,46 126,38 149,52 214,49 249,2 229,62 189,57 146,85 80,99 14,24 0 0 0 0 0 
09/01/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 29,37 98,79 72,09 73,87 160,2 186,9 206,48 158,42 139,73 107,69 91,67 20,47 0 0 0 0 0 
10/01/2018 0 0 0 0 0 0 26,7 108,58 136,17 99,68 121,93 175,33 197,58 201,14 194,02 165,54 125,49 75,65 25,81 0 0 0 0 0 
11/01/2018 0 0 0 0 0 0 22,25 154,86 290,14 392,49 457,46 485,94 509,08 220,72 148,63 121,04 84,55 47,17 12,46 0 0 0 0 0 
12/01/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 52,51 115,7 219,83 183,34 172,66 202,03 214,49 191,35 163,76 120,15 72,98 22,25 0 0 0 0 0 
13/01/2018 0 0 0 0 0 0 18,69 130,83 275,01 440,55 592,74 652,37 730,69 415,63 212,71 180,67 135,28 82,77 22,25 0 0 0 0 0 
14/01/2018 0 0 0 0 0 0 22,25 163,76 299,04 458,35 450,34 340,87 299,04 281,24 189,57 153,08 115,7 71,2 19,58 0 0 0 0 0 
15/01/2018 0 0 0 0 0 0 16,02 106,8 210,93 269,67 252,76 310,61 454,79 477,04 405,84 339,09 242,08 113,03 20,47 0 0 0 0 0 
16/01/2018 0 0 0 0 0 0 14,24 121,93 261,66 397,83 469,92 237,63 227,84 223,39 267,89 304,38 226,95 111,25 37,38 0 0 0 0 0 
17/01/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 77,43 105,02 139,73 175,33 341,76 377,36 724,46 593,63 311,5 235,85 140,62 60,52 0 0 0 0 0 
18/01/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 135,28 225,17 169,99 311,5 588,29 363,12 404,06 436,1 182,45 195,8 161,98 45,39 0 0 0 0 0 
19/01/2018 0 0 0 0 0 0 20,47 201,14 181,56 126,38 169,1 200,25 226,95 249,2 234,96 166,43 234,96 210,93 46,28 0 0 0 0 0 
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20/01/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 113,92 380,92 640,8 793,88 417,41 295,48 299,93 621,22 575,83 444,11 121,04 41,83 0 0 0 0 0 
21/01/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 43,61 73,87 121,04 206,48 396,05 579,39 659,49 562,48 495,73 303,49 137,95 32,93 0 0 0 0 0 
22/01/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 159,31 370,24 503,74 496,62 202,03 199,36 196,69 175,33 139,73 95,23 48,06 14,24 0 0 0 0 0 
23/01/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 72,98 106,8 112,14 140,62 175,33 182,45 181,56 161,09 99,68 54,29 23,14 7,12 0 0 0 0 0 
24/01/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 76,54 227,84 412,96 301,71 182,45 179,78 183,34 148,63 141,51 107,69 64,08 17,8 0 0 0 0 0 
25/01/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 80,99 236,74 448,56 730,69 490,39 263,44 875,76 204,7 294,59 242,97 177,11 90,78 0 0 0 0 0 
26/01/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 39,16 85,44 161,09 276,79 482,38 558,92 331,08 284,8 156,64 112,14 66,75 16,02 0 0 0 0 0 
27/01/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 75,65 157,53 134,39 147,74 144,18 135,28 130,83 135,28 143,29 120,15 73,87 21,36 0 0 0 0 0 
28/01/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 68,53 93,45 131,72 157,53 172,66 184,23 178,89 166,43 138,84 109,47 99,68 26,7 0 0 0 0 0 
29/01/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 16,91 58,74 177,11 443,22 492,17 223,39 344,43 201,14 171,77 140,62 163,76 54,29 0 0 0 0 0 
30/01/2018 0 0 0 0 0 0 15,13 163,76 392,49 551,8 765,4 869,53 813,46 549,13 312,39 229,62 151,3 98,79 33,82 0 0 0 0 0 
31/01/2018 0 0 0 0 0 0 15,13 168,21 390,71 425,42 373,8 281,24 246,53 175,33 158,42 179,78 144,18 73,87 32,93 0 0 0 0 0 
01/02/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 18,69 35,6 54,29 70,31 77,43 85,44 135,28 139,73 141,51 135,28 114,81 33,82 0 0 0 0 0 
02/02/2018 0 0 0 0 0 0 18,69 198,47 339,09 594,52 320,4 330,19 296,37 230,51 213,6 310,61 176,22 75,65 23,14 0 0 0 0 0 
03/02/2018 0 0 0 0 0 0 14,24 164,65 388,04 122,82 338,2 303,49 352,44 340,87 281,24 209,15 147,74 76,54 32,04 0 0 0 0 0 
04/02/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 81,88 161,09 111,25 120,15 121,04 129,94 144,18 161,09 263,44 387,15 283,91 89,89 0 0 0 0 0 
05/02/2018 0 0 0 0 0 0 16,02 203,81 434,32 459,24 255,43 291,03 329,3 362,23 332,86 280,35 232,29 196,69 65,86 0 0 0 0 0 
06/02/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 207,37 401,39 495,73 562,48 298,15 230,51 211,82 186,9 163,76 118,37 89 24,92 0 0 0 0 0 
07/02/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 137,95 261,66 389,82 527,77 395,16 194,91 160,2 153,97 325,74 217,16 128,16 43,61 0 0 0 0 0 
08/02/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 141,51 257,21 219,83 183,34 201,14 216,27 223,39 338,2 165,54 131,72 79,21 29,37 0 0 0 0 0 
09/02/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 101,46 228,73 179,78 310,61 209,15 210,93 230,51 221,61 401,39 225,17 96,12 35,6 0 0 0 0 0 
10/02/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 181,56 435,21 650,59 801,89 882,88 931,83 913,14 832,15 444,11 449,45 298,15 77,43 0 0 0 0 0 
11/02/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 44,5 93,45 133,5 180,67 203,81 214,49 219,83 197,58 161,98 121,04 72,09 21,36 0 0 0 0 0 
12/02/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 173,55 313,28 143,29 187,79 215,38 241,19 251,87 186,01 152,19 121,04 103,24 24,03 0 0 0 0 0 
13/02/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 57,85 99,68 138,84 175,33 196,69 171,77 141,51 141,51 149,52 97,9 55,18 16,91 0 0 0 0 0 
14/02/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 101,46 181,56 133,5 163,76 285,69 222,5 178,89 142,4 130,83 123,71 97,9 32,93 0 0 0 0 0 
15/02/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 129,94 152,19 124,6 153,97 155,75 144,18 145,07 133,5 121,04 107,69 72,09 18,69 0 0 0 0 0 
16/02/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 31,15 102,35 250,98 449,45 665,72 293,7 226,95 194,91 161,98 117,48 69,42 19,58 0 0 0 0 0 
17/02/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 185,12 434,32 413,85 271,45 539,34 838,38 445,89 209,15 137,95 128,16 92,56 34,71 0 0 0 0 0 
18/02/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 169,99 421,86 620,33 786,76 872,2 919,37 910,47 826,81 534 433,43 291,92 72,09 0 0 0 0 0 
19/02/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 163,76 426,31 617,66 807,23 878,43 912,25 825,03 376,47 290,14 210,04 114,81 29,37 0 0 0 0 0 
20/02/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 74,76 135,28 131,72 226,95 347,99 261,66 234,96 258,99 187,79 114,81 69,42 24,03 0 0 0 0 0 
21/02/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 165,54 209,15 216,27 186,01 211,82 226,95 224,28 208,26 174,44 126,38 70,31 20,47 0 0 0 0 0 
22/02/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 32,04 76,54 115,7 80,99 70,31 129,94 203,81 226,95 153,97 113,92 73,87 30,26 0 0 0 0 0 
23/02/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 27,59 64,08 97,9 102,35 105,91 97,01 82,77 67,64 50,73 42,72 24,92 6,23 0 0 0 0 0 
24/02/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 68,53 146,85 186,01 255,43 308,83 331,08 215,38 197,58 165,54 121,04 70,31 24,03 0 0 0 0 0 
25/02/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 168,21 406,73 631,9 792,99 437,88 314,17 300,82 258,99 234,07 189,57 121,93 33,82 0 0 0 0 0 
26/02/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 136,17 382,7 374,69 665,72 862,41 902,46 538,45 299,93 300,82 274,12 233,18 72,98 0 0 0 0 0 
27/02/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 171,77 283,02 488,61 763,62 889,11 913,14 685,3 435,21 599,86 381,81 115,7 31,15 0 0 0 0 0 
28/02/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 133,5 348,88 544,68 768,07 679,96 534 411,18 730,69 678,18 444,11 292,81 46,28 0 0 0 0 0 
01/03/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 191,35 125,49 206,48 224,28 242,97 233,18 223,39 192,24 162,87 118,37 88,11 22,25 0 0 0 0 0 
02/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 94,34 172,66 281,24 308,83 428,98 444,11 270,56 225,17 159,31 107,69 61,41 16,91 0 0 0 0 0 
03/03/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 86,33 155,75 248,31 642,58 858,85 667,5 348,88 302,6 241,19 243,86 156,64 34,71 0 0 0 0 0 
04/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 125,49 169,1 242,08 305,27 348,88 356 361,34 334,64 261,66 229,62 137,95 30,26 0 0 0 0 0 
05/03/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 24,92 54,29 52,51 67,64 155,75 304,38 373,8 380,92 304,38 250,09 136,17 36,49 0 0 0 0 0 
06/03/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 78,32 188,68 129,05 193,13 422,75 530,44 558,03 541,12 248,31 190,46 121,93 11,57 0 0 0 0 0 
07/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 130,83 296,37 247,42 752,94 691,53 528,66 406,73 303,49 241,19 156,64 92,56 25,81 0 0 0 0 0 
08/03/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 101,46 159,31 218,94 302,6 659,49 355,11 357,78 315,95 255,43 205,59 136,17 28,48 0 0 0 0 0 
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09/03/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 148,63 329,3 212,71 275,9 339,98 492,17 455,68 221,61 152,19 191,35 157,53 64,08 0 0 0 0 0 
10/03/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 145,96 244,75 202,92 762,73 692,42 389,82 305,27 253,65 224,28 173,55 110,36 20,47 0 0 0 0 0 
11/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 110,36 217,16 397,83 768,07 872,2 798,33 804,56 342,65 288,36 242,08 143,29 26,7 0 0 0 0 0 
12/03/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 176,22 304,38 244,75 312,39 334,64 306,16 283,02 208,26 169,99 119,26 69,42 16,91 0 0 0 0 0 
13/03/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 70,31 97,01 141,51 178,89 190,46 199,36 199,36 145,96 109,47 74,76 44,5 11,57 0 0 0 0 0 
14/03/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 64,97 135,28 166,43 327,52 445 423,64 371,13 330,19 275,01 209,15 120,15 19,58 0 0 0 0 0 
15/03/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 177,11 377,36 520,65 614,99 628,34 543,79 620,33 475,26 293,7 146,85 109,47 22,25 0 0 0 0 0 
16/03/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 171,77 431,65 606,98 763,62 866,86 910,47 521,54 365,79 284,8 194,91 128,16 9,79 0 0 0 0 0 
17/03/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 162,87 261,66 545,57 730,69 614,1 393,38 304,38 246,53 153,97 106,8 61,41 13,35 0 0 0 0 0 
18/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 101,46 204,7 195,8 179,78 212,71 223,39 212,71 202,92 168,21 117,48 66,75 13,35 0 0 0 0 0 
19/03/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 199,36 86,33 195,8 346,21 333,75 435,21 367,57 307,05 226,95 156,64 96,12 19,58 0 0 0 0 0 
20/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 129,05 318,62 561,59 799,22 908,69 945,18 901,57 819,69 673,73 480,6 253,65 40,94 0 0 0 0 0 
21/03/2018 0 0 0 0 0 0 16,02 151,3 232,29 564,26 643,47 324,85 353,33 347,1 295,48 254,54 182,45 97,01 16,91 0 0 0 0 0 
22/03/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 45,39 134,39 209,15 438,77 357,78 207,37 199,36 178 135,28 94,34 60,52 22,25 0 0 0 0 0 
23/03/2018 0 0 0 0 0 0 14,24 187,79 406,73 564,26 720,9 808,12 726,24 629,23 412,96 355,11 273,23 203,81 42,72 0 0 0 0 0 
24/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 152,19 420,08 558,92 748,49 590,96 508,19 448,56 348,88 278,57 202,03 135,28 37,38 0 0 0 0 0 
25/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 102,35 175,33 192,24 296,37 436,99 479,71 462,8 421,86 314,17 212,71 101,46 20,47 0 0 0 0 0 
26/03/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 76,54 179,78 375,58 768,96 867,75 892,67 755,61 323,07 276,79 180,67 93,45 15,13 0 0 0 0 0 
27/03/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 132,61 328,41 305,27 601,64 763,62 445,89 462,8 385,37 336,42 329,3 242,97 37,38 0 0 0 0 0 
28/03/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 101,46 203,81 232,29 333,75 686,19 890 864,19 671,06 631,9 450,34 242,08 36,49 0 0 0 0 0 
29/03/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 143,29 238,52 399,61 776,97 883,77 921,15 881,1 778,75 631,9 438,77 218,05 22,25 0 0 0 0 0 
30/03/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 136,17 219,83 565,15 760,06 733,36 687,08 864,19 453,01 299,93 193,13 121,04 30,26 0 0 0 0 0 
31/03/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 39,16 126,38 216,27 246,53 240,3 226,06 194,91 283,91 239,41 113,92 124,6 9,79 0 0 0 0 0 
01/04/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 99,68 117,48 76,54 89 176,22 172,66 151,3 153,08 137,06 112,14 89,89 32,93 0 0 0 0 0 
02/04/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 113,03 73,87 106,8 128,16 165,54 203,81 209,15 169,1 132,61 99,68 56,07 8,01 0 0 0 0 0 
03/04/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 122,82 318,62 565,15 768,07 841,94 856,18 522,43 514,42 403,17 378,25 157,53 19,58 0 0 0 0 0 
04/04/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 121,04 298,15 364,9 751,16 846,39 548,24 359,56 289,25 219,83 134,39 86,33 15,13 0 0 0 0 0 
05/04/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 111,25 106,8 199,36 265,22 284,8 258,99 396,94 208,26 180,67 137,95 96,12 11,57 0 0 0 0 0 
06/04/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 161,09 226,06 477,93 737,81 711,11 344,43 347,1 307,94 229,62 153,08 79,21 15,13 0 0 0 0 0 
07/04/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 61,41 93,45 116,59 227,84 210,04 221,61 210,93 194,91 200,25 124,6 97,01 22,25 0 0 0 0 0 
08/04/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 119,26 74,76 133,5 181,56 204,7 215,38 210,04 188,68 151,3 98,79 81,88 26,7 0 0 0 0 0 
09/04/2018 0 0 0 0 0 0 14,24 168,21 133,5 222,5 434,32 409,4 472,59 472,59 381,81 246,53 156,64 77,43 16,02 0 0 0 0 0 
10/04/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 45,39 138,84 89,89 131,72 211,82 217,16 239,41 140,62 115,7 80,99 59,63 19,58 0 0 0 0 0 
11/04/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 114,81 135,28 142,4 218,05 312,39 266,11 257,21 225,17 178,89 125,49 96,12 15,13 0 0 0 0 0 
12/04/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 44,5 156,64 264,33 385,37 517,09 360,45 314,17 285,69 208,26 135,28 129,94 19,58 0 0 0 0 0 
13/04/2018 0 0 0 0 0 0 15,13 182,45 181,56 233,18 253,65 573,16 772,52 352,44 311,5 240,3 132,61 82,77 8,9 0 0 0 0 0 
14/04/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 201,14 161,98 245,64 318,62 328,41 330,19 321,29 270,56 222,5 149,52 75,65 7,12 0 0 0 0 0 
15/04/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 202,03 186,9 249,2 275,9 307,94 335,53 347,99 291,92 226,95 151,3 55,18 5,34 0 0 0 0 0 
16/04/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 50,73 93,45 234,96 255,43 202,92 211,82 192,24 201,14 161,09 119,26 53,4 5,34 0 0 0 0 0 
17/04/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 84,55 97,01 161,09 240,3 427,2 339,98 258,99 250,09 194,02 126,38 64,97 6,23 0 0 0 0 0 
18/04/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 74,76 131,72 197,58 242,97 254,54 227,84 213,6 179,78 141,51 94,34 48,06 4,45 0 0 0 0 0 
19/04/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 151,3 94,34 139,73 288,36 436,99 446,78 209,15 191,35 155,75 107,69 68,53 16,91 0 0 0 0 0 
20/04/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 43,61 83,66 109,47 146,85 186,9 153,08 140,62 118,37 89,89 60,52 40,05 5,34 0 0 0 0 0 
21/04/2018 0 0 0 0 0 0 16,02 186,01 161,09 361,34 379,14 352,44 417,41 316,84 317,73 274,12 174,44 72,09 8,01 0 0 0 0 0 
22/04/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 76,54 129,05 200,25 228,73 194,02 179,78 164,65 144,18 117,48 88,11 37,38 3,56 0 0 0 0 0 
23/04/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 121,93 144,18 248,31 532,22 570,49 213,6 206,48 200,25 239,41 179,78 98,79 14,24 0 0 0 0 0 
24/04/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 199,36 191,35 173,55 173,55 196,69 223,39 311,5 267,89 179,78 209,15 130,83 14,24 0 0 0 0 0 
25/04/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 193,13 208,26 177,11 210,93 239,41 249,2 248,31 220,72 191,35 143,29 124,6 13,35 0 0 0 0 0 
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26/04/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 133,5 161,09 210,93 255,43 289,25 277,68 315,06 246,53 188,68 133,5 83,66 5,34 0 0 0 0 0 
27/04/2018 0 0 0 0 0 0 15,13 191,35 402,28 282,13 466,36 706,66 794,77 514,42 382,7 240,3 204,7 98,79 12,46 0 0 0 0 0 
28/04/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 155,75 145,96 231,4 363,12 311,5 323,96 276,79 236,74 182,45 123,71 111,25 9,79 0 0 0 0 0 
29/04/2018 0 0 0 0 0 0 15,13 194,91 418,3 615,88 751,16 815,24 821,47 788,54 697,76 559,81 158,42 71,2 5,34 0 0 0 0 0 
30/04/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 130,83 347,99 602,53 744,93 840,16 381,81 789,43 700,43 559,81 380,92 178 11,57 0 0 0 0 0 
01/05/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 65,86 127,27 197,58 331,08 313,28 301,71 276,79 246,53 199,36 137,06 86,33 8,9 0 0 0 0 0 
02/05/2018 0 0 0 0 0 0 15,13 179,78 415,63 600,75 726,24 785,87 807,23 776,97 688,86 552,69 376,47 171,77 8,9 0 0 0 0 0 
03/05/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 171,77 408,51 602,53 752,05 843,72 859,74 803,67 693,31 550,91 373,8 172,66 10,68 0 0 0 0 0 
04/05/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 178 409,4 562,48 695,09 775,19 801,89 769,85 505,52 300,82 323,07 173,55 10,68 0 0 0 0 0 
05/05/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 148,63 399,61 573,16 709,33 792,1 817,91 781,42 687,08 481,49 310,61 112,14 7,12 0 0 0 0 0 
06/05/2018 0 0 0 0 0 0 14,24 152,19 250,98 310,61 404,95 687,08 691,53 590,07 676,4 426,31 347,1 119,26 9,79 0 0 0 0 0 
07/05/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 79,21 190,46 369,35 502,85 334,64 284,8 305,27 270,56 202,03 132,61 138,84 8,9 0 0 0 0 0 
08/05/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 107,69 105,91 180,67 327,52 327,52 317,73 294,59 285,69 245,64 196,69 152,19 7,12 0 0 0 0 0 
09/05/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 139,73 377,36 320,4 453,01 684,41 794,77 760,06 595,41 224,28 153,08 99,68 3,56 0 0 0 0 0 
10/05/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 121,93 302,6 554,47 691,53 777,86 803,67 770,74 678,18 535,78 352,44 151,3 6,23 0 0 0 0 0 
11/05/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 164,65 377,36 436,1 689,75 775,19 801 766,29 673,73 528,66 220,72 103,24 8,9 0 0 0 0 0 
12/05/2018 0 0 0 0 0 0 14,24 192,24 404,06 584,73 720,01 796,55 795,66 536,67 325,74 303,49 288,36 161,98 8,01 0 0 0 0 0 
13/05/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 141,51 262,55 360,45 361,34 318,62 326,63 321,29 289,25 224,28 161,09 161,09 8,01 0 0 0 0 0 
14/05/2018 0 0 0 0 0 0 10,68 151,3 208,26 546,46 578,5 382,7 317,73 499,29 283,02 343,54 320,4 105,02 8,01 0 0 0 0 0 
15/05/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 51,62 105,91 182,45 235,85 261,66 279,46 260,77 231,4 144,18 136,17 104,13 8,01 0 0 0 0 0 
16/05/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 83,66 170,88 89 93,45 112,14 128,16 124,6 108,58 90,78 65,86 31,15 1,78 0 0 0 0 0 
17/05/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 72,09 104,13 141,51 177,11 215,38 226,95 329,3 210,93 233,18 141,51 112,14 7,12 0 0 0 0 0 
18/05/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 95,23 203,81 380,92 381,81 234,96 265,22 245,64 195,8 142,4 97,01 40,94 1,78 0 0 0 0 0 
19/05/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 105,91 274,12 399,61 551,8 487,72 330,19 325,74 367,57 283,02 268,78 155,75 7,12 0 0 0 0 0 
20/05/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 178,89 197,58 307,05 230,51 291,92 242,08 237,63 178 130,83 90,78 45,39 3,56 0 0 0 0 0 
21/05/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 109,47 120,15 123,71 194,02 361,34 307,94 283,91 149,52 114,81 138,84 51,62 7,12 0 0 0 0 0 
22/05/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 80,1 192,24 115,7 211,82 277,68 269,67 278,57 210,04 166,43 103,24 161,98 7,12 0 0 0 0 0 
23/05/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 94,34 254,54 341,76 313,28 664,83 753,83 724,46 641,69 398,72 155,75 124,6 7,12 0 0 0 0 0 
24/05/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 89 234,07 145,96 180,67 334,64 356 343,54 276,79 208,26 139,73 80,99 7,12 0 0 0 0 0 
25/05/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 117,48 308,83 518,87 323,07 250,98 706,66 645,25 332,86 245,64 163,76 88,11 7,12 0 0 0 0 0 
26/05/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 73,87 168,21 225,17 302,6 582,95 339,98 307,94 267,89 197,58 205,59 58,74 7,12 0 0 0 0 0 
27/05/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 111,25 303,49 515,31 621,22 691,53 701,32 655,93 566,93 300,82 265,22 84,55 6,23 0 0 0 0 0 
28/05/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 143,29 343,54 552,69 684,41 751,16 762,73 571,38 432,54 402,28 303,49 150,41 7,12 0 0 0 0 0 
29/05/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 108,58 300,82 546,46 676,4 769,85 781,42 738,7 647,92 406,73 222,5 154,86 7,12 0 0 0 0 0 
30/05/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 165,54 377,36 563,37 697,76 779,64 805,45 773,41 684,41 536,67 366,68 143,29 3,56 0 0 0 0 0 
31/05/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 142,4 299,04 395,16 657,71 554,47 808,12 776,08 687,08 543,79 365,79 135,28 7,12 0 0 0 0 0 
01/06/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 149,52 380,03 558,92 700,43 789,43 817,91 782,31 417,41 291,03 188,68 116,59 3,56 0 0 0 0 0 
02/06/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 121,93 331,08 448,56 614,1 684,41 345,32 309,72 194,91 141,51 110,36 75,65 2,67 0 0 0 0 0 
03/06/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 80,99 138,84 206,48 264,33 307,05 311,5 304,38 265,22 205,59 249,2 153,08 7,12 0 0 0 0 0 
04/06/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 108,58 140,62 226,95 370,24 718,23 509,08 656,82 519,76 406,73 235,85 123,71 5,34 0 0 0 0 0 
05/06/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 41,83 109,47 178 251,87 303,49 416,52 311,5 289,25 336,42 143,29 120,15 2,67 0 0 0 0 0 
06/06/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 74,76 144,18 222,5 348,88 299,93 323,96 547,35 338,2 221,61 175,33 129,94 7,12 0 0 0 0 0 
07/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 116,59 330,19 518,87 647,03 725,35 399,61 573,16 305,27 244,75 300,82 81,88 8,01 0 0 0 0 0 
08/06/2018 0 0 0 0 0 0 0,89 24,03 90,78 185,12 581,17 645,25 599,86 504,63 573,16 273,23 243,86 157,53 8,01 0 0 0 0 0 
09/06/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 104,13 347,99 543,79 669,28 746,71 760,06 674,62 358,67 283,91 185,12 92,56 8,01 0 0 0 0 0 
10/06/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 156,64 360,45 536,67 670,17 726,24 738,7 710,22 516,2 250,09 158,42 105,02 8,01 0 0 0 0 0 
11/06/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 62,3 169,99 244,75 383,59 299,93 291,03 283,91 237,63 311,5 195,8 138,84 5,34 0 0 0 0 0 
12/06/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 89,89 226,95 345,32 512,64 354,22 347,99 291,03 226,06 161,98 100,57 93,45 3,56 0 0 0 0 0 
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13/06/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 91,67 269,67 493,06 647,92 732,47 773,41 741,37 650,59 516,2 347,99 158,42 8,9 0 0 0 0 0 
14/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 150,41 360,45 543,79 679,07 761,84 790,32 699,54 544,68 391,6 179,78 120,15 8,9 0 0 0 0 0 
15/06/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 158,42 364,9 540,23 674,62 758,28 776,97 730,69 574,94 356 253,65 123,71 8,01 0 0 0 0 0 
16/06/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 36,49 108,58 194,02 277,68 313,28 323,96 330,19 371,13 287,47 273,23 125,49 3,56 0 0 0 0 0 
17/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 149,52 355,11 509,08 638,13 724,46 755,61 725,35 456,57 297,26 293,7 129,05 7,12 0 0 0 0 0 
18/06/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 137,95 362,23 540,23 674,62 741,37 757,39 728,02 646,14 514,42 340,87 135,28 9,79 0 0 0 0 0 
19/06/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 80,1 126,38 183,34 335,53 480,6 578,5 364,01 417,41 333,75 333,75 132,61 7,12 0 0 0 0 0 
20/06/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 67,64 110,36 190,46 207,37 154,86 167,32 165,54 149,52 123,71 83,66 42,72 4,45 0 0 0 0 0 
21/06/2018 0 0 0 0 0 0 0,89 25,81 74,76 89 108,58 129,05 146,85 153,08 134,39 98,79 67,64 31,15 1,78 0 0 0 0 0 
22/06/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 73,87 169,1 260,77 408,51 291,92 258,99 245,64 195,8 153,97 193,13 61,41 4,45 0 0 0 0 0 
23/06/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 71,2 161,98 248,31 478,82 358,67 300,82 224,28 222,5 139,73 99,68 50,73 2,67 0 0 0 0 0 
24/06/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 49,84 127,27 137,06 148,63 194,91 273,23 268,78 329,3 233,18 89 66,75 10,68 0 0 0 0 0 
25/06/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 67,64 145,96 224,28 154,86 168,21 174,44 171,77 154,86 147,74 94,34 57,85 3,56 0 0 0 0 0 
26/06/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 128,16 303,49 460,13 557,14 468,14 289,25 215,38 165,54 148,63 107,69 71,2 9,79 0 0 0 0 0 
27/06/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 117,48 296,37 453,01 630,12 702,21 728,91 548,24 331,97 239,41 140,62 76,54 11,57 0 0 0 0 0 
28/06/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 100,57 263,44 373,8 481,49 441,44 631,01 591,85 320,4 235,85 127,27 56,07 2,67 0 0 0 0 0 
29/06/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 98,79 227,84 318,62 300,82 339,98 416,52 408,51 559,81 462,8 352,44 168,21 11,57 0 0 0 0 0 
30/06/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 123,71 338,2 525,99 670,17 739,59 757,39 722,68 561,59 325,74 212,71 156,64 8,9 0 0 0 0 0 
01/07/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 133,5 347,1 525,1 660,38 736,03 587,4 720,01 639,02 320,4 184,23 114,81 9,79 0 0 0 0 0 
02/07/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 116,59 178,89 437,88 489,5 706,66 738,7 639,02 640,8 518,87 356,89 172,66 13,35 0 0 0 0 0 
03/07/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 139,73 360,45 542,01 680,85 765,4 793,88 761,84 618,55 393,38 360,45 171,77 13,35 0 0 0 0 0 
04/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 56,96 117,48 210,93 286,58 337,31 338,2 329,3 366,68 463,69 359,56 173,55 13,35 0 0 0 0 0 
05/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 62,3 164,65 315,06 587,4 576,72 539,34 772,52 703,1 524,21 363,12 177,11 11,57 0 0 0 0 0 
06/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 87,22 192,24 511,75 658,6 719,12 574,94 701,32 657,71 525,1 354,22 161,98 10,68 0 0 0 0 0 
07/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 80,99 247,42 466,36 647,92 745,82 764,51 723,57 644,36 519,76 191,35 83,66 13,35 0 0 0 0 0 
08/07/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 92,56 230,51 520,65 356 326,63 316,84 303,49 258,99 194,91 324,85 173,55 14,24 0 0 0 0 0 
09/07/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 139,73 347,99 533,11 679,96 745,82 767,18 743,15 663,94 357,78 189,57 115,7 16,02 0 0 0 0 0 
10/07/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 145,07 354,22 526,88 651,48 733,36 634,57 588,29 343,54 276,79 185,12 89 7,12 0 0 0 0 0 
11/07/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 145,96 353,33 534 501,96 493,06 755,61 732,47 597,19 284,8 146,85 70,31 6,23 0 0 0 0 0 
12/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 77,43 170,88 353,33 511,75 727,13 760,95 737,81 364,01 412,96 366,68 180,67 12,46 0 0 0 0 0 
13/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 91,67 236,74 402,28 639,91 731,58 767,18 486,83 289,25 233,18 161,98 76,54 6,23 0 0 0 0 0 
14/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 81,88 243,86 396,05 648,81 734,25 748,49 384,48 332,86 249,2 166,43 79,21 6,23 0 0 0 0 0 
15/07/2018 0 0 0 0 0 0 0,89 57,85 126,38 216,27 307,05 561,59 695,09 650,59 299,93 240,3 231,4 155,75 16,91 0 0 0 0 0 
16/07/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 105,02 312,39 522,43 655,93 736,92 756,5 733,36 289,25 226,06 147,74 90,78 9,79 0 0 0 0 0 
17/07/2018 0 0 0 0 0 0 0,89 48,06 123,71 209,15 310,61 605,2 711,11 452,12 337,31 243,86 169,1 79,21 6,23 0 0 0 0 0 
18/07/2018 0 0 0 0 0 0 0,89 40,05 102,35 161,98 223,39 282,13 691,53 535,78 334,64 250,09 168,21 82,77 17,8 0 0 0 0 0 
19/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 96,12 313,28 530,44 670,17 730,69 757,39 508,19 295,48 230,51 143,29 66,75 6,23 0 0 0 0 0 
20/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 126,38 344,43 521,54 646,14 736,92 772,52 746,71 506,41 537,56 373,8 186,01 17,8 0 0 0 0 0 
21/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 67,64 178 224,28 553,58 720,9 754,72 375,58 258,1 355,11 153,08 186,01 17,8 0 0 0 0 0 
22/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 87,22 266,11 499,29 662,16 358,67 371,13 306,16 274,12 419,19 272,34 154,86 17,8 0 0 0 0 0 
23/07/2018 0 0 0 0 0 0 0,89 61,41 142,4 229,62 375,58 591,85 700,43 748,49 671,06 546,46 381,81 176,22 15,13 0 0 0 0 0 
24/07/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 111,25 342,65 544,68 687,08 777,86 786,76 749,38 536,67 425,42 164,65 97,01 20,47 0 0 0 0 0 
25/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 89 241,19 415,63 610,54 477,93 626,56 495,73 320,4 244,75 158,42 80,1 8,01 0 0 0 0 0 
26/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 72,98 179,78 279,46 336,42 371,13 400,5 696,87 479,71 267 178 87,22 8,01 0 0 0 0 0 
27/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 49,84 117,48 159,31 228,73 293,7 349,77 455,68 384,48 314,17 210,93 105,91 10,68 0 0 0 0 0 
28/07/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 80,99 203,81 313,28 340,87 376,47 464,58 397,83 347,99 280,35 192,24 95,23 9,79 0 0 0 0 0 
29/07/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 85,44 212,71 324,85 469,92 562,48 767,18 392,49 344,43 281,24 169,1 70,31 6,23 0 0 0 0 0 
30/07/2018 0 0 0 0 0 0 0,89 37,38 114,81 197,58 250,09 303,49 371,13 451,23 688,86 426,31 332,86 86,33 9,79 0 0 0 0 0 
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31/07/2018 0 0 0 0 0 0 0,89 20,47 50,73 85,44 120,15 150,41 212,71 331,97 325,74 229,62 157,53 144,18 20,47 0 0 0 0 0 
01/08/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 68,53 204,7 261,66 374,69 507,3 710,22 764,51 687,97 561,59 394,27 200,25 21,36 0 0 0 0 0 
02/08/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 76,54 182,45 479,71 651,48 639,02 683,52 703,1 507,3 294,59 198,47 96,12 9,79 0 0 0 0 0 
03/08/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 49,84 129,05 230,51 336,42 404,06 432,54 447,67 354,22 260,77 180,67 90,78 9,79 0 0 0 0 0 
04/08/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 65,86 155,75 281,24 691,53 585,62 503,74 435,21 380,03 290,14 200,25 99,68 9,79 0 0 0 0 0 
05/08/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 71,2 172,66 291,92 396,94 518,87 510,86 469,92 383,59 293,7 202,92 103,24 10,68 0 0 0 0 0 
06/08/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 61,41 175,33 310,61 650,59 793,88 749,38 454,79 499,29 441,44 214,49 95,23 10,68 0 0 0 0 0 
07/08/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 151,3 377,36 568,71 687,08 782,31 721,79 693,31 665,72 334,64 178,89 94,34 8,9 0 0 0 0 0 
08/08/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 146,85 372,02 555,36 680,85 737,81 759,17 741,37 672,84 553,58 394,27 118,37 10,68 0 0 0 0 0 
09/08/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 80,1 202,03 335,53 672,84 767,18 798,33 495,73 519,76 218,94 195,8 70,31 11,57 0 0 0 0 0 
10/08/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 107,69 325,74 572,27 703,1 782,31 816,13 785,87 704,88 436,99 221,61 93,45 11,57 0 0 0 0 0 
11/08/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 82,77 201,14 343,54 616,77 722,68 612,32 781,42 686,19 255,43 174,44 96,12 10,68 0 0 0 0 0 
12/08/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 150,41 379,14 572,27 688,86 771,63 562,48 544,68 316,84 258,1 166,43 80,99 8,9 0 0 0 0 0 
13/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 158,42 252,76 308,83 332,86 340,87 372,02 359,56 401,39 236,74 166,43 81,88 8,01 0 0 0 0 0 
14/08/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 106,8 323,07 498,4 438,77 705,77 665,72 524,21 485,05 331,97 311,5 199,36 19,58 0 0 0 0 0 
15/08/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 152,19 389,82 591,85 748,49 849,06 865,97 737,81 589,18 323,07 210,93 116,59 11,57 0 0 0 0 0 
16/08/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 176,22 400,5 597,19 752,94 841,94 610,54 693,31 684,41 379,14 242,08 153,97 11,57 0 0 0 0 0 
17/08/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 181,56 402,28 595,41 680,85 763,62 793,88 603,42 456,57 347,1 263,44 170,88 11,57 0 0 0 0 0 
18/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 166,43 400,5 601,64 760,06 850,84 847,28 643,47 419,19 311,5 235,85 110,36 11,57 0 0 0 0 0 
19/08/2018 0 0 0 0 0 0 4,45 71,2 169,1 400,5 714,67 746,71 689,75 574,05 322,18 218,94 147,74 86,33 8,01 0 0 0 0 0 
20/08/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 57,85 161,98 239,41 312,39 357,78 371,13 368,46 308,83 257,21 178 90,78 9,79 0 0 0 0 0 
21/08/2018 0 0 0 0 0 0 1,78 28,48 61,41 89,89 134,39 278,57 291,03 258,1 263,44 242,08 182,45 121,04 10,68 0 0 0 0 0 
22/08/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 142,4 399,61 598,97 749,38 841,94 848,17 810,79 722,68 586,51 290,14 112,14 23,14 0 0 0 0 0 
23/08/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 187,79 409,4 610,54 768,07 866,86 763,62 530,44 736,92 527,77 186,01 103,24 23,14 0 0 0 0 0 
24/08/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 192,24 419,19 612,32 760,06 870,42 908,69 873,98 768,96 395,16 222,5 119,26 21,36 0 0 0 0 0 
25/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 108,58 244,75 360,45 447,67 499,29 520,65 503,74 446,78 348,88 258,99 170,88 13,35 0 0 0 0 0 
26/08/2018 0 0 0 0 0 0 8,9 128,16 230,51 372,91 522,43 645,25 749,38 401,39 556,25 451,23 356 206,48 22,25 0 0 0 0 0 
27/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 97,01 204,7 277,68 454,79 453,01 451,23 442,33 399,61 307,05 207,37 115,7 12,46 0 0 0 0 0 
28/08/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 32,04 73,87 105,02 249,2 331,08 348,88 340,87 308,83 250,09 174,44 110,36 17,8 0 0 0 0 0 
29/08/2018 0 0 0 0 0 0 2,67 37,38 83,66 129,94 178,89 253,65 324,85 345,32 309,72 272,34 196,69 137,95 15,13 0 0 0 0 0 
30/08/2018 0 0 0 0 0 0 3,56 42,72 115,7 229,62 311,5 341,76 388,04 378,25 299,04 242,08 169,1 88,11 8,9 0 0 0 0 0 
31/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 83,66 181,56 250,98 267 331,08 391,6 423,64 434,32 589,18 409,4 205,59 21,36 0 0 0 0 0 
01/09/2018 0 0 0 0 0 0 8,01 101,46 203,81 259,88 296,37 248,31 339,09 392,49 367,57 275,01 219,83 103,24 18,69 0 0 0 0 0 
02/09/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 129,05 322,18 571,38 749,38 845,5 871,31 722,68 737,81 455,68 360,45 202,03 18,69 0 0 0 0 0 
03/09/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 137,95 252,76 350,66 456,57 529,55 572,27 541,12 514,42 453,9 313,28 128,16 11,57 0 0 0 0 0 
04/09/2018 0 0 0 0 0 0 11,57 127,27 307,05 483,27 509,08 573,16 571,38 489,5 432,54 306,16 199,36 100,57 7,12 0 0 0 0 0 
05/09/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 74,76 141,51 217,16 295,48 356 366,68 339,98 292,81 223,39 148,63 104,13 6,23 0 0 0 0 0 
06/09/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 86,33 203,81 391,6 608,76 615,88 688,86 363,12 486,83 331,08 298,15 166,43 16,91 0 0 0 0 0 
07/09/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 143,29 377,36 633,68 769,85 714,67 356,89 338,2 361,34 214,49 352,44 169,99 19,58 0 0 0 0 0 
08/09/2018 0 0 0 0 0 0 13,35 137,06 302,6 532,22 788,54 857,96 875,76 831,26 491,28 259,88 302,6 138,84 19,58 0 0 0 0 0 
09/09/2018 0 0 0 0 0 0 15,13 166,43 431,65 647,03 799,22 735,14 558,92 658,6 744,04 597,19 411,18 199,36 16,91 0 0 0 0 0 
10/09/2018 0 0 0 0 0 0 12,46 126,38 331,08 622,11 802,78 892,67 546,46 539,34 564,26 592,74 411,18 204,7 16,91 0 0 0 0 0 
11/09/2018 0 0 0 0 0 0 24,03 226,95 463,69 666,61 821,47 911,36 941,62 896,23 640,8 550,91 336,42 131,72 13,35 0 0 0 0 0 
12/09/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 163,76 335,53 525,99 809,9 889,11 890 622,11 520,65 302,6 373,8 199,36 16,91 0 0 0 0 0 
13/09/2018 0 0 0 0 0 0 24,03 227,84 471,7 677,29 833,04 926,49 953,19 911,36 806,34 632,79 424,53 202,03 12,46 0 0 0 0 0 
14/09/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 158,42 310,61 514,42 741,37 752,05 713,78 587,4 589,18 350,66 245,64 206,48 13,35 0 0 0 0 0 
15/09/2018 0 0 0 0 0 0 27,59 233,18 477,04 671,06 815,24 901,57 522,43 465,47 376,47 275,01 138,84 59,63 5,34 0 0 0 0 0 
16/09/2018 0 0 0 0 0 0 18,69 152,19 382,7 613,21 717,34 786,76 818,8 794,77 725,35 407,62 165,54 95,23 19,58 0 0 0 0 0 
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17/09/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 154,86 404,06 666,61 820,58 862,41 874,87 837,49 559,81 237,63 408,51 207,37 18,69 0 0 0 0 0 
18/09/2018 0 0 0 0 0 0 18,69 152,19 349,77 589,18 794,77 612,32 449,45 417,41 264,33 168,21 104,13 48,95 3,56 0 0 0 0 0 
19/09/2018 0 0 0 0 0 0 16,02 110,36 252,76 405,84 768,07 602,53 372,02 396,05 189,57 157,53 182,45 138,84 16,91 0 0 0 0 0 
20/09/2018 0 0 0 0 0 0 22,25 168,21 370,24 263,44 167,32 183,34 195,8 198,47 184,23 153,97 166,43 170,88 17,8 0 0 0 0 0 
21/09/2018 0 0 0 0 0 0 24,92 173,55 430,76 663,94 708,44 435,21 511,75 808,12 573,16 344,43 244,75 124,6 11,57 0 0 0 0 0 
22/09/2018 0 0 0 0 0 0 39,16 258,1 486,83 689,75 842,83 935,39 943,4 849,95 752,94 600,75 220,72 128,16 8,9 0 0 0 0 0 
23/09/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 131,72 356 598,08 849,95 914,03 895,34 856,18 659,49 385,37 165,54 210,04 17,8 0 0 0 0 0 
24/09/2018 0 0 0 0 0 0 15,13 95,23 234,07 598,08 782,31 863,3 884,66 735,14 286,58 222,5 163,76 194,91 14,24 0 0 0 0 0 
25/09/2018 0 0 0 0 0 0 24,92 178,89 462,8 687,08 798,33 864,19 882,88 846,39 471,7 214,49 220,72 196,69 11,57 0 0 0 0 0 
26/09/2018 0 0 0 0 0 0 23,14 160,2 402,28 692,42 848,17 938,95 926,49 763,62 469,03 246,53 194,02 136,17 14,24 0 0 0 0 0 
27/09/2018 0 0 0 0 0 0 45,39 274,12 512,64 717,34 872,2 960,31 981,67 934,5 821,47 647,92 441,44 212,71 17,8 0 0 0 0 0 
28/09/2018 0 0 0 0 0 0 48,06 275,01 509,97 712 861,52 946,96 971,88 917,59 542,9 380,03 227,84 126,38 7,12 0 0 0 0 0 
29/09/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 77,43 172,66 267 330,19 492,17 898,01 475,26 314,17 259,88 175,33 82,77 6,23 0 0 0 0 0 
30/09/2018 0 0 0 0 0 0 16,02 89,89 186,01 291,92 630,12 873,09 896,23 857,96 756,5 375,58 156,64 85,44 6,23 0 0 0 0 0 
01/10/2018 0 0 0 0 0 0 20,47 215,38 480,6 269,67 333,75 574,94 768,96 376,47 322,18 238,52 196,69 129,94 16,02 0 0 0 0 0 
02/10/2018 0 0 0 0 0 0 18,69 86,33 182,45 330,19 404,06 372,91 390,71 361,34 332,86 256,32 205,59 112,14 13,35 0 0 0 0 0 
03/10/2018 0 0 0 0 0 0 19,58 105,02 192,24 468,14 355,11 804,56 494,84 868,64 514,42 275,9 175,33 81,88 6,23 0 0 0 0 0 
04/10/2018 0 0 0 0 0 0 41,83 233,18 510,86 720,9 864,19 944,29 924,71 681,74 436,99 241,19 130,83 57,85 3,56 0 0 0 0 0 
05/10/2018 0 0 0 0 0 0 30,26 186,01 195,8 286,58 348,88 407,62 403,17 394,27 362,23 269,67 178,89 85,44 6,23 0 0 0 0 0 
06/10/2018 0 0 0 0 0 0 45,39 236,74 501,96 671,95 800,11 874,87 885,55 731,58 324,85 409,4 364,01 192,24 14,24 0 0 0 0 0 
07/10/2018 0 0 0 0 0 0 38,27 201,14 476,15 703,99 796,55 872,2 889,11 658,6 331,08 368,46 146,85 110,36 15,13 0 0 0 0 0 
08/10/2018 0 0 0 0 0 0 32,04 160,2 344,43 504,63 570,49 817,02 841,05 791,21 690,64 447,67 384,48 180,67 9,79 0 0 0 0 0 
09/10/2018 0 0 0 0 0 0 35,6 202,03 502,85 719,12 866,86 926,49 907,8 861,52 584,73 258,1 174,44 196,69 12,46 0 0 0 0 0 
10/10/2018 0 0 0 0 0 0 42,72 200,25 450,34 708,44 847,28 906,91 712,89 852,62 752,94 438,77 248,31 71,2 4,45 0 0 0 0 0 
11/10/2018 0 0 0 0 0 0 40,05 199,36 464,58 699,54 824,14 900,68 927,38 857,07 493,06 603,42 408,51 153,08 15,13 0 0 0 0 0 
12/10/2018 0 0 0 0 0 0 32,04 148,63 328,41 569,6 841,94 893,56 909,58 582,95 339,09 258,1 166,43 82,77 6,23 0 0 0 0 0 
13/10/2018 0 0 0 0 0 0 37,38 192,24 422,75 717,34 857,96 938,06 955,86 885,55 491,28 341,76 225,17 204,7 15,13 0 0 0 0 0 
14/10/2018 0 0 0 0 0 0 63,19 296,37 529,55 717,34 856,18 935,39 919,37 760,95 362,23 265,22 145,96 86,33 6,23 0 0 0 0 0 
15/10/2018 0 0 0 0 0 0 44,5 145,07 460,13 671,06 630,12 420,97 605,2 567,82 756,5 598,97 362,23 89,89 13,35 0 0 0 0 0 
16/10/2018 0 0 0 0 0 0 67,64 304,38 535,78 734,25 881,99 961,2 810,79 503,74 462,8 252,76 174,44 100,57 15,13 0 0 0 0 0 
17/10/2018 0 0 0 0 0 0 36,49 148,63 315,06 483,27 811,68 764,51 841,94 715,56 643,47 567,82 257,21 78,32 14,24 0 0 0 0 0 
18/10/2018 0 0 0 0 0 0 32,93 129,05 319,51 457,46 525,99 575,83 464,58 381,81 315,06 263,44 181,56 89 5,34 0 0 0 0 0 
19/10/2018 0 0 0 0 0 0 40,05 161,98 334,64 556,25 542,01 620,33 528,66 465,47 326,63 261,66 177,11 90,78 6,23 0 0 0 0 0 
20/10/2018 0 0 0 0 0 0 75,65 310,61 541,12 738,7 885,55 969,21 946,96 467,25 344,43 266,11 406,73 188,68 11,57 0 0 0 0 0 
21/10/2018 0 0 0 0 0 0 40,05 153,08 391,6 690,64 822,36 885,55 897,12 539,34 303,49 304,38 361,34 186,9 7,12 0 0 0 0 0 
22/10/2018 0 0 0 0 0 0 27,59 121,04 265,22 443,22 716,45 902,46 582,06 561,59 500,18 374,69 164,65 75,65 3,56 0 0 0 0 0 
23/10/2018 0 0 0 0 0 0 34,71 145,96 306,16 544,68 744,04 892,67 812,57 857,96 649,7 372,02 233,18 70,31 7,12 0 0 0 0 0 
24/10/2018 0 0 0 0 0 0 22,25 76,54 125,49 172,66 335,53 327,52 314,17 386,26 364,01 277,68 141,51 88,11 6,23 0 0 0 0 0 
25/10/2018 0 0 0 0 0 0 39,16 122,82 241,19 409,4 438,77 479,71 502,85 356,89 316,84 262,55 138,84 78,32 5,34 0 0 0 0 0 
26/10/2018 0 0 0 0 0 0 64,97 302,6 544,68 738,7 881,99 911,36 915,81 858,85 388,04 229,62 257,21 97,9 12,46 0 0 0 0 0 
27/10/2018 0 0 0 0 0 0 40,05 140,62 324,85 686,19 504,63 685,3 679,07 457,46 322,18 263,44 193,13 194,02 16,02 0 0 0 0 0 
28/10/2018 0 0 0 0 0 0 40,94 165,54 425,42 720,01 868,64 967,43 965,65 712,89 406,73 167,32 109,47 48,06 3,56 0 0 0 0 0 
29/10/2018 0 0 0 0 0 0 60,52 241,19 350,66 405,84 560,7 910,47 629,23 490,39 373,8 274,12 204,7 103,24 13,35 0 0 0 0 0 
30/10/2018 0 0 0 0 0 0 43,61 185,12 429,87 706,66 829,48 886,44 901,57 741,37 501,07 249,2 286,58 205,59 16,02 0 0 0 0 0 
31/10/2018 0 0 0 0 0 0 56,96 247,42 538,45 726,24 830,37 667,5 595,41 372,91 302,6 241,19 170,88 193,13 15,13 0 0 0 0 0 
01/11/2018 0 0 0 0 0 0 31,15 103,24 163,76 226,06 319,51 323,07 235,85 195,8 216,27 178 142,4 88,11 16,91 0 0 0 0 0 
02/11/2018 0 0 0 0 0 0 25,81 111,25 290,14 517,09 398,72 876,65 888,22 841,94 647,03 380,03 313,28 154,86 10,68 0 0 0 0 0 
03/11/2018 0 0 0 0 0 0 69,42 88,11 161,09 248,31 283,02 303,49 300,82 276,79 240,3 183,34 122,82 55,18 8,9 0 0 0 0 0 
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04/11/2018 0 0 0 0 0 0 59,63 254,54 538,45 712 811,68 875,76 682,63 444,11 477,93 193,13 160,2 84,55 8,9 0 0 0 0 0 
05/11/2018 0 0 0 0 0 0 33,82 100,57 186,9 271,45 316,84 347,1 357,78 332,86 255,43 214,49 128,16 61,41 5,34 0 0 0 0 0 
06/11/2018 0 0 0 0 0 0 42,72 175,33 321,29 408,51 349,77 386,26 366,68 356 317,73 259,88 175,33 74,76 6,23 0 0 0 0 0 
07/11/2018 0 0 0 0 0 0 46,28 176,22 311,5 653,26 759,17 898,01 785,87 359,56 280,35 202,92 127,27 62,3 6,23 0 0 0 0 0 
08/11/2018 0 0 0 0 0 0 40,05 89 95,23 131,72 161,98 191,35 181,56 199,36 184,23 168,21 109,47 70,31 8,9 0 0 0 0 0 
09/11/2018 0 0 0 0 0 0 55,18 61,41 104,13 149,52 348,88 294,59 272,34 228,73 155,75 127,27 74,76 30,26 4,45 0 0 0 0 0 
10/11/2018 0 0 0 0 0 0 47,17 90,78 113,03 156,64 319,51 367,57 361,34 266,11 209,15 180,67 118,37 76,54 19,58 0 0 0 0 0 
11/11/2018 0 0 0 0 0 0 43,61 133,5 191,35 268,78 317,73 356,89 423,64 338,2 269,67 145,96 100,57 48,06 5,34 0 0 0 0 0 
12/11/2018 0 0 0 0 0 0 51,62 151,3 242,97 615,88 803,67 873,98 666,61 352,44 224,28 156,64 105,91 59,63 5,34 0 0 0 0 0 
13/11/2018 0 0 0 0 0 0 42,72 118,37 176,22 254,54 298,15 315,06 309,72 273,23 223,39 165,54 176,22 72,09 6,23 0 0 0 0 0 
14/11/2018 0 0 0 0 0 0 43,61 126,38 126,38 217,16 392,49 343,54 245,64 258,99 200,25 190,46 113,92 81,88 8,01 0 0 0 0 0 
15/11/2018 0 0 0 0 0 0 20,47 72,98 193,13 512,64 496,62 469,03 381,81 363,12 793,88 634,57 430,76 208,26 17,8 0 0 0 0 0 
16/11/2018 0 0 0 0 0 0 44,5 178 358,67 606,09 704,88 763,62 661,27 486,83 463,69 521,54 218,94 98,79 9,79 0 0 0 0 0 
17/11/2018 0 0 0 0 0 0 64,08 275,01 533,11 708,44 797,44 812,57 566,04 344,43 404,06 412,07 90,78 202,92 21,36 0 0 0 0 0 
18/11/2018 0 0 0 0 0 0 89,89 155,75 260,77 424,53 510,86 445 353,33 349,77 315,06 227,84 146,85 118,37 22,25 0 0 0 0 0 
19/11/2018 0 0 0 0 0 0 68,53 243,86 478,82 695,98 815,24 876,65 865,97 456,57 749,38 449,45 416,52 210,93 24,03 0 0 0 0 0 
20/11/2018 0 0 0 0 0 0 71,2 284,8 542,01 729,8 864,19 962,98 962,09 863,3 761,84 610,54 422,75 216,27 25,81 0 0 0 0 0 
21/11/2018 0 0 0 0 0 0 91,67 322,18 547,35 733,36 845,5 894,45 909,58 864,19 762,73 610,54 376,47 143,29 9,79 0 0 0 0 0 
22/11/2018 0 0 0 0 0 0 33,82 118,37 249,2 690,64 829,48 905,13 915,81 871,31 769,85 615,88 422,75 211,82 21,36 0 0 0 0 0 
23/11/2018 0 0 0 0 0 0 64,97 179,78 435,21 695,09 825,92 926,49 809,9 572,27 395,16 329,3 312,39 202,92 21,36 0 0 0 0 0 
24/11/2018 0 0 0 0 0 0 48,06 237,63 517,09 688,86 817,02 890 809,01 525,99 445 274,12 182,45 94,34 11,57 0 0 0 0 0 
25/11/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 57,85 125,49 218,94 297,26 315,06 320,4 292,81 273,23 288,36 294,59 189,57 15,13 0 0 0 0 0 
26/11/2018 0 0 0 0 0 0 40,05 137,95 202,03 210,93 246,53 252,76 245,64 217,16 362,23 358,67 123,71 24,03 2,67 0 0 0 0 0 
27/11/2018 0 0 0 0 0 0 7,12 24,92 73,87 119,26 88,11 86,33 116,59 161,98 167,32 136,17 92,56 50,73 7,12 0 0 0 0 0 
28/11/2018 0 0 0 0 0 0 9,79 35,6 67,64 90,78 128,16 183,34 164,65 227,84 135,28 135,28 126,38 103,24 10,68 0 0 0 0 0 
29/11/2018 0 0 0 0 0 0 14,24 51,62 80,99 89 162,87 281,24 287,47 277,68 241,19 205,59 150,41 94,34 10,68 0 0 0 0 0 
30/11/2018 0 0 0 0 0 0 32,04 109,47 198,47 313,28 350,66 343,54 318,62 291,03 246,53 200,25 143,29 72,09 9,79 0 0 0 0 0 
01/12/2018 0 0 0 0 0 0 18,69 65,86 105,91 173,55 267 339,98 356 340,87 304,38 236,74 129,94 62,3 8,01 0 0 0 0 0 
02/12/2018 0 0 0 0 0 0 33,82 128,16 241,19 629,23 825,03 906,02 909,58 583,84 380,03 272,34 183,34 103,24 14,24 0 0 0 0 0 
03/12/2018 0 0 0 0 0 0 41,83 137,95 263,44 610,54 789,43 859,74 770,74 497,51 233,18 211,82 128,16 71,2 11,57 0 0 0 0 0 
04/12/2018 0 0 0 0 0 0 26,7 145,07 163,76 137,06 164,65 178 177,11 167,32 133,5 102,35 76,54 58,74 6,23 0 0 0 0 0 
05/12/2018 0 0 0 0 0 0 38,27 99,68 127,27 232,29 273,23 275,9 212,71 197,58 186,01 149,52 117,48 71,2 8,9 0 0 0 0 0 
06/12/2018 0 0 0 0 0 0 40,94 119,26 112,14 146,85 164,65 203,81 178,89 183,34 162,87 121,04 78,32 40,05 6,23 0 0 0 0 0 
07/12/2018 0 0 0 0 0 0 38,27 125,49 206,48 302,6 718,23 530,44 356 329,3 282,13 214,49 146,85 81,88 13,35 0 0 0 0 0 
08/12/2018 0 0 0 0 0 0 17,8 60,52 116,59 202,03 715,56 855,29 339,98 388,04 391,6 344,43 326,63 138,84 19,58 0 0 0 0 0 
09/12/2018 0 0 0 0 0 0 45,39 191,35 364,9 439,66 805,45 880,21 679,07 446,78 396,05 288,36 175,33 113,92 40,94 0 0 0 0 0 
10/12/2018 0 0 0 0 0 0 31,15 69,42 127,27 565,15 790,32 865,97 751,16 661,27 349,77 258,99 141,51 121,93 7,12 0 0 0 0 0 
11/12/2018 0 0 0 0 0 0 40,94 203,81 250,98 473,48 490,39 472,59 479,71 658,6 316,84 276,79 283,91 108,58 39,16 0 0 0 0 0 
12/12/2018 0 0 0 0 0 0 46,28 162,87 209,15 299,04 373,8 433,43 434,32 404,95 325,74 228,73 147,74 142,4 20,47 0 0 0 0 0 
13/12/2018 0 0 0 0 0 0 27,59 69,42 99,68 297,26 163,76 347,1 216,27 216,27 185,12 144,18 97,9 145,07 36,49 0 0 0 0 0 
14/12/2018 0 0 0 0 0 0 33,82 118,37 222,5 308,83 566,04 610,54 220,72 273,23 214,49 260,77 185,12 74,76 9,79 0 0 0 0 0 
15/12/2018 0 0 0 0 0 0 40,05 193,13 262,55 278,57 444,11 455,68 331,97 401,39 323,07 242,97 184,23 110,36 21,36 0 0 0 0 0 
16/12/2018 0 0 0 0 0 0 58,74 259,88 421,86 542,9 649,7 721,79 731,58 697,76 606,09 487,72 320,4 141,51 21,36 0 0 0 0 0 
17/12/2018 0 0 0 0 0 0 22,25 108,58 198,47 598,97 773,41 719,12 895,34 864,19 776,97 582,06 448,56 224,28 38,27 0 0 0 0 0 
18/12/2018 0 0 0 0 0 0 36,49 175,33 275,01 346,21 800,11 888,22 909,58 749,38 316,84 266,11 192,24 112,14 18,69 0 0 0 0 0 
19/12/2018 0 0 0 0 0 0 25,81 110,36 205,59 544,68 794,77 870,42 890,89 856,18 768,07 631,01 362,23 159,31 20,47 0 0 0 0 0 
20/12/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 66,75 146,85 226,06 273,23 282,13 280,35 267 243,86 194,91 142,4 114,81 30,26 0 0 0 0 0 
21/12/2018 0 0 0 0 0 0 16,91 76,54 122,82 188,68 216,27 226,95 236,74 218,05 175,33 163,76 141,51 101,46 16,02 0 0 0 0 0 
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22/12/2018 0 0 0 0 0 0 34,71 104,13 145,96 161,98 182,45 294,59 359,56 331,97 288,36 226,95 159,31 87,22 18,69 0 0 0 0 0 
23/12/2018 0 0 0 0 0 0 28,48 123,71 210,93 397,83 342,65 387,15 685,3 522,43 359,56 303,49 333,75 264,33 58,74 0 0 0 0 0 
24/12/2018 0 0 0 0 0 0 35,6 183,34 369,35 521,54 381,81 234,07 208,26 213,6 319,51 278,57 309,72 129,94 24,92 0 0 0 0 0 
25/12/2018 0 0 0 0 0 0 18,69 83,66 154,86 217,16 250,09 287,47 298,15 298,15 305,27 320,4 253,65 125,49 24,03 0 0 0 0 0 
26/12/2018 0 0 0 0 0 0 22,25 105,91 173,55 162,87 276,79 328,41 408,51 493,95 439,66 321,29 273,23 183,34 16,02 0 0 0 0 0 
27/12/2018 0 0 0 0 0 0 42,72 250,09 475,26 639,02 783,2 873,09 901,57 866,86 458,35 283,91 213,6 153,97 41,83 0 0 0 0 0 
28/12/2018 0 0 0 0 0 0 39,16 190,46 202,92 422,75 510,86 615,88 556,25 591,85 525,99 460,13 475,26 275,9 62,3 0 0 0 0 0 
29/12/2018 0 0 0 0 0 0 49,84 251,87 442,33 597,19 713,78 760,95 566,93 778,75 662,16 349,77 218,94 109,47 27,59 0 0 0 0 0 
30/12/2018 0 0 0 0 0 0 36,49 234,96 478,82 663,94 515,31 372,91 375,58 341,76 307,94 247,42 175,33 101,46 24,03 0 0 0 0 0 
31/12/2018 0 0 0 0 0 0 49,84 252,76 458,35 632,79 776,08 695,09 374,69 377,36 311,5 250,98 274,12 97,9 24,03 0 0 0 0 0 
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